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Capítulo 4. 
Análisis y Discusión de Resultados
En este capítulo se presentan los resultados que fueron propuestos para el objetivo 
general y los específicos, los cuales orientaron la investigación. Desde el objetivo general se 
propuso ampliar la base del conocimiento sobre la eficacia de la educación a distancia frente 
a la educación presencial en el desarrollo de procesos de aprendizaje, evaluados mediante 
pruebas estandarizadas a estudiantes de grado para el mejoramiento de la calidad educativa; 
por ello se analizaron dos momentos de evaluación, 2014 y 2015, en Pruebas Saber Pro en 
los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comunicación Social, 
Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Etnoeducación, Licenciatura en 
Filosofía, Licenciatura en Inglés (se incluyó Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera), 
Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Psicología y Teología.
Como objetivos específicos se plantearon: (a) Determinar si habían diferencias significativas 
en los resultados de las pruebas estandarizadas Saber Pro 2014 y 2015 de los estudiantes de los 
programas académicos a distancia, distancia virtual y presenciales ya citados anteriormente, 
(b) identificar las instituciones universitarias exitosas en los resultados de sus estudiantes 
tanto presenciales como a distancia y distancia virtual de los programas académicos 
analizados, (c) explicar las diferencias encontradas, utilizando los factores socioeconómicos 
identificados en las bases de datos de las pruebas Saber Pro 2014 y 2015.
En los siguientes apartes de este capítulo se muestran los resultados obtenidos para 
cada uno de los programas antes señalados, con el propósito de responder a tres factores 
fundamentales: (a) Si había diferencias significativas en los resultados encontrados en las 
competencias genéricas evaluadas por Saber Pro en los períodos 2014-3 y 2015-3. (b) Si había 
diferencias significativas en los resultados mostrados a nivel institucional para identificar 
IES (Instituciones de Educación Superior) exitosas, y (c) los factores socioeconómicos que 
explican las diferencias significativas encontradas.
Para resolver lo anterior, para cada uno de los programas se presentó información 
estadística descriptiva, se describieron las características que se encontraron en las variables 
y se resaltaron las más frecuentes, los resultados en orden ascendente para cada una de 
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las pruebas a nivel institucional según la metodología de los programas. Y finalmente, se 
realizaron análisis específicos como los coeficientes de correlación entre variables mediante 
el rho de Spearmany el ANOVA para comprobar si hubo diferencias significativas en 
resultados globales y en cada una de las competencias genéricas. En este capítulo no se 
registró información para las competencias específicas en la data empleada.
Administración de Empresas
Este análisis corresponde a los programas de oferta nacional de grado con la denominación 
Administración de Empresas. Seguido se analizan los datos en cada uno de los períodos 
de aplicación de las pruebas Saber Pro.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Primero se muestran las características generales 
encontradas en este período evaluativo, luego se presentan los resultados estadísticos 
generales por metodología tanto en cada prueba genérica como en resultados totales, la 
escala de instituciones exitosas por metodología y luego las diferencias significativas 
encontradas explicadas con las variables socioeconómicas seleccionadas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 21932 datos, de los cuales 
el 21,7% son de estudiantes a distancia, el 7,8% son de distancia virtual y el 70,5% son 
presenciales. La población examinada es mayormente femenina (60,2% mujeres y 39,5% 
hombres), solteros (70,5%), oriundos de 561 municipios, matriculados en 139 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 218 programas de Administración de Empresas, 
de los cuales el 7,8% son a distancia, el 3,7% a distancia virtual y el 88,5% presenciales. 
Estas entidades académicas corresponden al 52,5% como universidades y el 41,5% de 
instituciones universitarias principalmente, Fundaciones no oficiales (39,5%), corporaciones 
no oficiales (32,8%), oficiales departamentales (13,8%) y oficiales nacionales (13,5%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el estudiante 
financió sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas estandarizadas. 
Se encontró que el 51,9% ha pagado entre uno y tres millones de pesos. El 10,3% estuvo 
becado, el 28,3% recurrió al crédito, el 31,8% la pagaron los padres y el 48,6% fue costeada 
por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
89,4% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 10,5% manifestaron que 
era temporal. Su grupo familiar está conformado por: entre tres y cuatro miembros (54,0%), 
seguido de cinco (16,7%) y de dos integrantes (14,2%). El 26,6% son jefes de hogar con una o 
dos personas a cargo (36,0%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue bachiller (20,8%) 
seguido de primaria incompleta (18,5%), primaria completa (13,9%) y educación profesional 
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completa (10,9%). En el caso de la madre, el 22,8% tenía secundaria completa, secundaria 
incompleta (16,8%), primaria incompleta (15,8%), primaria completa (14,4%), el 9,5% con 
educación técnica o tecnológica completa y un 8,9% tiene educación profesional completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 24,9% son trabajadores 
por cuenta propia, el 13,1% pequeño empresario y el 11,3% empleado, obrero u operario. 
En cuanto a la madre, el 45,3% se ocupa del hogar, el 10,9% trabaja por su cuenta, el 6,8% 
es empleada, obrera u operaria y el 5,5% es pequeña empresaria principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 71,5% a los 
estratos dos y tres, el 93,7% posee celular, el 81,9% tiene acceso propio a internet y el 
91,0% tiene computador. El 75,5% trabaja y el 65,7% dedica al menos 20 horas al trabajo. 
A continuación, se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 6 contiene los datos de 
la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados para 
cada una de las competencias genéricas y el puntaje total.
Tabla 6
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Administración de Empresas
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 4754 9,8 0,93 9,7 1,01 9,7 0,78 9,7 0,92 9,6 0,88 48,4 3,23
Distancia 
virtual 1713 9,9 0,91 9,9 0,90 9,8 0,82 9,9 0,92 9,7 0,85 49,1 3,09
Presencial 15465 10,0 0,94 10,2 1,34 10,0 0,94 10,0 1,00 9,7 0,95 49,8 3,88
Totales 91232 9,9 1,15 10,1 1,26 9,9 0,92 9,9 0,99 9,4 0,94 49,4 3,72
Fuente: Resultados de este estudio.
Los promedios (M) y las desviaciones estándar (DE) en todos los casos muestran 
pequeñas diferencias en los puntajes específicos alcanzados en cada una de las pruebas para 
las tres metodologías estudiadas (distancia, distancia virtual y presencial). Sin embargo, 
en los puntajes totales las diferencias se encuentran en la DE que casi se puede comentar 
es específica de cada metodología, donde sí hay grandes variaciones entre los examinados 
a nivel presencial y a distancia siendo más pequeña en la virtual. Posteriormente, con la 
realización de otras pruebas estadísticas se podrá comprobar si realmente se presentan 
diferencias significativas. Acá sólo se encontró que los resultados están muy cercanos.
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Comportamiento a nivel de instituciones educativas. En esta parte se va a diferenciar 
por metodología de estudio para encontrar las Instituciones de Educación Superior (IES) 
que han logrado los mejores resultados en cada una de las pruebas como en el puntaje 
total. Como criterio de ordenación se tomó el puntaje general y los de las demás pruebas 
quedaron supeditados a ese ordenamiento.
Metodología a distancia. La Tabla 7 ordena los resultados de las instituciones que 
ofertan el programa de Administración de Empresas. 
Tabla 7
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Administración de Empresas en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Militar-Nueva Granada 194 10,1 1,02 10,3 1,14 10,1 0,79 10,2 0,90 10,1 0,89 50,6 3,59
2 Universidad Santo Tomás 147 10,1 0,99 9,8 1,28 9,9 0,89 9,9 1,01 9,7 0,98 49,5 3,68
3 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 289 10,0 0,85 9,9 1,10 9,8 0,83 9,9 0,84 9,7 0,90 49,3 3,03
4 Universidad de Pamplona 13 9,9 0,69 10,1 0,74 9,7 1,02 9,8 0,92 9,6 0,98 49,1 3,29
5
Uniminuto-Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios
480 9,9 0,88 9,7 0,63 9,8 0,75 9,8 0,80 9,6 0,80 48,8 2,72
6 Universidad Autónoma de Manizales 116 10,0 0,92 9,7 1,13 9,6 0,83 9,8 1,06 9,7 1,04 48,8 3,55
7
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
1078 9,8 0,93 9,6 1,14 9,8 0,78 9,9 0,92 9,7 0,86 48,7 3,21
8 Fundación Universitaria San Martín 939 9,8 0,92 9,7 0,97 9,7 0,79 9,7 0,91 9,6 0,89 48,5 3,10
9 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 7 9,8 0,59 9,7 0,45 9,6 0,30 9,5 0,67 9,4 0,83 47,9 1,79
10 Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 273 9,8 0,94 9,6 0,57 9,5 0,71 9,6 0,91 9,4 0,87 47,9 2,79
11 Fundación Universitaria Los Libertadores 266 9,8 0,89 9,7 1,15 9,5 0,67 9,5 0,93 9,5 0,84 47,8 3,17
12
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior-CUN-
409 9,6 0,87 9,6 0,74 9,5 0,70 9,5 0,88 9,5 0,86 47,7 2,72
13 Universidad de la Amazonia 17 9,5 0,90 9,6 0,45 9,6 0,90 9,5 0,85 9,5 0,91 47,7 2,85
14 Universidad de Cartagena 214 9,7 0,94 9,6 0,64 9,5 0,71 9,5 0,78 9,5 0,85 47,6 2,77
15 Corporación Universitaria del Caribe 239 9,5 0,90 9,3 1,44 9,5 0,75 9,3 0,83 9,2 0,80 46,7 3,27
16 Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba 73 9,4 0,94 9,5 0,54 9,3 0,75 9,3 0,96 9,2 0,86 46,2 5,07
Fuente: Resultados de este estudio.
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La ubicación específica de la Institución de Educación Superior (IES) es diferente para 
cada competencia genérica. Si bien es cierto que la primera tiene lo más altos puntajes, la 
segunda ya comienza a mostrar variaciones en los resultados en otras competencias. Esto 
indica que los estudiantes al momento de ser examinados no siempre van a tener el mismo 
desempeño en los diferentes exámenes estandarizados. Así, por ejemplo, en inglés el segundo 
lugar lo ocupa la Universidad de Pamplona, en razonamiento cuantitativo lo presenta la 
Universidad de Santo Tomás, en lectura crítica lo tiene la Fundación Universitaria Luis 
Amigó, en competencias ciudadanas nuevamente la Universidad de Santo Tomás. Esto 
significa que los estudiantes de cada IES en el programa de Administración de Empresas 
tienen fortalezas en una o varias de las competencias genéricas evaluadas y que si lo 
mantienen en el tiempo podrán caracterizarse como su distinción específica.
Metodología a distancia virtual. Como en el caso anterior, se construyó la Tabla 8 
ordenando las IES de mayor a menor puntaje total.
Tabla 8
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias genéricas 
para el programa de Administración de Empresas en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad EAN 127 10,2 0,92 10,3 1,71 10,2 0,80 10,3 0,92 10,1 0,87 50,9 4,06
2 Universidad Manuela Beltrán-UMB- 3 9,7 0,96 10,1 0,26 10,2 0,71 9,7 0,25 10,4 0,59 50,1 2,20
3 Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB- 55 10,2 0,90 9,9 0,65 9,9 0,79 10,0 1,09 9,8 0,94 49,8 3,32
4 Politécnico Grancolombiano 1126 9,8 0,91 9,9 0,82 9,8 0,81 9,9 0,92 9,8 0,82 49,1 2,97
5 Fundación Universitaria Católica del Norte 103 10,0 0,94 9,7 0,62 9,7 0,71 9,9 0,89 9,8 0,88 49,0 2,86
6 Fundación Universitaria del Área Andina 173 9,8 0,85 9,8 0,77 9,7 0,86 9,7 0,90 9,6 0,82 48,6 2,85
7 Universidad de Pamplona 123 9,8 0,86 9,7 0,60 9,6 0,88 9,7 0,83 9,4 0,86 48,2 2,77
8 Universidad Antonio Nariño 3 10,7 1,25 8,9 1,42 9,2 0,70 9,3 0,17 8,9 0,20 47,0 1,22
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el caso anterior, el puntaje total calculado da una ubicación general de las IES 
que ofertan el programa de manera virtual que está también influenciado por la cantidad 
de estudiantes que presentaron la evaluación estandarizada. Al revisar cada competencia 
se encuentra ubicaciones diferentes al menos para los primeros puestos, como es el caso 
de comunicación escrita que el máximo puntaje en promedio lo logró la Universidad 
Antonio Nariño, en inglés la Universidad EAN, en razonamiento cuantitativo está en la 
Universidad EAN y en la Universidad Manuela Beltrán, en lectura crítica la Universidad 
EAN y en competencias ciudadanas la Universidad Manuela Beltrán.
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Metodología presencial. La Tabla 9 contiene la ordenación ascendente para las IES por 
el promedio del puntaje total.
Tabla 9
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Administración de Empresas en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad de Los Andes 216 10,7 1,00 13,8 0,90 11,7 1,21 11,1 1,39 10,8 1,52 58,0 4,12
2 Universidad Nacional de Colombia 119 11,0 0,80 12,1 1,51 11,5 0,94 11,4 0,93 11,2 0,91 57,0 3,37
3
Colegio de Estudios 
Superiores de 
Administración -CESA-
169 10,4 0,86 13,2 1,15 11,0 0,94 10,8 0,81 10,6 0,83 56,0 3,13
4 Universidad de Antioquia 71 10,7 0,86 11,7 1,33 11,0 0,85 11,0 0,93 10,6 0,99 55,0 3,13
5 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 100 10,3 0,97 12,6 1,35 10,6 1,07 10,4 1,01 10,1 1,06 54,1 3,90
6 Pontificia Universidad Javeriana 339 10,4 0,97 12,2 1,54 10,6 0,98 10,6 0,95 10,2 0,92 53,9 3,65
7 Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” 10 10,4 0,75 11,2 1,83 11,2 1,55 10,4 1,01 10,5 1,53 53,8 5,61
8 Universidad de La Sabana 104 10,6 0,96 12,1 1,38 10,5 0,97 10,3 1,05 10,0 0,84 53,5 3,33
9 Universidad ICESI 112 10,4 0,91 11,6 2,06 10,8 0,89 10,6 1,12 10,2 1,35 53,4 3,94
10 Escuela Colombiana de Ingeniería 17 10,2 0,67 11,8 1,46 10,5 0,85 10,7 0,96 10,2 0,78 53,4 3,36
11 Universidad Externado de Colombia 111 10,6 0,80 11,6 1,30 10,4 0,87 10,6 0,77 10,3 0,81 53,3 3,15
12 Universidad Nacional de Colombia 97 10,5 0,81 10,7 1,40 10,7 0,91 10,8 0,94 10,5 0,78 53,3 3,00
13 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 3 10,4 0,45 11,8 1,19 10,6 0,67 10,6 0,10 9,8 1,04 53,2 1,47
14 Universidad del Cauca 65 10,5 0,90 10,6 1,22 10,8 1,11 10,8 0,88 10,1 0,93 52,8 3,07
15 Fundación Universidad del Norte 172 10,3 0,93 11,7 1,72 10,4 0,98 10,0 1,12 9,8 0,92 52,0 4,02
16 Universidad Nacional de Colombia 33 10,3 0,71 10,3 0,96 10,4 0,78 10,5 0,85 10,3 0,91 51,8 3,01
17 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 98 9,9 0,91 11,2 1,56 10,4 0,88 10,3 0,98 10,0 0,90 51,8 3,87
18
Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá
52 10,0 0,93 11,0 1,33 10,3 0,93 10,3 0,86 10,1 0,87 51,7 3,71
19 Pontificia Universidad Javeriana 206 10,2 0,89 11,1 1,32 10,3 0,93 10,2 0,86 9,9 0,84 51,6 3,33
20 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 42 10,2 0,70 10,6 2,07 10,5 0,99 10,3 0,86 10,0 0,74 51,6 3,33
21 Universidad de Cartagena 139 10,1 0,83 10,4 1,58 10,5 1,00 10,4 0,98 10,2 0,96 51,6 3,52
22 Universidad de Medellín 143 10,2 0,85 10,6 1,30 10,3 0,85 10,2 0,85 10,2 0,93 51,5 3,17
23 Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA- 9 10,4 0,95 10,6 0,78 10,2 0,45 10,3 0,30 10,1 1,05 51,5 1,65
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
24 Universidad EAN 82 10,0 0,90 11,0 1,83 10,3 0,83 10,3 1,04 10,1 0,94 51,5 3,72
25 Universidad Sergio Arboleda 96 10,1 0,92 11,1 1,30 10,2 0,95 10,0 0,92 9,9 1,11 51,3 3,44
26 Universidad del Atlántico 175 10,1 0,91 10,6 1,25 10,3 0,85 10,4 0,86 10,1 0,89 51,3 3,15
27 Universidad Tecnológica de Bolívar 63 10,0 0,75 11,3 1,59 10,1 0,83 10,1 1,17 9,7 0,91 51,2 3,63
28 Universidad Militar-Nueva Granada 190 10,2 0,95 10,6 1,23 10,2 0,86 10,2 0,84 10,0 0,90 51,1 3,35
29 Universidad Pontificia Bolivariana 96 10,2 0,87 10,6 1,30 10,1 0,91 10,3 1,08 9,9 0,97 51,1 4,10
30 Universidad de Nariño 121 10,5 0,93 10,3 1,11 10,3 0,89 10,3 0,99 10,0 1,02 51,1 5,41
31 Universidad de los Llanos 45 10,1 0,78 10,1 0,92 10,4 0,85 10,5 0,61 10,0 0,71 51,1 2,22
32 Universidad Sergio Arboleda 19 10,0 1,15 10,5 1,02 10,2 1,00 10,4 0,94 9,8 0,80 51,0 3,71
33 Universidad Católica Popular del Risaralda 42 10,4 0,99 10,8 1,54 10,0 1,16 10,3 1,25 9,8 0,91 51,0 5,04
34 Universidad Santo Tomás 186 10,2 0,80 10,4 1,04 10,1 0,81 10,3 0,89 10,0 0,86 51,0 3,20
35 Universidad Libre 44 10,3 0,87 10,6 1,43 10,1 0,86 10,2 1,06 9,8 0,81 51,0 3,59
36 Fundación Universitaria CAFAM 13 10,0 0,56 10,1 0,45 10,5 1,64 10,4 1,11 9,9 0,93 50,9 3,17
37 Universidad del Tolima 58 10,1 1,04 9,9 0,73 10,3 0,96 10,3 0,81 10,2 0,98 50,9 2,81
38 Universidad Autónoma de Occidente 75 9,9 0,83 10,7 1,28 10,1 0,77 10,3 1,03 9,8 0,83 50,7 3,42
39 Universidad Pontificia Bolivariana 31 9,9 0,66 10,8 1,45 10,4 1,06 10,0 1,01 9,6 0,77 50,7 3,11
40 Universidad de La Salle 449 10,3 0,92 10,2 1,05 10,1 0,80 10,2 0,90 9,9 0,80 50,7 3,05
41 Corporación Universidad Piloto de Colombia 39 10,1 0,97 10,2 1,12 10,3 1,06 10,3 0,99 9,9 0,86 50,6 3,59
42 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 121 10,2 1,01 9,9 0,78 10,3 0,86 10,3 0,73 10,0 0,91 50,6 2,85
43 Universidad Central 100 10,1 0,86 10,2 1,01 10,1 0,87 10,2 0,82 10,0 0,88 50,6 3,13
44 Universidad del Valle 514 10,0 0,92 10,1 1,27 10,2 0,99 10,2 0,97 10,0 1,08 50,4 3,58
45
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt
34 9,9 0,78 10,5 1,04 9,9 0,93 10,3 1,06 9,7 0,84 50,4 2,44
46 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 9 10,1 0,85 10,4 0,79 9,9 0,82 10,0 1,03 9,8 0,63 50,3 3,26
47 Universidad La Gran Colombia 25 10,1 1,02 10,4 0,92 9,9 1,08 10,0 0,93 9,8 1,13 50,2 3,74
48 Universidad El Bosque 46 9,8 1,02 10,9 1,47 9,9 0,72 9,8 0,91 9,5 0,90 49,9 3,50
49 Fundación Unión Latina -UNILATINA- 32 9,9 0,91 9,9 0,49 9,9 0,62 10,2 1,20 9,9 0,92 49,8 2,96
50 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 58 10,1 0,68 9,8 0,60 10,0 0,80 10,0 0,84 9,8 0,74 49,8 2,32
51 Fundación Universitaria-CEIPA- 154 9,9 0,81 10,1 1,35 9,9 0,80 10,0 0,91 9,8 0,94 49,8 3,09
52 Universidad Autónoma de Manizales 4 10,0 0,48 10,5 0,58 9,6 0,26 9,8 1,17 9,8 0,83 49,7 2,26
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
53
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
-FUAC-
89 10,1 0,82 9,8 1,26 9,9 0,71 10,0 0,86 9,8 0,87 49,7 2,90
54 Fundación Universitaria Panamericana 161 10,0 0,96 9,9 0,78 9,9 0,77 9,9 0,81 9,8 1,04 49,6 2,92
55
Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
-UDCA-
35 10,1 1,04 10,0 0,72 9,9 0,61 10,0 0,73 9,6 0,65 49,6 2,19
56 Universidad La Gran Colombia 138 10,0 0,97 10,0 0,69 9,8 0,84 10,0 0,84 9,7 0,79 49,6 2,81
57 Corporación Universitaria Adventista 13 9,8 0,96 10,3 0,33 9,9 0,88 10,0 1,01 9,7 0,79 49,5 2,17
58 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 40 10,2 0,96 9,7 0,38 9,9 0,86 10,1 1,05 9,7 0,72 49,5 2,63
59 Universidad Santo Tomás 35 10,2 0,99 10,0 1,04 9,7 0,89 9,9 1,29 9,6 0,95 49,5 4,07
60 Universidad Surcolombiana 160 10,0 0,88 9,9 0,84 9,9 0,83 10,0 0,95 9,7 0,88 49,4 2,86
61 Politécnico Grancolombiano 667 9,9 0,89 10,0 0,76 9,9 0,78 9,9 0,88 9,7 0,83 49,4 2,92
62 Universidad de Manizales 29 10,1 0,88 10,0 0,75 9,8 0,79 9,9 0,82 9,5 0,61 49,4 2,30
63 Fundación Universitaria Los Libertadores 137 9,7 0,82 10,0 0,70 9,9 0,83 10,0 0,91 9,7 1,13 49,3 2,82
64 Universidad del Magdalena 114 9,9 0,88 9,7 0,63 9,9 0,81 10,0 0,95 9,8 0,86 49,3 2,96
65 Universitaria Agustiniana-UNIAGUSTINIANA- 185 9,9 1,03 10,0 0,82 9,8 0,79 9,9 0,89 9,7 0,78 49,2 3,04
66 Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL- 57 10,1 0,79 9,9 0,54 9,8 0,75 9,9 0,97 9,5 0,67 49,2 2,13
67 Universidad de Sucre 142 10,0 0,97 9,9 0,79 9,9 0,78 9,9 0,92 9,6 0,92 49,2 3,13
68 Universidad Libre 16 10,4 0,86 9,8 0,94 9,6 1,05 9,9 0,97 9,5 0,89 49,2 3,42
69 Universidad INCCA de Colombia 87 10,0 0,95 9,8 1,34 9,9 0,80 10,0 0,91 9,8 0,87 49,2 3,45
70 Fundación Universitaria San Martín 166 9,7 0,84 10,1 0,85 9,8 0,80 9,8 0,85 9,6 0,81 49,1 2,78
71 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 274 10,1 1,08 9,8 0,60 9,9 0,83 9,9 0,91 9,6 0,83 49,1 4,60
72
Institución Universitaria 
Colegios de Colombia 
-UNICOC-
10 10,2 0,98 9,8 0,52 9,8 0,80 9,8 0,69 9,5 0,82 49,1 3,13
73 Universidad de San Buenaventura 47 9,8 1,01 10,0 2,45 10,1 1,99 9,9 1,73 9,6 1,69 49,1 8,61
74 Corporación Universitaria UNITEC 102 9,7 0,84 10,1 0,92 9,8 0,79 9,8 0,81 9,7 0,75 49,0 2,77
75 Universidad Católica de Oriente 17 10,2 1,19 9,9 0,38 9,4 0,94 10,0 0,90 9,5 0,78 49,0 3,15
76 Unidad Central del Valle del Cauca 16 10,4 0,97 10,0 0,63 9,7 0,91 9,5 1,26 9,3 0,83 49,0 3,46
77
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo 
211 10,0 0,70 9,8 0,72 9,8 0,79 9,8 0,89 9,5 0,82 48,9 2,80
78
Uniminuto-Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios
648 10,0 0,91 9,7 0,92 9,8 0,77 9,8 0,87 9,6 0,88 48,9 2,85
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
79 Fundación Universitaria-INPAHU- 250 9,8 0,90 10,0 0,76 9,7 0,75 9,8 0,76 9,6 0,81 48,9 2,71
80 Universidad Cooperativa de Colombia 72 9,8 0,71 9,9 0,89 9,9 0,99 9,8 0,90 9,6 0,87 48,9 3,36
81 Universidad Cooperativa de Colombia 29 10,0 0,67 9,6 0,56 9,8 0,86 9,8 0,71 9,7 0,73 48,9 2,01
82 Institución Universitaria Salazar y Herrera 125 9,9 0,85 10,0 0,90 9,6 0,74 9,8 0,82 9,5 0,80 48,8 2,86
83 Universidad Pontificia Bolivariana 51 9,8 0,87 10,3 1,17 9,9 0,73 9,6 1,10 9,6 0,84 48,8 3,50
84 Instituto Tecnológico del Putumayo 56 10,0 0,82 9,6 0,53 9,9 0,91 9,7 0,91 9,6 0,84 48,8 2,84
85 Universidad de Pamplona 62 9,9 0,93 9,8 0,68 9,8 0,93 9,8 0,93 9,6 0,80 48,8 3,31
86 Universidad Cooperativa de Colombia 656 9,9 0,89 9,8 0,86 9,7 0,76 9,8 0,84 9,6 0,79 48,8 2,86
87
Fundación Universitaria 
Colombo Internacional 
-UNICOLOMBO-
12 9,9 0,64 10,5 0,77 9,4 0,67 9,6 0,81 9,3 0,57 48,8 2,43
88 Universidad Libre 371 9,7 0,90 9,9 0,94 9,7 0,73 9,8 0,92 9,5 0,84 48,7 2,95
89
Fundación Escuela 
Colombiana de 
Mercadotecnia -ESCOLME-
208 10,0 0,89 9,7 0,74 9,7 1,02 9,7 0,83 9,6 0,75 48,7 2,66
90 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 97 9,9 0,69 9,6 1,55 9,8 0,85 9,8 0,85 9,6 0,98 48,7 3,15
91 Universidad Santiago de Cali 239 9,8 0,96 9,9 0,74 9,7 0,77 9,7 0,93 9,6 0,84 48,7 2,95
92 Unidades Tecnológicas de Santander 122 10,1 0,82 9,8 0,62 9,7 0,80 9,6 0,92 9,5 0,79 48,6 2,89
93 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 67 9,9 0,83 9,7 0,55 9,8 0,84 9,8 0,88 9,6 0,85 48,6 2,97
94 Universidad Antonio Nariño 79 9,9 1,10 9,6 1,25 9,9 0,90 9,8 0,87 9,5 0,87 48,6 3,09
95
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
48 10,2 0,76 9,6 0,61 9,7 0,71 9,7 0,83 9,3 0,76 48,5 2,09
96 Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 40 9,8 1,01 9,8 0,83 9,9 0,71 9,8 0,63 9,4 0,84 48,5 3,20
97 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío 72 10,0 0,74 9,9 0,85 9,6 0,92 9,5 1,00 9,5 0,84 48,4 2,88
98
Fundación para la Educación 
Superior San Mateo 
“Fundación San Mateo”
95 9,9 0,83 9,7 0,45 9,6 0,78 9,8 0,77 9,6 0,76 48,4 2,84
99 Universidad de la Amazonia 69 9,9 0,86 9,6 0,44 9,7 0,68 9,7 0,80 9,6 0,78 48,3 2,60
100 Corporación Universitaria Americana 83 9,7 0,90 9,7 0,67 9,7 0,82 9,7 0,94 9,6 0,81 48,3 2,90
101 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 184 9,8 0,94 9,6 0,92 9,7 0,78 9,6 0,88 9,6 0,89 48,3 2,87
102 Fundación Universitaria María Cano 547 9,8 0,89 9,7 0,94 9,6 0,79 9,7 0,88 9,5 0,83 48,3 2,90
103 Instituto Tecnológico Municipal 106 9,8 0,85 9,7 0,57 9,6 0,73 9,8 0,85 9,5 0,82 48,3 3,10
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
104
Institución Universitaria 
de Colombia-Universitaria 
de Colombia
85 9,7 1,02 9,7 0,50 9,7 0,78 9,7 0,85 9,4 0,90 48,2 2,76
105 Corporación Tecnológica Industrial Colombiana 10 10,1 1,61 9,5 0,44 9,6 0,66 9,6 1,04 9,4 0,70 48,1 3,49
106 Universidad Autónoma del Caribe 194 9,5 0,95 10,2 1,29 9,6 1,13 9,5 1,18 9,3 1,09 48,1 4,66
107 Corporación Universitaria de Colombia Ideas 48 9,6 0,85 9,7 0,52 9,7 0,71 9,7 0,67 9,4 0,71 48,1 2,16
108 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 128 9,8 0,85 9,6 0,48 9,6 0,68 9,6 0,92 9,4 0,91 48,0 2,47
109
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
206 9,8 0,90 9,7 0,89 9,6 0,75 9,6 1,00 9,5 0,87 48,0 3,12
110 Universidad Francisco de Paula Santander 422 9,9 0,84 9,6 0,86 9,7 0,77 9,6 0,86 9,3 0,81 48,0 3,30
111 Fundación Universitaria del Espinal “FUNDES” 1 9,4 8,7 10,2 9,3 10,4 48,0
112 Corporación Universitaria del Meta 20 9,5 0,81 9,5 0,60 9,7 0,66 9,8 1,00 9,4 0,83 48,0 2,81
113 Corporación Universitaria de la Costa -CUC- 211 9,6 0,90 9,7 1,10 9,6 0,72 9,7 0,84 9,4 0,84 47,9 3,17
114 Universidad Francisco de Paula Santander 64 10,0 0,68 9,5 0,59 9,5 0,85 9,5 0,86 9,3 0,89 47,8 2,79
115 Corporación Universitaria Centro Superior 30 9,7 0,90 9,6 0,45 9,5 0,74 9,6 1,12 9,7 0,74 47,7 3,48
116
Fundación Universitaria 
Tecnológico 
Comfenalco-Cartagena
199 9,6 0,85 9,8 0,76 9,5 0,76 9,5 1,01 9,3 0,85 47,7 3,07
117 Colegio Mayor del Cauca 135 9,7 0,87 9,7 1,02 9,5 0,77 9,5 1,20 9,4 1,19 47,6 4,55
118 Universidad Simón Bolívar 154 9,5 0,87 9,8 0,76 9,6 0,77 9,5 0,93 9,3 0,78 47,6 2,90
119 Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 72 9,7 0,94 9,7 1,41 9,5 0,86 9,6 0,93 9,5 0,88 47,6 3,73
120 Corporación Universitaria del Caribe 42 9,7 0,76 9,5 0,44 9,6 0,71 9,5 1,00 9,2 0,85 47,6 2,66
121 Fundación Universitaria Sanitas 9 10,2 1,19 9,7 0,19 9,7 0,51 9,7 0,84 9,4 0,72 47,5 3,84
122 Universidad Cooperativa de Colombia 39 9,9 0,91 9,5 1,70 9,2 1,70 9,5 1,08 9,4 0,93 47,5 4,36
123 Universidad Popular del Cesar 187 9,6 0,91 9,7 0,79 9,5 0,76 9,5 0,98 9,3 0,85 47,5 3,14
124 Universidad Popular del Cesar 42 9,6 1,13 9,4 0,36 9,6 0,65 9,5 1,13 9,3 0,79 47,4 2,91
125
Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINU-
50 9,5 0,77 9,8 0,76 9,4 0,86 9,4 0,93 9,2 0,83 47,3 2,99
126 Corporación Universitaria Rafael Núñez 19 9,6 0,66 9,6 0,52 9,4 0,57 9,3 0,93 9,3 0,65 47,3 1,87
127
Corporación Universitaria 
de Sabaneta J. Emilio 
Valderrama
7 9,7 0,62 9,3 0,35 9,8 0,70 9,1 0,73 9,2 0,43 47,1 1,41
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
128
Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional
51 10,0 0,91 9,4 0,41 9,2 0,62 9,2 0,80 9,2 0,90 47,0 2,46
129 Universidad de la Guajira 167 9,5 1,00 9,4 1,38 9,5 0,79 9,3 1,01 9,2 0,88 46,7 3,57
130 Universidad Cooperativa de Colombia 55 9,4 0,83 9,5 0,79 9,4 0,68 9,2 0,96 9,1 0,72 46,7 2,69
131 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 26 9,3 0,83 9,5 0,45 9,6 0,63 9,3 0,78 9,3 0,66 46,6 2,73
132 Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba 94 9,2 0,93 9,2 1,06 9,4 0,76 9,3 0,85 9,0 1,26 46,0 3,24
133 Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca 14 9,3 0,93 9,5 0,30 9,5 0,55 9,2 0,69 9,2 0,74 46,0 3,21
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología, la cantidad de instituciones que ofertan el programa es mayor, 
luego es posible encontrar muchas más diferencias entre IES. Sin embargo, en algunos 
casos las diferencias son tan pequeñas entre lugares, que hace algo complejo considerar 
una experiencia educativa como excelente. Si se miran los puntajes específicos por 
competencia evaluada mediante test estandarizado, sería conveniente analizar los 
dos extremos marcados por el puntaje total usado como criterio de clasificación. Así, 
por ejemplo, en los máximos alcanzados está entre la Universidad de Los Andes y la 
Universidad Nacional de Colombia; la primera ostenta fortalezas en comunicación escrita, 
inglés, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas, mientras que la segunda en 
lectura crítica. Si se revisan los últimos puntajes, sin ser inadecuados, se encuentra que 
la Universidad Tecnológica del Chocó tiene en comunicación escrita y en competencias 
ciudadanas el menor puntaje específico, en inglés lo tiene la Fundación Universitaria del 
Espinal, en razonamiento cuantitativo lo presenta el Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional y en lectura crítica, está la Corporación Universitaria de Sabaneta J. 
Emilio Valderrama; estos aspectos son los que para cada programa y cada IES se debe 
considerar para mejorar su ubicación.
Como para dar más comprensión a esta situación específica en cada metodología, 
se mencionan los rangos alcanzados en cada prueba estandarizada para el programa de 
Administración de Empresas. En comunicación escrita el rango tiene 13,3 puntos, en inglés 
14,9 puntos, en razonamiento cuantitativo 15,4 puntos, en lectura crítica y en competencias 
ciudadanas 14,0 puntos que si bien es amplio, para cada metodología es característico. En 
todos los casos el valor mínimo fue de cero.
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Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. 
En esta parte se presentarán los resultados en general y posteriormente por metodología 
de estudio, específicamente para el programa de Administración de Empresas. Según 
Mondragón (2014) al relacionar variables nominales con variables continuas se utiliza 
el coeficiente de correlación rho de Spearman para establecer cuál es la fuerza de 
influencia que pueden tener sin ser causa–efecto. La Tabla 10 contiene los resultados 
por variables.
Tabla 10
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Administración de Empresas
Variables 
socioeconómicas 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,050** -0,112** -0,196** -0,027** -0,065** -0,092**
Estado civil del 
examinado -0,057
** -0,169** -0,070** -0,075** -0,030** -0,111**
Municipio residencia del 
examinado -0,029
** -0,105** -0,049** -0,066** -0,079** -0,091**
Institución de Educación 
Superior -0,104
** -0,163** -0,162** -0,148** -0,116** -0,190**
Carácter académico 
de la IES 0,085
** 0,156** 0,141** 0,122** 0,093** 0,164**
Sector al que pertenece 
la IES 0,031
** -0,025** 0,031** 0,038** 0,032** 0,028**
Registro SNIES del 
programa -0,081
** -0,133** -0,141** -0,117** -0,099** -0,153**
Valor de la matrícula 0,070** 0,269** 0,142** 0,125** 0,115** 0,205**
Fue becado -0,024** -0,043** -0,063** -0,039** -0,036** -0,055**
Pagó la matrícula 
con crédito -0,005 -0,009 -0,037
** -0,013 -0,014* -0,022**
Los padres pagaron 
la matrícula -0,020
** -0,098** -0,054** -0,032** -0,013 -0,059**
El estudiante pagó 
la matrícula 0,007 0,034
** -0,017* -0,013 -0,023** -0,004
Ubicación de vivienda del 
estudiante 0,013 0,001 0,006 -0,010 -0,015
* -0,004
El estudiante es cabeza de 
familia -0,050
** -0,146** -0,036** -0,072** -0,014* -0,088**
Nivel educativo 
del padre 0,066
** 0,299** 0,159** 0,142** 0,105** 0,214**
Nivel educativo 
de la madre 0,073
** 0,307** 0,169** 0,149** 0,112** 0,222**
Ocupación laboral 
del padre. -0,021
** -0,130** -0,061** -0,049** -0,030** -0,086**
Ocupación laboral 
de la madre -0,024
** -0,113** -0,070** -0,048** -0,033** -0,080**
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Variables 
socioeconómicas 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Estrato donde vive 
el estudiante 0,074
** 0,304** 0,170** 0,147** 0,123** 0,229**
El estudiante posee celular 0,002 0,010 0,008 0,010 0,017* 0,014*
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,057
** 0,152** 0,095** 0,100** 0,098** 0,138**
El estudiante posee 
computador 0,049
** 0,105** 0,087** 0,094** 0,088** 0,117**
El estudiante trabaja 0,020** 0,006 0,039** 0,030** 0,042** 0,039**
Metodología de estudio 0,072** 0,187** 0,124** 0,095** 0,053** 0,145**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
Se encontró que en la mayoría de los casos hay relaciones significativas débiles tanto 
positivas como negativas entre los factores socioeconómicos considerados en la encuesta, ya 
que se encontraron valores inferiores a 0,3. Eso significa que en este programa esas variables 
no son definitorias en el rendimiento mostrado por los estudiantes en las competencias 
genéricas evaluadas en las pruebas Saber Pro.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. El programa de Administración de Empresas es ofertado en el país en tres 
metodologías: distancia, distancia virtual y presencial. Para comprobar si existe o no 
diferencia significativa en los resultados se procedió a calcular un ANOVA univariado 
para cada una de las competencias evaluadas.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada, se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 21929) = 37,532 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,003 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 3% de su 
varianza. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre parejas, ya 
que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,99 y 1,36. Como se asumió que las 
varianzas son iguales, se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que hay diferencias 
significativas entre todos los pares de combinación: distancia–presencial, luego entre 
presencial–distancia virtual y finalmente distancia–distancia virtual. En la Tabla 11 se 
encuentran los estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la metodología 
de estudio en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
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Tabla 11
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,13
Distancia virtual 9,9 1,00 [-0,167, -0,030*]
Presencial 9,9 1,15 [-0,208, -0,120*] [-0,004, 0,126*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el puntaje 
obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 21929) = 354,295 con un p = 0,000 
con η2 = 0,031 indicando un efecto de tamaño pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,80 y 1,79 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett, encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia–presencial, seguida 
de presencial–distancia virtual y finalmente distancia–distancia virtual, en la Tabla 12 se 
reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 12
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,01
Distancia virtual 9,9 0,90 [-0,235, -0,113*]
Presencial 10,2 1,34 [-0,571, -0,485*] [0,297, 0,410*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Administración de Empresas en 
la prueba estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es 
significativa: F(2, 21929) = 179,052 con un p = 0,000 y un η2 = 0,016 mostrando un efecto 
pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas 
porque las varianzas están entre 0,63 y 0,92 por lo que se consideró a las varianzas 
iguales realizándose la prueba C de Dunnett, encontrando diferencias significativas a 
nivel de 0,05 de significancia entre presencial–distancia virtual, sigue distancia–distancia 
virtual y finalmente presencial–distancia; en la Tabla 13 se reportan los estadísticos de 
esta prueba.
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Tabla 13
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,62
Distancia virtual 9,9 1,42 [-0,161, -0,054*]
Presencial 9,9 1,65 [-0,311, -0,246*] [0,121, 0,220*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el puntaje 
obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 21929) = 96,895 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,009 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas estuvieron entre 
0,85 y 1,02, por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de 
Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
presencial–distancia virtual, seguida de distancia–distancia virtual y finalmente de 
presencial–distancia, en la Tabla 14 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 14
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 0,93
Distancia virtual 9,9 0,92 [-0,228, -0,105*]
Presencial 10,0 1,01 [-0,265, -0,191*] [0,006, 0,117*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba 
estandarizada de competencias ciudadanas encontrándose que también es significativa: 
F(2, 21929) = 39,029 con un p = 0,000 y un η2 = 0,004 mostrando un efecto muy pequeño. 
Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque 
las varianzas están entre 0,72 y 0,93 por lo que se consideró a las varianzas iguales 
realizándose la prueba C de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 
0,05 de significancia entre distancia virtual–presencial, seguida de presencial–distancia 
y finalmente de distancia–distancia virtual, en la Tabla 15 se reportan los estadísticos 
de esta prueba.
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Tabla 15
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,63
Distancia virtual 10,0 1,42 [-0,214, -0,100*]
Presencial 9,8 1,59 [-0,169, -0,098*] [-0,075, 0,027*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Para este momento de evaluación se sigue el mismo 
esquema de presentación de los resultados del proceso evaluativo antes analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 22794 registros, de 
los cuales el 17,0% son de estudiantes a distancia, el 3,8% son de distancia virtual y 
el 79,2% son presenciales. La población examinada es mayormente femenina (60,3% 
mujeres y 39,7% hombres), solteros (71,2%), oriundos de 548 municipios, matriculados 
en 162 instituciones educativas de educación superior y un total de 241 programas de 
Administración de Empresas, de los cuales el 5,8% son a distancia, el 3,7% a distancia 
virtual y el 90,5% presenciales. Estas entidades académicas corresponden al 49,1% como 
universidades y el 43,7% de instituciones universitarias principalmente, fundaciones no 
oficiales (38,5%), corporaciones no oficiales (35,0%), oficiales departamentales (13,2%) 
y oficiales nacionales (12,8%).
La encuesta de contexto indaga por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 53,2% ha pagado entre uno y tres millones de pesos. 
El 10,8% estuvo becado, el 28,5% ha recurrido al crédito, el 38,0% la pagaron los padres 
y el 49,5% fue costeada por el propio estudiante.
También se indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
89,7% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 10,2% manifestaron que 
era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (54,4%), seguido de cinco 
(16,2%) y de dos integrantes (14,1%). El 26,7% son jefes de hogar con una o dos personas 
a cargo (36,8%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue bachiller (21,3%) seguido 
de primaria incompleta (18,9%), secundaria incompleta (13,8%) y educación profesional 
completa (10,3%). En el caso de la madre, el 22,9% tenía secundaria completa, secundaria 
incompleta (16,5%), primaria incompleta (16,3%), primaria completa (13,9%), el 9,7% con 
educación técnica o tecnológica completa y un 9,2% tiene educación profesional completa.
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En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 25,4% son trabajadores 
por cuenta propia, el 12,4% pequeño empresario y el 11,8% empleado, obrero u operario. 
En cuanto a la madre, el 44,5% se ocupa del hogar, el 11,2% trabaja por su cuenta, el 7,4% 
es empleada, obrera u operaria y el 5,7% es pequeña empresaria principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 71,7% a los estratos 
dos y tres, el 94,1% posee celular, el 82,4% tiene acceso propio a internet y el 90,6% tiene 
computador. El 75,8% trabaja y el 65,1% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 16 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 16
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología en el programa 
Administración de Empresas
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 3871 9,8 0,93 9,6 1,70 9,6 1,62 9,9 1,62 9,7 1,63 48,3 7,52
Distancia 
virtual 860 9,9 0,93 9,9 1,58 9,9 1,42 10,2 1,43 10,0 1,42 49,8 6,49
Presencial 18063 9,9 0,97 10,1 1,86 9,9 1,65 10,1 1,61 9,8 1,59 49,6 7,52
Totales 22794 9,7 1,71 10,0 1,83 9,8 1,64 10,1 1,61 9,8 1,59 49,4 7,50
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra que 
las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los resultados 
encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada una si se encuentran diferencias. 
Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas estadísticas para determinar si la 
metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados, ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
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Metodología distancia. La Tabla 17 ordena de mayor a menor los resultados de las IES 
que ofertan el programa de Administración de Empresas.
Tabla 17
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Administración de Empresas en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Militar-Nueva Granada 170 10,2 0,92 10,1 1,77 10,1 1,61 10,3 1,59 10,0 1,61 50,5 7,49
2 Fundación Universitaria -CEIPA- 4 10,2 0,73 9,6 0,59 10,4 0,46 10,4 0,39 9,8 1,62 50,4 1,51
3 Universidad de la Amazonia 1 9,1 10,2 9,9 10,1 10,5 49,8
4
Uniminuto- 
Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios
559 9,9 0,91 9,7 1,39 9,7 1,48 10,0 1,42 9,8 1,42 48,9 6,54
5
Fundación 
Universitaria Luis 
Amigo -FUNLAM-
192 9,9 0,91 9,7 1,59 9,7 1,50 10,0 1,47 9,8 1,47 48,9 6,79
6
Corporación 
Unificada Nacional de 
Educación Superior 
-CUN-
138 9,8 0,89 9,7 1,40 9,6 1,45 10,1 1,43 9,8 1,42 48,9 6,65
7 Universidad Santo Tomás 120 9,9 0,88 9,7 2,19 9,7 1,79 10,0 1,78 9,7 2,00 48,7 8,61
8
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
1043 9,8 0,94 9,5 1,79 9,6 1,72 10,0 1,72 9,7 1,75 48,3 7,98
9
Fundación 
Universitaria San 
Martín
712 9,8 0,95 9,6 1,57 9,5 1,45 9,9 1,47 9,6 1,45 48,2 6,75
10
Fundación 
Universitaria 
Autónoma de las 
Américas
2 10,4 1,34 10,0 0,66 8,7 0,49 9,5 0,28 9,7 0,57 48,2 0,10
11
Fundación 
Universitaria Los 
Libertadores
244 9,7 0,97 9,7 1,74 9,4 1,74 9,9 1,75 9,6 1,75 48,1 8,15
12
Corporación 
Autónoma de Nariño 
-AUNAR-
264 9,6 0,85 9,5 1,83 9,3 1,85 9,6 1,86 9,5 1,84 47,2 8,83
13
Corporación 
Universitaria del 
Caribe
285 9,5 0,90 9,3 1,68 9,3 1,36 9,7 1,36 9,4 1,50 47,1 6,39
14 Universidad de Pamplona 137 9,6 0,90 9,2 2,19 9,3 2,05 9,5 2,02 9,4 1,98 46,5 9,52
Fuente: Resultados de este estudio.
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Según la anterior tabla, la Universidad Militar Nueva Granada nuevamente se 
mantuvo en el primer lugar, pero el segundo ha variado siendo asumido por la Fundación 
Universitaria CEIPA. Como se ha venido encontrando, cada IES tiene en sus examinados 
algunas fortalezas que hacen la diferencia con las demás instituciones. Con los resultados 
encontrados se podría inferir que la Unimilitar podría ser una experiencia exitosa en la 
metodología que valdría la pena analizar en la búsqueda de las mejores prácticas que le 
han posibilitado mantenerse en ese puesto.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 18 ordena las instituciones que tuvieron de 
mayor a menor puntaje total.
Tabla 18
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias genéricas 
para el programa de Administración en Empresas en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Corporación 
Universitaria de la 
Costa -CUC-
1 10,1 10,0 10,6 10,6 11,3 52,6
2 Universidad EAN 191 10,1 0,90 10,5 1,69 10,1 1,48 10,5 1,36 10,2 1,40 51,3 6,35
3
Universidad 
Autónoma de 
Manizales
8 10,3 0,67 9,8 0,42 9,6 0,75 10,2 0,54 10,4 0,94 50,2 2,29
4
Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte
68 10,0 0,79 9,6 1,80 9,9 0,74 10,4 0,78 10,1 0,71 49,9 3,04
5 Politécnico Grancolombiano 522 9,9 0,95 9,8 1,29 9,8 1,25 10,2 1,29 10,0 1,28 49,6 5,68
6 Universidad Manuela Beltrán -UMB- 9 9,8 1,15 9,7 0,27 9,3 0,56 9,7 0,82 9,8 1,15 48,4 2,93
7
Fundación 
Universitaria del Área 
Andina
53 9,6 0,91 9,4 2,45 9,3 2,49 9,5 2,47 9,4 2,48 46,7 11,95
8
Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
-UNAB-
1 10,0 9,9 8,4 8,8 9,5 46,6
9 Universidad Antonio Nariño 7 9,8 1,14 8,3 3,70 8,9 4,08 9,6 4,48 9,2 4,18 44,4 19,93
Fuente: Resultados de este estudio.
En este caso, no se mantuvo la institución que en el período evaluativo del Saber Pro 
obtuvo el primer lugar. Con un solo examinado, la Corporación Universitaria de la Costa 
ocupó el primer lugar mientras que la Universidad EAN asumió el segundo. En este es 
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pertinente esperar otro proceso evaluativo para definir si se mantiene el primer lugar en 
procura de buscar la experiencia exitosa del programa en la metodología de estudio analizada.
Metodología presencial. La Tabla 19 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 19
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Administración de Empresas en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad de Los Andes 249 10,8 1,06 13,5 1,99 11,6 1,96 11,5 2,05 10,8 1,95 57,9 8,53
2 Universidad Nacional de Colombia 127 10,8 0,92 11,6 2,07 11,5 1,83 11,5 1,70 11,1 1,67 56,4 7,86
3
Colegio de Estudios 
Superiores de 
Administración -CESA-
174 10,5 0,95 13,1 2,01 11,1 1,81 11,1 1,69 10,8 1,68 56,4 8,13
4
Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario
92 10,3 1,12 12,6 1,31 11,1 1,09 11,1 1,00 10,5 1,02 55,7 3,71
5
Universidad Externado 
de Colombia
57 10,8 0,77 11,7 1,39 10,7 0,83 10,8 0,83 10,4 0,76 54,5 3,20
6 Universidad de Antioquia 154 10,6 0,91 11,3 2,37 11,0 2,26 11,0 2,18 10,6 2,14 54,2 10,39
7 Universidad del Cauca 62 10,6 0,96 10,8 1,24 11,0 0,80 11,0 0,71 10,6 0,97 54,0 2,93
8
Escuela Colombiana 
de Ingeniería
29 10,1 1,02 11,3 1,36 11,2 0,97 10,8 0,93 10,5 0,77 54,0 3,63
9
Pontificia Universidad 
Javeriana
317 10,4 0,97 11,9 2,40 10,6 1,83 10,7 1,85 10,3 1,75 53,8 8,79
10
Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá
54 10,3 0,95 11,2 1,59 10,6 0,88 10,7 0,87 10,3 0,81 53,2 3,68
11 Universidad de La Sabana 96 10,5 0,91 12,0 2,16 10,5 1,83 10,4 1,76 10,1 1,80 53,1 8,58
12
Fundación Universidad de 
Bogotá-Jorge Tadeo Lozano
42 10,5 0,93 10,9 1,43 10,6 0,83 10,6 0,84 10,5 0,77 52,9 3,70
13
Universidad Nacional 
de Colombia
51 10,3 0,73 10,3 0,91 10,6 0,83 10,8 0,80 10,5 0,85 52,6 2,58
14 Universidad de Medellín 149 10,1 0,88 10,9 1,35 10,4 1,05 10,8 0,85 10,4 1,03 52,6 3,70
15
Universidad Nacional 
de Colombia
135 10,2 0,88 10,4 1,42 10,7 1,30 10,8 1,22 10,5 1,25 52,5 5,31
16 Universidad del Tolima 47 10,6 0,91 10,1 1,88 10,5 1,76 10,8 1,89 10,5 1,83 52,2 8,44
17
Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia
111 10,5 0,79 10,1 0,94 10,5 0,94 10,7 0,86 10,4 0,82 52,2 2,93
18
Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla”
12 9,9 1,15 10,4 0,77 10,6 0,73 10,9 0,81 10,5 0,64 52,2 3,03
19
Pontificia Universidad 
Javeriana
166 10,2 0,85 11,4 2,30 10,4 1,92 10,5 1,86 10,1 1,85 52,2 8,98
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
20
Fundación Universidad 
del Norte
174 9,8 0,92 11,8 2,34 10,3 1,88 10,4 1,89 10,0 1,78 52,1 8,88
21 Universidad del Atlántico 235 10,2 0,93 10,7 1,95 10,3 1,48 10,6 1,44 10,2 1,44 51,9 6,73
22
Universidad Pontificia 
Bolivariana
40 10,0 1,08 10,8 2,24 10,4 2,04 10,5 1,92 10,2 1,89 51,7 9,19
23 Universidad de Nariño 59 10,4 0,87 10,3 1,71 10,5 1,67 10,5 1,58 10,0 1,63 51,6 7,57
24 Universidad Libre 48 10,0 1,12 10,3 1,04 10,4 0,90 10,6 0,85 10,3 0,78 51,5 3,39
25 Universidad El Bosque 62 9,6 0,94 11,2 1,42 10,4 0,93 10,3 0,90 10,0 0,78 51,5 3,47
26 Universidad de los Llanos 55 10,0 0,83 10,2 1,12 10,5 0,88 10,6 0,86 10,2 1,02 51,5 3,38
27 Universidad EAN 142 10,3 1,03 10,8 2,12 10,1 1,72 10,3 1,72 10,0 1,69 51,3 8,26
28 Universidad Militar-Nueva Granada 170 10,0 0,95 10,5 1,65 10,2 1,48 10,4 1,37 10,0 1,39 51,0 6,52
29 Universidad Tecnológica de Bolívar 48 9,7 0,86 10,9 1,47 10,1 1,01 10,3 1,00 10,0 0,94 50,9 3,62
30 Universidad Santo Tomás 171 10,1 0,96 10,4 1,56 10,1 1,39 10,4 1,34 10,0 1,32 50,9 6,28
31 Corporación Universitaria Adventista 18 10,2 1,08 10,7 1,17 9,9 0,52 10,2 0,79 10,0 0,85 50,9 3,36
32 Universidad Pontificia Bolivariana 103 10,1 0,89 10,5 2,18 10,2 2,00 10,3 1,94 10,1 1,98 50,9 9,42
33 Universidad de La Salle 379 10,3 0,92 10,1 1,75 10,1 1,78 10,4 1,72 10,1 1,68 50,8 8,05
34 Fundación Universitaria Sanitas 3 10,6 1,14 9,5 0,42 9,9 0,96 10,2 0,45 10,5 0,36 50,7 1,65
35 Universidad Católica Popular del Risaralda 51 9,9 0,90 10,6 1,90 10,0 1,69 10,5 1,68 10,0 1,68 50,7 7,95
36 Universidad Sergio Arboleda 63 10,2 1,02 11,0 2,49 10,2 2,07 10,0 2,07 9,9 1,96 50,6 10,04
37 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 72 10,2 0,91 9,8 1,28 10,1 1,51 10,4 1,42 10,2 1,41 50,6 6,49
38
Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
-UDCA-
40 10,1 0,81 9,8 0,62 10,0 0,76 10,3 0,88 10,3 0,77 50,5 2,43
39 Fundación Universitaria San Martín 38 9,7 1,15 10,2 0,61 10,1 1,13 10,3 0,87 10,1 0,87 50,4 3,17
40 Fundación Universitaria San Agustín 57 10,2 0,91 9,9 1,64 10,0 1,62 10,3 1,63 10,1 1,61 50,3 7,51
41
Universidad Autónoma 
Latinoamericana
-UNAULA-
48 10,1 0,91 9,9 1,74 10,0 1,68 10,4 1,71 10,2 1,69 50,3 8,07
42 Universidad ICESI 141 10,3 1,05 10,7 3,56 10,1 3,15 10,0 3,06 9,7 3,00 50,2 14,72
43
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
-FUAC-
114 10,0 0,93 9,9 0,85 10,1 0,83 10,2 0,78 10,0 0,85 50,1 2,86
44 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 16 9,7 0,72 10,2 0,70 10,0 0,64 10,4 0,71 9,8 0,74 50,1 2,06
45 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 71 10,1 0,93 10,2 1,60 9,9 1,48 10,2 1,44 10,0 1,45 50,0 6,81
46 Corporación Universitaria Centro Superior 47 9,9 0,88 10,0 0,71 10,0 0,88 10,1 0,81 9,9 0,91 50,0 2,61
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
47 Universidad Cooperativa de Colombia 21 10,3 0,70 9,8 0,62 9,8 1,01 10,2 0,74 9,8 1,11 50,0 3,27
48 Fundación Universitaria INPAHU 158 9,8 0,94 10,2 0,82 9,9 0,78 10,2 0,73 9,9 0,73 49,9 2,81
49 Universidad Autónoma de Occidente 77 9,9 0,78 10,3 2,01 10,0 1,86 10,1 1,83 9,8 1,80 49,9 8,72
50 Unidad Central del Valle del Cauca 22 9,7 0,86 10,0 0,85 9,9 0,71 10,3 0,88 10,0 0,77 49,8 2,46
51 Universidad de San Buenaventura 39 9,8 1,00 10,6 2,28 9,8 1,76 10,1 1,82 9,8 1,80 49,8 8,84
52 Universidad del Valle 349 10,0 0,95 9,9 1,97 10,0 1,81 10,3 1,88 9,9 1,88 49,8 8,53
53 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 271 10,2 1,00 9,8 1,40 9,8 1,50 10,2 1,49 9,9 1,46 49,8 6,77
54 Universidad del Magdalena 107 10,0 0,91 9,8 1,21 10,0 1,29 10,3 1,29 9,8 1,24 49,7 5,69
55 Universidad de Sucre 109 9,8 0,93 9,9 0,80 9,9 0,90 10,2 0,76 10,0 0,74 49,7 2,93
56 Universidad Libre 12 9,9 0,66 10,1 0,66 10,2 1,18 10,6 0,85 9,8 0,88 49,7 4,67
57 Universidad Cooperativa de Colombia 25 9,9 1,07 9,9 0,63 9,8 0,78 10,1 0,80 10,0 0,81 49,7 3,14
58 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 133 9,9 1,04 10,5 3,06 10,0 2,61 10,0 2,36 9,7 2,46 49,7 11,93
59 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 39 10,0 0,85 9,9 0,46 9,8 0,95 10,1 0,88 9,9 0,99 49,7 2,90
60 Fundación Universitaria Los Libertadores 138 9,9 0,95 9,9 1,15 9,8 1,21 10,2 1,20 9,9 1,13 49,5 5,18
61 Fundación Universitaria CAFAM 24 9,9 1,09 10,1 2,42 9,9 2,25 10,2 2,30 10,0 2,28 49,5 11,11
62 Universidad Autónoma del Caribe 174 9,6 0,96 10,3 1,48 9,8 1,26 10,1 1,24 9,6 1,16 49,5 5,33
63 Universidad Surcolombiana 189 10,0 0,83 9,8 1,66 10,0 1,55 10,2 1,70 9,9 1,52 49,5 7,18
64 Universidad La Gran Colombia 88 9,9 0,95 9,9 1,73 9,8 1,69 10,2 1,78 9,9 1,70 49,4 8,10
65 Politécnico Grancolombiano 921 9,9 0,94 9,9 1,46 9,8 1,44 10,1 1,45 9,9 1,45 49,4 6,50
66 Corporación Universitaria UNITEC 53 10,0 0,87 9,9 1,64 9,7 1,53 10,1 1,58 9,8 1,54 49,3 7,39
67 Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca 12 9,6 0,93 9,8 0,67 10,1 0,66 10,1 0,68 9,6 0,60 49,3 2,69
68 Instituto Tecnológico Municipal 78 10,0 0,82 9,9 1,40 9,8 1,39 10,1 1,42 9,8 1,39 49,3 6,40
69 Universidad INCCA de Colombia 96 9,9 0,96 9,8 0,54 9,7 0,81 10,0 0,85 9,8 0,76 49,3 2,72
70 Instituto Tecnológico del Putumayo 49 10,1 0,88 9,5 1,44 9,7 0,93 10,2 0,70 9,8 0,94 49,3 2,96
71
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
81 10,0 0,83 9,7 1,25 9,8 1,41 10,0 1,35 9,9 1,39 49,3 6,12
72
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo 
213 10,0 0,90 9,8 1,34 9,8 1,19 10,0 1,03 9,8 1,05 49,3 4,59
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
73
Fundación para la 
Educación Superior 
San Mateo “Fundación 
San Mateo”
99 9,9 0,85 9,8 0,58 9,7 0,89 10,0 0,75 9,8 0,80 49,3 2,52
74 Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL- 117 9,9 0,86 9,9 1,15 9,7 1,36 10,0 1,25 9,8 1,22 49,2 5,52
75 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 1044 9,9 1,04 9,7 1,48 9,8 1,34 10,1 1,31 9,8 1,35 49,2 6,02
76 Universidad Pontificia Bolivariana 67 9,9 0,88 10,1 1,83 9,8 1,59 9,9 1,56 9,5 1,50 49,1 6,99
77 Universidad La Gran Colombia 41 10,0 0,73 10,1 1,97 9,6 1,82 9,9 1,77 9,7 1,83 49,0 8,50
78 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 172 9,7 0,83 9,7 1,20 9,7 1,11 10,1 1,11 9,8 1,08 49,0 4,66
79 Universidad Católica de Oriente 57 10,1 0,83 10,0 1,72 9,6 1,53 10,0 1,52 9,7 1,55 49,0 7,48
80 Fundación Universitaria del Área Andina 761 9,9 0,96 9,8 1,51 9,7 1,55 10,0 1,52 9,8 1,51 48,9 7,01
81
Fundación Escuela 
Colombiana de 
Mercadotecnia -ESCOLME-
156 9,8 0,82 9,7 0,95 9,6 0,88 10,1 0,80 9,8 0,82 48,9 2,97
82 Universidad Sergio Arboleda 32 9,4 1,08 10,6 2,44 9,6 1,96 9,9 2,01 9,7 2,03 48,9 9,87
83 Colegio Mayor del Cauca 140 9,9 1,01 9,9 1,10 9,6 1,15 9,9 1,13 9,7 1,19 48,9 5,13
84 Corporación Universitaria del Meta 15 9,6 0,90 9,6 0,83 9,7 0,63 10,3 1,07 9,6 0,73 48,8 3,15
85
Corporación Universitaria 
de Sabaneta J. Emilio 
Valderrama
30 10,0 0,61 9,7 2,13 9,7 1,96 10,1 2,02 9,7 2,01 48,8 9,51
86 Fundación Universitaria Panamericana 268 9,8 0,90 9,8 1,64 9,6 1,58 10,0 1,56 9,8 1,57 48,8 7,32
87 Universidad Simón Bolívar 159 9,4 0,85 10,0 1,32 9,7 0,86 10,0 0,79 9,6 1,15 48,8 3,36
88 Fundación Universitaria María Cano 361 9,9 0,91 9,6 1,61 9,6 1,43 10,0 1,45 9,8 1,42 48,8 6,49
89 Corporación Universitaria de la Costa -CUC- 174 9,7 0,78 10,0 1,44 9,6 1,39 9,9 1,34 9,7 1,39 48,7 6,09
90 Universidad Libre 293 9,7 0,87 9,8 1,77 9,7 1,31 10,0 1,31 9,7 1,43 48,7 5,95
91 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 48 10,1 1,03 9,7 1,66 9,5 1,60 10,0 1,58 9,7 1,63 48,7 7,70
92 Universitaria Agustiniana-UNIAGUSTINIANA- 170 9,9 0,90 9,8 1,46 9,6 1,52 9,9 1,54 9,7 1,49 48,6 7,09
93 Universidad Cooperativa de Colombia 527 9,8 0,92 9,7 1,33 9,7 1,45 9,9 1,47 9,7 1,48 48,6 6,65
94 Universidad de Boyacá -UNIBOYACÁ- 12 9,6 0,78 9,9 0,65 9,7 0,82 9,8 1,01 9,6 1,05 48,6 2,96
95 Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 227 9,7 0,74 9,7 1,08 9,5 1,07 9,9 1,02 9,8 1,02 48,6 4,15
96
Fundación Universitaria 
Colombo Internacional 
-UNICOLOMBO-
14 10,6 0,87 10,7 3,20 9,3 2,93 9,7 2,86 9,0 2,70 48,6 14,20
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
97 Universidad Autónoma de Manizales 113 9,8 0,99 9,7 1,46 9,6 1,59 9,9 1,52 9,8 1,53 48,5 7,23
98 Universidad Santiago de Cali 195 9,6 0,92 9,7 1,44 9,6 1,27 9,9 1,24 9,7 1,27 48,5 5,60
99 Universidad de Cartagena 480 9,8 0,95 9,7 1,83 9,5 1,64 9,9 1,64 9,6 1,66 48,4 7,63
100 Fundación Unión Latina -UNILATINA- 29 10,0 0,70 9,7 1,93 9,3 1,94 9,9 2,01 9,8 1,97 48,3 9,57
101 Institución Universitaria Salazar y Herrera 96 9,9 0,91 9,8 1,98 9,5 1,92 9,9 1,96 9,5 1,92 48,3 9,20
102 Fundación Universitaria-CEIPA- 223 9,7 0,89 9,9 2,76 9,6 2,40 9,9 2,41 9,6 2,38 48,2 11,42
103 Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 52 10,4 0,87 9,5 2,01 9,6 2,08 9,7 2,11 9,4 2,03 48,2 10,04
104 Universidad Cooperativa de Colombia 55 10,0 0,84 9,5 2,02 9,5 2,17 10,0 2,11 9,6 2,07 48,2 9,99
105 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 308 9,8 0,90 9,6 1,83 9,6 1,62 9,8 1,60 9,6 1,58 48,2 7,24
106 Escuela Nacional del Deporte 22 9,8 0,85 9,8 2,46 9,5 2,22 9,9 2,27 9,6 2,26 48,1 10,97
107 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 60 9,9 0,79 9,6 1,90 9,4 1,95 9,9 2,03 9,6 1,94 48,1 9,45
108 Universidad Cooperativa de Colombia 56 9,2 0,91 9,8 0,81 9,8 0,83 9,9 0,78 9,6 0,90 48,1 3,27
109
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt
25 9,8 0,86 9,9 3,25 9,7 3,04 9,7 3,08 9,6 3,11 48,0 15,01
110 Corporación Universitaria Rafael Núñez 14 9,3 0,88 9,7 0,57 9,5 0,70 10,0 0,54 9,4 0,80 48,0 2,15
111 Universidad Santo Tomás 63 10,0 0,75 9,8 2,47 9,5 2,35 9,7 2,37 9,4 2,27 48,0 11,26
112 Corporación Universitaria Americana 105 9,8 0,90 9,5 1,05 9,4 1,25 9,8 1,20 9,5 1,23 48,0 5,41
113
Institución Universitaria 
de Colombia-Universitaria 
de Colombia
109 9,7 0,98 9,6 1,78 9,5 1,54 9,7 1,56 9,6 1,53 47,9 7,18
114 Universidad de La Guajira 164 9,6 0,91 9,6 0,93 9,4 1,10 9,8 1,21 9,5 1,09 47,9 4,66
115 Universidad Antonio Nariño 63 9,9 0,77 9,7 1,91 9,5 1,90 9,7 1,91 9,5 1,88 47,9 9,11
116 Universidad Francisco de Paula Santander 132 9,7 0,90 9,6 1,01 9,6 1,14 9,7 1,17 9,4 1,13 47,8 5,14
117 Corporación Universidad Piloto de Colombia 52 10,2 0,93 9,6 2,54 9,5 2,53 9,8 2,58 9,5 2,52 47,8 12,43
118 Universidad Populardel Cesar 4 9,3 0,53 9,5 0,31 9,7 0,50 9,6 0,29 9,7 0,21 47,8 0,63
119 Universidad Francisco de Paula Santander 416 9,6 0,93 9,6 1,65 9,6 1,68 9,8 1,66 9,5 1,63 47,7 7,72
120
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
801 9,6 0,91 9,6 1,31 9,3 1,42 9,7 1,39 9,5 1,42 47,5 6,25
121
Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainum 
-UNISINU-
71 9,5 0,94 9,7 1,35 9,4 1,43 9,6 1,46 9,4 1,43 47,4 6,39
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
122 Universidad de Pamplona 33 10,2 0,88 9,3 2,55 9,3 2,52 9,6 2,59 9,5 2,54 47,4 12,45
123 Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 74 9,4 0,95 9,7 1,75 9,4 1,31 9,6 1,38 9,4 1,36 47,4 6,26
124 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío 108 9,8 0,93 9,6 1,80 9,5 1,84 9,7 1,82 9,3 1,80 47,3 8,71
125 Unidades Tecnológicas de Santander 94 9,9 0,94 9,4 2,10 9,3 2,20 9,6 2,13 9,4 2,13 47,3 10,30
126 Universidad Populardel Cesar 131 9,5 0,99 9,5 1,28 9,3 1,46 9,7 1,43 9,3 1,41 47,1 6,51
127
Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional
63 9,6 0,94 9,6 1,30 9,2 1,46 9,6 1,41 9,3 1,40 47,0 6,55
128 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 45 9,5 0,89 9,5 1,64 9,2 1,61 9,6 1,61 9,3 1,63 47,0 7,53
129 Corporación Universitaria del Caribe 70 9,8 0,90 9,4 2,14 9,3 2,16 9,5 2,16 9,2 2,14 46,8 10,34
130 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 32 10,0 1,00 9,3 1,77 9,1 1,86 9,5 1,87 9,4 1,95 46,8 9,22
131
Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco- 
Cartagena
233 9,6 0,84 9,5 2,07 9,2 2,01 9,5 2,07 9,3 2,02 46,7 9,78
132 Universidad Central 70 10,3 0,84 9,4 3,31 9,2 3,24 9,4 3,27 9,2 3,25 46,6 15,95
133 Universidad de la Amazonia 105 9,4 1,05 9,3 1,66 9,3 1,82 9,6 1,79 9,4 1,84 46,6 8,54
134 Corporación Tecnológica Industrial Colombiana 19 9,9 1,32 9,1 2,26 9,2 2,33 9,4 2,40 9,2 2,32 46,3 11,64
135 Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba 154 9,0 0,90 9,4 1,20 9,1 1,25 9,5 1,32 9,3 1,28 46,0 5,97
136
Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 
Roldanillo
15 8,9 1,13 9,3 0,49 9,0 0,55 9,5 0,75 9,5 0,87 45,6 3,62
137 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 4 8,7 0,76 11,1 1,75 8,9 0,99 10,0 0,99 9,0 1,36 45,5 8,00
138 Universidad de Manizales 32 9,9 0,83 9,2 3,19 9,0 3,04 9,0 3,07 9,1 3,05 45,3 15,14
139 Corporación Universitaria de Colombia Ideas 22 9,7 0,93 7,1 4,47 7,8 4,46 7,8 4,36 7,6 4,29 37,8 21,19
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en esta 
metodología la ocupación del primer y segundo lugar se mantienen siendo la Universidad 
de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, las que se consideran IES cuyas 
buenas prácticas valdría la pena analizar en otro estudio para considerar las fortalezas que 
sus examinados poseen para mantener los mismos resultados.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
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puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas de 
2015 analizadas para el programa. La Tabla 20 contiene los coeficientes rho de Spearman 
calculados por variable.
Tabla 20
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro en el programa Administración de Empresas
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total 
obtenido 
por el 
estudiante
Género del examinado 0,032** -0,081** -0,179** -0,026** -0,036** -0,084**
Estado civil del 
examinado -0,047
** -0,160** -0,096** -0,079** -0,045** -0,116**
Municipio residencia 
del examinado -0,069
** -0,121** -0,097** -0,108** -0,101** -0,134**
Institución de Educación 
Superior -0,086
** -0,159** -0,170** -0,156** -0,115** -0,191**
Carácter académico 
de la IES 0,063
** 0,146** 0,141** 0,119** 0,080** 0,154**
Sector al que pertenece 
la IES 0,022
** -0,007 0,034** 0,042** 0,030** 0,033**
Registro SNIES 
del programa -0,072
** -0,160** -0,154** -0,132** -0,101** -0,169**
Valor de la matrícula 0,069** 0,235** 0,156** 0,117** 0,104** 0,192**
Fue becado -0,022** -0,047** -0,076** -0,052** -0,044** -0,064**
Pagó la matrícula 
con crédito -0,005 -0,020
** -0,032** -0,018** -0,020** -0,022**
Los padres pagaron 
la matrícula -0,007 -0,085
** -0,069** -0,038** -0,018** -0,060**
El estudiante pagó 
la matrícula 0,004 0,021
** -0,021** -0,015* -0,030** -0,009
Ubicación de vivienda 
del estudiante -0,006 -0,007 -0,005 -0,022
** -0,019** -0,013*
El estudiante es cabeza 
de familia -0,043
** -0,155** -0,077** -0,082** -0,041** -0,107**
Nivel educativo del padre 0,063** 0,277** 0,172** 0,149** 0,098** 0,209**
Nivel educativo 
de la madre 0,066
** 0,276** 0,188** 0,154** 0,102** 0,218**
Ocupación laboral 
del padre -0,020
** -0,116** -0,081** -0,051** -0,031** -0,087**
Ocupación laboral 
de la madre -0,021
** -0,107** -0,094** -0,061** -0,044** -0,094**
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total 
obtenido 
por el 
estudiante
Estrato donde vive 
el estudiante 0,076
** 0,283** 0,179** 0,158** 0,129** 0,232**
El estudiante posee 
celular 0,005 0,004 0,013
* 0,006 0,013 0,009
El estudiante dispone 
del servicio de internet 0,051
** 0,129** 0,098** 0,104** 0,086** 0,129**
El estudiante posee 
computador 0,061
** 0,097** 0,092** 0,090** 0,080** 0,115**
El estudiante trabaja 0,017** 0,005 0,036** 0,025** 0,046** 0,036**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son 
muy pequeños –inferiores a 0,2– tanto positivas como negativas. Realmente no son fuertes 
como para explicar posibles diferencias en el rendimiento académico considerado. Eso 
justifica la realización de otra prueba estadística para determinar si la metodología de 
estudio influye en los resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 21929) = 13,232 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,001 es pequeño para la metodología que sólo explica el 1% de la varianza de 
la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre 
parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 2,44 y 3,03 asumiendo que 
las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que hay diferencias 
significativas entre presencial–distancia virtual, sigue presencial–distancia y finaliza 
con el par distancia–distancia virtual. En la Tabla 21 se encuentran los estadísticos que 
muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio en los resultados de 
la prueba de comunicación escrita.
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Tabla 21
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,74
Distancia virtual 9,8 1,56 [-0,357, -0,074*]
Presencial 9,7 1,70 [-0,220, -0,076*] [-0,196, 0,061*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba 
estandarizada de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 21929) = 354,295 
con un p = 0,000. No se encontró efecto del tamaño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,80 y 1,79 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre presencial–distancia virtual, 
seguida de distancia–distancia virtual y termina con distancia–distancia virtual, en la 
Tabla 22 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 22
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,70
Distancia virtual 9,9 1,58 [-0,457, -0,174*]
Presencial 10,1 1,86 [-0,563, -0,419*] [0,045, 0,306*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: 
F(2, 21929) = 46,440 con un p = 0,000 y un η2 = 0,004 mostrando un efecto muy pequeño. Se 
realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas 
están entre 2,03 y 2,71 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba 
C de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
presencial–distancia virtual, sigue presencial–distancia y termina con distancia–distancia 
virtual, en la Tabla 23 se reportan los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 23
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,62
Distancia virtual 9,9 1,42 [-0,412, -0,153*]
Presencial 9,9 1,65 [-0,345, -0,210*] [-0,123, 0,113*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 21929) = 
29,490 con un p = 0,000 y un η2 = 0,003 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 2,03 y 2,61 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
presencial–distancia virtual, sigue presencial–distancia y termina con distancia–distancia 
virtual, en la Tabla 24 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 24
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,9 1,62
Distancia virtual 10,2 1,43 [-0,457, -0,198*]
Presencial 10,1 1,61 [-0,269, -0,135*] [-0,243, -0,008*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Administración de Empresas en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 21929) = 
23,574 con un p = 0,000 y un η2 = 0,002 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 2,03 y 2,66 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
distancia–presencial sigue presencial–distancia virtual y termina con distancia–distancia 
virtual, en la Tabla 25 se reportan los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 25
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Administración de Empresas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,63
Distancia virtual 10,0 1,42 [-0,476, -0,217*]
Presencial 9,8 1,59 [-0,227, -0,092*] [-0,304, -0,070*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Comunicación Social
En esta sección se analizan los resultados de todos los programas reportados en la 
base de datos del ICFES con esta denominación que presentaron las Pruebas Saber Pro 
en 2014-3 y 2015-3.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Se mantuvo el esquema del programa anterior: resultados 
de características generales, resultados estadísticos en pruebas por metodología, escala 
de IES para determinar algunas tendencias de éxito y finalmente si hay o no diferencias 
significativas en razón a la metodología de estudio en las pruebas de competencias 
genéricas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 1654 datos, de los cuales 
el 10,2% son de estudiantes a distancia, el 0,8% son de distancia virtual y el 89,0% son 
presenciales. La población examinada es mayormente femenina (64,2% mujeres y 35,8% 
hombres), solteros (86,9%), oriundos de 124 municipios, matriculados en 28 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 30 programas de Comunicación Social, de 
los cuales el 6,7% son a distancia, el 6,7% a distancia virtual y el 86,7% presenciales. Estas 
entidades académicas corresponden al 69,5% como universidades y el 29,1% de instituciones 
universitarias principalmente, fundaciones no oficiales (51,6%), corporaciones no oficiales 
(20,7%), oficiales departamentales (17,0%) y oficiales nacionales (10,6%).
La encuesta de contexto indaga por los costos de matrícula y la forma en que el estudiante 
ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas estandarizadas. 
Se encontró que el 36,9% ha pagado entre uno y tres millones de pesos y el 24,2% más 
de cinco millones. El 12,0% estuvo becado, el 25,5% ha recurrido al crédito, el 60,8% la 
pagaron los padres y el 26,1% fue costeada por el propio estudiante.
También indaga por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
86,1% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 13,8% manifestaron 
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que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (54,4%), seguido 
de cinco (13,9%) y de dos integrantes (16,2%). El 12,9% son jefes de hogar con una o 
dos personas a cargo (16,9%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue educación 
profesional completa (19,3%) seguido de secundaria completa (18,5%), posgrado (11,0%) y 
primaria incompleta (11,9%). En el caso de la madre el 20,8% tenía secundaria completa, 
educación profesional completa (19,6%), educación técnica o tecnológica completa (12,5%), 
educación secundaria incompleta (12,5%), el 9,5% con educación técnica o tecnológica 
completa y un 9,8% tiene educación primaria incompleta.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 19,3% son trabajadores 
por cuenta propia, el 11,9% pequeño empresario y el 9,6% empleado, obrero u operario. En 
cuanto a la madre, el 34,0% se ocupa del hogar, el 10,9% trabaja por su cuenta, el 9,3% es 
empleada de nivel técnico o profesional y el 6,7% es empleada, obrera u operaria.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 62,8% a los estratos 
dos y tres mientras que el 17,5% es de estrato cuatro. El 94,9% posee celular, el 89,5% 
tiene acceso propio a internet y el 95,2% tiene computador. El 63,3% trabaja y el 47,2% 
dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se encuentran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 26 contiene los resultados 
de la población analizada por metodología y los promedios encontrados para cada una de 
las competencias genéricas y el puntaje total calculado.
Tabla 26
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
de Comunicación Social
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 169 10,2 1,11 9,7 1,86 9,8 0,81 10,4 1,04 10,1 1,08 50,1 3,87
Distancia 
virtual 13 9,8 0,96 10,0 1,11 9,7 0,90 10,3 1,44 10,0 0,75 49,8 3,53
Presencial 1472 10,3 1,06 10,7 1,63 9,8 0,88 10,4 1,02 10,1 0,96 51,4 4,02
Totales 1654 10,3 1,16 10,6 1,68 9,8 0,88 10,4 1,03 10,1 0,97 51,2 4,02
Fuente: Resultados de este estudio.
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En este programa académico, las diferencias en los promedios (M) y desviaciones 
estándar (DE) son relativamente grandes tanto en los resultados encontrados por metodología 
de estudio como en cada una de las competencias genéricas valoradas y el puntaje total 
alcanzado ya que en relación a los totales los rangos de variación van de 0,1 a 0,5 unidades 
por competencia genérica y de 1,4 unidades para el puntaje total calculado. Sin embargo, 
esas diferencias están compartidas en las diferentes metodologías.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. Se toma como referencia la 
metodología de estudio para intentar establecer ordenamientos de las IES en busca 
de los mejores desempeños alcanzados en el puntaje total. Sin embargo, se hace la 
salvedad que existen diferencias específicas en el rendimiento en cada una de las 
competencias genéricas indicativo de las fortalezas diferenciales que tienen los 
examinados según su IES.
Metodología a distancia. La Tabla 27 muestra los logros de las dos IES que ofertan el 
programa en esta metodología.
Tabla 27
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Comunicación Social en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
144 10,2 1,10 9,7 1,99 9,8 0,85 10,4 1,02 10,1 1,12 50,2 3,98
2
Uniminuto- Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios
25 10,0 1,21 10,0 0,73 9,7 0,59 10,3 1,17 10,0 0,84 49,9 3,26
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología, se encuentra que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD ubicada en el primer lugar tiene mejores resultados en comunicación, escrita, 
razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas mientras que la 
segunda lo es en inglés, por lo que no es fácil decidir cuál de las dos puede ser considerada 
para este momento evaluativo la que puede mostrar una buena práctica en el desempeño 
de sus estudiantes en una prueba estandarizada.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 28 ordena las dos instituciones que tienen 
esta metodología en la oferta del programa de Comunicación Social.
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Tabla 28
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Comunicación Social en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Politécnico Grancolombiano 1 9,9 13,4 10,5 13,1 11,0 57,9
2 Fundación Universitaria Católica del Norte 12 9,8 1,00 9,7 0,45 9,6 0,90 10,1 1,23 9,9 0,72 49,1 2,67
Fuente: Resultados de este estudio.
La tabla muestra que dependiendo de la cantidad de examinados que se evalúen, se 
afectan los resultados institucionales ya que la del primer lugar tuvo el mejor desempeño 
comparado con la siguiente que tenía una mayor cantidad. Como sea, y se ha venido 
encontrando en los casos anteriores, cada IES tiene fortalezas dependiendo de las habilidades 
logradas en sus estudiantes.
Metodología presencial. En la Tabla 29 se encuentran los logros institucionales de las 
entidades académicas que ofertan el programa en el período de análisis.
Tabla 29
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Comunicación Social en Metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Pontificia Universidad Javeriana 252 10,7 1,06 12,9 1,62 10,3 0,96 11,0 0,92 10,6 0,92 55,5 3,54
2 Universidad del Valle 35 10,0 1,46 11,4 1,59 10,9 0,90 11,6 0,98 10,8 1,21 54,7 3,67
3 Universidad EAFIT 61 10,3 1,13 12,1 1,52 10,1 0,85 10,7 1,07 10,4 1,06 53,5 4,12
4 Universidad del Cauca 32 10,9 0,98 10,9 1,39 10,1 0,87 10,9 0,93 10,5 0,99 53,2 3,11
5 Universidad Francisco de Paula Santander 41 11,0 0,90 10,0 0,66 10,0 0,76 10,5 0,79 10,1 0,89 51,5 2,30
6 Fundación Universitaria Panamericana 32 10,5 1,06 10,5 1,10 9,8 0,64 10,4 0,76 10,3 0,65 51,4 2,71
7 Universidad de Cartagena 62 10,2 0,99 10,5 1,07 10,0 0,86 10,5 1,15 10,2 1,11 51,4 3,50
8 Universidad Católica de Oriente 15 11,0 0,76 9,9 1,07 9,7 0,93 10,5 1,00 10,0 0,72 51,1 2,93
9 Universidad Santo Tomás 117 10,3 0,98 10,3 1,01 9,8 0,74 10,4 0,91 10,1 0,89 50,9 3,17
10 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 52 10,6 0,90 10,6 1,16 9,7 0,73 10,2 0,95 9,8 0,83 50,8 3,10
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
11
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo 
18 10,3 0,88 10,3 1,06 9,7 0,78 10,4 0,90 10,1 0,65 50,7 2,84
12 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 167 10,4 1,05 10,4 1,07 9,5 0,76 10,4 0,97 10,0 0,95 50,7 3,29
13 Fundación Universitaria San Alfonso -FUSA- 37 10,5 1,13 9,8 2,08 9,9 0,99 10,5 1,07 10,1 1,09 50,6 4,86
14 Fundación Universitaria-INPAHU- 146 10,2 1,07 10,2 1,01 9,6 0,77 10,4 0,95 10,1 0,85 50,4 3,32
15 Universidad Tecnológica de Bolívar 35 10,2 1,04 10,5 1,42 9,6 0,78 10,0 0,91 9,7 0,93 50,2 3,55
16 Universidad de Boyacá UNIBOYACA 14 10,1 1,03 9,8 0,41 9,5 0,75 10,6 0,81 10,0 0,85 50,0 2,59
17
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
23 10,2 0,92 9,8 0,71 9,5 0,85 10,1 0,91 9,7 0,98 49,4 3,16
18 Universidad Cooperativa de Colombia 88 10,1 1,13 9,9 0,76 9,4 0,77 10,0 0,89 9,8 0,80 49,2 3,14
19 Universidad Francisco de Paula Santander 26 10,3 0,90 9,6 0,59 9,6 1,00 10,0 0,72 9,7 0,95 49,2 3,02
20 Universidad de Pamplona 75 10,2 0,94 9,6 0,54 9,5 0,62 10,1 1,08 9,7 0,79 49,1 2,52
21 Universidad Cooperativa de Colombia 27 9,9 0,75 9,8 0,56 9,5 0,86 10,0 0,84 9,9 0,76 49,1 2,50
22 Universidad Santiago de Cali 61 9,8 0,92 9,8 1,49 9,5 0,77 9,9 1,00 9,7 0,94 48,6 3,72
23
Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINU-
13 9,8 0,84 9,9 1,15 9,3 0,69 9,5 0,88 9,6 0,84 48,2 3,16
24
Institución Universitaria de 
Colombia-Universitaria de 
Colombia
43 9,7 0,79 9,6 0,97 9,4 0,61 9,8 0,84 9,4 0,64 47,7 2,91
Fuente: Resultados de este estudio.
Nuevamente se encuentra que la posición de la IES depende del desempeño de sus 
estudiantes a nivel general, sin embargo, la variación aparece en el desempeño específico 
que se tiene en cada competencia. Así la primera tiene mejores resultados en comunicación 
escrita e inglés, mientras que la segunda lo tiene en razonamiento cuantitativo, lectura 
crítica y competencias ciudadanas. Lo mismo ocurre con el extremo inferior que la última 
no tiene la misma ubicación sino en dos competencias. Nuevamente se encuentra que la 
fortaleza de una IES depende del desempeño de sus examinados.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Las 
variables revisadas en este estudio al ser analizadas mediante el rho de Spearman tienen 
el comportamiento mostrado en la Tabla 30.
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Tabla 30
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Comunicación Social
Variables 
socioeconómicas 
socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,059* 0,035 -0,056* -0,015 -0,042 0,005
Estado civil del examinado -0,031 -0,203** -0,060* -0,051* -0,004 -0,108**
Municipio residencia del 
examinado -0,030 -0,187
** 0,022 -0,050* -0,056* -0,097**
Institución de Educación 
Superior -0,111
** -0,256** -0,219** -0,169** -0,142** -0,268**
Carácter académico de 
la IES 0,059
* 0,134** 0,146** 0,073** 0,071** 0,147**
Sector al que pertenece 
la IES 0,039 -0,073
** 0,105** 0,096** 0,073** 0,059*
Registro SNIES del 
programa -0,061
* -0,320** -0,191** -0,205** -0,181** -0,285**
Valor de la matrícula 0,114** 0,389** 0,110** 0,130** 0,104** 0,264**
Fue becado -0,046 -0,094** -0,114** -0,108** -0,081** -0,120**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,048 -0,036 -0,080
** -0,095** -0,052* -0,077**
Los padres pagaron la 
matrícula 0,019 -0,172
** -0,070** -0,033 -0,005 -0,091**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,011 0,025 -0,074
** -0,057* -0,036 -0,031
Ubicación de vivienda del 
estudiante -0,012 0,006 0,002 0,015 0,013 0,005
El estudiante es cabeza de 
familia -0,014 -0,211
** -0,044 -0,046 -0,002 -0,103**
Nivel educativo del padre 0,079** 0,407** 0,189** 0,150** 0,123** 0,289**
Nivel educativo de la 
madre 0,053
* 0,398** 0,166** 0,167** 0,120** 0,274**
Ocupación laboral del 
padre. -0,049
* -0,149** -0,079** -0,038 -0,056* -0,122**
Ocupación laboral de la 
madre. -0,035 -0,106
** -0,073** -0,029 -0,033 -0,080**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,060
* 0,419** 0,151** 0,115** 0,103** 0,276**
El estudiante posee 
celular -0,070
** -0,021 0,025 -0,003 0,001 -0,019
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,044 0,194
** 0,045 0,095** 0,052* 0,136**
El estudiante posee 
computador 0,048 0,120
** 0,030 0,103** 0,073** 0,119**
El estudiante trabaja 0,025 -0,062* 0,020 0,002 0,037 -0,006
Metodología de estudio 0,045 0,205** 0,007 0,023 0,002 0,093**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
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Se encontró para este programa que las relaciones entre variables socioeconómicas y 
el rendimiento en cada una de las pruebas y el puntaje total no es uniforme, sino que hay 
algunas de ellas que si tienen alguna influencia, esta no es muy grande ya que no sobrepasa 
del 0,3 en el coeficiente rho y marcadas con un nivel de significancia del 95%, caso de la 
IES, registro SNIES, costo de matrícula, nivel educativo del padre en la que en casi todas 
las pruebas tuvo influencia positiva o negativa.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. Como en el programa anterior, a continuación, se presentan los resultados del 
ANOVA univariado para cada una de los test de competencias genéricas en 2014-3.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 1651) = 2,323 con p = 0,098. El efecto del tamaño evaluado con 
η2 = 0,003 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 3% de la varianza 
de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias 
entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,92 y 1,35 asumiendo 
que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que no hay 
diferencias significativas entre las metodologías de estudio. En la Tabla 31 se encuentran 
los estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio 
en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
Tabla 31
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,2 1,11
Distancia virtual 9,8 0,96 [-0,36, 1,12]
Presencial 10,3 1,16 [-0,35, 0,08] [-0,19, 1,23]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 1651) = 30,121 con un p = 0,000 el 
tamaño del efecto η2 = 0,035 considerándose pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,23 y 3,45 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
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diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial. En 
la Tabla 32 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 32
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,86
Distancia virtual 10,0 1,11 [-1,181, 0,91]
Presencial 10,7 1,63 [-1,380, -0,675*] [-0,093, 1,559]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que no es significativa: F(2, 1651) 
= 0,104 con un p = 0,901 y un η2 = 0,000 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 0,66 y 0,81 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett sin encontrar diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
las metodologías de estudio. La Tabla 33 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 33
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 0,81
Distancia virtual 9,7 0,90 [-0,613, 0,748]
Presencial 9,8 0,88 [-0,178, 0,137] [-0,578, 0,754]
Fuente: Resultados de este estudio.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que no es significativa: F(2, 1651) = 0,525 con un p = 0,592 
y un η2 = 0,001 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,05 y 2,09 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre metodologías de estudio. 
En la Tabla 34 se reportan los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 34
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,4 1,04
Distancia virtual 10,3 1,44 [-1,025, 1,146]
Presencial 10,5 1,02 [-0,276, 0,122] [-0,934, 1,208]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que no es significativa: F(2, 1651) = 0,109 con 
un p = 0,896 y un η2 = 0,000 sin mostrar efecto por tamaño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,57 y 
1,16 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
sin encontrar diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre metodología 
de estudio. La Tabla 35 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 35
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,1 1,08
Distancia virtual 10,0 0,75 [-0,467, 0,714]
Presencial 10,1 0,96 [-0,207, 0,202] [-0,434, 0,687]
Fuente: Resultados de este estudio.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 1904 registros, de los cuales 
el 12,7% son de estudiantes a distancia, el 1,3% son de distancia virtual y el 86,0% son 
presenciales. La población examinada es mayormente femenina (65,2% mujeres y 34,8% 
hombres), solteros (88,7%), oriundos de 135 municipios, matriculados en 28 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 30 programas de Comunicación Social, de 
los cuales el 6,7% son a distancia, el 6,7% a distancia virtual y el 86,7% presenciales. Estas 
entidades académicas corresponden al 68,0% como universidades y el 30,0% de instituciones 
universitarias principalmente, fundaciones no oficiales (50,8%), corporaciones no oficiales 
(21,5%), oficiales departamentales (18,0%) y oficiales nacionales (9,7%) principalmente.
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La encuesta de contexto indaga por los costos de matrícula y la forma en que el estudiante 
ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas estandarizadas. 
Se encontró que el 37,4% ha pagado entre uno y tres millones de pesos y el 22,6% más 
de cinco millones. El 10,8% estuvo becado, el 25,8% ha recurrido al crédito, el 64,6% la 
pagaron los padres y el 26,2% fue costeada por el propio estudiante.
También indaga por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 84,1% 
lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 15,8% manifestaron que era 
temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (53,8%), seguido de cinco 
(15,4%) y de dos integrantes (13,0%). El 12,4% son jefes de hogar con una o dos personas 
a cargo (17,3%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue bachiller (21,8%) seguido de 
educación profesional completa (17,0%), primaria incompleta (10,6%) y postgrado (10,2%). En 
el caso de la madre, el 23,2% tenía secundaria completa; en educación técnica o tecnológica 
completa se encontró el 15,3%, secundaria incompleta (10,3%), y posgrado el 9,8%.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 20,8% son trabajadores 
por cuenta propia, el 14,1% pequeño empresario y el 9,9% empleado de nivel técnico o 
profesional. En cuanto a la madre, el 32,5% se ocupa del hogar, el 12,5% trabaja por su cuenta, 
el 9,1% es empleada de nivel técnico o profesional y el 6,9% es empleada, obrera u operaria.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 66,9% a los estratos 
dos y tres, el 95,6% posee celular, el 89,3% tiene acceso propio a internet y el 93,0% tiene 
computador. El 62,8% trabaja y el 44,9% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 36 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 36
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Comunicación Social
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 241 10,2 1,00 9,7 2,25 9,4 1,97 10,3 2,09 9,9 2,06 49,1 9,74
Distancia 
Virtual 25 10,2 1,35 10,1 2,65 9,2 2,32 10,4 2,34 10,0 2,20 49,4 11,08
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Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Presencial 1638 10,4 1,03 10,5 2,35 9,6 1,86 10,5 2,00 10,1 1,93 50,8 9,31
Totales 1904 10,1 2,02 10,4 2,35 9,6 1,88 10,5 2,02 10,0 1,95 50,6 9,40
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra 
que las diferencias en las medias por metodología de estudio son muy pequeñas, aunque 
los resultados encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada de ellas 
si se encuentran diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas 
estadísticas para determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las 
pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 37 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertan el programa de Comunicación Social.
Tabla 37
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Comunicación Social en la metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
139 10,3 1,06 9,9 1,63 9,5 1,51 10,5 1,58 10,1 1,61 50,2 7,10
2
Uniminuto- Corporación 
Universitaria Minuto 
De Dios
102 10,1 0,89 9,3 2,86 9,2 2,47 10,0 2,62 9,6 2,53 47,7 12,35
Fuente: Resultados de este estudio.
Según la anterior tabla, las dos instituciones mantienen sus posiciones en este período 
de evaluación que en su momento se pueden considerarse como las instituciones que 
tienen una experiencia acumulada por sus estudiantes que le han dado fortalezas en el 
desarrollo de las pruebas estandarizadas Saber Pro. Lo anterior a que difieren en los 
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puntajes alcanzados en cada competencia específica: la UNAD logró mejor desempeño 
en todas las competencias genéricas evaluadas, mientras que Uniminuto ocupó siempre 
el segundo lugar en todas ellas.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 38 ordena las instituciones con esta metodología 
que tuvieron de mayor a menor puntaje total.
Tabla 38
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Comunicación Social en la metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Fundación Universitaria Católica del Norte 13 10,4 0,89 10,3 1,67 9,7 1,60 10,7 0,89 10,4 0,79 51,5 4,19
2 Politécnico Grancolombiano 12 9,9 1,76 9,9 3,49 8,6 2,88 10,1 3,30 9,5 3,08 47,2 15,45
Fuente: Resultados de este estudio.
En este caso, las dos instituciones no mantuvieron el mismo lugar que en el período 
evaluativo anterior pues la Fundación ocupó el lugar de mejor desempeño a nivel de cada 
prueba y el Politécnico pasó al segundo lugar.
Metodología presencial. La Tabla 39 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 39
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Comunicación Social en la metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Pontificia Universidad Javeriana 287 10,8 1,01 12,4 2,48 10,1 1,95 11,1 2,13 10,5 1,99 54,6 9,92
2 Universidad EAFIT 65 10,5 0,93 12,2 2,06 10,2 1,59 11,2 1,78 10,5 1,65 54,4 7,83
3 Universidad del Valle 27 10,6 1,28 11,1 2,73 10,6 2,48 11,5 2,52 10,6 2,30 53,6 11,67
4 Universidad de Cartagena 63 10,4 0,87 10,9 1,43 10,1 0,82 11,2 0,87 10,7 0,94 53,3 3,09
5 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 13 10,4 0,94 10,8 1,18 10,1 0,87 10,8 0,57 10,7 0,78 52,9 3,04
6 Universidad del Cauca 46 10,9 0,91 10,2 1,75 9,9 1,70 10,9 1,78 10,3 1,74 51,9 8,11
7 Universidad de Boyacá -UNIBOYACA- 33 10,3 0,88 10,2 1,16 9,9 0,72 11,1 0,93 10,4 0,80 51,8 3,20
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
8 Universidad Católica de Oriente 40 10,6 0,87 10,4 2,17 9,7 1,78 10,8 1,97 10,4 1,86 51,6 8,96
9 Universidad Santo Tomás 122 10,6 1,01 10,3 2,25 9,7 1,98 10,6 2,09 10,1 2,04 50,9 9,89
10 Fundación Universitaria San Alfonso -FUSA- 43 10,5 1,04 10,2 2,02 9,7 1,74 10,5 1,97 10,2 1,93 50,9 8,84
11 Fundación Universitaria Panamericana 27 10,2 1,02 10,1 1,11 9,7 0,72 10,3 0,83 10,2 0,66 50,6 3,23
12
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo
18 10,1 1,02 9,8 0,69 9,5 0,96 10,7 0,97 10,1 0,97 50,2 3,63
13 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 170 10,3 0,94 10,2 1,92 9,4 1,83 10,4 1,80 10,0 1,80 50,0 8,40
14
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
37 9,8 1,04 10,1 0,89 9,4 0,83 10,3 0,90 10,2 0,86 49,8 3,16
15 Universidad Tecnológica de Bolívar 37 10,1 0,90 9,8 1,78 9,2 0,78 10,4 1,03 9,9 0,96 49,5 3,02
16
Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainum
-UNISINU-
16 9,8 0,65 10,0 0,42 9,3 0,63 10,3 0,63 10,0 0,69 49,4 1,85
17 Universidad Francisco de Paula Santander 68 10,4 0,95 9,7 2,27 9,7 2,34 10,3 2,42 9,6 2,38 49,2 11,17
18 Fundación Universitaria-INPAHU- 156 10,3 1,09 9,9 2,38 9,3 2,20 10,1 2,37 9,8 2,30 48,9 11,18
19 Universidad Cooperativa de Colombia 109 10,3 1,09 9,9 1,90 9,3 1,77 10,1 1,87 9,7 1,81 48,8 8,88
20 Universidad Santiago de Cali 60 9,8 1,07 9,6 2,37 9,4 1,95 10,2 2,08 9,7 2,03 48,4 9,58
21 Universidad de Pamplona 79 10,2 0,96 9,4 1,96 9,2 1,69 10,1 1,78 9,5 2,11 48,3 7,90
22 Universidad Francisco de Paula Santander 74 9,9 0,94 9,5 1,74 9,3 1,40 9,9 1,83 9,6 1,81 48,0 8,11
23 Universidad Cooperativa de Colombia 17 10,2 0,70 9,2 3,56 9,1 2,53 10,1 2,73 9,8 2,63 47,8 13,17
24
Institución Universitaria de 
Colombia -Universitaria de 
Colombia
31 9,8 0,88 8,9 3,05 8,6 2,95 9,3 3,16 9,0 3,08 44,6 15,02
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en 
esta metodología la ocupación del primer lugar lo mantiene la Pontificia Universidad 
Javeriana la que se consideraría la IES cuyas buenas prácticas valdría la pena analizar en 
otro estudio para considerar las fortalezas que sus examinados poseen para mantener los 
mismos resultados en los dos períodos de evaluación Saber Pro.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas de 
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2015, analizadas para el programa. La Tabla 40 contiene los coeficientes rho de Spearman 
calculados por variable.
Tabla 40
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa Comunicación Social
Variables 
socioeconómicas 
socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,047* -0,028 -0,052* 0,010 0,004 -0,011
Estado civil del 
examinado -0,008 -0,127
** -0,027 -0,044 -0,016 -0,064**
Municipio residencia del 
examinado -0,095
** -0,222** -0,053* -0,115** -0,119** -0,177**
Institución de Educación 
Superior -0,132
** -0,213** -0,190** -0,190** -0,109** -0,239**
Carácter académico de 
la IES 0,101
** 0,169** 0,130** 0,136** 0,082** 0,177**
Sector al que pertenece 
la IES 0,049
* -0,036 0,062** 0,042 0,039 0,045
Registro SNIES del 
programa -0,151
** -0,335** -0,174** -0,217** -0,151** -0,296**
Valor de la matrícula 0,110** 0,366** 0,162** 0,194** 0,159** 0,282**
Fue becado -0,080** -0,058* -0,092** -0,087** -0,057* -0,102**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,066
** -0,027 -0,049* -0,059* -0,032 -0,065**
Los padres pagaron la 
matrícula -0,002 -0,066
** -0,075** -0,057* -0,020 -0,069**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,027 -0,009 -0,056
* -0,039 -0,012 -0,036
Ubicación de vivienda del 
estudiante -0,022 -0,065
** -0,068** -0,028 -0,057* -0,062**
El estudiante es cabeza de 
familia 0,007 -0,096
** -0,031 -0,041 -0,004 -0,049*
Nivel educativo del padre 0,050* 0,327** 0,163** 0,195** 0,158** 0,262**
Nivel educativo de la madre 0,081** 0,314** 0,172** 0,191** 0,127** 0,261**
Ocupación laboral del 
padre -0,047
* -0,149** -0,074** -0,064** -0,022 -0,112**
Ocupación laboral de la 
madre -0,007 -0,090
** -0,073** -0,058* -0,013 -0,076**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,083
** 0,394** 0,155** 0,199** 0,139** 0,283**
El estudiante posee 
celular 0,035 0,028 0,011 -0,001 0,005 0,016
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,080
** 0,189** 0,066** 0,122** 0,082** 0,148**
El estudiante posee 
computador 0,084
** 0,135** 0,053* 0,108** 0,075** 0,123**
El estudiante trabaja 0,035 0,009 0,063** 0,053* 0,053* 0,043
Metodología de estudio 0,067** 0,165** 0,071** 0,063** 0,034 0,115**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
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Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son 
muy pequeños –inferiores a 0,2– tanto positivas como negativas. Realmente no son fuertes 
como para explicar posibles diferencias en el rendimiento académico considerado. Eso 
justifica la realización de otra prueba estadística para determinar si la metodología de 
estudio influye en los resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA no fue significativo, F(2, 1651) = 2,323 con p = 0,098. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,003 es pequeño para la metodología que sólo explica el 3% de la varianza de 
la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre 
parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,92 y 1,35 asumiendo 
que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que no hay 
diferencias significativas entre la metodología de estudio.
En la Tabla 41 se encuentran los estadísticos que muestran el grado de influencia que 
tiene la metodología de estudio en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
Tabla 41
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,2 1,11
Distancia virtual 9,8 0,96 [-0,36, 1,12]
Presencial 10,3 1,16 [-0,35, 0,08] [-0,19, 1,23]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 1651) = 30,121 con un p = 0,000 y 
un η2 = 0,035 considerado como mediano. Se realizaron pruebas post hoc para determinar 
diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,23 y 3,45 por lo que se 
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consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia para el par distancia–presencial. 
En la Tabla 42 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 42
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,86
Distancia virtual 10,0 1,11 [-1,181, 0,591]
Presencial 10,7 1,63 [-1,380, -0,675*] [-0,093, 1,559]
Fuente: Resultados de este estudio.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que no es significativa: F(2, 1651) 
= 0,104 con un p = 0,901 y un η2 = 0,000 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 0,66 y 0,81 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett sin encontrar diferencias significativas entre metodología de estudio. La Tabla 
43 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 43
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 0,81
Distancia virtual 9,7 0,90 [-0,613, 0,748]
Presencial 9,8 0,88 [-0,178, 0,137] [-0,578, 0,754]
Fuente: Resultados de este estudio.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que no es significativa: F(2, 1651) = 0,525 con un p = 0,592 
y un η2 = 0,001 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,05 y 2,09 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre metodología de estudio. La 
Tabla 44 reporta los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 44
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,4 1,04
Distancia virtual 10,3 1,44 [-1,025, 1,146]
Presencial 10,4 1,02 [-0,278, 0,122] [0,934, 1,208]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Comunicación Social en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que tampoco es significativa: F(2, 1651) = 0,109 con un p = 
0,896 y un η2 = 0,000 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc 
para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,57 y 1,16 
por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin 
encontrar diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre las metodologías 
de estudio. En la Tabla 45 se reportan los resultados estadísticos de esta prueba.
Tabla 45
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para el programa Comunicación Social
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,1 1,08
Distancia virtual 10,0 0,75 [-0,467, 0,714]
Presencial 10,9 0,96 [-0,207, 0,202] [-0,434, 0,687]
Fuente: Resultados de este estudio.
Contaduría Pública
En esta sección se analizaron los resultados para los programas de grado que tienen 
específicamente esta denominación para cada uno de los períodos de aplicación de las 
pruebas Saber Pro.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Primero se muestran las características generales 
encontradas en este período evaluativo, luego se presentan los resultados estadísticos 
generales por metodología tanto en cada prueba genérica como en resultados totales, la 
escala de instituciones exitosas por metodología y luego las diferencias significativas 
encontradas explicadas con las variables socioeconómicas seleccionadas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 19.282 datos, de los cuales 
el 26,3% son de estudiantes a distancia, el 0,1% son de distancia virtual y el 73,6% son 
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presenciales. La población examinada es mayormente femenina (70,8% mujeres y 29,1% 
hombres), solteros (69,1%), oriundos de 589 municipios, matriculados en 134 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 177 programas de Contaduría Pública, de 
los cuales el 5,6% son a distancia, el 0,6% a distancia virtual y el 93,8% presenciales. Estas 
entidades académicas corresponden al 50,0% como universidades y el 42,7% de instituciones 
universitarias principalmente, fundaciones no oficiales (28,6%), corporaciones no oficiales 
(46,1%), oficiales departamentales (15,9%) y oficiales nacionales (8,6%).
La encuesta de contexto indaga por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 60,2% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 12,2% entre tres y cinco millones. El 9,6% estuvo becado, el 32,2% ha recurrido al 
crédito, el 33,2% la pagaron los padres y el 50,5% fue costeada por el propio estudiante.
También indaga por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
88,3% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 11,7% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (51,2%), seguido 
de cinco (17,3%) y de dos integrantes (13,1%). El 25,5% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (39,2%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue con primaria 
incompleta (24,2%) seguido de secundaria completa (20,2%), primaria completa (15,7%) 
y educación técnica o tecnológica completa (6,5%). En el caso de la madre, el 22,3% tenía 
secundaria completa, primaria incompleta (20,5%), secundaria incompleta (18,6%), el 16,7% 
con educación primaria completa y un 8,3% tiene educación técnica o tecnológica completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 30,6% son trabajadores 
por cuenta propia, el 14,0% tiene otra actividad u ocupación y el 13,3% es empleado, 
obrero u operario. En cuanto a la madre, el 50,8% se ocupa del hogar, el 12,1% trabaja 
por su cuenta, el 6,9% es empleada, obrera u operaria y el 4,3% es pequeña empresaria 
principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 77,9% a los estratos 
dos y tres, el 92,0% posee celular, el 74,4% tiene acceso propio a internet y el 87,9% tiene 
computador. El 80,8% trabaja y el 71,6% dedica al menos 20 horas al trabajo.
A continuación, se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 46 contiene los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y el puntaje total.
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Tabla 46
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Contaduría Pública
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 5079 9,8 0,92 9,6 0,77 9,7 0,79 9,7 0,89 9,6 0,86 48,3 3,08
Distancia 
virtual 16 10,0 0,53 9,7 0,53 10,3 0,82 10,0 1,02 9,9 0,78 49,9 2,46
Presencial 14187 9,9 0,93 9,8 0,92 9,9 0,86 9,9 0,93 9,7 0,90 49,2 3,31
Totales 19282 9,8 1,16 9,8 0,89 9,9 0,87 9,8 0,94 9,7 0,91 49,0 3,27
Fuente: Resultados de este estudio.
Los promedios (M) y las desviaciones estándar (DE) en todos los casos muestran pequeñas 
diferencias en los puntajes específicos alcanzados en cada una de las pruebas para las tres 
metodologías estudiadas (distancia, distancia virtual y presencial). Sin embargo, en los puntajes 
totales las diferencias se encuentran en la DE que casi se puede comentar es específica de 
cada metodología donde sí hay grandes variaciones entre los examinados a nivel presencial 
y a distancia siendo más pequeña en la distancia virtual. Posteriormente, con la realización 
de otras pruebas estadísticas, se podrá comprobar si realmente se presentan diferencias 
significativas. Acá se encontró que los promedios de los resultados están muy cercanos.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. En esta parte se va a diferenciar 
por metodología para encontrar las instituciones que han logrado los mejores resultados 
en cada una de las pruebas como en el puntaje total. Como criterio de ordenación se tomó 
el puntaje general y los de las demás pruebas quedan supeditados a ese ordenamiento.
Metodología a distancia. La Tabla 47 ordena los resultados de las instituciones que 
ofertan el programa de Contaduría Pública en esta metodología.
Tabla 47
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Contaduría Pública en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Militar-Nueva Granada 127 10,0 0,79 9,9 0,68 10,2 10,16 10,1 0,83 10,0 0,86 50,2 2,52
2 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 4 9,8 0,75 9,4 0,48 10,4 10,35 10,3 0,66 9,9 0,97 49,8 2,96
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
3 Politécnico Grancolombiano 641 9,9 0,95 9,7 0,76 9,9 9,89 9,9 0,87 9,8 0,83 49,2 2,90
4 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 558 9,9 0,89 9,7 0,53 9,8 9,82 9,8 0,86 9,7 0,80 48,7 3,50
5 Fundación Universitaria San Martín 1084 9,9 0,93 9,6 0,89 9,8 9,79 9,8 0,90 9,6 0,87 48,6 3,23
6 Fundación Universitaria del Área Andina 157 9,9 0,83 9,6 0,45 9,6 9,64 9,6 0,91 9,6 0,84 48,3 2,52
7 Universidad de Pamplona 302 9,8 0,89 9,6 0,46 9,7 9,71 9,6 0,86 9,5 0,89 48,1 3,04
8
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
633 9,7 0,93 9,6 0,56 9,6 9,60 9,5 0,92 9,6 0,88 48,0 2,98
9 Corporación Universitaria Remington 1535 9,8 0,91 9,5 0,88 9,6 9,63 9,5 0,83 9,5 0,84 47,8 2,86
10 Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba 38 9,3 0,87 9,3 0,51 9,3 9,27 9,1 0,92 8,9 0,78 45,9 2,47
Fuente: Resultados de este estudio.
La ubicación específica de la Institución de Educación Superior (IES) es diferente para cada 
competencia genérica, si bien es cierto que la primera tiene lo más altos puntajes, la segunda 
ya comienza a mostrar variaciones en los resultados en otras competencias. Esto indica que 
los estudiantes al momento de ser examinados no siempre van a tener el mismo desempeño 
en los diferentes exámenes estandarizados. Así por ejemplo en razonamiento cuantitativo la 
Corporación Autónoma de Nariño ostenta el primero y en las demás lo tiene la Universidad 
Militar Nueva Granada. Esto significa que los estudiantes de cada IES en el programa de 
Contaduría Pública tienen fortalezas en una o varias de las competencias genéricas evaluadas 
y que si lo mantienen en el tiempo se podrán caracterizar como su distinción específica.
Metodología a distancia virtual. Como en el caso anterior, se construyó la Tabla 48 
ordenando las IES de mayor a menor puntaje total.
Tabla 48
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Contaduría Pública en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB- 16 10,0 0,53 9,7 0,53 10,3 10,29 10,0 1,02 9,9 0,78 49,9 2,46
Fuente: Resultados de este estudio.
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En esta metodología se encontró una sola IES ofertando el programa. En algunas 
competencias las DE son grandes (razonamiento cuantitativo además del puntaje total).
Metodología presencial. La Tabla 49 contiene la ordenación de mayor a menor IES por 
puntaje total el promedio.
Tabla 49
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Contaduría Pública en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Nacional de Colombia 97 10,6 0,95 11,2 1,24 11,6 11,63 11,4 1,01 11,2 1,01 55,9 3,27
2 Universidad de Antioquia 85 10,8 0,87 11,0 1,25 11,1 11,11 11,0 0,79 10,6 0,91 54,6 3,13
3 Universidad EAFIT 34 10,5 0,94 11,8 1,27 10,5 10,46 10,5 0,89 10,3 1,08 53,6 3,76
4 Universidad Externado de Colombia 40 10,8 0,97 11,4 1,24 10,5 10,54 10,5 0,73 10,3 0,55 53,5 2,83
5 Pontificia Universidad Javeriana 147 10,3 0,92 10,8 1,57 10,6 10,56 10,5 0,89 10,2 0,90 52,4 3,40
6 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 105 10,4 0,88 10,2 1,07 10,5 10,53 10,5 0,74 10,4 0,83 51,9 2,88
7 Universidad del Cauca 68 10,1 1,04 10,2 1,58 10,7 10,71 10,6 0,91 10,3 0,82 51,8 3,68
8 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 94 10,3 0,90 10,1 0,83 10,4 10,41 10,6 0,87 10,4 0,83 51,8 2,89
9 Universidad Sergio Arboleda 18 10,3 1,01 10,6 1,40 10,4 10,44 10,2 1,45 9,9 1,06 51,5 4,60
10 Pontificia Universidad Javeriana 41 10,1 0,74 10,5 1,08 10,3 10,31 10,3 0,92 10,0 1,16 51,2 3,41
11 Universidad de Cartagena 154 9,8 0,91 10,2 0,97 10,6 10,57 10,5 0,81 10,2 0,96 51,2 2,85
12 Corporación Universitaria Adventista 23 9,8 0,77 10,8 1,34 10,1 10,13 10,3 0,83 10,0 0,91 51,0 3,26
13 Universidad de Los Llanos 69 9,9 0,96 10,0 0,77 10,5 10,46 10,3 0,85 10,2 0,82 50,9 2,41
14 Universidad del Valle 419 10,0 0,93 10,0 1,13 10,5 10,45 10,4 0,98 10,1 1,13 50,9 3,95
15 Universidad del Atlántico 224 9,9 1,00 10,5 1,17 10,3 10,26 10,3 0,85 10,0 0,80 50,8 3,37
16 Universidad Central 278 10,2 0,87 10,1 0,79 10,3 10,27 10,2 0,85 10,0 0,90 50,8 2,89
17 Universidad Militar-Nueva Granada 140 10,1 0,85 10,2 0,98 10,3 10,31 10,2 0,86 9,9 0,82 50,7 2,83
18 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 64 10,2 0,85 9,9 0,74 10,2 10,18 10,4 0,91 10,1 0,87 50,7 2,84
19 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 81 10,2 0,93 10,1 0,67 10,3 10,32 10,1 0,80 10,0 0,71 50,7 2,85
20 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 58 10,0 0,99 10,3 0,91 10,1 10,14 10,2 0,93 10,0 0,87 50,6 3,21
21 Universidad del Quindío 131 10,3 0,83 9,9 1,18 10,2 10,19 10,2 0,80 10,1 0,84 50,5 2,70
22 Universidad de Medellín 157 10,0 0,81 10,1 1,01 10,2 10,24 10,1 0,87 9,9 0,93 50,3 3,07
23 Universidad Santo Tomás 96 10,3 0,77 10,1 0,88 10,1 10,05 10,0 0,90 9,8 0,84 50,2 2,78
24 Universidad de La Salle 326 10,1 0,95 10,0 0,93 10,1 10,10 10,1 0,93 9,9 0,99 50,1 3,88
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
25 Universidad Autónoma de Occidente 61 10,2 0,70 10,0 0,82 10,0 9,98 9,9 0,70 9,8 0,74 50,0 2,56
26 Universidad de San Buenaventura 131 10,2 0,89 10,0 0,80 9,9 9,94 10,1 0,94 9,9 0,86 50,0 3,07
27
Fundación Universitaria 
Colombo Internacional 
-UNICOLOMBO-
17 10,3 0,59 11,0 1,15 9,8 9,85 9,8 0,69 9,6 0,56 50,0 3,03
28 Universidad Católica de Oriente 37 10,3 0,83 9,8 0,58 10,1 10,13 10,0 0,68 9,7 0,64 49,9 1,99
29 Politécnico Colombiano 232 10,1 0,93 9,9 1,32 10,0 10,01 10,1 0,83 9,9 0,91 49,8 3,41
30 Escuela Colombiana de Carreras Industriales 54 9,9 1,03 9,9 0,52 10,0 9,98 10,0 0,74 10,0 0,86 49,8 2,77
31 Universidad Libre 111 10,1 0,92 10,1 0,94 10,0 9,97 9,8 0,79 9,8 0,79 49,8 2,88
32
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo
21 10,2 0,55 9,8 0,43 10,0 9,98 10,0 0,67 9,8 0,83 49,8 2,34
33 Fundación Universitaria Los Libertadores 241 10,0 0,94 9,8 0,66 10,1 10,05 10,1 0,88 9,9 0,77 49,8 2,76
34
Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia 
-UNIAGRARIA-
83 10,1 0,82 9,9 0,78 10,0 10,00 9,9 0,87 9,8 0,74 49,7 2,84
35
Universidad Autónoma 
Latinoamericana
-UNAULA-
99 10,1 0,98 9,9 0,74 10,0 10,03 10,0 0,95 9,7 0,90 49,7 2,98
36 Corporación Universidad Piloto de Colombia 124 10,0 0,95 9,7 1,06 10,0 10,03 10,0 0,95 10,0 0,79 49,7 2,78
37 Universidad de Santander 17 10,1 1,05 10,1 0,89 10,0 10,03 9,7 1,23 9,7 0,97 49,6 3,88
38 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 66 10,3 0,79 9,7 0,51 9,9 9,89 9,9 0,76 9,9 0,73 49,6 2,21
39
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
-FUAC-
132 9,9 0,87 9,9 0,61 10,1 10,06 10,0 0,86 9,8 0,86 49,6 2,63
40 Universidad del Magdalena 146 10,0 0,95 9,8 0,61 10,2 10,17 9,9 0,97 9,7 0,90 49,6 2,91
41 Universidad Santo Tomás 211 10,1 0,91 9,9 0,74 10,0 10,01 10,0 0,89 9,7 0,87 49,6 3,12
42 Universidad Libre 23 10,3 0,73 9,7 0,51 9,9 9,92 9,8 0,80 9,9 0,79 49,6 2,32
43 Universidad INCCA de Colombia 36 9,9 0,78 9,8 0,51 10,1 10,09 10,0 0,82 9,9 0,83 49,6 2,61
44 Universidad de San Buenaventura 9 10,0 0,43 9,7 0,60 9,9 9,88 10,1 1,08 9,9 0,70 49,6 2,66
45
Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
UDCA
18 10,0 0,84 9,9 0,43 9,8 9,77 10,0 1,14 9,9 1,09 49,5 3,60
46 Universidad de San Buenaventura 128 9,8 0,93 10,0 0,82 10,1 10,08 10,0 0,85 9,7 0,88 49,5 3,25
47 Universidad La Gran Colombia 20 9,9 0,79 10,1 1,14 10,0 10,01 9,8 0,54 9,7 0,63 49,5 2,70
48 Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL- 57 10,1 0,76 10,0 0,69 10,0 10,00 9,8 0,88 9,6 0,79 49,5 2,72
49 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 275 10,2 1,07 9,7 0,64 9,9 9,93 9,9 1,00 9,7 0,89 49,5 3,22
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
50 Universidad Cooperativa de Colombia 129 10,1 1,00 9,9 0,68 9,9 9,90 10,0 0,94 9,7 0,77 49,4 3,20
51 Universidad Surcolombiana 251 10,0 0,86 9,8 0,64 10,0 9,96 10,0 0,94 9,7 0,88 49,4 2,86
52 Universidad La Gran Colombia 244 9,9 0,91 9,8 0,59 10,0 9,97 10,0 0,88 9,7 0,81 49,4 2,76
53 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 180 10,0 0,79 9,8 0,59 9,9 9,89 9,9 0,80 9,7 0,69 49,4 2,39
54 Universidad de Ibagué -CORUNIVERSITARIA- 197 9,9 0,88 9,8 1,03 10,0 10,00 9,8 0,92 9,7 0,79 49,3 2,84
55 Universidad de Boyacá -UNIBOYACÁ- 19 10,1 1,09 9,8 0,54 9,9 9,86 9,9 0,92 9,6 0,85 49,3 3,16
56 Fundación Universitaria Panamericana 185 9,9 0,88 9,9 0,70 9,9 9,90 9,9 0,82 9,8 0,78 49,3 2,94
57 Universidad Libre 250 9,9 0,94 9,8 0,96 9,9 9,95 9,9 0,87 9,7 0,90 49,3 3,25
58 Corporación Universitaria Iberoamericana 90 9,8 0,96 9,7 0,47 10,0 9,96 9,9 0,84 9,8 0,77 49,2 2,43
59 Institución Universitaria de Envigado 71 9,8 0,79 9,8 0,75 9,9 9,95 9,8 0,87 9,7 0,78 49,2 2,67
60
Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainum 
-UNISINU-
13 9,7 0,84 9,8 0,94 9,7 9,74 10,2 0,93 9,7 0,67 49,2 2,79
61 Universitaria Agustiniana-Uniagustiniana- 209 9,9 0,91 9,8 0,92 9,9 9,89 9,9 0,82 9,7 0,72 49,1 2,76
62 Politécnico Grancolombiano 406 9,9 0,89 9,8 1,12 9,9 9,95 9,8 0,86 9,6 0,78 49,1 2,99
63 Fundación Universitaria San Martín 105 9,9 0,94 9,9 0,52 9,9 9,86 9,8 0,81 9,7 0,66 49,1 2,50
64 Universidad Mariana 101 10,0 0,94 9,8 0,64 9,9 9,94 9,8 0,85 9,6 0,77 49,1 2,62
65 Universidad de San Buenaventura 22 9,6 0,84 9,5 0,47 10,0 10,01 10,3 0,78 9,6 0,89 49,1 2,37
66 Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca 7 9,6 0,80 9,7 0,55 9,4 9,44 9,8 0,98 10,4 1,47 49,0 3,43
67 Corporación Universitaria Americana 33 10,0 0,87 9,7 0,56 9,9 9,90 9,8 0,81 9,6 0,87 48,9 2,63
68 Unidades Tecnológicas de Santander 260 10,0 0,78 9,7 0,58 9,9 9,87 9,8 0,95 9,5 0,84 48,9 2,69
69 Institución Universitaria Salazar y Herrera 29 9,8 1,01 9,9 0,71 9,9 9,94 9,8 0,93 9,5 0,86 48,9 3,01
70 Fundación Universitaria Juan de Castellanos 43 10,3 0,93 9,7 0,49 9,7 9,70 9,8 0,84 9,5 0,69 48,8 2,70
71 Universidad de Manizales 45 10,0 0,97 9,8 0,72 10,0 9,96 9,7 0,84 9,6 0,89 48,8 2,99
72
Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá
15 9,3 0,82 10,0 0,37 9,8 9,80 10,0 0,64 9,7 0,65 48,8 2,40
73 Universidad Cooperativa de Colombia 97 10,0 0,93 9,7 0,48 9,7 9,74 9,7 0,80 9,7 0,75 48,7 2,75
74 Corporación Universitaria Republicana 64 9,7 0,82 9,5 1,29 10,0 10,05 9,8 0,88 9,7 0,72 48,7 2,58
75 Corporación Universitaria Centro Superior 57 9,8 0,78 9,7 0,45 9,8 9,79 9,7 0,75 9,7 0,73 48,7 2,42
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
76 Corporación Universitaria de Colombia Ideas 28 10,0 0,96 10,0 0,65 9,7 9,70 9,5 0,72 9,6 0,79 48,7 2,11
77 Universidad de Pamplona 67 9,9 0,90 9,6 0,44 9,9 9,86 9,6 0,83 9,7 0,90 48,7 2,60
78 Fundación Universitaria de Popayán 86 10,2 0,77 9,6 0,45 9,7 9,66 9,7 0,74 9,4 0,65 48,6 2,22
79 Fundación Universitaria María Cano 211 10,0 0,89 9,5 1,05 9,8 9,78 9,7 0,86 9,5 0,84 48,6 2,57
80 Universidad Autónoma del Caribe 70 9,7 0,84 10,2 1,20 9,8 9,78 9,5 0,87 9,4 0,83 48,6 3,19
81
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
108 10,0 0,95 9,7 0,50 9,6 9,65 9,7 0,80 9,5 0,73 48,5 2,54
82 Universidad Cooperativa de Colombia 805 9,7 0,90 9,7 0,64 9,8 9,84 9,7 0,89 9,6 0,89 48,5 2,95
83 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 332 9,9 0,91 9,5 0,91 9,8 9,81 9,7 0,89 9,7 0,90 48,5 3,14
84
Fundación para la 
Educación Superior San 
Mateo “Fundación San 
Mateo”
53 9,5 0,97 9,8 0,66 9,7 9,69 9,7 0,76 9,7 0,77 48,4 2,70
85 Unidad Central del Valle del Cauca 42 9,9 0,84 9,8 0,81 9,7 9,67 9,6 0,90 9,5 0,88 48,4 2,67
86 Universidad Tecnológica de Bolívar 19 9,6 0,53 10,1 0,69 9,9 9,85 9,6 1,03 9,3 0,75 48,4 2,25
87 Universidad Francisco de Paula Santander 454 9,9 0,85 9,6 0,99 9,8 9,82 9,7 0,97 9,4 0,98 48,4 3,91
88 Universidad Libre 256 9,7 0,92 9,6 0,81 9,7 9,73 9,7 0,87 9,6 0,86 48,4 2,77
89 Corporación Universitaria Remington 67 9,8 0,86 9,7 0,86 9,6 9,64 9,8 0,84 9,6 0,82 48,4 3,13
90 Universidad Antonio Nariño 201 9,9 0,87 9,6 0,89 9,8 9,78 9,7 0,82 9,5 0,80 48,3 2,75
91
Instituto Tecnológico de 
Educación Superior de 
COMFACAUCA I.T.C.
59 9,8 0,95 9,6 0,41 9,8 9,78 9,7 0,88 9,6 0,74 48,3 2,80
92
Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico 
Americano
32 9,7 0,74 9,8 0,76 9,8 9,78 9,5 0,95 9,4 0,86 48,3 2,76
93 Universidad Santiago de Cali 202 9,8 0,92 9,7 0,64 9,7 9,71 9,7 0,75 9,5 0,75 48,2 2,74
94 Universidad Francisco de Paula Santander 61 10,0 0,73 9,5 0,44 9,5 9,50 9,7 0,76 9,5 0,75 48,2 1,94
95 Universidad Libre 93 9,6 0,86 9,8 1,34 9,7 9,68 9,6 0,82 9,4 0,67 48,2 2,83
96
Fundación de Educación 
Superior San José 
-FESSANJOSE-
78 9,6 0,80 9,6 0,59 9,7 9,71 9,6 0,93 9,6 0,89 48,1 2,63
97
Fundación Escuela 
Colombiana de 
Mercadotecnia -ESCOLME-
60 9,8 0,82 9,5 0,54 9,6 9,61 9,6 0,77 9,5 0,64 48,0 2,46
98 Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 87 9,7 0,73 9,6 0,59 9,7 9,71 9,5 0,71 9,5 0,70 48,0 2,08
99 Universidad Popular del Cesar 186 9,8 0,85 9,6 0,61 9,7 9,71 9,5 0,98 9,4 0,94 48,0 2,83
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
100 Corporación Universitaria del Caribe 153 9,8 0,88 9,6 1,00 9,8 9,79 9,4 0,84 9,3 0,78 47,9 2,61
101 Corporación Universitaria de la Costa -CUC- 133 9,6 0,94 9,7 0,54 9,7 9,70 9,5 0,84 9,4 0,83 47,8 2,56
102 Universidad de la Amazonia 100 9,7 0,82 9,3 1,40 9,7 9,73 9,6 0,83 9,5 0,85 47,8 3,15
103
Institución Universitaria de 
Colombia-Universitaria de 
Colombia
86 9,4 0,99 9,7 0,48 9,8 9,77 9,5 0,86 9,5 0,79 47,8 2,89
104 Corporación Universidad Piloto de Colombia 31 9,8 0,90 9,3 1,82 9,8 9,78 9,6 0,86 9,2 0,67 47,8 2,84
105
Fundación Universitaria 
Tecnológico 
Comfenalco- Cartagena
122 9,7 0,73 9,8 0,76 9,6 9,56 9,5 0,83 9,3 0,89 47,8 2,91
106
Corporación Universitaria 
de Sabaneta J. Emilio 
Valderrama
20 9,7 0,78 9,6 0,45 9,9 9,88 9,6 0,66 9,4 0,72 47,7 3,65
107 Instituto Tecnológico Municipal 26 9,6 0,87 9,8 0,53 9,7 9,71 9,8 0,66 9,5 0,81 47,7 3,51
108
Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional
80 9,7 0,76 9,6 0,55 9,6 9,56 9,5 0,88 9,4 0,81 47,6 3,10
109 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío 7 9,9 0,79 9,4 0,31 9,9 9,90 9,1 0,71 9,3 0,77 47,6 2,42
110
Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 
Roldanillo
77 9,7 0,81 9,5 0,49 9,6 9,62 9,5 0,88 9,4 0,84 47,5 2,85
111 Corporación Universitaria Latinoamericana CUL 111 9,4 0,94 9,7 0,49 9,5 9,53 9,4 0,86 9,2 0,81 47,3 2,67
112 Universidad Libre 45 9,6 0,99 9,5 1,63 10,0 9,96 9,7 0,87 9,5 0,92 47,3 7,00
113
Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainum 
-UNISINU-
128 9,6 1,05 9,7 0,71 9,6 9,56 9,4 0,86 9,2 0,77 47,2 3,06
114 Corporación Universitaria del Meta 42 9,6 0,83 9,4 0,36 9,5 9,51 9,4 0,78 9,3 0,75 47,2 2,12
115 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 125 9,8 0,97 9,3 1,58 9,6 9,63 9,3 1,19 9,2 0,86 47,2 3,91
116 Corporación Universitaria Rafael Núñez 76 9,4 0,89 9,7 0,54 9,6 9,57 9,4 0,84 9,3 0,81 47,1 3,11
117 Universidad Cooperativa de Colombia 76 9,5 0,90 9,6 0,48 9,6 9,63 9,3 0,85 9,2 0,68 47,1 2,83
118 Universidad Popular del Cesar 109 9,5 0,89 9,4 0,49 9,6 9,63 9,4 0,80 9,2 0,80 47,0 2,33
119 Universidad de La Guajira 175 9,5 0,91 9,5 0,46 9,4 9,44 9,3 0,88 9,2 0,84 47,0 2,67
120 Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba 51 9,2 0,98 9,5 0,37 9,7 9,67 9,4 0,78 9,3 0,97 46,9 3,04
121 Universidad Simón Bolívar 146 9,5 0,90 9,7 0,66 9,5 9,46 9,3 0,77 9,3 0,75 46,9 3,07
122 Corporación Universitaria Regional del Caribe -IAFIC- 184 9,5 0,94 9,6 0,49 9,5 9,45 9,3 0,86 9,2 0,73 46,9 2,76
123 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 7 9,1 0,95 9,7 0,91 9,3 9,26 9,2 0,53 9,5 0,76 46,8 2,02
Fuente: Resultados de este estudio.
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En esta metodología, la cantidad de instituciones que ofertan el programa es mayor, 
luego es posible encontrar muchas más diferencias entre IES. Sin embargo, en algunos 
casos las diferencias son tan pequeñas entre lugares que hace algo complejo considerar una 
experiencia educativa como excelente. Si se miran los puntajes específicos por competencia 
evaluada mediante test estandarizado sería conveniente analizar los dos extremos marcados 
por el puntaje total usado como criterio de clasificación. Así, por ejemplo, en los máximos 
alcanzados está entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia; la 
primera ostenta fortalezas en razonamiento cuantitativo, inglés y lectura crítica mientras que 
la segunda en comunicación escrita. Si se revisa los últimos puntajes, sin ser inadecuados, se 
encuentra que la Corporación Universitaria de Sucre tiene en comunicación escrita y lectura 
crítica el menor puntaje específico, en inglés, razonamiento cuantitativo y en competencias 
ciudadanas lo tiene la Corporación Universitaria Regional del Caribe. Estos aspectos son 
los que para cada programa y cada IES debe considerar para mejorar su ubicación.
Como para dar más comprensión a esta situación específica en cada metodología, 
se mencionan los rangos alcanzados en cada prueba estandarizada para el programa de 
Contaduría Pública. En comunicación escrita el rango tiene 13,0 puntos, en inglés 14,9 
puntos, en razonamiento cuantitativo 14,0 puntos, en lectura crítica 14,4 y en competencias 
ciudadanas 14,0 puntos que, si bien es amplio, para cada metodología es característico. En 
todos los casos el valor mínimo fue de cero.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. 
En esta parte se presentarán los resultados en general y posteriormente por metodología 
de estudio específicamente para el programa de Contaduría Pública. Según Mondragón 
(2014) al relacionar variables nominales con variables continuas se utiliza el coeficiente 
de correlación rho de Spearman para establecer cuál es la fuerza de influencia que pueden 
tener sin ser causa–efecto. La Tabla 50 contiene los resultados por variables.
Tabla 50
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Contaduría Pública
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,081** -0,056** -0,151** 0,011 -0,040** -0,041**
Estado civil del examinado -0,037** -0,116** -0,050** -0,059** -0,016* -0,074**
Municipio residencia del 
examinado -0,030** -0,093** -0,067** -0,082** -0,081** -0,097**
Institución de Educación 
Superior -0,096** -0,146** -0,186** -0,178** -0,137** -0,210**
Carácter académico de 
la IES 0,052** 0,122** 0,125** 0,108** 0,083** 0,137**
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Sector al que pertenece 
la IES ,068** ,074** ,125** ,124** ,098** ,139**
Registro SNIES del 
programa -0,045** -0,072** -0,090** -0,069** -0,044** -0,090**
Valor de la matrícula 0,029** 0,052** 0,021** 0,004 0,007 0,029**
Fue becado -0,022** -0,041** -0,088** -0,056** -0,047** -0,071**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,003 -0,008 -0,047** -0,022** -0,025** -0,030**
Los padres pagaron la 
matrícula -0,012 -0,061** -0,058** -0,033** -0,019** -0,049**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,011 -0,003 -0,057** -0,031** -0,038** -0,039**
Ubicación de vivienda del 
estudiante -0,008 -0,022** -0,014* -0,029** -0,036** -0,030**
El estudiante es cabeza de 
familia -0,029** -0,097** -0,028** -0,055** -0,011 -0,060**
Nivel educativo del padre 0,009 0,134** 0,077** 0,077** 0,049** 0,095**
Nivel educativo de la madre 0,025** 0,140** 0,097** 0,091** 0,057** 0,113**
Ocupación laboral del 
padre. 0,005 -0,048** -0,036** -0,021** -0,008 -0,026**
Ocupación laboral de la 
madre. 0,009 -0,038** -0,037** -0,025** 0,006 -0,025**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,069** 0,136** 0,094** 0,108** 0,097** 0,139**
El estudiante posee celular 0,005 -0,002 -0,010 -0,015* 0,001 -0,006
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,041** 0,106** 0,074** 0,088** 0,079** 0,106**
El estudiante posee 
computador. 0,053** 0,084** 0,069** 0,080** 0,078** 0,099**
El estudiante trabaja. 0,032** 0,055** 0,078** 0,066** 0,066** 0,086**
Metodología de estudio 0,042** 0,131** 0,113** 0,095** 0,050** 0,117**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
Se encontró que en la mayoría de los casos hay relaciones significativas débiles tanto 
positivas como negativas entre los factores socioeconómicos considerados en la encuesta ya 
que se encontraron valores inferiores a 0,3. Eso significa que en este programa esas variables 
no son definitorias en el rendimiento mostrado por los estudiantes en las competencias 
genéricas evaluadas en las pruebas Saber Pro.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. El programa de Contaduría Pública es ofertado en el país en tres metodologías: 
distancia, distancia virtual y presencial. Para comprobar si existe o no diferencia significativa 
en los resultados se procedió a calcular un ANOVA univariado para cada una de las 
competencias evaluadas y para el puntaje total.
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Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 19272) = 37,532 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,002 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 2% de 
la varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las 
diferencias entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,28 y 1,42 
asumiendo que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando 
que no hay diferencias significativas entre las metodologías de estudio. En la Tabla 51 se 
encuentran los estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la metodología 
de estudio en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
Tabla 51
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,19
Distancia virtual 9,8 0,53 [-0,55, 0,14]
Presencial 9,9 1,15 [-0,15, -0,06] [-0,44, 0,25]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 19,272) = 124,259 con un p = 0,000 
con η2 = 0,013 indicando un efecto de tamaño pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,28 y 0,84 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre el par distancia–presencial, 
en la Tabla 52 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 52
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 0,77
Distancia virtual 9,7 0,53 [-0,41, 0,279]
Presencial 9,8 0,92 [-0,258, -0,196*] [-0,182, 0,505]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada 
de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: F(2, 19272) = 126,066 
con un p = 0,000 y un η2 = 0,013 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post hoc 
para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,67 y 0,78 por 
lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre los pares presencial–distancia 
y entre distancia–distancia virtual, en la Tabla 53 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 53
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 0,82
Distancia virtual 10,3 0,82 [-1,095, -0,35*]
Presencial 9,9 0,87 [-0,254, -0,190*] [-0,873, 0,187]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 19272) = 84,620 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,009 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,84 y 
1,03 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial; en la Tabla 54 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 54
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 0,92
Distancia virtual 10,0 1,02 [-0,987, 0,333]
Presencial 9,9 0,94 [-0,235, -0,164*] [-0,787, 0,532]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada 
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de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 19272) = 26,160 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,003 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,62 y 
0,83 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial; en la Tabla 55 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 55
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 0,89
Distancia virtual 9,9 0,78 [-0,859, 0,161]
Presencial 9,7 0,91 [-0,138, -0,069*] [-0,755, 0,264]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 19700 registros, de los 
cuales el 26,9% son de estudiantes a distancia, el 2,4% son de distancia virtual y el 70,8% 
son presenciales. La población examinada es mayormente femenina (70,6% mujeres y 29,4% 
hombres), solteros (68,9%), oriundos de 606 municipios, matriculados en 141 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 191 programas de Contaduría Pública, de 
los cuales el 4,2% son a distancia, el 1,6% a distancia virtual y el 94,2% presenciales. Estas 
entidades académicas corresponden al 47,6% como instituciones universitarias, el 43,7% 
universidades y el 5,9% de técnica profesional principalmente, corporaciones no oficiales 
el 51,2%, Fundaciones no oficiales (24,8%), oficiales departamentales (15,7%) y oficiales 
nacionales (6,9%) principalmente.
La encuesta de contexto indaga por los costos de matrícula y la forma en que el estudiante 
ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas estandarizadas. 
Se encontró que el 61,1% ha pagado entre uno y tres millones de pesos y el 12,5% entre 
tres y cinco millones. El 9,6% estuvo becado, el 32,2% ha recurrido al crédito, el 32,5% 
la pagaron los padres y el 50,4% fue costeada por el propio estudiante.
También indaga por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
88,1% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 11,8% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (52,5%), seguido 
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de cinco (17,1%) y de dos integrantes (12,8%). El 25,6% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (40,1%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue primaria incompleta 
(24,1%), bachiller (21,3%) seguido de primaria completa (16,4%), secundaria incompleta 
(14,5%) y educación profesional completa (5,9%). En el caso de la madre, el 23,1% tenía 
secundaria completa, primaria incompleta (20,6%), secundaria incompleta (18,1%), primaria 
completa (16,7%), el 8,4% con educación técnica o tecnológica completa y un 4,8% tiene 
educación profesional completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 31,6% son trabajadores 
por cuenta propia, el 13,7% tiene otra actividad u ocupación, el 13,1% es empleado, obrero 
u operario y el 10,8% es pequeño empresario. En cuanto a la madre, el 50,9% se ocupa del 
hogar, el 12,5% trabaja por su cuenta, el 7,0% es empleada, obrera u operaria y el 4,4% es 
pequeña empresaria principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 76,5% a los estratos 
dos y tres, el 92,0% posee celular, el 75,5% tiene acceso propio a internet y el 86,4% tiene 
computador. El 79,9% trabaja y el 72,6% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 56 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 56
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Contaduría Pública
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 5291 9,8 0,93 9,6 1,34 9,6 1,40 9,9 1,36 9,7 1,39 48,3 6,17
Distancia 
virtual 464 9,9 0,95 9,6 1,78 9,8 1,80 10,1 1,78 9,8 1,75 49,0 8,23
Presencial 13945 9,9 0,93 9,8 1,55 9.9 1,59 10,1 1,53 9,8 1,54 49,3 7,10
Totales 19700 9,9 0,95 9,7 1,51 9,8 1,56 10,0 1,50 9,8 1,51 49,0 6,90
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra que 
las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los resultados 
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encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada una de ellas si se encuentran 
diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas estadísticas para 
determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 57 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertan el programa de Contaduría Pública.
Tabla 57
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Contaduría Pública en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 1136 9,9 0,92 9,7 1,19 9,8 1,34 10,1 1,30 9,8 1,30 49,1 5,72
2 Fundación Universitaria del Área Andina 202 10,0 0,97 9,6 1,51 9,7 1,49 10,0 1,41 9,8 1,47 48,9 6,67
3 Fundación Universitaria San Martín 824 9,8 0,93 9,5 1,64 9,6 1,57 9,9 1,54 9,7 1,56 48,3 7,18
4 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 164 9,8 0,92 9,6 1,66 9,6 1,34 9,8 1,34 9,6 1,31 48,3 6,02
5 Corporación Universitaria Remington 1682 9,7 0,90 9,6 1,18 9,5 1,31 9,8 1,27 9,6 1,31 48,1 5,63
6 Universidad de Pamplona 333 9,7 0,97 9,4 1,46 9,5 1,37 9,8 1,33 9,6 1,39 47,9 6,13
7
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior-CUN-
923 9,6 0,94 9,5 1,32 9,4 1,44 9,7 1,43 9,6 1,45 47,7 6,53
8
Universidad Tecnológica 
del Chocó-Diego Luis 
Córdoba
27 8,6 0,82 9,6 0,24 9,4 0,66 9,7 0,59 9,1 0,97 46,1 2,41
Fuente: Resultados de este estudio.
Según la anterior tabla, la Uniminuto está en el primer lugar y en el segundo está la 
Fundación Universitaria del Área Andina; sin embargo, a nivel específico de competencias 
genéricas las dos tienen fortalezas diferenciadas así: la primera obtuvo el mayor puntaje en 
inglés y lectura crítica y la segunda en comunicación escrita. Comparado con el período 
2014-3 se encuentra que ninguna de las anteriores estaba en el primer y segundo lugar sino 
en el cuarto y sexto puesto respectivamente. Como se ha venido encontrando, cada IES tiene 
en sus examinados algunas fortalezas que hacen la diferencia con las demás instituciones.
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Metodología a distancia virtual. La Tabla 58 ordena las instituciones con esta metodología 
que tuvieron de mayor a menor puntaje total.
Tabla 58
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Contaduría Pública en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 11 9,8 0,99 10,1 0,57 10,1 0,80 10,1 0,84 9,9 0,84 50,0 2,73
2 Politécnico Grancolombiano 433 9,9 0,95 9,6 1,83 9,8 1,83 10,1 1,82 9,9 1,79 49,0 8,47
3 Corporación Universitaria Remington 20 9,8 1,07 9,7 0,36 9,7 1,48 10,1 1,19 9,4 0,93 48,8 3,68
Fuente: Resultados de este estudio.
Para este período ya son tres las IES que ofertan el programa de Contaduría Pública en 
metodología virtual y el primer puesto fue ocupado por la UNAB que también fue la única 
que en el período 2014-3 tuvo estudiantes evaluándose en las pruebas estandarizadas para 
competencias genéricas y que se podría considerar con la entidad académica que puede 
tener algunas fortalezas en sus estudiantes ya que revisando las puntuaciones más altas 
por competencias genéricas lo logró en inglés y razonamiento cuantitativo. 
Metodología presencial. La Tabla 59 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 59
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Contaduría Pública en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Nacional de Colombia 104 10,8 0,94 11,2 1,34 11,8 0,99 11,5 0,82 11,1 0,82 56,4 3,41
2 Universidad de Antioquia 25 10,4 0,77 11,3 1,19 11,1 0,77 11,1 0,78 11,0 0,82 54,8 2,83
3 Universidad EAFIT 13 10,1 1,08 11,8 1,43 11,1 1,40 11,0 1,22 10,8 1,46 54,8 5,32
4 Universidad de Antioquia 137 10,6 0,96 10,8 1,76 11,2 1,67 11,2 1,56 10,8 1,53 54,4 7,23
5 Universidad Externado de Colombia 34 10,6 0,94 11,3 1,03 10,9 1,06 11,0 0,84 10,5 0,84 54,3 3,17
6 Pontificia Universidad Javeriana 111 10,5 0,95 11,1 1,74 10,9 1,46 10,9 1,35 10,5 1,37 53,7 6,17
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
7 Universidad de Nariño 37 10,7 0,78 10,3 2,11 11,0 1,21 11,1 0,77 10,6 0,75 53,7 3,93
8 Universidad Sergio Arboleda 17 10,1 0,89 11,0 1,28 10,3 0,81 10,8 0,61 10,6 0,77 52,8 2,88
9 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 50 10,3 0,77 10,3 0,82 10,8 1,12 10,7 0,68 10,5 0,82 52,6 3,05
10 Pontificia Universidad Javeriana 24 10,2 1,03 10,9 1,47 10,7 0,93 10,6 0,92 10,3 0,94 52,3 4,43
11 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 53 10,2 0,73 10,1 0,78 10,6 0,99 10,8 0,79 10,5 0,97 52,1 2,92
12 Universidad del Cauca 43 10,3 0,99 10,2 1,88 10,6 1,86 10,6 1,85 10,2 1,74 51,6 8,66
13 Universidad de San Buenaventura 12 10,0 1,06 10,5 1,17 10,4 0,58 10,5 0,51 10,2 0,54 51,6 2,83
14 Universidad del Quindío 112 10,1 0,97 10,1 0,83 10,5 1,00 10,5 0,87 10,4 0,86 51,5 2,99
15 Universidad de Cartagena 147 10,0 0,88 10,2 1,31 10,6 1,27 10,6 1,16 10,3 1,16 51,5 5,06
16 Universidad Militar-Nueva Granada 249 10,2 0,92 10,2 1,29 10,4 1,10 10,5 1,05 10,2 1,03 51,4 4,18
17 Universidad del Atlántico 224 10,0 0,93 10,3 1,43 10,5 1,41 10,6 1,32 10,3 1,27 51,4 5,86
18 Universidad de Medellín 118 10,1 0,90 10,3 1,39 10,4 1,34 10,5 1,25 10,2 1,32 51,2 5,72
19 Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA- 91 10,1 0,90 10,0 0,71 10,5 1,02 10,5 0,82 10,2 0,88 51,2 2,70
20 Universidad de Los Llanos 67 10,3 0,98 10,0 2,03 10,5 2,13 10,4 1,99 10,2 2,00 51,1 9,49
21 Universidad de La Salle 301 10,3 0,87 10,0 1,46 10,2 1,48 10,4 1,43 10,2 1,43 50,9 6,54
22 Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo 27 10,3 0,68 10,1 0,55 10,1 1,01 10,2 0,76 10,1 0,84 50,8 2,74
23 Universidad Libre 229 10,1 0,94 10,1 1,20 10,3 1,12 10,4 1,03 10,1 1,09 50,8 4,66
24
Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
UDCA
7 9,8 0,97 10,2 0,62 10,3 1,25 10,2 0,90 10,3 1,07 50,8 3,96
25 Universidad Católica de Oriente 26 10,1 0,93 10,0 0,66 10,1 0,80 10,4 0,59 10,1 0,71 50,7 2,01
26 Corporación Universitaria Adventista 42 10,2 1,02 10,5 1,91 10,1 1,86 10,3 1,83 9,8 1,71 50,6 8,56
27
Fundación Universitaria 
Colombo Internacional 
-UNICOLOMBO-
22 10,0 0,87 11,0 0,90 9,9 1,05 10,1 0,69 9,6 0,75 50,6 2,92
28 Universidad INCCA de Colombia 40 10,0 0,88 10,0 0,65 10,1 0,73 10,3 0,66 10,1 0,91 50,5 2,43
28 Universidad Libre 17 9,9 0,65 9,9 0,39 10,5 0,86 10,3 0,87 10,0 0,49 50,5 1,87
29 Universidad del Valle 406 9,9 0,94 9,8 1,78 10,3 1,84 10,5 1,77 10,2 1,76 50,5 8,21
30 Universidad La Gran Colombia 27 10,2 0,64 10,2 0,95 9,9 0,96 10,1 0,61 9,9 0,69 50,4 2,81
31 Institución Universitaria Salazar y Herrera 45 10,1 0,98 10,1 0,93 9,8 0,94 10,3 0,83 10,1 0,75 50,4 2,98
32 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 27 10,4 0,89 10,3 2,47 10,2 2,37 10,3 2,28 9,8 2,18 50,2 11,35
33 Corporación Universitaria Americana 19 10,0 1,09 10,0 1,04 10,0 0,91 10,2 0,68 10,1 0,79 50,2 3,11
34 Universidad Central 178 10,1 0,88 10,0 1,74 10,1 1,74 10,3 1,72 9,9 1,71 50,2 8,09
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
35 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 68 10,1 0,83 9,8 1,81 10,3 1,51 10,3 1,47 9,9 1,91 50,2 6,95
36 Universidad del Magdalena 108 10,1 1,03 9,8 1,25 10,1 1,30 10,3 1,24 10,0 1,25 50,1 5,82
37 Universidad Tecnológica de Bolívar 63 9,6 0,84 10,2 1,05 10,2 0,96 10,2 0,93 10,0 0,97 50,0 3,94
38 Fundación Universitaria Los Libertadores 220 10,1 0,87 9,9 1,14 10,0 1,05 10,2 1,03 9,9 1,05 50,0 4,28
39 Politécnico Colombiano 274 10,0 0,84 9,8 1,43 10,1 1,25 10,3 1,17 9,9 1,21 50,0 5,22
40 Escuela Colombiana de Carreras Industriales 49 10,0 0,97 9,9 0,68 10,0 0,78 10,2 0,86 9,9 0,95 50,0 3,11
41 Universidad de San Buenaventura 111 10,2 0,86 10,0 1,97 9,9 1,92 10,2 1,91 9,9 1,84 50,0 8,97
42 Politécnico Grancolombiano 271 9,8 0,85 9,9 1,09 10,1 1,06 10,2 0,97 10,0 0,95 49,9 4,05
43 Institución Universitaria de Envigado 89 9,8 0,79 10,0 0,70 9,9 0,77 10,1 0,79 10,0 0,71 49,9 2,49
44
Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia 
-Uniagraria-
72 9,9 0,93 9,7 1,35 10,0 0,81 10,3 0,74 9,9 0,77 49,9 2,72
45 Universidad Surcolombiana 220 9,9 0,86 9,9 1,36 10,1 1,35 10,2 1,27 9,9 1,43 49,9 5,66
46 Fundación Universitaria Panamericana 213 9,9 0,88 10,0 0,96 9,9 1,16 10,2 1,01 10,0 1,03 49,9 4,43
47 Instituto Tecnológico Municipal 67 10,0 0,82 10,0 0,58 10,0 0,94 10,0 0,79 9,9 0,82 49,8 2,57
48 Universidad Cooperativa de Colombia 50 10,0 1,01 9,9 0,81 9,9 0,87 10,0 0,82 10,0 0,76 49,8 2,88
49
Fundación de Educación 
Superior San José 
-FESSANJOSE-
69 9,9 0,98 9,7 0,54 9,9 0,85 10,2 0,70 10,0 0,79 49,7 2,63
50 Universidad de Cundinamarca-UDEC 227 10,3 1,02 9,7 1,57 9,9 1,71 10,1 1,70 9,9 1,71 49,7 7,91
51 Universitaria Agustiniana- Uniagustiniana 224 10,0 0,91 9,9 1,13 9,9 1,31 10,2 1,22 9,9 1,18 49,7 5,41
52 Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL- 57 9,8 0,85 9,9 1,44 10,1 1,59 10,1 1,60 10,0 1,55 49,7 7,20
53 Universidad Mariana 120 10,1 0,83 9,7 1,48 10,1 1,53 10,2 1,52 9,9 1,53 49,6 7,03
54 Universidad Santo Tomás 74 10,3 0,78 9,9 1,91 9,8 1,91 9,9 1,85 9,8 1,89 49,5 8,85
55 Corporación Universitaria del Meta 28 9,9 0,97 9,8 0,41 10,0 0,77 10,1 0,80 9,8 0,55 49,5 2,29
56 Unidades Tecnológicas de Santander 236 10,0 0,88 9,8 1,10 9,8 1,29 10,1 1,20 9,9 1,28 49,5 5,44
57 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto De Dios 281 10,0 0,89 9,8 1,36 9,9 1,46 10,1 1,46 9,9 1,45 49,5 6,56
58 Universidad La Gran Colombia 195 10,1 0,90 9,7 1,69 9,9 1,68 10,1 1,64 9,9 1,62 49,5 7,63
50 Corporación Universitaria Iberoamericana 48 9,8 0,75 9,8 0,46 9,9 0,75 10,1 0,79 9,8 0,82 49,5 2,44
60 Universidad de Santander 17 9,9 0,76 10,0 0,53 10,0 0,78 10,0 0,79 9,7 0,84 49,5 2,59
61 Fundación Universitaria de Popayán 92 9,9 0,82 9,6 0,58 9,8 0,72 10,1 0,68 9,9 0,76 49,4 2,39
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
62
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
135 10,1 0,92 9,8 0,99 9,8 1,31 10,0 1,12 9,9 1,17 49,4 5,11
63
Fundación para la Educación 
Superior San Mateo 
“Fundación San Mateo”
88 9,6 0,87 9,9 0,59 9,9 0,90 10,1 0,73 9,9 0,96 49,4 2,84
64 Universidad Santo Tomás 191 10,0 0,86 9,9 1,82 9,9 1,82 10,1 1,84 9,7 1,78 49,3 8,62
65 Fundación Universitaria del Área Andina 153 10,0 0,82 9,7 1,79 10,0 1,86 10,0 1,78 9,8 1,78 49,3 8,50
66 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 60 10,2 0,81 9,5 2,36 9,9 2,07 10,1 2,06 9,8 2,01 49,2 9,73
67 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 51 10,0 0,88 9,4 1,45 9,9 1,63 10,0 1,56 9,9 1,60 49,2 7,31
68 Universidad de Boyacá -UNIBOYACÁ- 14 10,1 0,68 9,6 0,75 9,8 0,68 9,9 0,65 9,8 0,54 49,1 2,14
69 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 320 9,9 0,85 9,8 1,01 9,8 1,19 10,0 1,09 9,8 1,12 49,1 4,84
70 Corporación Universitaria Centro Superior 79 9,7 0,91 9,8 0,50 9,7 0,89 10,1 0,88 9,9 0,89 49,1 2,57
71 Corporación Universitaria de Colombia Ideas 13 9,6 1,06 9,9 1,00 9,5 0,68 10,0 0,77 10,1 0,74 49,1 3,05
72
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
-FUAC-
125 10,0 0,93 9,7 1,91 9,8 1,99 10,0 1,96 9,8 1,97 49,0 9,35
73 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 149 10,0 0,83 9,7 0,95 9,7 1,14 9,9 1,07 9,7 1,11 48,9 4,72
74 Universidad Cooperativa de Colombia 123 9,9 0,92 9,7 1,45 9,7 1,55 10,0 1,52 9,8 1,47 48,9 6,95
75 Universidad de Manizales 45 10,1 0,69 9,6 1,55 9,6 1,66 10,0 1,68 9,8 1,69 48,9 7,88
76 Universidad de San Buenaventura 22 9,8 0,80 9,7 0,55 9,8 0,97 10,2 0,67 9,9 0,64 48,9 2,76
77 Universidad de Pamplona 75 9,8 1,06 9,6 1,25 9,7 1,40 10,1 1,43 9,7 1,45 48,8 6,40
78 Corporación Universitaria del Caribe 255 9,7 0,93 9,7 0,64 9,8 0,89 9,9 0,73 9,6 0,81 48,8 2,69
79
Corporación Universitaria 
de Sabaneta J. Emilio 
Valderrama
21 9,7 0,69 9,6 0,36 9,5 0,90 10,0 0,86 9,9 0,69 48,7 2,48
80 Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca 13 9,3 1,03 9,7 0,76 9,8 0,85 9,8 0,74 10,0 0,71 48,7 2,68
81 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío 21 9,4 0,63 9,8 0,51 9,7 0,76 9,9 0,77 9,8 0,84 48,6 2,12
82 Unidad Central Del Valle Del Cauca 107 9,9 0,79 9,6 1,78 9,7 1,54 10,0 1,54 9,7 1,54 48,6 7,18
83 Universidad Libre 125 9,7 0,85 9,7 1,73 9,8 1,74 9,9 1,71 9,6 1,76 48,6 8,11
84 Universidad Cooperativa de Colombia 737 9,8 0,90 9,6 1,59 9,7 1,59 9,9 1,54 9,7 1,57 48,6 7,21
85 Corporación Universitaria de la Costa –CUC- 140 9,7 0,96 9,6 1,27 9,7 1,45 10,0 1,45 9,7 1,43 48,5 6,47
86
Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá
26 10,0 0,92 9,9 2,27 9,3 2,09 10,0 2,19 9,7 2,16 48,4 10,32
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
87 Universidad Libre 220 9,7 0,92 9,6 1,58 9,7 1,58 10,0 1,57 9,6 1,82 48,3 7,33
88 Universidad Francisco de Paula Santander 457 9,8 0,92 9,5 1,67 9,7 1,62 9,9 1,60 9,6 1,57 48,3 7,38
89
Instituto Tecnológico de 
Educación Superior de 
COMFACAUCA I.T.C.
76 9,9 0,97 9,6 1,18 9,4 1,36 9,9 1,34 9,7 1,34 48,3 6,06
90 Corporación Universidad Piloto de Colombia 75 10,0 0,79 9,5 2,10 9,7 2,25 9,9 2,13 9,6 2,11 48,2 10,27
91 Fundación Universitaria San Agustín 83 9,7 0,91 9,6 1,68 9,5 1,67 10,0 1,71 9,6 1,72 48,2 8,02
92 Corporación Universitaria Rafael Núñez 69 9,5 0,78 9,6 1,40 9,6 1,44 9,9 1,39 9,6 1,44 48,0 6,39
93 Fundación Universitaria del Espinal “FUNDES” 1 8,9 9,2 10,4 9,5 10,0 48,0
94 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 47 9,4 0,90 9,7 0,62 9,7 0,88 9,8 0,75 9,6 0,87 48,0 2,90
95 Fundación Universitaria María Cano 128 9,9 0,85 9,5 2,03 9,6 2,14 9,8 2,14 9,6 2,09 47,9 10,00
96 Universidad Antonio Nariño 144 9,9 1,04 9,3 2,01 9,7 2,10 9,8 2,03 9,6 2,04 47,9 9,67
97 Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum -UNISINU- 146 9,8 0,82 9,6 1,51 9,6 1,64 9,7 1,61 9,4 1,60 47,9 7,36
98 Universidad Libre 105 9,7 0,75 9,6 1,43 9,6 1,61 9,7 1,54 9,5 1,56 47,8 7,23
99 Universidad Santiago de Cali 147 9,7 0,93 9,5 1,90 9,5 1,86 9,8 1,82 9,5 1,78 47,7 8,54
100 Universidad de San Buenaventura 118 10,0 0,83 9,5 2,52 9,6 2,52 9,7 2,52 9,6 2,52 47,7 12,28
101 Fundación Universitaria Juan de Castellanos 33 10,3 0,60 9,4 1,74 9,7 1,88 9,7 1,92 9,3 1,84 47,7 9,07
102 Universidad Autónoma de Occidente 53 9,8 0,87 9,2 2,32 9,6 2,10 9,8 2,08 9,7 2,09 47,7 9,82
103 Corporación Universitaria Republicana 77 9,7 0,90 9,4 1,97 9,7 2,13 9,8 2,13 9,4 2,09 47,7 9,98
104 Universidad de Ibagué -Coruniversitaria- 153 9,8 0,89 9,5 2,04 9,6 2,19 9,7 2,10 9,4 2,09 47,6 10,06
105
Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional
106 9,4 0,88 9,7 0,43 9,4 0,77 9,7 0,72 9,5 0,67 47,6 2,26
106 Corporación Universitaria Latinoamericana CUL 151 9,5 0,86 9,6 1,30 9,4 1,14 9,7 1,10 9,5 1,03 47,6 4,76
107 Universidad Simón Bolívar 155 9,4 0,83 9,6 1,50 9,6 1,38 9,8 1,33 9,4 1,30 47,6 6,19
108
Fundación Universitaria 
Tecnológico 
Comfenalco-Cartagena
154 9,5 0,90 9,6 1,23 9,4 1,38 9,8 1,33 9,4 1,38 47,6 6,07
109 Corporación Universidad Piloto de Colombia 29 9,6 0,93 9,6 1,93 9,6 2,01 9,7 2,00 9,6 1,93 47,4 9,61
110
Institución Universitaria de 
Colombia - Universitaria de 
Colombia
88 9,8 0,84 9,4 1,85 9,5 1,95 9,6 1,96 9,5 1,90 47,4 9,23
111 Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 96 9,6 0,93 9,6 1,45 9,5 1,62 9,6 1,58 9,4 1,54 47,4 7,26
112 Universidad Popular del Cesar 134 9,8 0,94 9,4 2,12 9,5 2,23 9,6 2,24 9,4 2,23 47,3 10,62
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
113 Universidad Autónoma del Caribe 94 9,5 1,00 9,6 2,22 9,5 1,93 9,6 1,95 9,4 1,93 47,3 9,21
114 Corporación Universitaria Remington 105 9,9 0,90 9,3 1,96 9,4 2,05 9,7 2,05 9,5 2,08 47,3 9,84
115 Corporación Universitaria Regional del Caribe -IAFIC- 277 9,5 0,88 9,5 1,24 9,3 1,31 9,6 1,21 9,4 1,25 47,2 5,49
116 Universidad de la Amazonia 128 9,8 0,92 9,3 1,93 9,5 2,09 9,7 2,08 9,5 2,11 47,2 9,93
117 Universidad Cooperativa de Colombia 66 9,2 1,04 9,5 1,29 9,5 1,44 9,6 1,47 9,3 1,39 47,1 6,43
118
Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 
Roldanillo
34 9,2 0,79 9,5 0,35 9,4 0,90 9,6 0,64 9,3 0,75 47,0 2,24
119 Universidad Libre 18 9,6 1,14 9,5 2,46 9,4 2,50 9,5 2,48 9,5 2,54 47,0 12,13
119 Fundación Universitaria San Martín 61 9,8 0,84 9,3 2,20 9,5 2,30 9,5 2,29 9,4 2,30 47,0 11,01
120 Universidad Francisco de Paula Santander 56 9,8 0,83 9,2 1,91 9,2 2,03 9,6 2,01 9,1 2,29 46,7 9,42
121
Fundación Escuela 
Colombiana de 
Mercadotecnia -ESCOLME-
52 9,5 0,86 9,3 2,03 9,1 2,00 9,5 2,05 9,4 2,04 46,5 9,67
122 Corporación Tecnológica Industrial Colombiana 23 9,7 0,92 9,2 2,07 9,0 2,12 9,5 2,20 9,2 2,18 46,2 10,48
123 Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba 74 9,3 1,07 9,1 1,93 9,1 2,04 9,5 2,14 9,3 2,10 45,8 9,87
124 Universidad Popular del Cesar 24 9,2 0,86 9,3 2,08 9,0 2,16 9,1 2,09 9,2 2,15 45,3 10,02
125
Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico 
Americano
16 9,9 0,70 9,1 2,46 8,8 2,41 9,2 2,54 8,8 2,44 45,2 12,25
126 Universidad de La Guajira 143 9,5 0,96 8,9 2,63 8,8 2,55 9,0 2,60 8,8 2,54 44,2 12,50
127 Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum -UNISINU- 13 9,2 0,92 8,3 3,82 8,1 3,69 8,4 3,82 8,2 3,68 40,8 18,30
128 Universidad Cooperativa de Colombia 4 9,6 0,50 7,0 4,67 7,6 5,09 7,7 5,11 6,6 4,42 36,1 24,05
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en esta 
metodología la ocupación del primer y segundo lugar se mantienen siendo la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, las que se consideran IES cuyas 
buenas prácticas valdría la pena analizar en otro estudio para considerar las fortalezas que 
sus examinados poseen para mantener los mismos resultados.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas de 
2015, analizadas para el programa. La Tabla 60 contiene los coeficientes rho de Spearman 
calculados por variable.
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Tabla 60
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Contaduría pública
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,061** -0,039** -0,139** 0,012 -0,007 -0,032**
Estado civil del 
examinado -0,019
** -0,097** -0,081** -0,062** -0,020** -0,075**
Municipio residencia del 
examinado -0,062
** -0,091** -0,094** -0,100** -0,088** -0,121**
Institución de Educación 
Superior -0,110
** -0,144** -0,223** -0,195** -0,158** -0,233**
Carácter académico de 
la IES 0,050
** 0,103** 0,148** 0,120** 0,092** 0,143**
Sector al que pertenece 
la IES 0,076
** 0,092** 0,140** 0,130** 0,115** 0,154**
Registro SNIES del 
programa -0,049
** -0,064** -0,106** -0,077** -0,059** -0,100**
Valor de la matrícula 0,031** 0,025** 0,010 -0,001 -0,006 0,018*
Fue becado -0,011 -0,039** -0,067** -0,037** -0,033** -0,051**
Pagó la matrícula con 
crédito 0,000 -0,016
* -0,028** -0,012 -0,006 -0,016*
Los padres pagaron la 
matrícula 0,006 -0,042
** -0,055** -0,023** -0,013 -0,032**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,013 0,000 -0,029
** -0,021** -0,025** -0,029**
Ubicación de vivienda del 
estudiante -0,011 -0,026
** -0,015* -0,030** -0,027** -0,031**
El estudiante es cabeza de 
familia -0,010 -0,083
** -0,069** -0,066** -0,024** -0,068**
Nivel educativo del padre 0,020** 0,113** 0,115** 0,092** 0,059** 0,110**
Nivel educativo de la madre 0,036** 0,109** 0,134** 0,109** 0,072** 0,127**
Ocupación laboral del 
padre 0,003 -0,036
** -0,037** -0,025** -0,009 -0,029**
Ocupación laboral de la 
madre -0,006 -0,034
** -0,046** -0,029** -0,013 -0,035**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,088
** 0,130** 0,098** 0,106** 0,104** 0,144**
El estudiante posee celular -0,001 -0,022** -0,020** -0,006 -0,003 -0,014*
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,059
** 0,109** 0,096** 0,101** 0,099** 0,126**
El estudiante posee 
computador 0,063
** 0,087** 0,074** 0,088** 0,084** 0,110**
El estudiante trabaja 0,044** 0,046** 0,061** 0,059** 0,062** 0,077**
Metodología de estudio 0,068** 0,131** 0,156** 0,122** 0,088** 0,157**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son 
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muy pequeños –inferiores a 0,2– tanto positivas como negativas. Realmente no son fuertes 
como para explicar posibles diferencias en el rendimiento académico considerado. Eso 
justifica la realización de otra prueba estadística para determinar si la metodología de 
estudio influye en los resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje 
obtenido y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable 
independiente metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y 
presencial, mientras que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en 
comunicación escrita. El ANOVA fue significativo, F(2, 19332) = 48,931 con p = 0,000. El 
efecto del tamaño evaluado con η2 = 0,005 es pequeño para la metodología de estudio 
que sólo explica el 5% de la varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas 
post hoc para valorar las diferencias entre parejas, ya que las varianzas de los grupos se 
encuentran entre 0,88 y 0,90 asumiendo que las varianzas son iguales se realizó la prueba 
C de Dunnett encontrando que hay diferencias significativas entre distancia y presencial 
y entre distancia y distancia virtual. En la Tabla 61 se encuentran los estadísticos que 
muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio en los resultados de 
la prueba de comunicación escrita.
Tabla 61
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 0,94
Distancia virtual 9,9 0,95 [-0,27, -0,05*]
Presencial 9,9 0,94 [-0,19, -0,11*] [-0,12, 0,10]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 19697) = 40,847 con un p = 0,000 
y un η2 = 0,004 considerándose pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar 
diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,79 y 3,16 por lo que se 
consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
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diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial; en 
la Tabla 62 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 62
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,34
Distancia virtual 9,6 1,78 [-0,280, 0,117]
Presencial 9,8 1,55 [-0,271, -0,165*] [-0,60, 0,333]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba post hoc 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: 
F(2, 19697) = 76,893 con un p = 0,000 y un η2 = 0,008 mostrando un efecto muy pequeño. Se 
realizaron pruebas para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 1,96 y 3,23 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
distancia y presencial. En la Tabla 63 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 63
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,40
Distancia virtual 9,8 1,80 [-0,396, 0,007]
Presencial 9,9 1,59 [-0,365, -0,255*] [-0,083, 0,314]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el puntaje 
obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada de lectura crítica 
encontrándose que también es significativa: F(2, 19697) = 38,283 con un p = 0,000 y un η2 = 0,004 
mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias 
entre las parejas porque las varianzas están entre 2,03 y 2,61 por lo que se consideró a las 
varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando diferencias significativas 
a nivel de 0,05 de significancia entre presencial y distancia, lo mismo que entre distancia y 
distancia virtual. En la Tabla 64 se reportan los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 64
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,9 1,36
Distancia virtual 10,1 1,77 [-0,411, -0,13*]
Presencial 10,1 1,53 [-0,264, -0,157*] [-0,198, 0,195]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Contaduría Pública en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 19697) = 19,759 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,002 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,93 y 
3,06, por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial; en la Tabla 65 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 65
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para el programa Contaduría Pública
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,39
Distancia virtual 9,8 1,75 [-0,371, 0,021]
Presencial 9,8 1,54 [-0,205, -0,097*] [-0,217, 0,169]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la 
prueba C de Dunnett.
Ingeniería Informática
En esta parte se analizan los resultados de todos los programas con la denominación 
Ingeniería Informática que presentaron las Pruebas Saber Pro en 2014-3 y 2015-3.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Como en los anteriores programas académicos se 
mantiene el esquema: resultados de características generales, resultados estadísticos en 
pruebas por metodología, escala de IES para determinar algunas tendencias de éxito y 
finalmente si hay o no diferencias significativas en razón a la metodología de estudio en 
las pruebas de competencias genéricas.
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Características generales de los examinados. Se analizaron 417 datos, de los cuales 
el 3,6% son de estudiantes a distancia, el 32,6% son de distancia virtual y el 63,8% 
son presenciales. La población examinada es mayormente masculina (77,0% hombres 
y 22,8% mujeres), solteros (69,1%), oriundos de 60 municipios, matriculados en 15 
instituciones educativas de educación superior y un total de 17 programas de Ingeniería 
Informática, de los cuales el 5,9% son a distancia, el 5,9% a distancia virtual y el 88,2% 
presenciales. Estas entidades académicas correspondieron al 76,5% como instituciones 
universitarias y el 21,6% de universidades principalmente, Fundaciones no oficiales 
(47,0%), corporaciones no oficiales (27,1%), oficiales departamentales (15,6%) y oficiales 
nacionales (10,3%) principalmente.
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 51,8% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 18,7% entre tres y cinco millones. El 17,3% estuvo becado, el 30,0% ha recurrido al 
crédito, el 32,9% la pagaron los padres y el 54,7% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
87,5% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 12,5% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (57,6%), seguido 
de cinco (14,6%) y de dos integrantes (14,6%). El 36,0% son jefes de hogar con una o 
dos personas a cargo (34,5%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue educación 
secundaria completa (21,6%), educación primaria completa (19,4%) seguido de primaria 
completa (10,8%), y educación profesional completa (9,8%). En el caso de la madre el 23,7% 
tenía secundaria completa, primaria incompleta (14,6%), primaria completa (12,0%), educación 
técnica o tecnológica completa (9,8%) y el 9,1% con educación profesional completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 24,5% son trabajadores 
por cuenta propia, el 16,3 son pensionados, el 12,0% tiene otra actividad u ocupación y el 
9,4% empleado, obrero u operario o pequeño empresario. En cuanto a la madre, el 48,0% 
se ocupa del hogar, el 9,1% son pensionadas, el 7,4% trabaja por su cuenta, el 5,3% tiene 
otra actividad u ocupación y el 4,6% es pequeña empresaria.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 71,5% a los estratos 
dos y tres mientras que el 13,7% es de estrato cuatro. El 89,4% posee celular, el 90,4% tiene 
acceso propio a internet y el 95,7% tiene computador. El 77,2% trabaja y el 69,1% dedica 
al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se encuentran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
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Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 66 contiene los resultados 
de la población analizada por metodología y los promedios encontrados para cada una de 
las competencias genéricas y el puntaje total calculado.
Tabla 66
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Ingeniería Informática 
Metodología  
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 15 10,1 0,88 10,5 1,24 10,0 1,03 10,4 0,98 10,3 1,05 51,3 3,63
Distancia 
virtual 136 9,7 1,04 10,1 0,90 10,2 0,91 10,1 0,90 9,8 0,97 49,7 3,36
Presencial 266 9,9 0,99 10,8 1,46 10,6 1,07 10,2 1,21 9,8 1,28 51,3 4,42
Totales 417 9,8 1,21 10,6 1,34 10,4 1,03 10,2 1,11 9,9 1,18 50,8 4,13
Fuente: Resultados de este estudio.
En este programa académico, las diferencias en los promedios (M) y desviaciones estándar 
(DE) son relativamente grandes tanto en los resultados encontrados por metodología como 
en cada una de las competencias genéricas valoradas y el puntaje total alcanzado ya que en 
relación con los totales los rangos de variación van de 0,1 a 0,5 unidades por competencia 
genérica y de 1,6 unidades para el puntaje total calculado. Sin embargo, esas diferencias 
están compartidas por las metodologías.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. Se toma como referencia la 
metodología de estudio para intentar establecer ordenamientos de las IES en busca de los 
mejores desempeños alcanzados en el puntaje total. Sin embargo, se hace la salvedad que 
existen diferencias específicas en el rendimiento en cada una de las competencias genéricas 
indicativo de las fortalezas diferenciales que tienen los examinados según su IES.
Metodología a distancia. La Tabla 67 muestra los logros de la única IES que ofertó el 
programa en esta metodología.
Tabla 67
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería Informática en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Santo Tomás 15 10,1 0,88 10,5 1,24 10,0 1,03 10,4 0,98 10,3 1,05 51,3 3,63
Fuente: Resultados de este estudio.
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En esta metodología, una sola institución tuvo estudiantes presentando las pruebas 
estandarizadas de Saber Pro con un desempeño aceptable.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 68 ordena la única institución que tiene esta 
metodología en la oferta del programa de Ingeniería Informática.
Tabla 68
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería Informática en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Fundación Universitaria Católica del Norte 136 9,7 1,04 10,1 0,90 10,2 0,91 10,1 0,90 9,8 0,97 49,7 3,36
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología se tuvo una sola institución cuyos estudiantes presentaron las 
pruebas estandarizadas de Saber Pro con un desempeño aceptable.
Metodología presencial. En la Tabla 69 se encuentran los logros institucionales de las 
entidades académicas que ofertaron el programa en el período de análisis.
Tabla 69
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería Informática en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Escuela de Ingeniería de Antioquia 4 10,7 0,38 13,1 0,36 12,3 0,66 10,8 0,35 10,7 0,36 57,5 1,41
2 Universidad de la Sabana 15 10,4 0,76 13,2 1,14 11,6 1,12 11,0 1,42 10,3 1,00 56,4 4,12
3 Universidad Pontificia Bolivariana 15 9,9 1,01 12,8 1,18 11,4 1,13 11,2 0,96 10,6 1,11 55,9 3,37
4 Universidad Pontificia Bolivariana 11 10,3 0,52 12,1 1,75 11,3 1,13 10,5 0,91 10,0 0,75 54,1 3,96
5 Universidad Pontificia Bolivariana 4 9,4 0,10 11,6 1,67 10,9 0,87 10,6 0,84 10,6 1,30 53,1 4,46
6 Universidad Autónoma de Occidente 30 9,9 0,99 10,9 1,40 10,9 0,94 10,7 0,94 9,9 1,05 52,3 3,68
7 Escuela Militar de Aviación 23 10,1 0,83 10,7 0,85 10,7 0,67 10,0 0,92 10,0 0,76 51,5 2,55
8 Politécnico Colombiano 65 9,9 1,01 10,5 1,22 10,5 1,03 10,3 0,95 10,0 0,89 51,1 3,52
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
9
Corporación Universitaria 
de Sabaneta J. Emilio 
Valderrama
8 10,0 1,23 10,8 1,75 10,6 0,98 9,9 0,88 9,8 1,08 50,9 5,15
10 Corporación Universitaria Lasallista 6 9,4 0,85 10,7 1,19 10,4 0,48 10,1 0,87 9,6 0,80 50,1 2,96
11 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 53 9,6 1,09 10,0 0,74 9,9 0,84 9,8 0,91 9,7 0,96 48,9 3,45
12 Corporación Autónoma de Nariño -Aunar- 12 9,4 0,57 10,2 0,99 9,7 0,55 10,1 0,61 9,3 0,77 48,6 2,26
13 Colegio Mayor del Cauca 20 9,6 1,19 10,3 0,89 10,2 0,93 9,1 2,41 8,6 3,04 47,9 6,00
Fuente: Resultados de este estudio.
Nuevamente se encuentra que la posición de una IES depende del desempeño de sus 
estudiantes a nivel general, sin embargo, la variación aparece en el desempeño específico 
que se tiene en cada competencia. Así la primera tiene mejores resultados en comunicación 
escrita, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas, mientras que la segunda 
lo tiene en inglés y lectura crítica. Lo mismo ocurre con el extremo inferior que la última 
no tiene la misma ubicación sino en tres competencias. Así, se encuentra que la fortaleza 
de una IES depende del desempeño de sus examinados.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Las 
variables revisadas en este estudio al der analizadas mediante el rho de Spearman tienen 
el comportamiento mostrado en la Tabla 70.
Tabla 70
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Ingeniería Informática
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,071 -0,228** -0,215** -0,023 -0,061 -0,123*
Estado civil del 
examinado 0,007 -0,215** -0,179** -0,125* -0,047 -0,151**
Municipio residencia del 
examinado 0,009 0,026 0,004 -0,036 -0,059 -0,014
Institución de Educación 
Superior -0,118* -0,267** -0,243** -0,293** -0,199** -0,320**
Carácter académico de 
la IES 0,130** 0,363** 0,277** 0,264** 0,151** 0,335**
Sector al que pertenece 
la IES 0,072 0,038 0,080 0,016 0,066 0,080
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Registro SNIES del 
programa 0,015 0,152** 0,055 -0,012 -0,062 0,036
Valor de la matrícula 0,140** 0,295** 0,279** 0,183** 0,137** 0,296**
Fue becado -0,061 -0,084 -0,182** -0,070 -0,092 -0,125*
Pagó la matrícula con 
crédito -0,095 -0,005 -0,130** -0,047 -0,059 -0,095
Los padres pagaron la 
matrícula -0,083 -0,112* -0,250** -0,153** -0,152** -0,208**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,028 0,016 -0,078 0,059 0,030 0,024
Ubicación de vivienda 
del estudiante 0,055 0,086 0,114* 0,009 0,027 0,085
El estudiante es cabeza 
de familia -0,075 -0,202** -0,194** -0,128** -0,026 -0,163**
Nivel educativo del padre 0,041 0,301** 0,221** 0,123* 0,139** 0,225**
Nivel educativo de la 
madre 0,136** 0,294** 0,251** 0,123* 0,167** 0,271**
Ocupación laboral del 
padre -0,002 -0,086 -0,096 -0,044 -0,056 -0,086
Ocupación laboral de la 
madre -0,092 -0,148** -0,130** -0,061 -0,086 -0,129**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,023 0,180** 0,070 0,072 0,111* 0,139**
El estudiante posee 
celular 0,107* 0,011 0,019 -0,001 0,114* 0,084
El estudiante dispone del 
servicio de internet -0,017 0,159** 0,038 0,075 0,094 0,101*
El estudiante posee 
computador 0,048 0,044 0,008 0,035 0,076 0,051
El estudiante trabaja 0,065 0,011 -0,023 0,041 0,070 0,046
Metodología de estudio 0,050 0,254** 0,177** 0,080 0,019 0,159**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontró para este programa, que las relaciones entre variables socioeconómicas y el 
puntaje total son heterogéneas. Aunque algunas de ellas como IES, registro SNIES, costo 
de matrícula, niveles educativos del padre y de la madre tienen coeficientes rho iguales 
o superiores a 0,3 que siendo un valor muy bajo tienen influencia significativa a un nivel 
de significancia del 95%.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. Como en el programa anterior, a continuación de presentan los resultados del 
ANOVA univariado para cada una de los test de competencias genéricas en 2014-3 para 
Ingeniería Informática.
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Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA no fue significativo, F(2, 414) = 1,658 con p = 0,192. El efecto del tamaño evaluado con 
η2 = 0,008 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 8% de la varianza 
de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre 
parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,77 y 1,77 asumiéndose 
que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que no hay 
diferencias significativas entre las metodologías de estudio. En la Tabla 71 se encuentran 
los resultados estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la metodología 
de estudio de dichos resultados de la prueba de comunicación escrita.
Tabla 71
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,1 0,88
Distancia virtual 9,6 1,33 [-0,16, 1,15]
Presencial 9,8 1,16 [-0,30, 0,94] [-0,14, 0,49]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 414) = 16,024 con un p = 0,000 el 
tamaño del efecto η2 = 0,072 considerándose pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,80 y 2,13 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia virtual y presencial. 
En la Tabla 72 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 72
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,5 1,24
Distancia virtual 10,1 0,90 [-0,460, 1,248]
Presencial 10,9 1,46 [-1,239, 0,483] [0,493, 1,051*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que es significativa: F(2, 414) = 
7,743 con un p = 0,000 y un η2 = 0,036 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas 
post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,83 
y 1,14 por lo que se consideró a las varianzas iguales, realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre la metodología 
presencial y a distancia virtual. La Tabla 73 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 73
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,0 1,03
Distancia virtual 10,2 0,91 [-0,869, 0,565]
Presencial 10,6 1,07 [-1,250, 0,169] [0,148, 0,629*]
Fuente: Resultados de este estudio.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que no es significativa: F(2, 414) = 1,276 con un p = 0,280 
y un η2 = 0,006 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,96 y 1,47 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre metodologías de estudio. 
En la Tabla 74 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 74
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,4 0,98
Distancia virtual 10,1 0,90 [-0,338, 1,035]
Presencial 10,2 1,21 [-0,496, 0,873] [-0,93, 0,413]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que no es significativa: F(2, 414) = 0,943 con 
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un p = 0,390 y un η2 = 0,005 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,93 y 
1,64 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
sin encontrar diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre metodologías 
de estudio. La Tabla 75 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 75
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,3 1,05
Distancia virtual 9,8 0,97 [-0,297, 1,171]
Presencial 9,8 1,28 [-0,317, 1,146] [-0,247, 0,292]
Fuente: Resultados de este estudio.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 496 registros, de los cuales 
el 12,9% son de estudiantes a distancia, el 25,6% son de distancia virtual y el 61,5% son 
presenciales. La población examinada es mayormente masculina (77,8% hombres y 22,2% 
mujeres), solteros (75,0%), oriundos de 61 municipios, matriculados en 17 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 19 programas de Ingeniería Informática, de 
los cuales el 10,5% son a distancia, el 5,3% a distancia virtual y el 84,2% presenciales. Estas 
entidades académicas correspondieron al 79,6% como instituciones universitarias y el 19,2% 
de universidades principalmente, fundaciones no oficiales (36,5%), corporaciones no oficiales 
(35,1%), oficiales departamentales (15,9%) y oficiales nacionales (12,5%), principalmente.
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 51,8% ha pagado entre uno y tres millones de pesos y 
el 17,1% más de cinco millones. El 11,5% estuvo becado, el 26,8% ha recurrido al crédito, 
el 36,7% la pagaron los padres y el 54,8% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 84,3% 
lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 15,7% manifestaron que era 
temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (53,0%), seguido de cinco 
(15,3%) y de dos integrantes (14,9%). El 31,3% son jefes de hogar con una o dos personas a cargo 
(34,5%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue bachiller (18,3%) seguido de educación 
profesional completa (14,9%), secundaria incompleta (13,3%), primaria incompleta (13,3%) 
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y educación técnica y tecnológica completa (12,7%). En el caso de la madre, el 29,4% tenía 
secundaria completa; en educación técnica o tecnológica completa se encontró el 14,3%, primaria 
incompleta (13,3%), secundaria incompleta (11,9%) y educación profesional completa el 9,1%.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 20,6% son trabajadores 
por cuenta propia, el 14,5% es empleado, obrero u operario, pequeño empresario, el 13,7% 
pensionado, 10,7% tiene otra actividad u ocupación y el 10,3% es pequeño empresario. En 
cuanto a la madre, el 44,6% se ocupa del hogar, el 10,9% trabaja por su cuenta, el 9,1% es 
pensionado, el 7,3% trabaja en otra actividad u ocupación, el 7,1% es empleada de nivel 
técnico o profesional y el 5,6% es empleada, obrera u operaria.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 72,4% a los estratos 
dos y tres, el 88,1% posee celular, el 88,5% tiene acceso propio a internet y el 97,0% tiene 
computador. El 75,8% trabaja y el 65,9% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general, teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 76 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 76
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología en el programa 
Ingeniería Informática
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 64 9,6 0,92 10,0 1,59 10,0 1,71 9,9 1,52 9,7 1,54 49,1 7,20
Distancia 
virtual 127 9,9 0,90 10,2 1,99 10,1 1,95 10,3 1,89 9,9 1,82 50,1 8,71
Presencial 305 9,8 0,97 10,6 2,35 10,5 2,06 10,3 1,93 9,9 1,88 50,8 9,23
Totales 496 9,5 1,83 10,4 2,19 10,3 1,99 10,2 1,87 9,9 1,83 50,4 8,86
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra que 
las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los resultados 
encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada metodología si se encuentran 
diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas estadísticas para 
determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas estandarizadas.
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Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 77 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertaron el programa de Ingeniería Informática.
Tabla 77
Instituciones de Educación Superior (IES) en Informática en metodología resultados 
generales de competencias genéricas para el programa de Ingeniería Informática a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
22 10,2 0,86 10,7 1,31 10,6 1,34 10,7 0,70 10,4 0,96 52,5 3,99
2 Uniminuto- Corporación Universitaria Minuto De Dios 42 9,3 0,79 9,6 1,62 9,8 1,83 9,6 1,70 9,3 1,67 47,3 7,88
Fuente: Resultados de este estudio. 
En este período, dos instituciones ofertaron el programa a Distancia y la IES que en el 
período anterior tuvo estudiantes en evaluación logró el primer lugar en este, la segunda 
hasta ahora tuvo estudiantes evaluados, no es posible todavía considerarse como las 
instituciones que tienen una experiencia acumulada por sus estudiantes que le han dado 
fortalezas en el desarrollo de las pruebas estandarizadas Saber Pro.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 78 muestra los resultados de la única institución 
con esta metodología.
Tabla 78
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería Informática en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Fundación Universitaria Católica del Norte 127 9,9 0,90 10,2 1,99 10,1 1,95 10,3 1,89 9,9 1,82 50,1 8,71
Fuente: Resultados de este estudio.
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En este caso, una IES tuvo estudiantes en evaluación que es la misma que mostró 
resultados y es la única para ser considerada como una que tenga buena práctica, así los 
puntajes sean adecuados.
Metodología presencial. La Tabla 79 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 79
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería Informática metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Escuela de Ingeniería de Antioquia 4 10,7 1,11 14,4 0,58 12,1 0,81 11,4 0,72 11,3 1,10 59,8 2,64
2 Universidad de la Sabana 9 10,8 0,93 13,6 0,80 12,3 1,39 11,4 0,65 11,1 0,67 59,0 2,77
3 Universidad Pontificia Bolivariana 11 9,6 1,12 12,4 1,50 11,4 1,21 11,2 1,33 10,7 0,77 55,3 4,03
4 Universidad Pontificia Bolivariana 4 9,7 1,63 12,7 0,99 11,3 1,44 10,7 0,82 10,7 0,64 55,1 2,74
5
Universidad Autónoma 
Latinoamericana
-UNAULA-
8 9,9 0,96 10,8 1,14 10,8 0,57 11,1 0,52 11,0 0,40 53,6 2,00
6 Corporación Universitaria Lasallista 13 9,3 1,13 11,3 1,38 10,7 1,47 10,8 0,80 10,3 1,05 52,4 4,43
7 Escuela Militar de Aviación 31 9,4 0,77 11,0 1,22 10,5 0,93 10,3 0,80 10,1 1,08 51,3 3,40
8 Politécnico Colombiano 79 10,0 0,86 10,6 2,08 10,4 1,93 10,4 1,89 10,0 1,83 51,1 8,75
9 Colegio Mayor del Cauca 31 9,9 1,13 10,3 1,04 10,4 1,05 10,3 0,83 10,0 0,71 50,9 3,41
7 Universidad Pontificia Bolivariana 8 9,3 0,49 10,5 1,28 10,9 1,50 10,3 0,65 9,9 0,88 50,8 2,49
8 Universidad Autónoma de Occidente 33 10,1 1,05 10,1 3,51 10,6 2,92 10,2 2,84 9,5 2,66 49,8 13,67
9 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 49 9,6 0,79 10,1 1,89 10,2 1,88 10,0 1,69 9,8 1,75 49,3 7,99
10
Corporación Universitaria 
de Sabaneta J. Emilio 
Valderrama
6 9,7 0,83 9,7 5,34 9,3 4,64 9,2 4,60 8,7 4,32 45,0 22,55
11 Corporación Autónoma de Nariño -AUNAR- 19 9,5 1,04 8,9 3,25 8,9 3,26 8,9 3,22 8,6 3,15 43,8 15,69
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en esta 
metodología la ocupación del primer lugar se mantiene siendo la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia lo mismo que la Universidad de la Sabana por lo que son las IES que se 
considerarían como representantes de buenas prácticas valdría la pena analizar en otro 
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estudio para considerar las fortalezas que sus examinados poseen para mantener los mismos 
resultados en los dos períodos de evaluación Saber Pro.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas de 
2015 analizadas para el programa. La Tabla 80 contiene los coeficientes rho de Spearman 
calculados por variable.
Tabla 80
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa Ingeniería Informática
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,071 -0,228** -0,215** -0,023 -0,061 -0,123*
Estado civil del 
examinado 0,007 -0,215
** -0,179** -0,125* -0,047 -0,151**
Municipio residencia del 
examinado 0,009 0,026 0,004 -0,036 -0,059 -0,014
Institución de Educación 
Superior -0,118
* -0,267** -0,243** -0,293** -0,199** -0,320**
Carácter académico de 
la IES 0,130
** 0,363** 0,277** 0,264** 0,151** 0,335**
Sector al que pertenece 
la IES 0,072 0,038 0,080 0,016 0,066 0,080
Registro SNIES del 
programa 0,015 0,152
** 0,055 -0,012 -0,062 0,036
Valor de la matrícula 0,140** 0,295** 0,279** 0,183** 0,137** 0,296**
Fue becado -0,061 -0,084 -0,182** -0,070 -0,092 -0,125*
Pagó la matrícula con 
crédito -0,095 -0,005 -0,130
** -0,047 -0,059 -0,095
Los padres pagaron la 
matrícula -0,083 -0,112
* -0,250** -0,153** -0,152** -0,208**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,028 0,016 -0,078 0,059 0,030 0,024
Ubicación de vivienda del 
estudiante 0,055 0,086 0,114
* 0,009 0,027 0,085
El estudiante es cabeza de 
familia -0,075 -0,202
** -0,194** -0,128** -0,026 -0,163**
Nivel educativo del padre 0,041 0,301** 0,221** 0,123* 0,139** 0,225**
Nivel educativo de la 
madre 0,136
** 0,294** 0,251** 0,123* 0,167** 0,271**
Ocupación laboral del 
padre -0,002 -0,086 -0,096 -0,044 -0,056 -0,086
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Ocupación laboral de la 
madre -0,092 -0,148
** -0,130** -0,061 -0,086 -0,129**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,023 0,180
** 0,070 0,072 0,111* 0,139**
El estudiante posee 
celular 0,107
* 0,011 0,019 -0,001 0,114* 0,084
El estudiante dispone del 
servicio de internet -0,017 0,159
** 0,038 0,075 0,094 0,101*
El estudiante posee 
computador 0,048 0,044 0,008 0,035 0,076 0,051
El estudiante trabaja 0,065 0,011 -0,023 0,041 0,070 0,046
Metodología de estudio 0,050 0,254** 0,177** 0,080 0,019 0,159**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). * La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores 
de los coeficientes que se consideran significativos son muy pequeños –solo llegan 
a 0,3– tanto positivas como negativas. Realmente no son fuertes como para explicar 
posibles diferencias en el rendimiento académico considerado. Eso justifica la realización 
de otra prueba estadística para determinar si la metodología de estudio influye en los 
resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA no fue significativo, F(2, 493) = 0,157 con p = 0,855. El efecto del tamaño evaluado con 
η2 = 0,001 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 1% de la varianza 
de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre 
parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 2,28 y 3,68 asumiéndose 
que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que no hay 
diferencias significativas entre la metodología de estudio. En la Tabla 81 se encuentran 
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los estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio 
en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
Tabla 81
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Ingeniería Informática 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 1,51
Distancia virtual 9,6 1,75 [-0,71, 0,46]
Presencial 9,5 1,92 [-0,54, 0,50] [-0,55, 0,35]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba 
estandarizada de inglés encontrándose que no es significativa: F(2, 493) = 3,157 con un p 
= 0,043 y un η2 = 0,013 considerado como mediano. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,54 y 5,41 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia para presencial y distancia. En 
la Tabla 82 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 82
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa de Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,0 1,59
Distancia virtual 10,2 1,99 [-0,867, 0,405]
Presencial 10,6 2,35 [-1,212, -0,065*] [-0,117, 0,933]
Nota:*Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que no es significativa: F(2, 
493) = 2,096 con un p = 0,124 y un η2 = 0,008 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 2,92 y 4,23 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
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de Dunnett sin encontrar diferencias significativas por la metodología de estudio. La Tabla 
83 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 83
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Ingeniería Informática
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,0 1,71
Distancia virtual 10,1 1,95 [-0,713, 0,600]
Presencial 10,5 2,06 [-0,994, 0,172] [-0,140, 0,850]
Fuente: Resultados de este estudio.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que no es significativa: F(2, 493) = 0,936 con un p = 0,393 
y un η2 = 0,004 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,32 y 3,71 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre metodología de estudio. La 
Tabla 84 reporta los estadísticos de esta prueba.
Tabla 84
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Ingeniería Informática 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,9 1,52
Distancia virtual 10,3 1,89 [-0,957, 0,253]
Presencial 10,3 1,93 [-0,863, 0,188] [-0,489, 0,459]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería Informática en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que tampoco es significativa: F(2, 493) = 0,552 con un p = 
0,576 y un η2 = 0,002 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,38 y 3,32 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre las metodologías de estudio. 
En la Tabla 85 se reportan los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 85
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Ingeniería Informática 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,54
Distancia virtual 9,9 1,82 [-0,867, 0,335]
Presencial 9,9 1,88 [-0,781, 0,275] [-0,473, 0,447]
Fuente: Resultados de este estudio.
Ingeniería de Sistemas
Se analizan los resultados de las pruebas Saber Pro realizadas en los períodos 2014-3 y 
2015-3 para todos los programas que con esta denominación tuvieron estudiantes realizando 
esas evaluaciones estandarizadas. Se mantiene el esquema de análisis de los anteriores 
programas revisando los estadísticos descriptivos, determinando la posibilidad de relaciones 
significativas entre variables socioeconómicas y el rendimiento alcanzado por los estudiantes 
en cada competencia genérica y si hay diferencias según la metodología de estudio.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Primero se muestran las características generales 
encontradas en este período evaluativo, luego se presentan los resultados estadísticos 
generales por metodología tanto en cada prueba genérica como en resultados totales, la 
escala de instituciones exitosas por metodología y luego las diferencias significativas 
encontradas explicadas con las variables socioeconómicas seleccionadas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 6704 datos, de los cuales 
el 20,3% son de estudiantes a distancia, el 0,9% son de distancia virtual y el 78,8% son 
presenciales. La población examinada es mayormente masculina (76,2% hombres y 23,4% 
mujeres), solteros (76,7%), oriundos de 356 municipios, matriculados en 113 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 138 programas de Ingeniería de Sistemas, 
de los cuales el 2,9% son a distancia, el 1,4% a distancia virtual y el 95,7% presenciales. 
Estas entidades académicas correspondieron al 50,7% como universidades y el 40,5% de 
instituciones universitarias principalmente, Fundaciones no oficiales (25,4%), corporaciones 
no oficiales (36,9%), oficiales departamentales (17,6%) y oficiales nacionales (14,9%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 56,4% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 13,9% entre tres y cinco millones. El 10,4% estuvo becado, el 32,5% ha recurrido al 
crédito, el 44,6% la pagaron los padres y el 48,3% fue costeada por el propio estudiante.
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También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 85,4% 
lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 14,6% manifestaron que era 
temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (52,8%), seguido de cinco 
(18,5%) y de dos integrantes (11,2%). El 25,6% son jefes de hogar con una o dos personas a 
cargo (29,7%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue con secundaria completa (22,7%) 
seguido de primaria incompleta (16,6%), secundaria incompleta (15,1%), primaria completa 
(12,9%) y educación profesional completa (10,5%). En el caso de la madre, el 25,6% tenía 
secundaria completa, secundaria incompleta (17,4%), primaria incompleta (14,7%), el 12,8% 
con educación primaria completa y un 9,8% tiene educación técnica o tecnológica completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 26,4% son trabajadores 
por cuenta propia, el 12,9% son empleados, obreros u operarios, el 12,6% son pensionados, 
el 11,5% tiene otra actividad u ocupación y el 10,4% es pequeño empresario. En cuanto a la 
madre, el 44,4% se ocupa del hogar, el 11,9% trabaja por su cuenta, el 7,6% es empleada, 
obrera u operaria y el 6,6% es pensionada, principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 75,4% a los estratos 
dos y tres, el 91,5% posee celular, el 81,1% tiene acceso propio a internet y el 93,3% tiene 
computador. El 71,2% trabaja y el 60,1% dedica al menos 20 horas al trabajo.
A continuación, se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 86 contiene los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y el puntaje total.
Tabla 86
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Ingeniería de Sistemas 
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 1363 9,7 0,99 9,9 1,02 10,0 0,97 9,8 0,98 9,6 0,91 48,9 3,84
Distancia 
virtual 61 10,3 1,13 11,5 1,47 11,4 0,95 10,8 10,8 10,5 0,82 54,5 3,04
Presencial 5280 9,7 0,96 10,3 1,32 10,3 1,06 10,0 10,0 9,7 0,98 49,9 4,12
Totales 6704 9,6 1,28 10,3 1,29 10,2 1,09 10,0 1,05 9,7 0,97 49,8 4,10
Fuente: Resultados de este estudio.
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Los promedios (M) y las desviaciones estándar (DE) en todos los casos muestran pequeñas 
diferencias en los puntajes específicos alcanzados en cada una de las pruebas para las tres 
metodologías estudiadas (distancia, virtual y presencial). Sin embargo, en los puntajes 
totales las diferencias que se encuentran en M y la DE se puede comentar es específica de 
cada metodología donde si hay grandes variaciones entre los examinados a nivel presencial 
y a distancia siendo más pequeña en la virtual. Posteriormente con la realización de otras 
pruebas estadísticas se podrá comprobar si realmente se presentan diferencias significativas. 
Acá se encontró que los promedios de los resultados están muy cercanos.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. En esta parte se va a diferenciar 
por metodología para encontrar las instituciones que han logrado los mejores resultados 
en cada una de las pruebas como en el puntaje total. Como criterio de ordenación se tomó 
el puntaje general y los de las demás pruebas quedan supeditados a ese ordenamiento.
Metodología a distancia. La Tabla 87 ordena los resultados de las instituciones que 
ofertaron el programa de Ingeniería de Sistemas en esta metodología.
Tabla 87
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería de Sistemas en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
439 9,8 0,98 10,0 1,25 10,2 1,01 10,0 0,95 9,8 0,94 49,7 3,66
2 Universidad de Córdoba 136 9,7 0,90 10,0 0,98 10,1 0,92 9,8 1,01 9,6 0,96 49,2 3,21
3 Universidad del Tolima 314 9,6 0,92 9,9 0,78 10,0 1,00 9,9 1,03 9,6 0,90 48,9 4,00
4 Corporación Universitaria Remington 474 9,6 1,06 9,7 0,93 9,8 0,88 9,6 0,92 9,5 0,83 48,0 3,89
Fuente: Resultados de este estudio.
Aunque las diferencias en promedio en cada competencia específica son pequeñas 
entre las distintas IES con el programa de Ingeniería de Sistemas, se encuentra que la 
que ocupó el primer lugar muestra los puntajes más altos y con relativa poca dispersión 
de los mismos, las diferencias con las demás IES se relacionan más con el desempeño de 
los estudiantes que en su momento presentaron las pruebas estandarizadas. Se esperaría 
para el segundo período de evaluación, se mantuvieran las mismas ubicaciones con eso se 
podría seleccionar la entidad universitaria que tendría prácticas exitosas en el desempeño 
de sus estudiantes en estas pruebas estandarizadas.
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Metodología a distancia virtual. Como en el caso anterior, se construyó la Tabla 88 
ordenando las IES de mayor a menor puntaje total.
Tabla 88
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería de Sistemas en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad de Antioquia 61 10,3 1,13 11,5 1,47 11,4 0,95 10,8 0,73 10,5 0,82 54,5 3,04
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología se encontró una sola IES ofertando el programa. Los promedios se 
consideran aceptables tantos para las competencias como para el puntaje total calculado, 
las desviaciones estándar se encuentran adecuadas para los resultados encontrados.
Metodología presencial. La Tabla 89 contiene la ordenación de mayor a menor IES por 
puntaje total el promedio.
Tabla 89
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería de Sistemas en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad ICESI 20 10,5 0,97 13,1 1,58 12,0 1,22 11,3 0,99 10,9 0,63 57,8 3,44
2 Universidad Nacional de Colombia 72 10,3 1,09 12,5 1,46 12,4 1,07 11,4 0,91 11,1 0,79 57,7 3,28
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 122 10,4 0,93 11,7 1,61 11,4 0,93 11,0 0,88 10,8 0,88 55,3 3,38
4 Pontificia Universidad Javeriana 32 9,9 1,12 12,9 1,46 11,3 1,08 10,6 0,73 10,5 0,77 55,3 3,75
5 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 10 10,4 0,67 12,2 1,45 11,0 0,67 11,1 0,93 10,4 0,51 55,1 2,27
6 Universidad EAFIT 22 9,8 1,01 12,7 1,43 11,4 0,74 10,8 0,92 10,3 0,67 55,0 2,74
7 Universidad Industrial de Santander 72 10,0 0,99 11,7 1,65 11,6 1,07 11,0 0,91 10,5 0,91 54,7 3,88
8 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 4 10,3 1,13 11,8 1,53 11,4 0,59 10,4 0,67 10,0 0,87 53,9 3,31
9 Universidad del Valle 65 9,9 1,10 11,4 1,59 11,2 1,14 10,7 1,14 10,4 1,27 53,6 4,30
10 Universidad del Cauca 21 10,1 0,96 11,0 1,47 11,1 0,57 10,9 0,93 10,3 1,02 53,4 3,44
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
11 Escuela Colombiana de Ingeniería 21 10,0 1,02 11,5 1,47 10,9 0,88 10,6 1,09 10,3 1,11 53,4 4,14
12 Corporación Universitaria Adventista 9 9,9 0,81 11,0 0,95 10,8 1,11 11,0 0,90 10,2 0,74 52,9 3,49
13 Universidad Manuela Beltrán -UMB- 11 10,0 0,64 10,9 1,50 10,7 0,96 10,8 0,92 10,3 0,73 52,7 3,73
14 Universidad Tecnológica de Bolívar 17 9,7 0,82 11,2 1,56 10,8 0,64 10,4 1,35 10,2 0,81 52,3 3,73
15 Unidad Central del Valle del Cauca 4 9,6 0,64 10,5 0,10 11,3 1,02 11,0 0,88 9,8 0,71 52,1 2,70
16 Universidad EAN 16 9,9 1,01 11,3 1,31 10,8 1,00 10,5 0,75 10,2 1,05 52,0 3,86
17 Politécnico Grancolombiano 79 9,5 0,90 11,0 1,42 10,9 1,26 10,5 1,03 10,1 1,13 52,0 4,18
18 Universidad Francisco de Paula Santander 30 10,0 0,84 10,5 1,03 10,8 0,95 10,4 0,79 10,2 0,84 51,9 3,01
19 Universidad de Medellín 29 9,6 1,04 11,4 1,76 10,7 0,65 10,1 0,97 10,0 1,28 51,8 3,63
20 Universidad Católica de Oriente 18 9,8 0,79 10,6 1,14 10,8 1,34 10,4 0,80 10,1 1,26 51,7 3,61
21 Universidad de los Llanos 39 10,0 0,81 10,1 2,12 10,9 1,00 10,6 1,00 10,1 0,92 51,7 4,04
22 Universidad Autónoma de Manizales 13 10,1 1,05 10,8 1,27 10,4 0,98 10,1 0,72 10,0 0,76 51,4 3,63
23 Universidad de Nariño 45 10,1 0,86 10,6 1,15 10,6 0,88 10,2 1,10 9,8 0,90 51,4 3,64
24 Universidad Católica de Colombia 51 9,9 0,98 10,8 1,33 10,6 0,94 10,3 1,08 9,8 0,75 51,4 3,64
25 Universidad de San Buenaventura 5 9,7 0,45 10,5 0,78 10,7 0,63 10,5 1,00 9,8 0,49 51,3 2,13
26 Universidad de San Buenaventura 9 10,0 1,01 11,2 1,80 10,4 0,83 9,8 0,88 9,8 1,09 51,2 4,01
27 Universidad Libre 15 9,7 1,11 10,8 1,55 10,4 1,05 10,1 1,08 10,2 1,26 51,2 4,93
28 Universidad El Bosque 28 9,6 1,04 11,1 1,35 10,5 0,95 10,1 1,00 9,9 0,96 51,1 3,18
29 Universidad Libre 54 9,9 0,92 10,6 1,07 10,5 0,85 10,3 1,00 9,9 0,74 51,1 3,59
30 Universidad Santo Tomás 17 10,3 0,71 10,6 1,16 10,6 1,44 9,8 0,79 9,8 1,09 51,1 3,94
31 Universidad Central 79 10,0 0,94 10,4 0,98 10,5 0,94 10,3 1,03 9,8 1,42 51,0 3,56
32 Universidad de Boyacá UNIBOYACA 17 10,6 0,93 10,4 0,73 10,2 0,78 10,1 0,99 9,8 0,80 51,0 3,39
33 Corporación Universidad Piloto de Colombia 51 9,5 0,90 10,9 1,66 10,5 0,87 10,3 0,89 9,6 0,80 50,8 3,56
34 Universidad de San Buenaventura 17 9,4 0,82 10,9 1,20 10,7 1,03 9,9 0,78 9,9 0,77 50,8 3,48
35 Fundación Universitaria Konrad Lorenz 19 9,4 1,04 10,9 1,09 10,3 0,93 10,2 0,96 9,9 0,81 50,7 3,18
36 Universidad de Ibagué -CORUNIVERSITARIA- 20 9,5 0,98 10,5 2,98 10,4 1,14 10,2 0,97 9,9 1,06 50,5 4,92
37 Corporación Universitaria Remington 16 9,7 1,13 10,6 1,75 10,4 0,95 10,1 0,89 9,7 1,15 50,5 4,74
38
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
-FUAC-
64 9,8 0,86 10,3 1,00 10,3 0,83 10,3 0,97 10,0 0,91 50,4 3,62
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
39 Universidad Santiago de Cali 28 9,8 1,17 10,8 1,25 10,4 0,84 9,9 0,91 9,5 1,00 50,4 3,59
40 Instituto Técnico Central 39 9,8 1,08 10,3 0,72 10,5 0,92 10,1 0,75 9,7 0,91 50,3 2,73
41 Institución Universitaria de Envigado 25 9,8 0,90 10,4 1,08 10,6 0,76 10,1 0,77 9,8 0,69 50,3 2,55
42 Universidad Libre 7 10,0 0,94 10,3 0,70 10,9 0,78 9,6 1,01 9,4 0,84 50,2 2,67
43 Instituto Tecnológico Municipal 78 9,6 1,04 10,8 1,37 10,2 1,04 10,0 0,83 9,7 0,83 50,2 3,71
44 Institución Universitaria Salazar y Herrera 84 9,7 0,86 10,6 1,16 10,1 1,00 10,1 1,22 9,8 1,04 50,2 4,03
45 Universidad del Magdalena 58 9,6 1,01 10,4 1,19 10,6 1,22 10,0 0,95 9,8 1,07 50,2 3,74
46 Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL- 32 9,7 0,81 10,2 0,53 10,4 1,02 10,1 0,88 9,8 0,78 50,2 2,66
47 Universidad de Pamplona 33 10,1 1,10 9,9 0,67 10,5 1,01 9,9 1,09 9,7 0,79 50,1 2,72
48 Universidad INCCA de Colombia 28 9,9 1,05 10,4 1,26 10,3 0,89 10,0 0,96 9,6 1,05 50,1 4,01
49 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 118 9,9 0,94 10,1 0,93 10,3 0,98 10,1 0,90 9,8 0,81 50,1 3,34
50 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 50 9,8 0,70 10,5 1,08 10,2 0,73 9,9 0,85 9,7 0,94 50,0 2,75
51 Fundación Universitaria María Cano 49 9,8 0,96 10,0 1,04 10,3 0,99 10,1 0,92 9,7 0,93 50,0 3,38
52 Instituto Tecnológico Metropolitano 124 9,6 1,02 10,3 1,04 10,3 1,02 10,1 0,93 9,8 0,98 49,9 3,71
53 Universidad Autónoma del Caribe 46 9,5 0,91 10,8 1,42 10,3 1,05 10,0 1,14 9,6 1,03 49,8 4,53
54 Universidad de la Amazonia 28 9,7 0,83 9,9 0,73 10,2 0,97 10,0 0,93 9,9 1,24 49,7 3,22
55 Corporación Universitaria UNITEC 45 9,4 1,01 10,4 0,91 10,2 0,79 10,0 0,79 9,6 0,85 49,6 2,70
56 Escuela Colombiana de Carreras Industriales 167 9,6 1,03 10,2 0,82 10,2 0,90 10,0 0,91 9,8 0,93 49,6 3,57
57 Fundación Universitaria Panamericana 85 9,6 0,95 10,2 1,00 10,1 0,75 9,9 0,72 9,7 0,86 49,5 2,74
58 Universidad Mariana 16 9,8 0,72 10,1 0,98 10,0 0,92 9,9 0,97 9,8 0,67 49,5 2,53
59
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo 
185 9,9 0,82 10,1 0,95 10,1 0,89 9,9 0,93 9,6 0,83 49,5 2,85
60
Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico 
Americano
3 9,1 0,58 10,5 0,57 10,3 1,32 9,6 1,12 10,0 1,04 49,5 4,08
61
Fundación para la 
Educación Superior San 
Mateo “Fundación San 
Mateo”
41 9,5 0,73 10,2 0,93 10,0 0,94 9,9 0,68 9,7 0,79 49,3 2,52
62 Fundación Universitaria Los Libertadores 136 9,7 0,87 10,1 0,91 10,1 0,96 9,8 1,02 9,6 0,86 49,3 3,31
63 Fundación Universitaria de Popayán 33 9,9 0,82 10,1 0,64 10,0 0,88 9,8 1,13 9,6 0,82 49,3 3,06
64 Fundación Universitaria San Martín 463 9,7 0,99 10,0 1,22 10,1 1,00 9,9 0,99 9,6 0,90 49,3 3,67
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
65 Universidad Francisco de Paula Santander 21 9,7 1,19 10,0 1,16 10,2 1,07 9,9 0,74 9,5 0,77 49,3 2,71
66 UNIMINUTO-Corporación Universitaria Minuto de Dios 52 9,8 0,82 10,3 1,17 10,0 0,66 9,9 0,85 9,7 0,77 49,3 3,25
67 Corporación Tecnológica Industrial Colombiana 65 9,6 1,13 9,8 1,51 10,1 0,91 9,8 0,96 9,7 0,87 49,0 3,48
68 Corporación Universitaria Centro Superior 16 9,5 1,14 9,9 0,55 10,3 0,68 10,0 0,62 9,9 0,62 49,0 3,36
69 Corporación Universitaria Republicana 1 9,4 10,3 10,1 9,8 9,4 49,0
70
Fundación de Educación 
Superior San José 
-FESSANJOSE-
50 9,8 0,84 10,0 0,99 9,9 0,81 9,7 0,96 9,6 0,74 49,0 3,08
71 Corporación Universitaria del Caribe 34 9,7 1,05 10,2 1,07 10,3 0,79 9,8 0,86 9,3 0,91 49,0 3,52
72 Universidad Cooperativa de Colombia 272 9,6 0,94 10,0 1,07 10,2 0,90 9,9 0,90 9,6 0,96 49,0 4,28
73
Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional
20 9,8 0,89 9,7 0,66 9,9 1,07 9,9 1,13 9,6 0,77 49,0 3,57
74 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 4 9,6 0,68 10,1 0,62 10,0 2,07 9,5 1,39 9,8 0,54 49,0 3,73
75 Universidad Popular del Cesar 128 9,6 0,81 10,0 0,94 10,3 1,13 9,8 0,96 9,5 0,92 48,9 4,77
76 Universidad Libre 8 9,3 0,83 10,5 0,83 10,1 0,90 9,9 0,97 9,2 0,74 48,9 2,47
77 Universidad Simón Bolívar 91 9,5 0,95 10,2 1,06 10,1 0,93 9,7 0,85 9,4 0,72 48,9 3,18
78 Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 29 9,7 0,88 10,0 1,11 10,0 1,08 9,9 0,94 9,6 1,02 48,8 3,81
79
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
36 9,8 0,78 9,8 0,86 9,9 0,66 9,7 0,85 9,4 0,75 48,7 2,51
80
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
203 9,5 0,86 10,0 1,10 9,9 0,83 9,7 0,90 9,6 0,80 48,7 3,13
81 Universidad de Cartagena 235 9,6 0,92 9,9 1,15 9,9 0,91 9,7 1,05 9,5 1,00 48,6 3,78
82 Corporación Universitaria de la Costa -CUC- 45 9,4 0,77 10,1 0,83 10,0 0,92 9,6 0,87 9,4 0,84 48,6 2,66
83
Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINU-
10 10,0 0,42 10,2 0,73 9,5 0,84 9,5 0,58 9,5 0,79 48,5 1,79
84 Instituto Tecnológico del Putumayo 16 9,6 0,93 9,7 0,41 10,1 0,79 9,7 1,00 9,4 0,95 48,5 2,58
85 Corporación Universitaria Americana 30 9,4 0,80 10,1 0,99 10,1 0,99 9,5 0,92 9,3 0,83 48,4 3,18
86
Fundación Universitaria 
Tecnológico 
Comfenalco-Cartagena
64 9,5 0,93 10,3 1,12 10,0 0,84 9,8 0,89 9,5 0,84 48,3 5,90
87 Universidad de la Guajira 34 9,6 1,04 9,8 0,92 9,7 0,68 9,6 0,92 9,6 0,79 48,3 3,05
88
Institución Universitaria de 
Colombia-Universitaria de 
Colombia
82 9,4 0,85 9,7 0,71 9,9 0,89 9,7 0,94 9,6 0,90 48,2 3,13
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
89 Corporación Universitaria del Meta 17 9,4 0,90 9,7 0,57 10,0 1,09 9,6 1,12 9,4 0,77 48,2 3,31
90 Universidad Popular del Cesar 29 9,6 1,25 9,8 0,69 9,7 1,02 9,6 0,84 9,4 0,91 48,1 3,41
91 Universidad Cooperativa de Colombia 32 9,5 0,73 9,9 0,51 10,0 0,78 9,5 0,79 9,2 0,84 48,1 2,17
92 Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA- 73 9,9 0,87 10,0 0,81 9,8 0,83 9,5 0,83 9,2 0,91 48,0 3,57
93 Fundación Universitaria Juan de Castellanos 25 9,7 0,71 9,7 0,43 9,8 0,70 9,5 0,75 9,3 0,78 48,0 2,18
94
Instituto Tecnológico de 
Educación Superior de 
COMFACAUCA I.T.C.
70 9,4 0,98 9,7 1,36 9,8 0,95 9,6 0,82 9,5 0,84 48,0 3,25
95 Universidad del Pacífico 31 9,2 1,14 10,0 1,01 9,7 0,99 9,8 1,04 9,6 1,03 47,9 4,24
96 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 14 9,6 0,90 10,1 1,41 9,7 0,77 9,2 1,07 9,3 0,91 47,9 3,69
97 Corporación Universidad Piloto de Colombia 23 10,0 0,98 9,7 2,20 9,7 0,87 9,4 0,68 9,0 0,82 47,8 3,44
98 Universidad de Santander 8 9,2 1,20 10,3 1,43 10,0 0,69 8,9 0,99 9,4 1,16 47,8 3,63
99
Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINU-
28 9,5 1,06 9,9 0,55 9,8 0,79 9,4 0,85 9,0 0,85 47,7 2,46
100 Universidad Antonio Nariño 26 9,6 1,03 9,5 2,04 9,7 0,86 9,5 0,72 9,3 0,72 47,6 3,02
101 Universidad Cooperativa de Colombia 9 9,2 0,57 9,7 0,42 9,8 0,90 9,5 0,79 9,2 0,73 47,4 2,71
102
Corporación Universitaria 
de Santa Rosa de Cabal
-UNISARC-
9 9,5 1,06 9,4 0,19 9,6 0,82 9,4 0,92 9,4 0,82 47,3 2,37
103 Corporación Politécnico de La Costa Atlántica 24 9,6 1,10 9,8 2,32 9,9 2,32 9,4 2,20 9,0 2,22 47,0 10,67
104 Corporación Universitaria Latinoamericana CUL 56 9,0 0,98 10,1 0,99 9,8 0,73 9,5 1,10 9,3 0,95 46,9 4,21
105 Corporación Universitaria Rafael Núñez 22 9,1 0,85 9,6 0,68 9,8 0,93 9,2 0,88 9,0 0,69 46,8 2,59
106 Universidad La Gran Colombia 1 9,5 9,9 9,6 9,0 8,5 46,5
107 Universidad Manuela Beltrán -UMB- 1 8,7 10,1 9,7 9,4 8,5 46,4
108 Universidad de San Buenaventura 2 10,4 0,14 9,5 0,57 9,5 1,13 8,4 0,49 8,5 0,57 46,3 1,48
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología, la cantidad de instituciones que ofertan el programa es mayor, 
luego es posible encontrar muchas más diferencias entre IES; sin embargo, en algunos 
casos las diferencias son tan pequeñas entre lugares que hace algo complejo considerar una 
experiencia educativa como excelente. Si se miran los puntajes específicos por competencia 
evaluada mediante test estandarizado sería conveniente analizar los dos extremos marcados 
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por el puntaje total usado como criterio de clasificación. Así, por ejemplo, en los máximos 
alcanzados está entre la Universidad ICESI y la Universidad Nacional de Colombia; la 
primera ostenta fortalezas en comunicación escrita e inglés, y en la segunda es razonamiento 
cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas. Si se revisa los últimos puntajes, 
sin ser inadecuados, se encuentra que la Universidad de San Buenaventura tiene en inglés, 
razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas el menor puntaje 
específico, pero comunicación escrita lo tiene la Universidad Manuela Beltrán. Estos aspectos 
son los que para cada programa y cada IES debe considerar para mejorar su ubicación.
Como para dar más comprensión a esta situación específica en cada metodología, 
se mencionan los rangos alcanzados en cada prueba estandarizada para el programa de 
Ingeniería de Sistemas. En comunicación escrita el rango tiene 13,2 puntos, en inglés 14,9 
puntos, en razonamiento cuantitativo 15,4 puntos, en lectura crítica 14,4 y en competencias 
ciudadanas 14,0 puntos que, si bien es amplio, para cada metodología es característico. En 
todos los casos el valor mínimo fue de cero.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. En 
esta parte se presentarán los resultados en general y posteriormente por metodología de 
estudio específicamente para el programa de Ingeniería de Sistemas. Según Mondragón 
(2014) al relacionar variables nominales con variables continuas se utiliza el coeficiente 
de correlación rho de Spearman para establecer cuál es la fuerza de influencia que pueden 
tener sin ser causa–efecto. La Tabla 90 contiene los resultados por variables.
Tabla 90
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Ingeniería de Sistemas
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,055** -0,137** -0,205** -0,063** -0,075** -0,114**
Estado civil del 
examinado -0,008 -0,121
** -0,052** -0,028* 0,006 -0,056**
Municipio residencia del 
examinado 0,003 -0,119
** -0,062** -0,069** -0,071** -0,085**
Institución de Educación 
Superior -0,095
** -0,099** -0,172** -0,129** -0,117** -0,168**
Carácter académico de 
la IES 0,075
** 0,087** 0,141** 0,105** 0,095** 0,137**
Sector al que pertenece 
la IES 0,073
** 0,035** 0,116** 0,113** 0,119** 0,125**
Registro SNIES del 
programa -0,099
** -0,166** -0,212** -0,165** -0,141** -0,214**
Valor de la matrícula -0,027* 0,089** 0,025* 0,011 0,000 0,032**
Fue becado 0,002 -0,109** -0,136** -0,080** -0,077** -0,110**
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Pagó la matrícula con 
crédito 0,003 -0,084
** -0,103** -0,066** -0,062** -0,086**
Los padres pagaron la 
matrícula 0,007 -0,072
** -0,091** -0,039** -0,032** -0,062**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,005 -0,082
** -0,100** -0,075** -0,078** -0,094**
Ubicación de vivienda del 
estudiante 0,010 -0,046
** -0,044** -0,036** -0,032** -0,041**
El estudiante es cabeza de 
familia -0,006 -0,103
** -0,021 -0,008 0,041** -0,026*
Nivel educativo del padre 0,016 0,209** 0,124** 0,095** 0,066** 0,143**
Nivel educativo de la 
madre 0,007 0,216
** 0,130** 0,109** 0,074** 0,149**
Ocupación laboral del 
padre -0,010 -0,055
** 0,000 -0,004 -0,008 -0,024
Ocupación laboral de la 
madre -0,011 -0,053
** -0,034** -0,020 -0,012 -0,039**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,060
** 0,277** 0,178** 0,171** 0,138** 0,224**
El estudiante posee 
celular 0,032
** 0,014 0,003 0,016 0,036** 0,029*
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,042
** 0,159** 0,118** 0,116** 0,100** 0,145**
El estudiante posee 
computador 0,030
* 0,089** 0,071** 0,068** 0,072** 0,090**
El estudiante trabaja 0,022 0,028* 0,048** 0,044** 0,051** 0,053**
Metodología de estudio -0,010 0,160** 0,096** 0,067** 0,038** 0,093**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
Se encontró que en la mayoría de los casos hay relaciones significativas débiles tanto 
positivas como negativas entre los factores socioeconómicos considerados en la encuesta ya 
que se encontraron valores inferiores a 0,3. Eso significa que en este programa esas variables 
no son definitorias en el rendimiento mostrado por los estudiantes en las competencias 
genéricas evaluadas en las pruebas Saber Pro.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. El programa de Ingeniería de Sistemas es ofertado en el país en tres metodo-
logías: distancia, distancia virtual y presencial. Para comprobar si existe o no diferencia 
significativa en los resultados se procedió a calcular un ANOVA univariado para cada una 
de las competencias evaluadas.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
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metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 6701) = 9,298 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,003 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 3% de la 
varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las 
diferencias entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 1,28 y 1,65 
asumiéndose que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando 
que hay diferencias significativas entre las metodologías de estudio distancia y distancia 
virtual y presencial con distancia virtual. En la Tabla 91 se encuentran los estadísticos que 
muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio en los resultados de 
la prueba de comunicación escrita.
Tabla 91
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,29
Distancia virtual 10,3 1,13 [-1,067, -0,352*]
Presencial 9,6 1,28 [-0,089, 0,095] [-1,062, -0,362*]
Fuente: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la 
prueba C de Dunnett. 
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba estandarizada 
de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 6701) = 102,566 con un p = 0,000 
con η2 = 0,030 indicando un efecto de tamaño pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,05 y 2,17 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre los diferentes pares de 
comparación. En la Tabla 92 se reportan los estadísticos de esta prueba. 
Tabla 92
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,9 1,02
Distancia virtual 11,5 1,47 [-2,070, -1,155*]
Presencial 10,3 1,32 [-0,544, -0,388*] [-1,602, 0,692*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: F(2, 
6701) = 71,829 con un p = 0,000 y un η2 = 0,021 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 0,90 y 1,18 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
los tres pares de comparación por metodología de estudio. En la Tabla 93 se reportan los 
estadísticos de esta prueba.
Tabla 93
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Ingeniería de Sistemas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,0 1,04
Distancia virtual 11,4 0,95 [-1,673, -1,074*]
Presencial 10,3 1,09 [-0,358, -0,209*] [-1,384, -0,796*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 6701) = 40,097 con un 
p = 0,000 y un η2 = 0,012 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post hoc 
para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,54 y 
1,10 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre todos los pares 
de comparación por metodología de estudio; en la Tabla 94 se reportan los estadísticos 
de esta prueba.
Tabla 94
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,05
Distancia virtual 10,8 0,73 [-1,275, -0,805*]
Presencial 10,0 1,05 [-0,267, -0,117*] [-1,076, -0,620*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 6696) = 
25,931 con un p = 0,000 y un η2 = 0,008 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 0,67 y 0,96, por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett, encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
los tres pares de comparación de metodología de estudio; en la Tabla 95 se reportan los 
estadísticos de esta prueba.
Tabla 95
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 0,91
Distancia virtual 10,5 0,82 [-1,111, 0,593*]
Presencial 9,7 0,98 [-0,175, -0,044*] [-0,997, -0,488*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 6300 registros, de los cuales 
el 29,4% son de estudiantes a distancia, el 0,8% son de distancia virtual y el 69,8% son 
presenciales. La población examinada es mayormente masculina (75,9% hombres y 24,1% 
mujeres), solteros (78,0%), oriundos de 348 municipios, matriculados en 113 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 147 programas de Ingeniería de Sistemas, 
de los cuales el 4,8% son a distancia, el 2,7% a distancia virtual y el 92,5% presenciales. 
Estas entidades académicas correspondieron al 48,4% como universidades, el 41,3% a 
instituciones universitarias y el 5,1% de técnica profesional principalmente; corporaciones 
no oficiales el 41,8%, Fundaciones no oficiales (21,6%), oficiales departamentales (16,0%) 
y oficiales nacionales (14,8%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 52,4% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 15,0% entre tres y cinco millones. El 10,8% estuvo becado, el 32,5% ha recurrido al 
crédito, el 42,9% la pagaron los padres y el 49,0% fue costeada por el propio estudiante.
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También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
87,1% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 12,9% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (51,3%), seguido 
de cinco (17,7%) y de dos integrantes (12,9%). El 25,6% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (30,6%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue secundaria completa 
(23,9%), primaria incompleta (16,7%) seguido de secundaria incompleta (13,5%), primaria 
completa (12,7%) y educación profesional completa (10,0%). En el caso de la madre, el 
26,0% tenía secundaria completa, secundaria incompleta (17,0%), primaria incompleta 
(13,7%), primaria completa (13,2%), el 10,6% con educación técnica o tecnológica completa 
y un 8,9% tiene educación profesional completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 25,9% son trabajadores 
por cuenta propia, el 11,7% es pensionado, 11,3% es pequeño empresario, el 11,2% tiene otra 
actividad u ocupación, el 8,1% es empleado de nivel técnico o profesional. En cuanto a la 
madre, el 42,5% se ocupa del hogar, el 11,4% trabaja por su cuenta, el 8,3% es empleada, 
obrera u operaria y el 6,2% es empleada de nivel técnico o profesional principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 75,1% a los estratos 
dos y tres, el 92,0% posee celular, el 83,3% tiene acceso propio a internet y el 93,7% tiene 
computador. El 72,1% trabaja y el 61,3% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 96 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 96
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
Ingeniería de Sistemas
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 1855 9,7 0,98 9,7 1,87 9,8 1,85 9,9 1,80 9,6 1,79 48,4 8,41
Distancia 
virtual 48 9,7 0,87 8,7 3,44 9,3 3,03 9,1 2,89 9,1 2,92 45,1 14,27
Presencial 4397 9,8 0,98 10,4 1,99 10,4 1,86 10,3 1,73 9,9 1,71 50,5 8,14
Totales 6300 9,5 1,79 10,2 2,00 10,2 1,88 10,2 1,77 9,8 1,75 49,9 8,35
Fuente: Resultados de este estudio.
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Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra que 
las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los resultados 
encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada metodología si se encuentran 
diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas estadísticas para 
determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 97 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertaron el programa de Ingeniería de Sistemas.
Tabla 97
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería de Sistemas en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Fundación Universitaria San Martín 244 9,7 1,04 9,9 1,56 10,0 1,47 10,1 1,43 9,8 1,46 49,2 6,48
2 Universidad de Córdoba 134 9,7 0,97 9,8 1,42 10,1 1,28 10,1 1,13 9,7 1,20 49,1 5,28
3 Universidad del Tolima 268 9,7 0,98 9,8 1,40 10,0 1,59 10,0 1,47 9,7 1,51 49,1 6,88
4 Universidad Nacional Abierta ya Distancia UNAD 447 9,8 0,95 9,7 2,44 9,9 2,32 10,0 2,30 9,6 2,29 48,7 10,87
5 Corporación Universitaria Remington 595 9,6 0,96 9,7 1,68 9,7 1,72 9,7 1,67 9,4 1,65 47,9 7,77
6 Universidad de Cartagena 147 9,6 0,94 9,4 1,87 9,5 1,79 9,6 1,79 9,4 1,73 47,2 8,37
7 Universidad Antonio Nariño 20 9,7 1,23 9,1 3,24 9,3 3,28 9,3 3,26 8,8 3,10 45,2 15,75
Fuente: Resultados de este estudio.
Según la anterior tabla, la Fundación Universitaria San Martín está en el primer lugar 
y en el segundo está la Universidad de Córdoba manteniendo su posición; sin embargo, 
a nivel específico de competencias genéricas las dos tienen fortalezas diferenciadas así: 
la primera obtuvo el mayor puntaje en inglés y competencias ciudadanas y la segunda en 
razonamiento cuantitativo. Comparado con el período 2014-3 se encuentra que la Universidad 
de Córdoba mantuvo su segunda posición por lo que podría considerarse como la que tiene 
posibilidad de revisión en sus buenas prácticas para que sus estudiantes sean exitosos en la 
resolución de estas pruebas estandarizadas. Como se ha venido encontrando, cada IES tiene 
en sus examinados algunas fortalezas que hacen la diferencia con las demás instituciones.
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Metodología a distancia virtual. La Tabla 98 ordena las instituciones con esta metodología 
que tuvieron de mayor a menor puntaje total.
Tabla 98
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería de Sistemas en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Corporación Universitaria Remington 34 9,5 0,85 8,8 2,87 9,5 1,91 9,4 1,79 9,3 1,82 46,2 8,76
2 Universidad de Antioquia 14 10,2 0,80 8,5 4,67 8,8 4,86 8,3 4,59 8,6 4,70 42,3 23,00
Fuente: Resultados de este estudio.
Para este período ya son dos las IES que ofertan el programa de Ingeniería de Sistemas 
en metodología virtual. En relación con el período anterior, la Universidad de Antioquia –la 
única IES en su momento con el programa– se ubicó en segundo lugar y el primer puesto 
fue ocupado por la Corporación universitaria Remington quien logró los mejores puntajes 
en las pruebas estandarizadas de inglés, razonamiento cuantitativo, lectura crítica y 
competencias ciudadanas. La segunda sólo la superó en comunicación escrita.
Metodología presencial. La Tabla 99 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 99
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Ingeniería de Sistemas en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Pontificia Universidad Javeriana 36 10,5 1,13 13,2 1,10 11,7 0,75 11,5 0,81 11,0 0,93 57,9 2,86
2 Universidad Nacional de Colombia 100 10,4 1,08 12,6 2,56 12,1 1,94 11,7 1,90 11,1 1,76 57,7 8,93
3 Universidad ICESI 22 10,2 1,08 12,5 1,53 12,1 1,28 11,7 1,22 11,1 1,10 57,6 4,28
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 116 10,4 1,04 11,6 1,70 11,8 1,50 11,5 1,37 11,1 1,33 56,3 6,15
5 Universidad EAFIT 46 10,1 0,96 12,8 2,27 11,4 2,01 11,1 2,07 10,9 1,94 56,1 9,29
6 Universidad Libre 8 10,5 0,68 11,5 1,98 11,4 1,16 11,2 0,47 10,8 1,25 55,3 4,26
7 Escuela Colombiana de Ingeniería 30 9,9 0,82 12,2 1,65 11,4 1,02 11,2 0,82 10,7 0,72 55,3 3,58
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
8 Universidad del Valle 76 9,9 0,93 11,6 1,50 11,6 0,99 11,3 0,94 10,8 1,04 55,1 3,67
9 Universidad de Cartagena 31 9,5 1,28 11,8 1,50 11,5 0,82 11,3 0,81 10,7 0,97 54,8 3,54
10 Universidad de Antioquia 83 10,2 0,93 11,4 2,31 11,7 2,17 11,1 1,96 10,5 2,27 54,6 9,47
11 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 10 10,6 0,92 11,3 1,42 11,0 0,66 10,8 0,61 10,5 0,47 54,3 2,06
12 Universidad Francisco de Paula Santander 34 10,2 1,01 11,1 1,51 11,4 1,05 10,8 1,03 10,5 1,20 54,0 3,77
13 Universidad Industrial de Santander 50 10,0 1,10 11,4 2,25 11,3 1,91 10,8 1,85 10,3 1,79 53,7 8,50
14 Universidad del Cauca 53 10,3 0,90 10,8 1,96 11,3 1,87 10,9 1,69 10,3 1,66 53,4 8,07
15 Universidad de Medellín 22 10,0 0,87 10,9 3,00 11,1 0,95 10,7 0,70 10,4 0,94 53,2 4,53
16 Fundación Universitaria San Martín 3 10,4 0,47 10,5 0,83 11,0 0,50 11,2 1,18 10,2 0,21 53,2 1,59
17 Universidad de San Buenaventura 11 9,6 1,13 11,5 1,34 10,8 1,24 10,6 1,20 10,4 1,01 53,0 4,90
18 Universidad EAN 35 10,0 0,91 11,1 1,30 10,8 1,02 10,7 1,01 10,4 0,84 52,9 3,33
19 Fundación Universitaria Konrad Lorenz 13 9,3 0,62 10,9 1,09 10,8 1,27 10,7 0,83 10,8 0,69 52,6 3,40
20 Universidad Libre 50 10,0 0,94 11,0 1,31 10,7 0,88 10,6 0,74 10,3 0,90 52,6 3,18
21 Corporación Universitaria Republicana 7 10,0 1,23 11,2 1,65 10,3 0,83 10,7 0,83 10,1 0,94 52,4 4,44
22 Universidad Tecnológica de Bolívar 12 9,7 1,04 10,9 1,07 10,8 0,89 10,8 0,84 10,2 0,67 52,3 3,21
23 Universidad Cooperativa de Colombia 12 9,9 0,70 11,1 1,41 10,5 0,53 10,7 0,62 10,0 1,17 52,2 3,28
24 Universidad de Santander 4 10,3 1,25 11,4 1,58 10,2 0,62 10,4 0,62 9,9 0,42 52,1 3,01
25 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 11 9,1 0,83 11,0 1,28 10,7 0,78 10,7 0,68 10,6 0,40 52,1 2,73
26 Universidad Santiago de Cali 24 9,5 0,74 11,0 1,29 10,6 0,95 10,7 0,88 10,2 0,94 51,9 3,27
27 Universidad Cooperativa de Colombia 10 9,7 1,01 10,6 0,85 10,8 0,80 10,7 0,32 10,2 0,43 51,9 1,63
28 Universidad de los Llanos 21 9,6 0,79 10,5 1,14 10,8 1,32 10,7 0,86 10,4 0,76 51,9 3,47
28 Universidad Central 55 9,8 0,97 10,8 1,28 10,6 0,80 10,5 0,89 10,2 0,91 51,7 3,60
30 Universidad de Ibagué -CORUNIVERSITARIA- 25 9,4 0,67 11,1 1,44 10,7 1,12 10,4 0,78 10,1 0,71 51,7 3,18
31 Universidad Católica de Oriente 17 9,8 1,03 10,7 0,76 10,6 0,90 10,3 0,93 10,3 0,89 51,7 3,60
32 Corporación Universitaria de la Costa -CUC- 54 9,8 0,98 10,5 1,25 10,5 1,31 10,6 0,99 10,2 1,09 51,6 4,42
33 Universidad Católica de Colombia 34 10,1 0,93 10,5 1,28 10,6 0,92 10,5 0,78 10,0 0,87 51,6 3,36
34 Corporación Universitaria Adventista 5 9,6 0,83 10,9 0,71 10,5 1,27 10,6 0,70 10,0 0,46 51,6 1,48
35
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
19 9,9 0,99 10,6 0,99 10,6 1,25 10,5 0,77 10,0 0,89 51,6 3,12
36 Universidad Autónoma de Manizales 10 9,7 0,62 11,1 1,34 10,4 0,92 10,8 0,91 10,5 0,91 51,5 4,03
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
37 Universidad Autónoma del Caribe 61 9,6 0,97 11,0 2,06 10,4 1,79 10,4 1,70 9,9 1,60 51,2 7,92
38 Universidad de San Buenaventura 3 9,8 0,46 10,3 1,42 11,0 0,15 10,0 0,55 10,0 0,70 51,1 2,53
39 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 9 10,1 0,72 10,0 0,49 10,6 0,95 10,1 1,02 10,2 0,82 51,1 3,19
40 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 29 10,0 1,05 10,5 1,22 10,1 1,10 10,4 0,96 10,0 1,03 51,1 4,04
41 Institución Universitaria de Envigado 18 9,6 0,91 10,6 1,02 10,4 0,79 10,3 0,85 10,1 1,07 51,0 2,76
42 Fundación Universitaria María Cano 13 10,2 1,42 10,5 1,19 10,1 0,76 10,4 1,05 9,7 0,70 51,0 3,75
43 Corporación Universitaria UNITEC 25 9,7 0,96 10,8 1,35 10,5 0,83 10,2 0,76 10,1 0,72 50,9 3,04
44 Instituto Técnico Central 39 9,8 1,12 10,2 1,87 10,5 1,95 10,5 1,90 10,1 1,78 50,9 8,89
45 Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL- 33 10,1 0,78 10,2 0,64 10,5 0,86 10,4 0,69 10,0 0,79 50,9 3,03
46 Universidad Santo Tomás 3 10,6 0,89 9,9 0,44 10,2 0,96 9,9 1,50 10,3 1,27 50,8 4,26
47 Universidad Libre 5 9,4 1,38 10,3 0,87 10,5 0,46 10,6 0,42 10,0 0,63 50,7 2,15
48 Universidad Popular del Cesar 12 10,2 0,89 9,9 0,50 10,4 0,62 10,4 0,71 9,7 0,97 50,6 2,19
49
UNIMINUTO- 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios
92 9,8 0,96 10,2 1,42 10,4 1,44 10,2 1,30 10,0 1,34 50,5 6,13
50 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 88 9,8 1,12 10,3 1,63 10,3 1,59 10,3 1,43 9,9 1,44 50,5 6,69
51 Universidad de la Amazonia 20 9,7 0,88 10,2 1,09 10,5 1,20 10,3 0,79 9,8 0,95 50,5 3,64
52 Corporación Universitaria del Meta 7 9,4 0,60 9,8 0,67 10,8 1,04 10,5 0,43 10,0 0,90 50,4 2,36
53
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
-FUAC-
48 9,6 0,96 10,4 1,97 10,4 1,88 10,2 1,67 10,0 1,77 50,3 8,07
54 Fundación Universitaria Panamericana 42 9,8 0,90 10,2 1,91 10,2 2,03 10,2 1,81 9,9 1,85 50,2 8,59
55 Universidad El Bosque 30 9,5 0,92 10,8 2,55 10,0 2,13 10,2 2,13 10,0 1,99 50,2 10,23
56 Escuela Colombiana de Carreras Industriales 159 9,8 0,93 10,1 1,76 10,2 1,75 10,3 1,62 9,9 1,59 50,2 7,64
57 Universidad de Pamplona 23 10,2 0,97 10,0 2,41 10,4 2,43 10,1 2,40 9,9 2,44 50,1 11,50
58 Instituto Tecnológico del Putumayo 30 10,0 0,91 9,9 0,38 10,3 0,73 10,2 0,93 9,7 0,99 50,1 2,94
59 Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 33 9,5 0,90 10,3 1,16 10,2 1,11 10,2 0,99 10,0 0,92 50,1 3,83
60 Corporación Universidad Piloto de Colombia 31 9,9 1,11 10,3 2,21 10,2 2,12 10,2 2,03 9,8 1,99 50,0 9,82
61
Universidad Del Sinú Elías 
Bechara Zainum 
-UNISINÚ-
15 9,8 0,92 10,1 1,23 10,1 1,28 10,2 1,16 9,8 1,35 50,0 4,76
62 Universidad Manuela Beltrán -UMB- 41 9,9 0,90 10,5 2,84 10,2 2,51 10,2 2,45 9,8 2,35 50,0 11,83
63 Universidad del Magdalena 30 9,6 1,02 10,1 2,23 10,6 2,26 10,4 2,11 10,1 2,05 50,0 10,03
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
64 Unidad Central del Valle del Cauca 8 9,9 0,73 10,5 0,99 10,4 0,84 9,9 0,54 9,4 0,64 50,0 2,83
65 Fundación Universitaria Los Libertadores 108 9,8 0,90 10,2 1,75 10,1 1,71 10,2 1,63 9,8 1,58 50,0 7,63
66 Universidad Mariana 34 9,5 0,79 10,2 2,02 10,3 2,18 10,3 1,91 9,9 1,89 49,9 9,18
67
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo
140 9,9 0,90 10,1 1,78 10,3 1,65 10,1 1,51 9,7 1,49 49,9 6,91
68 Universidad INCCA de Colombia 29 9,9 0,93 10,2 2,18 10,0 2,20 10,1 2,10 9,9 2,10 49,9 10,00
69 Universidad Popular del Cesar 41 9,6 0,93 9,9 0,95 10,4 0,94 10,1 0,94 9,8 0,99 49,7 3,64
70 Corporación Universitaria Americana 44 9,8 1,00 9,9 1,74 10,2 1,91 10,1 1,75 9,9 1,87 49,7 8,22
71 Corporación Tecnológica Industrial Colombiana 78 9,7 0,93 10,0 1,41 10,1 0,90 10,1 0,74 10,0 0,85 49,7 3,14
72 Universidad de Nariño 28 10,0 1,04 10,1 2,19 10,2 2,30 10,1 2,18 9,6 2,00 49,6 10,25
73 Fundación Universitaria Juan de Castellanos 31 9,7 0,63 10,0 0,69 10,1 0,88 10,0 0,70 9,8 0,70 49,6 2,54
74 Instituto Tecnológico Metropolitano 135 9,8 0,94 10,3 2,40 10,1 2,23 10,0 2,14 9,7 2,08 49,5 10,29
75
Fundación de Educación 
Superior San José 
-FESSANJOSE-
23 9,6 1,10 9,9 1,26 10,1 1,05 10,0 0,74 9,9 0,69 49,5 3,10
76 Universidad del Pacífico 11 10,0 0,74 10,3 1,36 9,6 0,79 10,1 0,70 9,5 0,69 49,5 2,49
77 Politécnico Grancolombiano 120 9,6 0,92 10,2 2,44 10,3 2,37 10,0 2,27 9,7 2,19 49,4 10,82
78
Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico 
Americano
1 11,3 9,2 9,8 9,8 9,2 49,3
79 Universidad de Boyacá UNIBOYACA 4 10,2 0,79 9,7 0,41 9,7 0,60 10,1 0,37 9,7 0,17 49,3 1,84
80
Fundación para la 
Educación Superior San 
Mateo “Fundación San 
Mateo”
39 9,8 0,85 10,0 1,83 9,8 1,84 10,0 1,83 9,8 1,86 49,2 8,71
81 Universidad Cooperativa de Colombia 204 9,5 0,96 10,0 1,76 10,1 1,77 10,0 1,66 9,7 1,62 49,1 7,78
82 Corporación Universitaria Rafael Núñez 20 9,4 0,84 10,0 1,19 9,9 1,18 10,1 1,05 9,8 0,92 49,1 3,98
83 Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA- 41 9,5 1,09 10,1 1,14 9,9 1,15 9,9 0,95 9,7 0,74 49,1 3,99
84 Universidad Francisco de Paula Santander 15 9,8 0,71 9,8 0,47 10,0 1,01 9,9 0,85 9,6 0,62 49,0 1,58
85 Universidad de la Guajira 24 9,8 1,09 9,7 2,21 10,1 2,42 10,0 2,31 9,8 2,21 49,0 10,85
86 Fundación Universitaria de Popayán 48 9,4 0,86 9,9 0,62 9,9 0,87 10,1 0,72 9,9 0,76 48,9 2,87
87 Corporación Universitaria Centro Superior 46 9,4 1,09 10,1 1,87 9,9 1,74 9,9 1,62 9,7 1,67 48,8 7,95
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
88
Institución Universitaria de 
Colombia - Universitaria de 
Colombia
87 9,7 1,03 9,9 1,78 9,8 1,75 10,0 1,71 9,7 1,72 48,7 8,25
89 Corporación Universitaria del Caribe -CUC- 37 9,4 0,93 9,9 1,77 10,1 1,87 10,0 1,87 9,5 1,79 48,6 8,53
90
Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional
27 9,4 0,85 9,7 0,48 9,9 1,00 9,8 0,91 9,6 0,84 48,4 2,74
91
Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINÚ-
31 9,6 0,83 10,0 2,18 9,7 2,02 9,9 2,05 9,5 2,09 48,4 9,75
92 Corporación Universidad Piloto de Colombia 35 9,7 1,13 10,0 2,05 9,9 2,05 10,0 1,94 9,1 2,42 48,4 9,19
93 Universidad Simón Bolívar 96 9,8 0,88 9,8 2,28 9,9 2,31 9,9 2,25 9,5 2,18 48,3 10,79
94 Institución Universitaria Salazar y Herrera 58 9,8 0,80 10,0 2,60 9,7 2,47 9,9 2,50 9,4 2,35 48,2 11,82
95
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN-
258 9,6 0,91 9,7 1,67 9,6 1,78 9,8 1,73 9,6 1,71 48,0 7,99
96 Universidad de San Buenaventura 11 10,1 0,68 10,2 3,57 9,6 3,33 9,5 3,27 9,5 3,29 48,0 16,14
97 Instituto Tecnológico Municipal 90 9,4 0,94 10,0 2,92 10,0 2,68 9,8 2,58 9,3 2,69 47,8 12,32
98 Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 20 9,7 1,15 9,7 2,53 9,7 2,44 9,7 2,43 9,3 2,30 47,7 11,66
99 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 17 9,5 0,94 9,8 0,55 9,3 0,81 9,7 0,59 9,2 0,64 47,6 2,14
100 Corporación Universitaria Remington 44 9,7 0,68 9,6 2,28 9,5 2,27 9,6 2,27 9,5 2,27 47,4 10,82
101 Universidad Libre 18 9,6 0,82 9,9 2,79 9,6 2,50 9,4 2,43 9,2 2,44 47,2 12,14
102
Instituto Tecnológico de 
Educación Superior de 
COMFACAUCA I.T.C.
55 9,5 1,00 9,4 1,90 9,5 2,00 9,5 2,03 9,3 1,99 47,0 9,49
103 Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- 73 9,2 0,81 9,7 1,81 9,5 1,84 9,5 1,78 9,0 1,78 46,7 8,37
104
Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco 
-Cartagena
80 9,3 1,01 9,8 2,46 9,4 2,38 9,4 2,37 9,0 2,24 46,2 11,19
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en 
esta metodología la ocupación del primer lugar tuvo cambios ya que entró la Pontificia 
Universidad Javeriana, el segundo lugar se mantienen con la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad ICESI que inicialmente tenía el primer puesto ahora quedó de 
tercera. Así, se podría considerar a la Universidad Nacional de Colombia como una de 
las IES representativas de cuyas buenas prácticas hacen de sus estudiantes lograr buenos 
puntajes en las pruebas estandarizadas Saber Pro.
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Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas de 
2015, analizadas para el programa. La Tabla 100 contiene los coeficientes rho de Spearman 
calculados por variable.
Tabla 100
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Ingeniería de Sistemas
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,052** -0,134** -0,196** -0,057** -0,048** -0,109**
Estado civil del examinado 0,010 -0,127** -0,047** -0,051** -0,005 -0,058**
Municipio residencia del 
examinado -0,042
** -0,126** -0,068** -0,088** -0,095** -0,112**
Institución de Educación 
Superior -0,101
** -0,167** -0,233** -0,202** -0,165** -0,230**
Carácter académico de 
la IES 0,080
** 0,138** 0,180** 0,166** 0,139** 0,189**
Sector al que pertenece 
la IES 0,080
** 0,082** 0,156** 0,150** 0,120** 0,157**
Registro SNIES del 
programa -0,103
** -0,214** -0,240** -0,229** -0,199** -0,265**
Valor de la matrícula -0,013 0,061** -0,011 -0,008 0,022 0,018
Fue becado -0,027* -0,109** -0,126** -0,085** -0,063** -0,115**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,019 -0,078
** -0,098** -0,063** -0,054** -0,086**
Los padres pagaron la 
matrícula -0,015 -0,088
** -0,072** -0,053** -0,032* -0,073**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,021 -0,076
** -0,096** -0,064** -0,066** -0,090**
Ubicación de vivienda del 
estudiante 0,000 -0,040
** -0,012 -0,040** -0,034** -0,036**
El estudiante es cabeza de 
familia 0,014 -0,112
** -0,047** -0,045** -0,002 -0,051**
Nivel educativo del padre 0,019 0,208** 0,131** 0,128** 0,074** 0,157**
Nivel educativo de la 
madre 0,009 0,213
** 0,144** 0,144** 0,082** 0,160**
Ocupación laboral del 
padre 0,007 -0,041
** -0,032* -0,022 -0,011 -0,030*
Ocupación laboral de la 
madre 0,009 -0,048
** -0,036** -0,034** -0,036** -0,038**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,066
** 0,276** 0,188** 0,185** 0,175** 0,243**
El estudiante posee celular 0,009 -0,006 0,022 0,014 0,026* 0,020
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,037
** 0,158** 0,107** 0,116** 0,110** 0,144**
El estudiante posee 
computador 0,025 0,087
** 0,070** 0,067** 0,067** 0,086**
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
El estudiante trabaja 0,019 0,009 0,021 0,009 0,039** 0,027*
Metodología de estudio 0,042** 0,241** 0,192** 0,157** 0,135** 0,205**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento académico en 
cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son muy pequeños –inferiores 
a 0,3– tanto positivas como negativas. Realmente no son fuertes como para explicar posibles 
diferencias en el rendimiento académico considerado. Eso justifica la realización de otra prueba 
estadística para determinar si la metodología de estudio influye en los resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido y la 
prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente metodología 
de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras que la variable 
dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El ANOVA fue significativo, 
F(2, 6297) = 6,308con p = 0,002. El efecto del tamaño evaluado con η2 = 0,002 es pequeño para 
la metodología de estudio que sólo explica el 2% de la varianza de la variable dependiente. Se 
realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre parejas ya que las varianzas de los 
grupos se encuentran entre 3,06 y 8,03 asumiéndose que las varianzas son iguales se realizó la 
prueba C de Dunnett encontrando que hay diferencias significativas entre distancia y presencial. 
En la Tabla 101 se encuentran los estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la 
metodología de estudio en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
Tabla 101
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,4 1,84
Distancia virtual 8,9 2,83 [-0,477, 1,514]
Presencial 9,5 1,79 [-0,249, -O,14*] [-0,342, 1,642]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba 
estandarizada de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 6297) = 96,962 
con un p = 0,000 y un η2 = 0,030 considerándose pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 3,48 y 
11,83 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial como también entre distancia virtual y presencial; en la Tabla 102 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 102
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,87
Distancia virtual 8,7 3,44 [-0,187, 2,225]
Presencial 10,4 1,99 [-0,827, -0,579*] [0,519, 2,926*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba estandarizada 
de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: F(2, 6297) = 61,500 
con un p = 0,000 y un η2 = 0,019 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas 
post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 3,41 
y 9,20 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial como también entre presencial y distancia virtual. En la Tabla 103 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 103
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,85
Distancia virtual 9,3 3,03 [-0,536, 1,593]
Presencial 10,4 1,86 [-0,665, -0,425*] [0,012, 2,135*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 6297) = 39,446 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,012 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,99 y 
8,34 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre presencial y 
distancia, lo mismo que entre presencial y distancia virtual. En la Tabla 104 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 104
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Ingeniería de Sistemas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,9 1,80
Distancia virtual 9,1 2,89 [-0,213, 1,815]
Presencial 10,3 1,73 [-0,497, -0,266*] [0,172, 2,193*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Ingeniería de Sistemas en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 6297) = 29,094 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,009 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,91 y 
8,53 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial; en la Tabla 105 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 105
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Ingeniería de Sistemas 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 1,79
Distancia virtual 9,1 2,92 [-0,541, 1,509]
Presencial 9,9 1,71 [-0,456, -0,227*] [-0,197, 1,847]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Licenciaturas
Esta sección del informe recoge los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas 
de Saber Pro para los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil, en Etnoeducación, 
Filosofía, Inglés, Inglés como Lengua Extranjera y en Matemáticas ofertadas a distancia, 
distancia virtual y presencial. Como se están valorando las competencias específicas, el 
análisis de todas ellas se hace de manera global.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Primero se muestran las características generales 
encontradas en este período evaluativo, luego se presentan los resultados estadísticos 
generales por metodología tanto en cada prueba genérica como en resultados totales, la 
escala de instituciones exitosas por metodología y luego las diferencias significativas 
encontradas explicadas con las variables socioeconómicas seleccionadas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 1347 datos, de los cuales 
el 26,1% son de estudiantes a distancia, el 0,9% son de distancia virtual y el 73,1% son 
presenciales. La población examinada es mayormente femenina (53,8% mujeres y 46,0% 
hombres), solteros (74,2%), oriundos de 193 municipios, matriculados en 32 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 38 programas de Licenciaturas, de los cuales 
el 18,4% son a distancia, el 2,6% a distancia virtual y el 78,9% presenciales. Estas entidades 
académicas correspondieron al 96,4% como universidades y el 3,6% de instituciones 
universitarias, oficiales departamentales (42,3%), oficiales nacionales (31,5%), Fundaciones 
no oficiales (16,9%) y corporaciones no oficiales (9,4%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el estudiante 
ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas estandarizadas. 
Se encontró que el 31,4% ha pagado entre uno y tres millones de pesos y el 1,3% entre 
tres y cinco millones. El 7,5% estuvo becado, el 14,3% ha recurrido al crédito, el 50,1% la 
pagaron los padres y el 42,9% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
78,1% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 21,8% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (48,3%), seguido 
de cinco (18,9%) y de dos integrantes (8,2%). El 21,7% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (26,6%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue con primaria 
incompleta (24,8%) seguido de secundaria completa (18,4%), primaria completa (17,5%), 
secundaria incompleta (13,7%) y educación profesional completa (6,5%). En el caso de 
la madre, el 22,0% tenía secundaria completa y primaria incompleta respectivamente, 
secundaria incompleta (18,2%), primaria completa (16,5%), el 7,4% con educación técnica 
o tecnológica completa y un 5,6% tiene educación profesional completa.
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En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 35,3% son trabajadores 
por cuenta propia, el 14,69% tienen otra actividad u ocupación, el 12,0% son empleados, 
obreros u operarios, el 10,8% son pequeños empresarios, el 5,7% son empleados de nivel 
técnico o profesional, el 7,6% son pensionados y el 4,4% son profesionales independientes. 
En cuanto a la madre, el 51,4% se ocupa del hogar, el 13,8% trabaja por su cuenta, el 7,9% 
es empleada, obrera u operaria, el 4,6% es empleada de nivel técnico o profesional y el 
4,9% tiene otra actividad u ocupación principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 66,2% a los estratos 
dos y tres, el 92,1% posee celular, el 61,4% tiene acceso propio a internet y el 80,9% tiene 
computador. El 60,8% trabaja y el 35,4% dedica al menos 20 horas al trabajo.
A continuación, se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 106 contiene los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y el puntaje total.
Tabla 106
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para programas 
de Licenciatura
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 351 9,8 0,93 9,5 1,04 9,6 0,86 9,5 1,03 9,4 0,96 47,7 3,54
Distancia 
virtual 12 10,7 0,73 12,7 1,33 10,2 1,05 10,8 1,04 10,7 1,05 55,2 4,13
Presencial 984 10,2 0,97 10,7 1,75 10,1 0,98 10,2 1,03 9,8 1,09 50,9 4,13
Totales 1347 10,0 1,18 10,4 1,69 10,0 1,02 10,0 1,11 9,7 1,11 50,1 4,25
Fuente: Resultados de este estudio.
Los promedios (M) y las desviaciones estándar (DE) en todos los casos muestran 
pequeñas diferencias en los puntajes específicos alcanzados en cada una de las pruebas 
para las tres metodologías estudiadas (distancia, virtual y presencial). Sin embargo, en 
los puntajes totales las diferencias que se encuentran en M y la DE se puede comentar es 
específica de cada metodología donde si hay grandes variaciones entre los examinados 
a nivel presencial y a distancia virtual siendo más pequeña en distancia. Posteriormente 
con la realización de otras pruebas estadísticas se podrá comprobar si realmente se 
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presentan diferencias significativas. Acá se encontró que los promedios de los resultados 
están muy cercanos.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. En esta parte se va a diferenciar 
por metodología para encontrar las instituciones que han logrado los mejores resultados 
en cada una de las pruebas como en el puntaje total. Como criterio de ordenación se tomó 
el puntaje general y los de las demás pruebas quedan supeditados a ese ordenamiento.
Metodología a distancia. La Tabla 107 ordena los resultados de las instituciones que 
ofertaron las Licenciaturas en esta metodología.
Tabla 107
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para programas de Licenciatura en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Católica de Manizales 3 10,3 0,60 9,7 0,52 10,4 1,33 10,4 1,49 9,9 1,39 50,8 5,29
2 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 9 10,3 1,10 10,0 0,56 9,9 0,49 10,2 0,47 10,2 0,77 50,6 1,83
3 Universidad Francisco de Paula Santander 27 9,8 0,83 9,9 1,05 10,1 1,13 9,9 1,13 9,9 1,08 49,6 4,14
4
Universidad Nacional 
Abierta ya Distancia 
UNAD
73 9,8 1,09 9,6 0,57 9,4 0,78 9,9 1,04 9,7 0,89 48,2 3,62
5 Universidad Católica de Oriente 184 9,9 0,80 9,4 1,08 9,7 0,79 9,4 1,01 9,2 0,93 47,7 3,19
6 Universidad del Cauca 55 9,2 0,94 9,2 1,34 9,0 0,67 9,2 0,84 8,9 0,74 45,4 3,19
Fuente: Resultados de este estudio.
Aunque las diferencias en promedio en cada competencia específica son pequeñas 
entre las distintas IES con los programas de Licenciatura, se encuentra que la que ocupó el 
primer lugar muestra los puntajes más altos y con relativa poca dispersión de los mismos, 
las diferencias con las demás IES se relacionan más con el desempeño de los estudiantes 
que en su momento presentaron las pruebas estandarizadas. Se esperaría para el segundo 
período de evaluación, se mantengan las mismas ubicaciones con eso se podría seleccionar 
la entidad universitaria que tendría prácticas exitosas en el desempeño de sus estudiantes 
en estas pruebas estandarizadas.
Metodología a distancia virtual. Como en el caso anterior, se construyó la Tabla 108 
con la IES que reporta resultados. 
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Tabla 108
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para programas de Licenciatura en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
12 10,7 0,73 12,7 1,33 10,2 1,05 10,8 1,04 10,7 1,05 55,2 4,13
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología se encontró una sola IES ofertando el programa. Los promedios se 
consideran aceptables tantos para las competencias como para el puntaje total calculado, 
las desviaciones estándar se encuentran adecuadas para los resultados encontrados.
Metodología presencial. La Tabla 109 contiene la ordenación de mayor a menor IES 
por puntaje total el promedio.
Tabla 109
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para programas de Licenciatura en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Pontificia Universidad Javeriana 4 11,5 1,67 11,1 2,03 10,1 1,82 11,7 0,44 10,8 1,13 55,2 6,64
2 Universidad Industrial de Santander 104 10,5 0,92 12,8 1,88 10,5 0,95 10,6 1,09 10,2 0,97 54,6 3,65
3 Universidad de Antioquia 26 10,7 1,06 10,2 0,66 9,9 0,90 11,1 0,86 10,8 1,03 52,8 2,69
4 Universidad Pedagógica Nacional 81 10,4 1,10 10,4 1,01 10,6 1,03 10,8 1,01 10,5 0,89 52,7 3,04
5 Universidad del Valle 25 10,6 1,10 10,4 1,21 10,1 1,00 11,0 1,09 10,6 0,91 52,7 4,01
6 Universidad de la Amazonia 53 10,3 0,87 12,5 1,14 9,6 0,90 10,2 0,89 10,0 1,02 52,7 3,49
7 Universitaria Agustiniana- Uniagustiniana 4 10,3 1,17 10,4 1,92 9,9 0,62 11,0 0,32 10,8 0,78 52,4 2,01
8 Universidad La Gran Colombia 89 10,3 0,81 12,0 1,24 9,8 0,82 10,3 0,97 9,8 0,77 52,2 3,28
9 Universidad del Tolima 78 10,0 0,91 11,8 1,72 10,0 0,72 10,1 0,83 9,8 0,85 51,7 3,14
10 Universidad de Nariño 17 10,3 1,05 10,3 0,78 10,8 0,91 10,3 0,75 10,1 1,26 51,7 3,16
11 Uniminuto- Corporación Universitaria Minuto de Dios 22 10,8 0,81 10,0 0,70 9,8 0,94 10,7 0,86 10,2 0,90 51,5 2,78
12 Universidad Antonio Nariño 11 10,0 1,04 10,0 0,56 10,7 0,62 10,2 0,90 10,1 0,96 51,1 3,02
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
13 Universidad de San Buenaventura 13 10,2 0,72 10,2 1,93 9,8 0,82 10,5 0,94 10,1 0,89 50,8 3,90
14 Universidad Surcolombiana 29 10,2 0,97 9,9 0,67 10,9 1,08 10,0 0,94 9,5 1,00 50,6 2,99
15 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 77 10,3 0,88 9,7 1,72 10,3 1,04 10,1 0,98 9,6 1,42 50,0 4,07
16 Fundación Universitaria San Alfonso -FUSA- 10 10,6 1,34 9,6 0,75 9,4 0,80 10,5 0,98 9,7 0,78 49,9 3,00
17 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 22 9,4 1,11 9,8 0,81 10,5 0,80 10,2 0,89 9,9 0,65 49,7 3,35
18 Universidad del Cauca 14 10,5 1,03 9,2 2,80 10,2 0,95 10,3 0,63 9,5 0,89 49,6 3,57
19 Universidad de Sucre 39 10,1 1,00 9,8 0,52 10,4 1,12 9,7 0,92 9,5 0,85 49,4 2,89
20 Universidad Tecnológica de Pereira 17 10,4 0,85 10,4 1,10 9,7 0,87 10,4 1,00 10,2 1,01 48,8 10,35
21 Universidad del Atlántico 113 9,7 0,77 9,7 0,76 10,3 0,83 9,7 0,86 9,4 0,75 48,7 2,70
22
Fundación Universitaria 
Luis Amigó
-FUNLAM-
4 10,4 0,66 9,7 0,17 9,3 1,01 9,6 1,04 9,5 0,56 48,4 2,30
23 Universidad del Quindío 11 10,3 1,13 8,8 2,95 10,7 0,87 10,2 0,65 8,8 3,05 47,8 6,71
24 Universidad de Pamplona 108 9,8 0,79 9,5 0,41 9,4 0,66 9,4 0,79 9,0 0,83 47,1 2,40
25
Universidad Tecnológica 
del Chocó-Diego Luis 
Córdoba
13 9,8 0,85 9,4 0,29 9,6 0,60 8,9 0,48 8,7 0,69 46,5 2,09
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología, la cantidad de instituciones que ofertan el programa es mayor, 
luego es posible encontrar muchas más diferencias entre IES. Sin embargo, en algunos 
casos las diferencias son tan pequeñas entre lugares que hace algo complejo considerar 
una experiencia educativa como excelente. Si se miran los puntajes específicos por 
competencia evaluada mediante test estandarizado sería conveniente analizar los dos 
extremos marcados por el puntaje total usado como criterio de clasificación. Así, por 
ejemplo, en los máximos alcanzados está entre la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad Industrial de Santander; la primera ostenta fortalezas en comunicación escrita, 
lectura crítica y competencias ciudadanas, mientras que la segunda lo es en razonamiento 
cuantitativo e inglés. Si se revisa los últimos puntajes, sin ser inadecuados, se encuentra que 
la Universidad de Pamplona tiene mejores puntajes en inglés, lectura crítica y competencias 
ciudadanas, mientras que la Universidad Tecnológica del Chocó lo tiene en razonamiento 
cuantitativo. Estos aspectos son los que para cada programa y cada IES debe considerar 
para mejorar su ubicación.
Como para dar más comprensión a esta situación específica en cada metodología, se 
mencionan los rangos alcanzados en cada prueba estandarizada para los programas de 
Licenciatura. En comunicación escrita el rango tiene 13,2 puntos, en inglés 14,9 puntos, en 
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razonamiento cuantitativo 14,0 puntos, en lectura crítica 14,4 y en competencias ciudadanas 
13,9 puntos que, si bien es amplio, para cada metodología es característico. En todos los 
casos el valor mínimo fue de cero.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. 
En esta parte se presentarán los resultados en general y posteriormente por metodología 
de estudio específicamente para unos programas de Licenciaturas. Según Mondragón 
(2014) al relacionar variables nominales con variables continuas se utiliza el coeficiente 
de correlación rho de Spearman para establecer cuál es la fuerza de influencia que pueden 
tener sin ser causa–efecto. La Tabla 110 contiene los resultados por variables.
Tabla 110
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para programas de Licenciatura
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado 0,010 -0,047 -0,242** -0,064* -0,038 -0,098**
Estado civil del 
examinado -0,089
** -0,224** -0,112** -0,146** -0,108** -0,200**
Municipio residencia del 
examinado -0,015 0,088
** -0,009 -0,026 0,006 0,035
Institución de Educación 
Superior -0,026 -0,065
* -0,175** -0,087** -0,075** -0,113**
Carácter académico de 
la IES -0,097
** 0,041 0,049 -0,096** -0,075** -0,049
Sector al que pertenece 
la IES -0,013 -0,041 0,023 0,040 0,053 0,014
Registro SNIES del 
programa -0,088
** -0,012 -0,089** -0,126** -0,099** -0,102**
Valor de la matrícula -0,008 -0,063* -0,097** -0,051 -0,022 -0,073**
Fue becado 0,008 -0,029 -0,146** -0,068* -0,067* -0,079**
Pagó la matrícula con 
crédito 0,004 0,009 -0,139
** -0,029 -0,042 -0,051
Los padres pagaron la 
matrícula -0,018 -0,097
** -0,050 -0,034 -0,038 -0,067*
El estudiante pagó la 
matrícula 0,021 0,011 -0,139
** -0,025 -0,036 -0,039
Ubicación de vivienda del 
estudiante 0,021 -0,004 0,051 0,010 -0,008 0,009
El estudiante es cabeza de 
familia -0,135
** -0,244** -0,106** -0,163** -0,152** -0,222**
Nivel educativo del padre 0,078** 0,210** 0,147** 0,137** 0,114** 0,195**
Nivel educativo de la 
madre 0,117
** 0,238** 0,146** 0,190** 0,157** 0,245**
Ocupación laboral del 
padre -0,070
* -0,095** -0,013 -0,069* -0,057* -0,087**
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Ocupación laboral de la 
madre -0,053 -0,095
** 0,009 -0,050 -0,036 -0,067*
Estrato donde vive el 
estudiante 0,124
** 0,233** 0,145** 0,235** 0,185** 0,264**
El estudiante posee celular -0,006 0,001 -0,050 -0,046 -0,030 -0,034
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,134
** 0,264** 0,120** 0,215** 0,188** 0,256**
El estudiante posee 
computador 0,099
** 0,197** 0,115** 0,190** 0,205** 0,220**
El estudiante trabaja 0,005 0,052 0,047 0,029 0,040 0,053
Metodología de estudio 0,162** 0,352** 0,248** 0,252** 0,185** 0,342**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
Se encontró que en la mayoría de los casos hay relaciones significativas débiles tanto 
positivas como negativas entre los factores socioeconómicos considerados en la encuesta, 
ya que se encontraron valores inferiores o algo superiores a 0,3. Eso significa que en este 
programa esas variables no son definitorias en el rendimiento mostrado por los estudiantes 
en las competencias genéricas evaluadas en las pruebas Saber Pro.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. Los programas de Licenciaturas analizados en este informe son ofertados en 
el país en tres metodologías: distancia, distancia virtual y presencial. Para comprobar si 
existe o no diferencia significativa en los resultados se procedió a calcular un ANOVA 
univariado para cada una de las competencias evaluadas y para el puntaje total.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 1344) = 16,883 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,025 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 25% de 
la varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las 
diferencias entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,54 y 1,40 
asumiéndose que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando 
que hay diferencias significativas entre las metodologías de estudio distancia y distancia 
virtual, distancia y presencial como también entre presencial con distancia virtual. En la 
Tabla 111 se encuentran los estadísticos que muestran el grado de influencia que tiene la 
metodología de estudio en los resultados de la prueba de comunicación escrita.
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Tabla 111
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,18
Distancia virtual 10,7 0,73 [-1,580, -0,400*]
Presencial 10,1 1,16 [-0,566, -0,221*] [-1,174, -0,018*]
Fuente: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la 
prueba C de Dunnett. 
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados en programas de Licenciatura en la prueba 
estandarizada de inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 1344) = 83,909 
con un p = 0,000 con η2 = 0,111 indicando un efecto de tamaño grande. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas 
están entre 1,08 y 3,06 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose 
la prueba C de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de 
significancia entre los diferentes pares de comparación. La Tabla 112 reportan los 
estadísticos de esta prueba.
Tabla 112
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 1,04
Distancia virtual 12,7 1,33 [-4,287, -2,201*]
Presencial 10,7 1,75 [-1,361, -0,991*] [-3,110, -1,024*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de 
estudio con el puntaje obtenido por los examinados en programas de Licenciatura en 
la prueba estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es 
significativa: F(2, 1344) = 38,047 con un p = 0,000 y un η2 = 0,054 mostrando un efecto 
pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas 
porque las varianzas están entre 0,74 y 1,11 por lo que se consideró a las varianzas 
iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando diferencias significativas a 
nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial. En la Tabla 113 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 113
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 0,86
Distancia virtual 10,2 1,05 [-1,484, 0,174]
Presencial 10,1 1,03 [-0,668, -0,402*] [-0,946, 0,705]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados en programas de Licenciatura en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 1344) 
= 49,790 con un p = 0,000 y un η2 = 0,069 mostrando un efecto grande. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 1,06 y 1,17 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
distancia y distancia virtual y entre distancia y presencial; en la Tabla 114 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 114
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 1,03
Distancia virtual 10,8 1,04 [-2,049, -0,406*]
Presencial 10,2 1,08 [-0,795, -0,489*] [-1,401, 0,230]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados en programas de Licenciatura en la prueba 
estandarizada de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 1344) = 
24,628 con un p = 0,000 y un η2 = 0,035 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 0,91 y 1,28 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
los tres pares de comparación de metodología de estudio; en la Tabla 115 se reportan los 
estadísticos de esta prueba.
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Tabla 115
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para programas de Licenciatura 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,4 0,96
Distancia virtual 10,7 1,05 [-2,173, -0,520*]
Presencial 9,8 1,13 [-0,566, -0,272*] [-1,750, -0,106*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 6191 registros, de los cuales 
el 53,3% son de estudiantes a distancia, el 8,2% son de distancia virtual y el 38,5% son 
presenciales. La población examinada es mayormente femenina (88,5% mujeres y 11,5% 
hombres), solteros (58,2%), oriundos de 415 municipios, matriculados en 50 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 64 programas de Licenciaturas en Pedagogía 
Infantil, Etnoeducación, Filosofía, Inglés, Inglés como Lengua Extranjera y Matemáticas, de 
los cuales el 17,2% son a distancia, el 6,3% a distancia virtual y el 76,6% presenciales. Estas 
entidades académicas correspondieron al 56,2% como universidades y el 43,7% a instituciones 
universitarias; corporaciones no oficiales el 40,1%, fundaciones no oficiales (11,5%), oficiales 
departamentales (33,2%), oficiales nacionales (12,7%) y el 2,6% oficial municipal.
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 34,5% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 3,3% entre tres y cinco millones. El 12,2% estuvo becado, el 24,3% ha recurrido al 
crédito, el 37,2% la pagaron los padres y el 42,2% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
88,4% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 11,5% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (52,4%), seguido 
de cinco (18,2%) y de dos integrantes (11,3%). El 24,9% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (41,6%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue primaria incompleta 
(30,1%), primaria completa (19,5%) seguido de secundaria completa (15,8%), secundaria 
incompleta (13,5%) y educación profesional completa (4,7%). En el caso de la madre, el 
25,9% tenía primaria incompleta, primaria completa (20,1%), secundaria completa (18,0%), 
secundaria incompleta (16,2%), el 6,3% con educación técnica o tecnológica completa y 
un 4,2% tiene educación profesional completa.
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En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 31,7% son trabajadores 
por cuenta propia, el 15,4% tiene otra actividad u ocupación, el 16,2% es empleado, obrero 
u operario, el 8,7% es pensionado, 8,0% es pequeño empresario, el 4,0% es empleado de 
nivel técnico o profesional. En cuanto a la madre, el 49,1% se ocupa del hogar, el 13,8% 
trabaja por su cuenta, el 8,9% es empleada, obrera u operaria, el 4,7% en pensionada y el 
3,8% es pequeña empresaria.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 68,5% a los estratos 
dos y tres, el 95,5% posee celular, el 71,2% tiene acceso propio a internet y el 85,4% tiene 
computador. El 67,1% trabaja y el 46,5% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 116 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 116
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para programas 
de Licenciatura 
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 3298 9,6 0,96 9,5 1,22 9,1 1,06 9,7 1,12 9,5 1,13 47,3 4,70
Distancia 
virtual 508 9,7 1,01 9,8 1,54 9,2 1,11 9,9 1,10 9,7 1,15 48,2 5,16
Presencial 2385 10,0 1,03 10,1 2,02 9,6 1,57 10,2 1,57 9,7 1,54 49,5 7,31
Totales 6191 9,6 1,54 9,8 1,63 9,3 1,31 9,9 1,32 9,6 1,31 48,2 5,97
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra que 
las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los resultados 
encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada metodología sí se encuentran 
diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas estadísticas para 
determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
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evaluación analizado, considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 117 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertaron los programas de Licenciaturas. 
Tabla 117
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas, para programas de Licenciaturas en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Francisco de Paula Santander 13 10,1 0,69 9,9 0,52 10,1 1,10 9,9 0,98 9,9 0,77 49,7 2,67
2 Universidad Nacional Abierta ya Distancia UNAD 91 10,1 1,24 9,7 1,18 9,3 1,43 10,0 1,45 9,8 1,45 48,8 6,44
3 Universidad del Cauca 6 9,8 1,37 10,2 0,67 8,9 0,79 10,1 0,90 9,8 1,20 48,8 4,39
4 Universidad Católica de Oriente 147 9,9 0,94 9,5 1,50 9,6 1,48 9,9 1,43 9,6 1,42 48,3 6,56
5 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 1645 9,6 0,95 9,5 1,14 9,1 0,96 9,8 0,99 9,4 0,99 47,4 4,15
6 Universidad de la Amazonia 54 9,3 0,94 9,4 1,35 9,2 0,73 9,8 0,63 9,4 0,70 47,1 2,32
7 Universidad del Tolima 1224 9,6 0,94 9,5 1,24 9,0 1,03 9,7 1,15 9,4 1,17 47,0 4,62
8 Instituto Tecnológico Municipal 60 9,7 0,96 9,4 1,82 9,0 1,83 9,7 1,96 9,4 1,88 46,9 9,03
9 Universidad de la Guajira 30 9,0 0,95 9,3 1,80 9,1 0,57 9,6 0,70 9,1 0,55 46,0 2,65
10 Universidad Mariana 28 9,0 0,80 9,2 1,86 8,5 1,81 9,1 1,88 8,9 1,89 44,4 8,85
Fuente: Resultados de este estudio.
Según la anterior tabla, la Universidad Francisco de Paula Santander está en el primer 
lugar y en el segundo está la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y que comparado 
con el desempeño del período de evaluación Saber Pro anterior lo tenían otras instituciones. 
Como en ese caso, cada una de ellas tiene fortalezas en sus examinados, así la primera logró 
los desempeños más altos en inglés y competencias ciudadanas mientras que la UNAD 
los tuvo de manera semejante en comunicación escrita. Dada la disparidad de resultados 
encontrados en los dos períodos de análisis, no es posible todavía identificar la IES que 
tenga la mejor buena práctica en el desempeño de sus examinados. Como se ha venido 
encontrando, cada IES tiene en sus estudiantes algunas fortalezas que hacen la diferencia 
con las demás instituciones.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 118 ordena las instituciones con esta metodología 
que tuvieron de mayor a menor puntaje total.
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Tabla 118
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para programas de Licenciaturas en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 53 10,5 0,93 12,1 2,44 9,8 1,71 10,6 1,81 10,4 1,83 53,2 8,48
2 Fundación Universitaria del Área Andina 206 9,6 0,92 9,7 1,11 9,1 1,02 9,9 0,98 9,7 1,00 47,7 4,33
3 Corporación Universitaria Iberoamericana 249 9,6 1,02 9,5 1,18 9,2 0,97 9,8 0,94 9,5 1,01 47,4 4,22
Fuente: Resultados de este estudio.
Para este período ya son tres las IES que ofertan programas de Licenciatura en 
metodología virtual. En relación con el período anterior, la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia –la única IES en su momento con un programa de Licenciatura–, mantuvo 
el primer lugar por lo que es candidata a seleccionarse como entidad académica cuya 
buena práctica ha permitido un desempeño adecuado de sus estudiantes en las pruebas 
estandarizadas Saber Pro.
Metodología presencial. La Tabla 119 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 119
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para programas de Licenciaturas en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Industrial de Santander 64 10,5 0,91 12,6 2,84 10,3 2,21 10,8 2,16 10,2 2,18 54,0 10,51
2 Universidad La Gran Colombia 120 10,4 1,03 12,2 1,26 9,9 0,86 10,7 0,77 10,2 0,82 53,4 3,23
3 Universidad de La Sabana 35 10,3 0,99 11,7 1,59 10,0 0,93 10,8 0,91 10,4 0,96 53,2 3,37
4 Universidad Pedagógica Nacional 84 10,5 1,04 10,3 2,02 11,1 2,05 11,0 1,94 10,6 1,89 53,1 9,06
5 Fundación Universidad del Norte 49 10,4 0,98 11,4 1,28 9,9 0,87 11,0 1,11 10,5 0,94 53,1 3,80
6 Pontificia Universidad Javeriana 42 10,7 1,24 11,2 1,35 10,0 0,97 10,8 0,93 10,4 0,96 53,1 4,11
7 Universidad de Antioquia 83 10,5 0,98 10,3 1,68 10,1 1,41 11,0 1,51 10,4 1,50 52,1 6,66
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
8 Universidad del Tolima 107 10,1 0,89 11,8 2,59 10,0 1,63 10,4 1,68 10,0 1,91 52,1 8,18
9 Universidad Antonio Nariño 9 9,9 0,94 9,9 0,39 10,9 0,95 10,6 0,80 10,4 0,77 51,8 2,39
10 Universidad de San Buenaventura 14 10,7 1,27 9,9 0,50 9,9 0,74 10,8 0,74 10,2 0,85 51,7 3,13
11 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 24 10,2 1,14 9,9 0,48 10,9 1,18 10,4 0,74 10,2 1,05 51,6 3,31
12 Universidad del Quindío 18 10,1 0,70 10,3 0,81 10,9 1,12 10,5 0,75 9,9 0,81 51,6 2,27
13 Universitaria Agustiniana-Uniagustiniana- 3 11,0 1,08 10,2 1,08 9,4 0,80 10,7 0,86 10,1 0,72 51,4 3,90
14 Universidad de la Amazonia 86 10,2 0,76 11,8 2,13 9,4 1,69 10,2 1,75 9,8 1,73 51,2 8,42
15 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 102 10,5 0,93 9,9 1,51 9,8 1,56 10,5 1,64 10,2 1,64 50,8 7,57
16 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 46 10,5 0,95 9,8 0,78 10,3 1,15 10,3 0,92 9,9 0,84 50,7 3,05
17 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 3 10,6 0,38 9,9 0,33 9,1 0,75 10,7 0,62 10,3 0,95 50,6 2,95
18 Universidad de Nariño 16 10,2 0,69 9,9 0,68 10,7 1,10 10,3 0,45 10,0 0,82 50,4 4,30
19 Universidad del Valle 43 11,0 1,02 9,1 3,50 9,7 2,39 10,8 2,65 10,1 2,43 49,9 12,20
20 Universidad de Sucre 46 9,5 0,74 9,7 0,73 10,5 1,05 10,3 0,68 9,7 0,88 49,7 2,41
21 Fundación Universitaria Panamericana 48 10,0 1,04 9,9 0,60 9,6 0,75 10,1 0,70 10,0 0,74 49,5 2,64
22 Universidad del Atlántico 99 9,9 0,96 9,5 2,31 10,3 1,75 10,1 1,72 9,6 1,68 49,1 7,83
23 Universidad Libre 45 10,0 0,98 9,6 1,54 9,5 0,82 10,1 0,79 9,6 0,62 48,6 3,68
24 Fundación Universitaria Los Libertadores 80 10,0 0,94 9,8 1,32 9,3 1,28 10,0 1,35 9,6 1,28 48,6 6,10
25 Corporación Universitaria Iberoamericana 44 9,8 1,02 9,6 1,59 9,4 0,59 10,1 0,67 9,8 0,73 48,5 3,13
26 Fundación Universitaria San Alfonso –FUSA– 5 10,4 0,67 7,6 4,26 10,2 1,29 10,4 0,97 9,9 0,61 48,5 3,76
27 Uniminuto- Corporación Universitaria Minuto de Dios 253 9,9 1,03 9,7 1,03 9,3 1,13 10,1 1,20 9,7 1,13 48,5 5,19
28 Universidad Tecnológica de Pereira 207 10,1 0,96 9,5 2,02 9,2 1,78 9,8 1,89 9,6 1,86 47,9 8,89
29 Universidad de Los Llanos 51 9,7 0,78 9,2 2,49 9,3 0,90 9,9 0,79 9,6 0,80 47,7 4,17
30 Universidad de Pamplona 111 9,9 0,81 9,5 1,02 9,3 1,15 9,7 1,18 9,4 1,22 47,5 5,23
31 Corporación Universitaria Rafael Núñez 61 9,6 0,99 9,5 1,49 9,1 0,70 9,7 0,77 9,2 0,88 47,2 3,39
32 Universidad Surcolombiana 86 9,8 0,95 9,2 2,36 9,4 2,29 9,7 2,26 9,2 2,16 46,9 10,75
33
Instituto Nacional de 
Formación Técnica 
Profesional de San Juan 
del Cesar
1 8,9 9,5 8,8 9,8 9,3 46,3
34 Universidad del Cauca 19 10,3 0,88 9,1 3,29 9,9 3,57 9,2 3,29 8,8 3,26 46,3 16,47
35 Universidad de la Guajira 178 9,4 0,96 9,4 1,29 8,8 0,94 9,4 1,06 9,1 0,96 46,0 4,26
36 Universidad El Bosque 52 9,6 0,80 9,5 2,47 8,8 2,32 9,3 2,48 9,1 2,38 45,8 11,75
37 Corporación Universitaria Regional del Caribe -IAFIC- 51 9,0 0,83 9,4 1,42 8,7 1,42 9,1 1,49 8,7 1,37 44,4 6,98
Fuente: Resultados de este estudio.
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Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en esta 
metodología la ocupación del primer lugar tuvo cambios ya que la Universidad Industrial 
de Santander (UIS) pasó al primer lugar luego de estar en el período anterior de evaluación 
en el segundo lugar y pasó a ocupar ese puesto la Universidad La Gran Colombia. Así, se 
podría considerar a la UIS como una de las IES representativas de cuyas buenas prácticas 
hacen de sus estudiantes lograr buenos puntajes en las pruebas estandarizadas Saber Pro 
en la metodología presencial.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas 
del año 2015 analizadas para algunos programas de Licenciatura. La Tabla 120 contiene 
los coeficientes rho de Spearman calculados por variable.
Tabla 120
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para programas de Licenciatura
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado -0,110** -0,168** -0,243** -0,158** -0,122** -0,229**
Estado civil del 
examinado -0,076
** -0,156** -0,131** -0,138** -0,105** -0,163**
Municipio residencia del 
examinado -0,055
** -0,063** -0,049** -0,098** -0,083** -0,091**
Institución de Educación 
Superior -0,096
** -0,151** -0,179** -0,126** -0,103** -0,180**
Carácter académico de 
la IES 0,097
** 0,184** 0,180** 0,122** 0,097** 0,184**
Sector al que pertenece 
la IES 0,085
** 0,131** 0,156** 0,113** 0,105** 0,160**
Registro SNIES del 
programa -0,109
** -0,114** -0,146** -0,107** -0,085** -0,154**
Valor de la matrícula -0,008 -0,003 -0,043** -0,005 -0,004 -0,022
Fue becado -0,017 -0,047** -0,080** -0,053** -0,021 -0,056**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,004 -0,011 -0,053
** -0,019 -0,013 -0,029*
Los padres pagaron la 
matrícula -0,024 -0,068
** -0,101** -0,066** -0,035** -0,085**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,025 -0,022 -0,015 -0,019 -0,018 -0,027
*
Ubicación de vivienda 
del estudiante 0,012 0,070
** 0,079** 0,045** 0,042** 0,071**
El estudiante es cabeza 
de familia -0,074
** -0,086** -0,106** -0,092** -0,075** -0,123**
Nivel educativo del 
padre 0,099
** 0,172** 0,154** 0,160** 0,137** 0,200**
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Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Nivel educativo de la 
madre 0,095
** 0,175** 0,173** 0,162** 0,140** 0,207**
Ocupación laboral del 
padre -0,046
** -0,054** -0,084** -0,066** -0,066** -0,087**
Ocupación laboral de la 
madre -0,031
* -0,041** -0,061** -0,044** -0,052** -0,066**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,160
** 0,152** 0,135** 0,213** 0,203** 0,236**
El estudiante posee 
celular -0,027
* -0,023 -0,024 -0,017 -0,036** -0,043**
El estudiante dispone 
del servicio de internet 0,119
** 0,110** 0,063** 0,153** 0,145** 0,165**
El estudiante posee 
computador 0,123
** 0,084** 0,078** 0,131** 0,135** 0,158**
El estudiante trabaja 0,042** -0,011 -0,014 -0,016 0,011 0,000
Metodología de estudio 0,176** 0,261** 0,275** 0,259** 0,200** 0,329**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son 
muy pequeños –iguales o un poco mayores a 0,3– tanto positivos como negativos. Realmente 
no son fuertes como para explicar posibles diferencias en el rendimiento académico 
considerado. Eso justifica la realización de otra prueba estadística para determinar si la 
metodología de estudio influye en los resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 6188) = 6,308 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,010 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 10% de 
la varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las 
diferencias entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 1,89 
y 2,98 asumiéndose que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett 
encontrando que hay diferencias significativas entre distancia y presencial, como también 
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entre distancia virtual y presencial. En la Tabla 121 se encuentran los estadísticos que 
muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio en los resultados de 
la prueba de comunicación escrita.
Tabla 121
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 1,38
Distancia virtual 9,5 1,1,57 [-0,173, 0,173]
Presencial 9,8 1,73 [-0,424, -0,224*] [0,140, 0,507*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de las Licenciaturas en la prueba estandarizada de 
inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 6188) = 95,571 con un p = 0,000 y un η2 
= 0,030 considerándose pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias 
entre las parejas porque las varianzas están entre 1,50 y 4,10 por lo que se consideró a las 
varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando diferencias significativas 
a nivel de 0,05 de significancia entre los tres pares de comparación entre metodologías de 
estudio; en la Tabla 122 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 122
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 1,22
Distancia virtual 9,8 1,54 [-0,502, -0,165*]
Presencial 10,1 2,02 [-0,703, -0,485*] [0,072, 0,449*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados en los programas de Licenciatura en la prueba 
estandarizada de razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: F(2, 
6188) = 115,005 con un p = 0,000 y un η2 = 0,036 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron 
pruebas post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están 
entre 1,13 y 2,48 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C 
de Dunnett encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre 
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distancia y presencial como también entre presencial y distancia virtual. En la Tabla 123 
se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 123
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para programas de Licenciaturas
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,1 1,06
Distancia virtual 9,2 1,11 [-0,207, 0,040]
Presencial 9,6 1,58 [-0,607, -0,432*] [0,297, 0,574*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de las Licenciaturas en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 6188) = 76,002 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,024 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas, porque las varianzas están entre 1,20 y 
2,46 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett, 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre presencial y 
distancia, lo mismo que entre presencial y distancia virtual además de distancia y distancia 
virtual. En la Tabla 124 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 124
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,12
Distancia virtual 9,9 1,10 [-0,326, -0,080*]
Presencial 10,2 1,57 [-0,522, -0,345*] [0,093, 0,367*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de las Licenciaturas en la prueba estandarizada 
de lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 6188) = 43,690 con un p 
= 0,000 y un η2 = 0,014 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 1,32 y 
8,53 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
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presencial lo mismo que entre distancia y distancia virtual; en la Tabla 125 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 125
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para programas de Licenciatura
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,4 1,13
Distancia virtual 9,7 1,15 [-0,397, -0,140*]
Presencial 9,7 1,54 [-0,404, -0,230*] [-0,092, 0,190]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Desempeño de las Licenciaturas por Metodología
Los resultados expuestos anteriormente para los dos momentos de aplicaciones de 
las pruebas estandarizadas Saber Pro en 2014 y 2015 se manejaron de manera global sin 
diferenciarlas ya que se tienen en Pedagogía Infantil, Etnoeducación, Filosofía, Inglés, Inglés 
como Lengua Extranjera y Matemáticas, por ello para complementar mejor la información 
sobre el desempeño de cada una de ellas, en esta sección se va a identificar el nombre y la 
universidad que la ofertó por cada una de las metodologías de estudio.
Evaluación Saber Pro año 2014-3. A continuación se encuentran las tablas que muestran 
ordenadas de mayor a menor puntaje total obtenido en las evaluaciones estandarizadas 
para las metodologías a distancia, distancia virtual y presencial en que fueron ofertadas.
Metodología a distancia. La Tabla 126 muestra el orden de los programas de Licenciatura 
cuyos estudiantes presentaron su prueba estandarizada.
Tabla 126
Desempeño de algunas de las licenciaturas en metodología a distancia
No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Católica de 
Manizales
3 10,3 0,60 9,7 0,52 10,4 1,33 10,4 1,49 9,9 1,39 50,8 5,29
2 Licenciatura en Filosofía
Fundación 
Universitaria Luis 
Amigo -FUNLAM-
9 10,3 1,10 10,0 0,56 9,9 0,49 10,2 0,47 10,2 0,77 50,6 1,83
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No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
3 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD
32 10,3 0,94 9,7 0,63 9,6 0,66 10,2 1,01 10,1 0,82 49,6 3,66
4 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Francisco de Paula 
Santander
27 9,8 0,83 9,9 1,05 10,1 1,13 9,9 1,13 9,9 1,08 49,6 4,14
5 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Católica de Oriente 184 9,9 0,80 9,4 1,08 9,7 0,79 9,4 1,01 9,2 0,93 47,7 3,19
6 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD
41 9,5 1,10 9,5 0,52 9,2 0,82 9,6 0,97 9,4 0,81 47,1 3,22
7 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad del 
Cauca 55 9,2 0,94 9,2 1,34 9,0 0,67 9,2 0,84 8,9 0,74 45,4 3,19
Fuente: Resultados de este estudio.
Se encuentran diferencias muy pequeñas entre los puntajes a nivel de los promedios 
y en algunas de las desviaciones estándar; sin embargo, en la suma de puntajes y sus 
desviaciones aparecen mayores dispersiones.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 127 recoge los resultados por programa en 
esta metodología de estudio para las Licenciaturas revisadas.
Tabla 127
Desempeño de algunas de las Licenciaturas en metodología a distancia virtual
No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Licenciatura 
en Inglés 
como Lengua 
Extranjera
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD
12 10,7 0,73 12,7 1,33 10,2 1,05 10,8 1,04 10,7 1,05 55,2 4,13
Fuente: Resultados de este estudio.
Solamente hay una IES ofertando el programa de Licenciatura en esta metodología con 
resultados relativamente aceptables por parte de sus estudiantes en las diferentes pruebas 
estandarizadas.
Metodología presencial. La Tabla 128 muestra el desempeño que tuvieron diferentes 
programas de Licenciatura analizados acá en el periodo evaluado.
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Tabla 128
Desempeño de algunas de las Licenciaturas en metodología presencial
No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Licenciatura en Inglés
Universidad 
Industrial de 
Santander
69 10,5 0,90 14,0 0,80 10,3 0,80 10,9 1,10 10,5 0,90 55,9 2,97
2 Licenciatura en Filosofía
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
4 11,5 1,67 11,1 2,03 10,1 1,82 11,7 0,44 10,8 1,13 55,2 6,64
3 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Pedagógica Nacional 35 11,0 1,10 10,5 1,13 10,2 1,00 11,4 0,90 10,9 0,72 53,9 2,94
4 Licenciatura en Filosofía
Universidad de 
Antioquia 10 10,6 0,99 10,1 0,72 10,4 0,85 11,2 0,86 10,9 0,99 53,2 2,91
5 Licenciatura en Inglés
Universidad del 
Tolima 50 10,1 0,96 12,8 1,19 9,7 0,59 10,3 0,76 10,0 0,83 52,9 2,78
6 Licenciatura en Filosofía
Universidad del 
Valle 25 10,6 1,10 10,4 1,21 10,1 1,00 11,0 1,09 10,6 0,91 52,7 4,01
7 Licenciatura en Inglés
Universidad de la 
Amazonia 53 10,3 0,87 12,5 1,14 9,6 0,90 10,2 0,89 10,0 1,02 52,7 3,49
8 Licenciatura en Filosofía
Universidad de 
Antioquia 16 10,8 1,13 10,3 0,64 9,6 0,84 11,1 0,88 10,8 1,09 52,6 2,61
9 Licenciatura en Filosofía
Universitaria 
Agustiniana- 
Uniagustiniana
4 10,3 1,17 10,4 1,92 9,9 0,62 11,0 0,32 10,8 0,78 52,4 2,01
10 Licenciatura en Inglés
Universidad La 
Gran Colombia 89 10,3 0,81 12,0 1,24 9,8 0,82 10,3 0,97 9,8 0,77 52,2 3,28
11 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Industrial de 
Santander
35 10,4 0,96 10,6 1,23 11,1 1,00 10,2 0,93 9,6 0,88 51,9 3,39
12 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Pedagógica 
Nacional
46 10,0 0,91 10,3 0,91 11,0 0,92 10,4 0,88 10,2 0,89 51,8 2,83
13 Licenciatura en Matemáticas
Universidad de 
Nariño 17 10,3 1,05 10,3 0,78 10,8 0,91 10,3 0,75 10,1 1,26 51,7 3,16
14 Licenciatura en Filosofía
Uniminuto- 
Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios
22 10,8 0,81 10,0 0,70 9,8 0,94 10,7 0,86 10,2 0,90 51,5 2,78
15 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Antonio Nariño 11 10,0 1,04 10,0 0,56 10,7 0,62 10,2 0,90 10,1 0,96 51,1 3,02
16 Licenciatura en Filosofía
Universidad de San 
Buenaventura 13 10,2 0,72 10,2 1,93 9,8 0,82 10,5 0,94 10,1 0,89 50,8 3,90
17 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Surcolombiana 29 10,2 0,97 9,9 0,67 10,9 1,08 10,0 0,94 9,5 1,00 50,6 2,99
18 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia
58 10,3 0,88 9,9 0,68 10,6 0,96 10,0 0,98 9,5 0,87 50,4 3,04
19 Licenciatura en Filosofía
Fundación 
Universitaria San 
Alfonso -FUSA-
10 10,6 1,34 9,6 0,75 9,4 0,80 10,5 0,98 9,7 0,78 49,9 3,00
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No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
20 Licenciatura en Matemáticas
Universidad de 
Cundinamarca
-UDEC-
22 9,4 1,11 9,8 0,81 10,5 0,80 10,2 0,89 9,9 0,65 49,7 3,35
21 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Tolima 28 9,8 0,81 10,0 0,72 10,4 0,74 9,9 0,92 9,5 0,80 49,6 2,63
22 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Cauca 14 10,5 1,03 9,2 2,80 10,2 0,95 10,3 0,63 9,5 0,89 49,6 3,57
23 Licenciatura en Matemáticas
Universidad de 
Sucre 39 10,1 1,00 9,8 0,52 10,4 1,12 9,7 0,92 9,5 0,85 49,4 2,89
24 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira
17 10,4 0,85 10,4 1,10 9,7 0,87 10,4 1,00 10,2 1,01 48,8 10,35
25 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Atlántico 113 9,7 0,77 9,7 0,76 10,3 0,83 9,7 0,86 9,4 0,75 48,7 2,70
26 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia
19 10,3 0,90 8,9 3,20 9,6 0,92 10,4 0,95 9,6 2,48 48,7 6,20
27 Licenciatura en Filosofía
Fundación 
Universitaria Luis 
Amigo -FUNLAM-
4 10,4 0,66 9,7 0,17 9,3 1,01 9,6 1,04 9,5 0,56 48,4 2,30
28 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Quindío 11 10,3 1,13 8,8 2,95 10,7 0,87 10,2 0,65 8,8 3,05 47,8 6,71
29
Licenciatura
Pedagogía 
Infantil
Universidad de 
Pamplona 108 9,8 0,79 9,5 0,41 9,4 0,66 9,4 0,79 9,0 0,83 47,1 2,40
30 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Tecnológica del 
Chocó-Diego Luis 
Córdoba
13 9,8 0,85 9,4 0,29 9,6 0,60 8,9 0,48 8,7 0,69 46,5 2,09
Fuente: Resultados de este estudio.
De este grupo, la Licenciatura de Inglés de la UIS y la de Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana lograron los mejores resultados en las pruebas Saber Pro, cada una 
de ellas muestra diferentes logros dependiendo de las habilidades de sus estudiantes en la 
realización de las pruebas.
Evaluación Saber Pro año 2015-3. Como en el período anterior, en este se ranquean 
las IES dependiendo de la metodología de estudio. Se verificará si algunas de las 
Licenciaturas que ocuparon los dos primeros lugares se mantienen para postularlas como 
programas con buenas prácticas en la presentación de estas pruebas estandarizadas por 
parte de sus estudiantes.
Metodología a distancia. En la Tabla 129 se encuentran ordenadas las Licenciaturas 
revisadas en el estudio según su mejor desempeño en las pruebas estandarizadas Saber Pro.
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Tabla 129
Desempeño de algunas de las Licenciaturas en metodología a distancia
No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD
35 10,9 1,16 9,9 0,45 9,8 0,72 10,5 0,96 10,2 0,97 51,3 2,93
2 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Francisco de Paula 
Santander
13 10,1 0,69 9,9 0,52 10,1 1,10 9,9 0,98 9,9 0,77 49,7 2,67
3 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad del 
Cauca 6 9,8 1,37 10,2 0,67 8,9 0,79 10,1 0,90 9,8 1,20 48,8 4,39
4 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Católica de Oriente 147 9,9 0,94 9,5 1,50 9,6 1,48 9,9 1,43 9,6 1,42 48,3 6,56
5
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Uniminuto-
Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios
1645 9,6 0,95 9,5 1,14 9,1 0,96 9,8 0,99 9,4 0,99 47,4 4,15
6 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD
56 9,6 0,99 9,5 1,45 9,1 1,69 9,7 1,63 9,6 1,64 47,2 7,46
7
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad de la 
Amazonia 54 9,3 0,94 9,4 1,35 9,2 0,73 9,8 0,63 9,4 0,70 47,1 2,32
8
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad del 
Tolima 1224 9,6 0,94 9,5 1,24 9,0 1,03 9,7 1,15 9,4 1,17 47,0 4,62
9
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Instituto 
Tecnológico 
Municipal
60 9,7 0,96 9,4 1,82 9,0 1,83 9,7 1,96 9,4 1,88 46,9 9,03
10 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad de la 
Guajira 30 9,0 0,95 9,3 1,80 9,1 0,57 9,6 0,70 9,1 0,55 46,0 2,65
11 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad 
Mariana 28 9,0 0,80 9,2 1,86 8,5 1,81 9,1 1,88 8,9 1,89 44,4 8,85
Fuente: Resultados de este estudio.
En este período los primeros lugares fueron ocupados por las Licenciaturas en Filosofía 
de la UNAD y de Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander. En el 
período anterior estaban las Licenciaturas de Matemáticas de la Universidad Católica de 
Manizales y la de Filosofía de la Fundación Universitaria Luis Amigó, por lo cual no se 
encuentra una tendencia entre los programas para su selección como experiencia exitosa 
en la metodología a distancia.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 130 muestra los resultados obtenidos por 
algunas de las Licenciaturas analizadas en este estudio en esta metodología de estudio.
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Tabla 130
Desempeño de algunas de las Licenciaturas en metodología a distancia virtual
No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Licenciatura 
en Inglés 
Como Lengua 
Extranjera
Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD
43 10,5 0,89 12,8 1,48 9,9 0,97 10,9 1,06 10,7 1,16 54,9 3,84
2
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Fundación 
Universitaria del 
Área Andina
206 9,6 0,92 9,7 1,11 9,1 1,02 9,9 0,98 9,7 1,00 47,7 4,33
3
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana
249 9,6 1,02 9,5 1,18 9,2 0,97 9,8 0,94 9,5 1,01 47,4 4,22
4 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD
10 10,4 1,19 8,9 3,18 9,4 3,51 9,2 3,30 9,1 3,27 46,0 16,57
Fuente: Resultados de este estudio.
Para este período se ha ampliado la presentación de nuevos estudiantes provenientes 
de al menos dos IES más que están trabajando la formación de sus estudiantes con la 
metodología de educación a distancia virtual, comparado con el período anterior, el mismo 
programa de la misma IES mantienen el primer lugar por lo que se podría considerar la 
UNAD como una experiencia exitosa donde sus estudiantes se pueden desempeñar bien 
en las pruebas estandarizadas Saber Pro.
Metodología presencial. La Tabla 131 contiene los resultados que obtuvieron los 
estudiantes de algunas de las Licenciaturas analizadas acá y que tenían la metodología de 
formación presencial.
Tabla 131
Desempeño de algunas de las Licenciaturas en metodología presencial
No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Licenciatura en Filosofía
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
7 11,7 1,10 11,8 1,23 11,1 0,71 12,0 0,78 11,3 1,09 57,9 3,22
2 Licenciatura en Inglés
Universidad 
Industrial de 
Santander
49 10,6 0,94 13,5 2,12 10,2 1,80 11,1 1,85 10,4 1,90 55,6 8,80
3 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Pedagógica 
Nacional
31 11,0 0,85 10,8 1,22 10,6 0,90 11,8 0,77 11,2 0,75 55,2 3,84
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No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
4 Licenciatura en Filosofía
Uniminuto-
Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios
7 11,6 0,85 10,2 0,51 10,6 0,92 11,2 1,04 10,5 1,11 54,1 2,58
5 Licenciatura en Inglés
Universidad La 
Gran Colombia 120 10,4 1,03 12,2 1,26 9,9 0,86 10,7 0,77 10,2 0,82 53,4 3,23
6 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia
7 11,6 0,60 10,3 1,00 9,9 0,77 11,1 0,63 10,3 0,87 53,3 2,23
7 Licenciatura en Inglés
Universidad del 
Tolima 74 10,2 0,92 12,7 1,88 9,8 1,33 10,6 1,53 10,1 1,49 53,3 6,95
8
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad de la 
Sabana 35 10,3 0,99 11,7 1,59 10,0 0,93 10,8 0,91 10,4 0,96 53,2 3,37
9
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Fundación 
Universidad del 
Norte
49 10,4 0,98 11,4 1,28 9,9 0,87 11,0 1,11 10,5 0,94 53,1 3,80
10
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad de 
Antioquia 65 10,4 0,95 10,3 1,02 10,2 0,75 11,0 0,86 10,4 0,94 52,4 2,83
11 Licenciatura en Filosofía
Universidad de 
Antioquia 1 11,1 10,4 9,9 10,9 10,0 52,3
12
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
35 10,5 1,18 11,0 1,35 9,7 0,85 10,6 0,77 10,3 0,85 52,1 3,60
13 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Pedagógica 
Nacional
53 10,1 1,01 10,0 2,31 11,4 2,46 10,6 2,26 10,2 2,23 51,9 10,88
14 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Antonio Nariño 9 9,9 0,94 9,9 0,39 10,9 0,95 10,6 0,80 10,4 0,77 51,8 2,39
15 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
de San 
Buenaventura
14 10,7 1,27 9,9 0,50 9,9 0,74 10,8 0,74 10,2 0,85 51,7 3,13
16 Licenciatura en Matemáticas
Universidad De 
Cundinamarca 
-UDEC-
24 10,2 1,14 9,9 0,48 10,9 1,18 10,4 0,74 10,2 1,05 51,6 3,31
17 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Quindío 18 10,1 0,70 10,3 0,81 10,9 1,12 10,5 0,75 9,9 0,81 51,6 2,27
18 Licenciatura en Filosofía 
Universitaria 
Agustiniana- 
Uniagustiniana
3 11,0 1,08 10,2 1,08 9,4 0,80 10,7 0,86 10,1 0,72 51,4 3,90
19 Licenciatura en Inglés
Universidad de la 
Amazonia 86 10,2 0,76 11,8 2,13 9,4 1,69 10,2 1,75 9,8 1,73 51,2 8,42
20 Licenciatura en Filosofía
Universidad de 
Antioquia 15 10,7 1,15 10,4 3,44 9,8 2,99 10,9 3,16 10,1 3,01 51,2 14,88
21
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas
102 10,5 0,93 9,9 1,51 9,8 1,56 10,5 1,64 10,2 1,64 50,8 7,57
22
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad de 
Antioquia 2 9,7 0,64 9,7 0,00 9,6 0,21 10,9 0,14 10,8 0,85 50,6 1,13
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No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
23 Licenciatura en Filosofía
Fundación 
Universitaria 
Luis Amigo 
-FUNLAM-
3 10,6 0,38 9,9 0,33 9,1 0,75 10,7 0,62 10,3 0,95 50,6 2,95
24 Licenciatura en Matemáticas
Universidad de 
Nariño 16 10,2 0,69 9,9 0,68 10,7 1,10 10,3 0,45 10,0 0,82 50,4 4,30
25 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia
39 10,3 0,85 9,7 0,72 10,4 1,20 10,1 0,88 9,8 0,83 50,3 2,97
26 Licenciatura en Filosofía
Universidad del 
Valle 43 11,0 1,02 9,1 3,50 9,7 2,39 10,8 2,65 10,1 2,43 49,9 12,20
27 Licenciatura en Matemáticas
Universidad de 
Sucre 46 9,5 0,74 9,7 0,73 10,5 1,05 10,3 0,68 9,7 0,88 49,7 2,41
28 Licenciatura en Filosofía
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira
16 10,8 1,04 10,1 2,88 9,3 2,72 10,4 2,92 9,8 2,73 49,6 13,57
29
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Fundación 
Universitaria 
Panamericana
48 10,0 1,04 9,9 0,60 9,6 0,75 10,1 0,70 10,0 0,74 49,5 2,64
30 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Tolima 33 10,0 0,81 9,5 2,62 10,5 2,10 10,1 1,96 9,6 2,62 49,4 10,02
31 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Atlántico 99 9,9 0,96 9,5 2,31 10,3 1,75 10,1 1,72 9,6 1,68 49,1 7,83
32 Licenciatura en Matemáticas
Universidad 
Industrial de 
Santander
15 10,1 0,68 9,6 2,88 10,7 3,26 10,0 2,87 9,3 2,83 49,0 13,99
33
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad Libre 45 10,0 0,98 9,6 1,54 9,5 0,82 10,1 0,79 9,6 0,62 48,6 3,68
34
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Fundación 
Universitaria Los 
Libertadores
80 10,0 0,94 9,8 1,32 9,3 1,28 10,0 1,35 9,6 1,28 48,6 6,10
35
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana
44 9,8 1,02 9,6 1,59 9,4 0,59 10,1 0,67 9,8 0,73 48,5 3,13
36 Licenciatura en Filosofía
Fundación 
Universitaria San 
Alfonso -FUSA-
5 10,4 0,67 7,6 4,26 10,2 1,29 10,4 0,97 9,9 0,61 48,5 3,76
37
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Uniminuto-
Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios
246 9,8 0,99 9,7 1,03 9,3 1,12 10,0 1,19 9,6 1,13 48,3 5,16
38
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad 
Surcolombiana 56 9,8 0,83 9,4 1,89 9,3 1,53 10,0 1,51 9,5 1,46 47,9 7,06
39
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira
191 10,1 0,94 9,4 1,93 9,2 1,69 9,8 1,79 9,5 1,78 47,7 8,42
40
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad de los 
Llanos 51 9,7 0,78 9,2 2,49 9,3 0,90 9,9 0,79 9,6 0,80 47,7 4,17
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No Nombre del Programa IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
41 Licenciatura Pedagogía Infantil
Universidad de 
Pamplona 111 9,9 0,81 9,5 1,02 9,3 1,15 9,7 1,18 9,4 1,22 47,5 5,23
42
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Corporación 
Universitaria 
Rafael Núñez
61 9,6 0,99 9,5 1,49 9,1 0,70 9,7 0,77 9,2 0,88 47,2 3,39
43
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad de la 
Guajira 143 9,4 0,96 9,4 1,20 8,8 0,70 9,5 0,81 9,1 0,65 46,3 2,42
44
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Instituto Nacional 
de Formación 
Técnica 
Profesional de San 
Juan del Cesar
1 8,9 9,5 8,8 9,8 9,3 46,3
45 Licenciatura en Matemáticas
Universidad del 
Cauca 19 10,3 0,88 9,1 3,29 9,9 3,57 9,2 3,29 8,8 3,26 46,3 16,47
46
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Universidad El 
Bosque 52 9,6 0,80 9,5 2,47 8,8 2,32 9,3 2,48 9,1 2,38 45,8 11,75
47 Licenciatura en matemáticas
Universidad 
Surcolombiana 30 9,8 1,19 8,9 3,06 9,5 3,30 9,1 3,17 8,6 3,02 45,0 15,45
48 Licenciatura en Etnoeducación
Universidad de la 
Guajira 35 9,2 0,97 9,2 1,62 8,7 1,60 9,2 1,74 8,8 1,71 44,6 8,22
49
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil
Corporación 
Universitaria 
Regional del 
Caribe -IAFIC-
51 9,0 0,83 9,4 1,42 8,7 1,42 9,1 1,49 8,7 1,37 44,4 6,98
Fuente: Resultados de este estudio.
Se encontró que este período las Licenciaturas en Filosofía de la Pontificia Universidad 
Javeriana y de Inglés de la Universidad Industrial de Santander lograron los dos primeros 
puestos y comparado con el período evaluativo anterior se encontró que los mismos programas 
de las IES mencionadas estuvieron en los dos primeros lugares salvo que la primera de este 
período estaba en el segundo lugar y en el primero la que está ahora en el segundo puesto. 
Como sea, las dos IES y sus programas se pueden considerar como candidatas del estudio de 
buenas prácticas en el desempeño de sus estudiantes en este tipo de pruebas estandarizadas.
Psicología
Se analizan los resultados de las pruebas Saber Pro realizadas en los períodos 2014-3 
y 2015-3 para todos los programas de Psicología que tuvieron estudiantes realizando esas 
evaluaciones estandarizadas. Se mantiene el esquema de análisis de los anteriores programas 
revisando los estadísticos descriptivos, determinando la posibilidad de relaciones significativas 
entre variables socioeconómicas y el rendimiento alcanzado por los estudiantes en cada 
competencia genérica y si hay diferencias según la metodología de estudio.
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Evaluación Saber Pro 2014-3. Primero se muestran las características generales 
encontradas en este período evaluativo, luego se presentan los resultados estadísticos 
generales por metodología tanto en cada prueba genérica como en resultados totales, la 
escala de instituciones exitosas por metodología y luego las diferencias significativas 
encontradas explicadas con las variables socioeconómicas seleccionadas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 8689 datos, de los cuales 
el 24,5% son de estudiantes a distancia, el 1,0% son de distancia virtual y el 74,4% son 
presenciales. La población examinada es mayormente femenina (81,9% mujeres y 18,0% 
hombres), solteros (75,5%), oriundos de 414 municipios, matriculados en 84 instituciones 
educativas de educación superior y un total de 103 programas de Psicología, de los cuales 
el 2,9% son a distancia, el 1,9% a distancia virtual y el 95,1% presenciales. Estas entidades 
académicas correspondieron al 69,8% como universidades y el 30,2% de instituciones 
universitarias, siendo Fundaciones no oficiales (37,6%), corporaciones no oficiales (35,0%), 
oficiales nacionales (18,5%) y oficiales departamentales (7,6%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 45,0% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 25,6% entre tres y cinco millones. El 10,8% estuvo becado, el 31,8% ha recurrido al 
crédito, el 55,4% la pagaron los padres y el 27,7% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
85,4% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 14,5% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (54,9%), seguido 
de cinco (15,9%) y de dos integrantes (12,8%). El 15,7% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (24,9%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue con secundaria 
completa (20,9%) seguido de primaria incompleta (17,1%), educación profesional completa 
(13,2%), secundaria incompleta (12,7%) y primaria completa (12,0%). En el caso de la 
madre, el 21,5% tenía secundaria completa, secundaria incompleta (15,2%), educación 
técnica o tecnológica completa (11,9%), el 11,7% con educación profesional completa y un 
11,3% tiene educación primaria completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 24,5% son trabajadores 
por cuenta propia, el 13,4% son pensionados, el 11,6% son pequeños empresarios, el 10,8% 
es empleado, obrero u operarios y el 9,2% tiene otra actividad u ocupación. En cuanto a la 
madre, el 39,3% se ocupa del hogar, el 11,9% trabaja por su cuenta, el 7,2% se ha pensionado 
y el 7,6% es empleada del nivel técnico o profesional principalmente.
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El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 69,7% a los estratos 
dos y tres, el 95,6% posee celular, el 85,2% tiene acceso propio a internet y el 94,2% tiene 
computador. El 60,2% trabaja y el 46,5% dedica al menos 20 horas al trabajo.
A continuación, se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 132 contiene los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y el puntaje total.
Tabla 132
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
de Psicología 
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 2133 9,9 0,97 9,6 0,91 9,5 0,79 9,8 0,95 9,6 0,93 48,3 3,40
Distancia 
virtual 90 10,2 0,77 9,7 0,72 9,6 0,64 9,9 0,88 9,8 0,77 49,2 2,69
Presencial 6466 10,2 0,93 10,3 1,40 9,7 0,87 10,3 1,02 9,9 0,98 50,5 3,93
Totales 8689 10,1
Fuente: Resultados de este estudio.
Los promedios (M) y las desviaciones estándar (DE) en todos los casos muestran 
pequeñas diferencias en los puntajes específicos alcanzados en cada una de las pruebas 
para las tres metodologías estudiadas (distancia, distancia virtual y presencial). Sin 
embargo, en los puntajes totales las diferencias que se encuentran en M y la DE se puede 
comentar es específica de cada metodología donde si hay grandes variaciones entre los 
examinados a nivel presencial y a distancia siendo más pequeña en la distancia virtual. 
Posteriormente con la realización de otras pruebas estadísticas se podrá comprobar si 
realmente se presentan diferencias significativas. Acá se encontró que los promedios de 
los resultados están muy cercanos.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. En esta parte se va a diferenciar 
por metodología para encontrar las instituciones que han logrado los mejores resultados 
en cada una de las pruebas como en el puntaje total. Como criterio de ordenación se tomó 
el puntaje general y los de las demás pruebas quedan supeditados a ese ordenamiento.
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Metodología a distancia. La Tabla 133 ordena los resultados de las instituciones que 
ofertaron el programa de Psicología en esta metodología.
Tabla 133
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Psicología en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 549 9,9 0,95 9,7 0,81 9,5 0,82 9,8 0,91 9,7 0,85 48,5 2,85
2
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
1386 9,9 0,98 9,6 0,94 9,5 0,78 9,8 0,98 9,6 0,98 48,3 3,62
3 Universidad Antonio Nariño 198 10,0 0,90 9,6 0,95 9,4 0,76 9,7 0,82 9,5 0,78 48,0 3,12
Fuente: Resultados de este estudio.
Aunque las diferencias en promedio en cada competencia específica son pequeñas 
entre las distintas IES con el programa de Psicología, se encuentra que la que ocupó el 
primer lugar muestra los puntajes más altos y con relativa poca dispersión de los mismos, 
las diferencias con las demás IES se relacionan más con el desempeño de los estudiantes 
que en su momento presentaron las pruebas estandarizadas. Se esperaría para el segundo 
período de evaluación, se mantengan las mismas ubicaciones con eso se podría seleccionar 
la entidad universitaria que tendría prácticas exitosas en el desempeño de sus estudiantes 
en estas pruebas estandarizadas.
Metodología a distancia virtual. Como en el caso anterior, se construyó la Tabla 134 
ordenando las IES de mayor a menor puntaje total.
Tabla 134
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Psicología en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Politécnico Grancolombiano 12 10,1 0,91 9,7 0,49 9,9 0,47 9,9 0,71 10,0 0,84 49,5 2,37
2 Fundación Universitaria Católica del Norte 78 10,2 0,75 9,7 0,75 9,6 0,66 9,9 0,91 9,7 0,76 49,1 2,75
Fuente: Resultados de este estudio.
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En esta metodología se encontraron dos IES ofertando el programa. Los promedios se 
consideran aceptables tanto para las competencias como para el puntaje total calculado, 
las desviaciones estándar se encuentran adecuadas para los resultados encontrados.
Metodología presencial. La Tabla 135 contiene la ordenación de mayor a menor IES 
por puntaje total el promedio.
Tabla 135
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Psicología en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad de Los Andes 121 10,8 0,84 13,4 1,26 10,9 1,22 11,2 1,07 10,8 1,00 57,2 3,72
2 Universidad Nacional de Colombia 97 10,7 1,06 12,3 1,62 11,2 1,03 11,5 0,93 11,2 0,89 56,9 3,71
3 Pontificia Universidad Javeriana 146 10,7 0,93 12,6 1,47 10,2 0,78 11,0 0,90 10,6 0,89 55,1 3,47
4 Universidad ICESI 17 10,5 1,02 11,8 2,06 10,6 0,62 11,2 0,65 10,6 0,84 54,7 3,43
5 Universidad de La Sabana 133 10,5 0,78 12,3 1,37 10,1 0,87 10,7 1,01 10,3 0,94 53,8 3,56
6 Universidad de Antioquia 44 10,4 0,56 10,7 1,53 10,3 0,85 11,1 0,63 10,8 0,94 53,3 3,04
7 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 24 10,1 1,00 12,3 1,29 10,2 0,84 10,6 1,08 10,1 0,82 53,1 3,66
8 Universidad de Antioquia 133 10,3 1,00 10,6 1,36 10,3 0,99 11,1 1,03 10,6 0,93 52,7 4,05
9 Universidad Santo Tomás 64 10,3 0,80 11,0 1,33 10,1 0,79 10,8 1,01 10,4 0,91 52,6 3,55
10 Universidad de Nariño 3 10,4 1,62 10,7 1,46 10,1 1,13 10,4 2,21 11,0 1,85 52,6 7,94
11 Fundación Universidad del Norte 137 10,5 0,87 11,7 1,95 9,9 1,24 10,4 1,44 10,1 1,33 52,4 6,09
12 Pontificia Universidad Javeriana 81 10,2 0,88 11,3 1,55 9,9 0,72 10,8 1,03 10,1 0,95 52,2 3,67
13 Fundación Universitaria Konrad Lorenz 266 10,4 0,95 10,8 1,30 10,1 0,84 10,6 0,85 10,3 0,93 52,2 3,45
14 Universidad Pontificia Bolivariana 53 10,4 1,04 11,0 1,46 9,9 0,74 10,7 0,75 10,3 0,75 52,2 3,29
15 Universidad Surcolombiana 66 10,3 1,03 10,3 0,99 10,2 0,78 10,7 0,81 10,4 0,93 51,9 2,92
16 Universidad Pontificia Bolivariana 69 10,3 0,86 10,7 1,39 9,9 0,81 10,7 0,92 10,1 1,02 51,8 3,72
17 Instituto de Ciencias de la Salud 39 10,3 1,01 11,3 1,58 9,7 0,82 10,4 0,88 9,8 0,79 51,6 3,69
18 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 10 10,4 0,56 10,8 1,20 9,9 0,49 10,6 0,91 9,8 0,84 51,5 3,08
19 Universidad de Antioquia 28 10,2 0,95 10,0 0,62 10,2 0,59 10,7 0,99 10,4 1,10 51,5 2,82
20 Universidad Externado de Colombia 40 10,4 0,90 10,7 1,71 9,8 0,73 10,6 0,83 10,0 0,79 51,5 3,24
21 Universidad Católica Popular del Risaralda 45 10,5 0,82 10,2 1,86 9,9 0,73 10,8 0,81 10,1 0,80 51,4 3,13
22 Universidad de Cundinamarca -UDEC- 28 10,5 0,97 10,2 0,49 9,8 0,89 10,6 0,99 10,2 0,80 51,3 2,55
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
23 Universidad El Bosque 157 10,2 0,85 10,6 1,23 9,9 0,74 10,4 0,85 10,1 0,77 51,2 2,93
24 Corporación Universitaria Lasallista 11 10,9 0,80 10,6 0,92 9,6 0,59 10,7 0,67 10,4 0,74 51,2 3,90
25 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 57 10,1 1,06 10,2 0,83 10,0 0,73 10,6 0,91 10,1 1,60 51,0 3,13
26 Universidad Católica de Colombia 217 10,5 0,94 10,3 1,04 9,8 0,85 10,4 0,90 10,1 0,92 50,9 3,30
27 Universidad de San Buenaventura 136 10,4 0,89 10,4 1,32 9,9 0,81 10,4 1,05 10,1 0,87 50,9 3,73
28 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 161 10,3 0,93 10,1 0,91 9,9 0,67 10,6 0,82 10,1 1,07 50,9 2,84
29 Fundación Universitaria San Martín 71 10,4 1,02 10,2 1,18 9,8 0,81 10,4 0,86 10,0 0,82 50,8 3,33
30 Universidad del Magdalena 90 10,3 0,99 10,0 1,41 9,8 0,77 10,4 0,85 10,1 0,84 50,7 2,96
31 Universidad de San Buenaventura 97 10,3 0,98 10,4 1,77 9,7 0,87 10,4 1,03 9,9 1,44 50,5 4,22
32 Universidad Metropolitana 11 10,1 1,05 10,0 0,97 9,9 0,72 10,3 0,64 10,1 0,87 50,4 2,15
33 Universidad Tecnológica de Bolívar 32 10,2 0,81 10,4 1,00 9,8 0,52 10,4 1,00 9,9 0,88 50,4 3,22
34 Universidad Del Valle 219 10,2 0,99 10,0 0,82 9,8 0,82 10,5 1,18 10,1 0,94 50,3 4,29
35 Fundación Universitaria Sanitas 19 10,2 1,24 10,2 1,55 9,7 1,00 10,3 0,96 10,0 0,92 50,3 4,29
36 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 135 10,3 0,84 10,4 0,96 9,6 0,75 10,2 0,86 9,8 0,83 50,3 2,81
37 Universidad de Ibagué -CORUNIVERSITARIA- 55 10,1 0,63 10,4 1,01 9,5 0,80 10,2 0,96 10,0 0,98 50,2 3,06
38 Fundación Universitaria Los Libertadores 121 10,2 0,85 9,9 0,74 9,7 0,73 10,3 0,91 10,1 0,90 50,2 2,88
39 Universidad Católica de Oriente 48 10,4 0,78 9,9 0,66 9,6 0,66 10,2 0,85 9,9 0,72 50,0 2,40
40 Universidad de Manizales 96 10,4 0,89 10,1 1,06 9,6 0,74 10,2 0,93 9,8 0,92 50,0 3,21
41 Institución Universitaria de Envigado 113 10,3 0,88 10,1 1,42 9,5 0,77 10,2 0,98 9,9 1,02 49,9 3,39
42 Universidad Santiago de Cali 45 9,9 0,78 10,1 0,83 9,6 0,71 10,3 0,78 10,0 0,69 49,9 2,47
43 Politécnico Grancolombiano 100 10,0 0,88 10,3 1,07 9,7 0,76 10,1 0,93 9,9 0,95 49,9 3,25
44 Universidad de Antioquia 33 9,7 0,83 9,7 0,42 9,8 0,76 10,6 0,71 10,1 0,89 49,9 2,35
45 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 358 10,3 0,91 9,8 1,20 9,6 0,89 10,3 1,12 9,9 1,01 49,8 4,13
46 Corporación Universidad Piloto de Colombia 123 10,2 0,92 9,9 0,69 9,7 0,69 10,1 0,88 9,8 0,81 49,8 2,73
47
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
36 10,5 1,03 9,7 0,53 9,6 0,72 10,0 0,78 9,7 0,82 49,5 2,36
48 Corporación Universitaria Iberoamericana 64 10,3 0,76 9,8 0,42 9,6 0,60 10,2 0,89 9,6 0,74 49,5 2,03
49 Universidad de Boyacá UNIBOYACA 27 10,6 0,84 9,7 0,38 9,6 0,44 10,1 0,88 9,5 0,74 49,4 2,33
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
50 Universidad Manuela Beltrán -UMB- 43 9,9 0,92 9,9 0,65 9,7 0,75 10,1 0,64 9,7 0,68 49,3 2,40
51 Universidad de Pamplona 85 10,4 0,75 9,7 0,51 9,6 0,68 10,0 0,85 9,6 0,84 49,3 2,57
52 Universidad Pontificia Bolivariana 11 9,7 1,07 10,0 1,65 9,6 0,48 10,3 0,49 9,6 0,65 49,2 2,93
53 Universidad de San Buenaventura 12 9,8 0,87 10,5 1,36 9,4 0,91 10,2 1,28 9,4 1,65 49,2 4,75
54 Universidad Mariana 54 10,3 1,03 9,7 1,48 9,6 0,97 10,0 1,00 9,5 0,82 49,2 3,19
55 Universidad INCCA de Colombia 130 10,1 0,89 9,8 0,64 9,5 0,69 10,1 0,87 9,8 0,76 49,2 2,72
56 Universidad Cooperativa de Colombia 77 10,2 0,88 9,8 0,86 9,5 0,73 10,0 0,78 9,6 0,83 49,1 2,79
57 Fundación Universitaria María Cano 111 10,0 0,89 9,8 0,91 9,5 0,72 10,1 0,92 9,7 0,89 49,1 2,71
58 Universidad Cooperativa de Colombia 60 9,9 0,83 9,8 0,57 9,5 0,78 10,1 1,01 9,7 0,86 49,0 2,69
59 Universidad de Santander 20 10,2 0,72 10,0 0,94 9,4 0,83 9,9 1,35 9,5 0,86 49,0 3,40
60 Universidad Pontificia Bolivariana 10 9,8 0,86 10,8 1,49 9,6 0,72 10,1 0,78 9,6 0,52 48,9 4,90
61 Universidad Simón Bolívar 286 10,0 0,92 9,8 0,80 9,5 0,79 10,0 0,93 9,6 0,89 48,9 3,06
62
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo 
25 10,2 1,05 9,8 0,73 9,3 0,67 10,1 0,81 9,5 0,77 48,9 2,74
63 Universidad de San Buenaventura 91 10,0 0,76 9,9 0,92 9,5 0,70 10,0 0,98 9,6 0,93 48,8 3,37
64 Universidad Antonio Nariño 29 9,7 1,05 9,8 0,61 9,5 0,77 10,0 1,02 9,8 0,70 48,8 3,09
65 Fundación Universitaria de Popayán 81 10,3 0,88 9,7 0,60 9,4 0,61 9,9 0,72 9,6 0,66 48,8 2,37
66 Corporación Universitaria Minuto de Dios 195 10,1 0,87 9,6 0,74 9,5 0,70 10,0 0,85 9,6 0,80 48,8 2,65
67 Fundación Universitaria San Alfonso -FUSA- 10 9,8 0,93 9,6 0,53 9,2 0,73 10,2 1,04 9,8 0,87 48,6 2,90
68 Corporación Universitaria del Caribe 67 9,9 1,01 9,7 0,72 9,3 0,68 10,0 0,86 9,5 0,60 48,4 2,48
69 Universidad Libre 15 9,7 0,58 9,4 2,98 9,5 0,59 10,2 0,92 9,5 0,85 48,4 3,78
70 Universidad Cooperativa de Colombia 472 9,9 0,89 9,7 0,96 9,5 0,73 9,9 0,94 9,6 0,82 48,4 3,54
71
Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINU-
20 9,5 0,78 10,0 1,10 9,4 0,75 9,8 0,71 9,5 0,64 48,3 2,23
72 Universidad Cooperativa de Colombia 34 9,9 0,63 9,7 0,80 9,3 0,63 9,8 0,92 9,5 0,89 48,2 2,75
73 Universidad Autónoma del Caribe 22 9,8 0,87 10,0 1,32 9,3 0,74 9,6 0,88 9,4 1,12 48,1 4,02
74
Universidad Del Sinú 
Elías Bechara Zainum 
-UNISINU-
31 9,8 1,03 9,7 0,81 9,1 0,61 9,8 0,92 9,5 0,82 48,0 2,84
75 Corporación Universitaria de la Costa -CUC- 90 9,8 0,93 9,5 0,48 9,4 0,72 9,9 0,97 9,5 0,82 47,9 3,08
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
76 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 32 9,6 0,70 9,5 0,35 9,3 0,71 9,6 0,99 9,4 0,55 47,4 2,11
77 Fundación Universitaria del Espinal “FUNDES” 37 9,9 0,85 9,6 0,47 9,3 0,65 9,1 0,88 9,2 0,83 47,1 2,48
78 Universidad Cooperativa de Colombia 31 9,4 0,75 9,5 0,36 9,1 0,76 9,2 0,65 9,0 0,71 46,3 1,91
79 Corporación Universitaria Reformada -CUR- 9 9,6 0,61 8,3 3,13 8,8 0,36 9,1 0,64 8,9 0,44 44,7 3,08
Fuente: Resultados de este estudio.
En esta metodología, la cantidad de instituciones que ofertan el programa es mayor, 
luego es posible encontrar muchas más diferencias entre IES. Sin embargo, en algunos 
casos las diferencias son tan pequeñas entre lugares que hace algo complejo considerar una 
experiencia educativa como excelente. Si se miran los puntajes específicos por competencia 
evaluada mediante test estandarizado sería conveniente analizar los dos extremos marcados 
por el puntaje total usado como criterio de clasificación. Así, por ejemplo, en los máximos 
alcanzados está entre la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia; 
la primera ostenta fortalezas en comunicación escrita e inglés, mientras la segunda lo 
es en razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas. Si se revisa 
los últimos puntajes, sin ser inadecuados, se encuentra que la Universidad Cooperativa 
de Colombia tiene en inglés, razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias 
ciudadanas el mayor puntaje específico, pero comunicación escrita lo tiene la Corporación 
Universitaria Reformada. Estos aspectos son los que para cada programa y cada IES debe 
considerar para mejorar su ubicación.
Como para dar más comprensión a esta situación específica en cada metodología, 
se mencionan los rangos alcanzados en cada prueba estandarizada para el programa de 
Psicología. En comunicación escrita el rango tiene 13,0 puntos, en inglés 14,9 puntos, en 
razonamiento cuantitativo 15,4 puntos, en lectura crítica 14,4 y en competencias ciudadanas 
14,0 puntos. En todos los casos el valor mínimo fue de cero.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. 
En esta parte se presentarán los resultados en general y posteriormente por metodología 
de estudio específicamente para el programa de Psicología. Según Mondragón (2014) al 
relacionar variables nominales con variables continuas se utiliza el coeficiente de correlación 
rho de Spearman para establecer cuál es la fuerza de influencia que pueden tener sin ser 
causa–efecto. La Tabla 136 contiene los resultados por variables.
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Tabla 136
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Psicología
Variables 
socioeconómicas
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje 
en la 
prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado -0,009 -0,098** -0,160** -0,099** -0,117** -0,132**
Estado civil del examinado -0,087** -0,217** -0,082** -0,152** -0,085** -0,176**
Municipio residencia del 
examinado -0,076** -0,119** -0,097** -0,140** -0,130** -0,158**
Institución de Educación 
Superior -0,096** -0,262** -0,184** -0,203** -0,178** -0,254**
Carácter académico de 
la IES 0,005 0,086** 0,057** 0,037** 0,036** 0,063**
Sector al que pertenece 
la IES 0,020 0,002 0,073** 0,054** 0,073** 0,061**
Registro SNIES del 
programa -0,095** -0,246** -0,155** -0,147** -0,146** -0,218**
Valor de la matrícula 0,109** 0,283** 0,114** 0,138** 0,106** 0,213**
Fue becado -0,032** -0,062** -0,090** -0,086** -0,070** -0,089**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,026* -0,016 -0,057** -0,045** -0,043** -0,043**
Los padres pagaron la 
matrícula -0,030** -0,130** -0,077** -0,091** -0,064** -0,108**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,009 0,016 -0,040** -0,023* -0,029** -0,018
Ubicación de vivienda 
del estudiante -0,022* -0,028** -0,005 -0,014 -0,005 -0,022*
El estudiante es cabeza 
de familia -0,046** -0,148** -0,038** -0,116** -0,057** -0,111**
Nivel educativo del padre 0,083** 0,321** 0,136** 0,179** 0,137** 0,243**
Nivel educativo de la madre 0,092** 0,327** 0,148** 0,189** 0,146** 0,255**
Ocupación laboral del 
padre. -0,046** -0,114** -0,044** -0,051** -0,037** -0,082**
Ocupación laboral de la 
madre -0,034** -0,123** -0,086** -0,080** -0,070** -0,106**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,105** 0,327** 0,140** 0,170** 0,158** 0,255**
El estudiante posee celular -0,009 -0,020 -0,013 -0,024* -0,022* -0,023*
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,058** 0,145** 0,058** 0,086** 0,072** 0,117**
El estudiante posee 
computador 0,049** 0,086** 0,047** 0,053** 0,051** 0,078**
El estudiante trabaja 0,049** 0,042** 0,093** 0,076** 0,090** 0,093**
Metodología de estudio 0,133** 0,284** 0,137** 0,227** 0,151** 0,256**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
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Se encontró que en la mayoría de los casos hay relaciones significativas débiles tanto 
positivas como negativas entre los factores socioeconómicos considerados en la encuesta, ya 
que se encontraron valores inferiores a 0,3. Eso significa que en este programa esas variables 
no son definitorias en el rendimiento mostrado por los estudiantes en las competencias 
genéricas evaluadas en las pruebas Saber Pro.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. El programa de Psicología es ofertado en el país en tres metodologías: distancia, 
distancia virtual y presencial. Para comprobar si existe o no diferencia significativa 
en los resultados se procedió a calcular un ANOVA univariado para cada una de las 
competencias evaluadas.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 8686) = 71,366 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,016 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 16% de 
la varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las 
diferencias entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 0,59 y 1,93 
asumiéndose que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando 
que hay diferencias significativas entre las metodologías de estudio distancia y distancia 
virtual y presencial con distancia. En la Tabla 137 se encuentran los estadísticos que 
muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio en los resultados de 
la prueba de comunicación escrita.
Tabla 137
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,39
Distancia virtual 10,2 0,77 [-0,554, -0,142*]
Presencial 10,2 1,15 [-0,438, -0,282*] [-0,185, 0,208]
Fuente: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la 
prueba C de Dunnett. 
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de 
inglés encontrándose que también es significativa: F(2, 8686) = 260,342 con un p = 0,000 con 
η2 = 0,057 indicando un efecto de tamaño pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
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determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,52 y 1,96 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial y 
entre presencial y distancia virtual. La Tabla 138 reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 138
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 0,91
Distancia virtual 9,7 0,72 [-0,332, 0,042]
Presencial 10,3 1,40 [-0,792, -0,669*] [0,400, 0,771*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de 
razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: F(2, 8686) = 80,289 
con un p = 0,000 y un η2 = 0,018 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post 
hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,41 y 
0,78 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial. En la Tabla 139 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 139
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa Psicología 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 0,79
Distancia virtual 9,6 0,64 [-0,308, 0,024]
Presencial 9,7 0,89 [-0,320, -0,224*] [-0,033, 0,293]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de lectura 
crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 8686) = 212,747 con un p = 0,000 y un 
η2 = 0,047 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar 
diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,78 y 1,08 por lo que se 
consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
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diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial y entre 
presencial y distancia virtual; en la Tabla 140 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 140
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica en el programa Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 0,97
Distancia virtual 9,9 0,88 [-0,313, 0,140]
Presencial 10,3 1,04 [-0,579, -0,463*] [0,211, 0,658*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de 
lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 8686) = 89,732 con un p = 0,000 
y un η2 = 0,020 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,59 y 0,99 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial; en 
la Tabla 141 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 141
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas en el programa Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,6 0,95
Distancia virtual 9,8 0,77 [-0,337, 0,060]
Presencial 9,9 0,99 [-0,385, -0,271*] [-0,006, 0,384]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 9892 registros, de los 
cuales el 26,5% son de estudiantes a distancia, el 2,7% son de distancia virtual y el 70,8% 
son presenciales. La población examinada es mayormente femenina (82,7% mujeres 
y 17,2% hombres), solteros (75,3%), oriundos de 427 municipios, matriculados en 88 
instituciones educativas de educación superior y un total de 110 programas de Psicología, 
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de los cuales el 2,7% son a distancia, el 1,8% a distancia virtual y el 95,5% presenciales. 
Estas entidades académicas correspondieron al 61,7% como universidades y el 38,3% a 
instituciones universitarias; corporaciones no oficiales el 39,7%, Fundaciones no oficiales 
(37,0%), oficiales nacionales (16,4%) y oficiales departamentales (5,0%) principalmente.
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 48,5% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 24,7% entre tres y cinco millones. El 10,9% estuvo becado, el 35,4% ha recurrido al 
crédito, el 52,3% la pagaron los padres y el 27,5% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
84,9% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 15,0% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (54,7%), seguido 
de cinco (16,9%) y de dos integrantes (13,2%). El 16,3% son jefes de hogar con una o 
dos personas a cargo (26,4%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue secundaria 
completa (20,4%), secundaria incompleta (12,5%) seguido de educación profesional 
completa (12,4%), primaria incompleta (17,4%) y educación primaria completa (11,9%). 
En el caso de la madre, el 21,3% tenía secundaria completa, el 14,4% tenía secundaria 
incompleta, primaria incompleta (14,3%), educación técnica o tecnológica completa (12,7%), 
educación profesional completa (11,8%), el 11,6% con educación primaria completa y un 
5,9% tiene posgrado.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 24,2% son trabajadores 
por cuenta propia, el 12,9% es pensionado, el 11,9% es empleado, obrero u operario, el 11,4% 
es pequeño empresario, el 9,6% tiene otra actividad u ocupación, el 8,2% es empleado de 
nivel técnico o profesional. En cuanto a la madre, el 38,5% se ocupa del hogar, el 12,6% 
trabaja por su cuenta, el 7,9% es empleada de nivel técnico o profesional, el 6,9% es 
empleada, obrera u operaria y el 5,6% es pequeña empresaria principalmente.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 71,6% a los estratos 
dos y tres, el 95,4% posee celular, el 86,4% tiene acceso propio a internet y el 93,7% tiene 
computador. El 59,8% trabaja y el 45,4% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 142 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
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Tabla 142
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología en el programa 
de Psicología
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 2622 9,9 0,96 9,5 1,61 9,3 1,42 10,0 1,50 9,7 1,49 48,3 6,74
Distancia 
virtual 267 9,9 1,02 9,5 2,18 9,3 1,83 9,9 1,96 9,7 1,92 48,0 9,14
Presencial 7003 10,2 0,97 10,2 1,90 9,7 1,51 10,5 1,58 10,1 1,53 50,6 7,22
Totales 9892 9,9 1,66 10,0 1,86 9,6 1,51 10,4 1,59 10,0 1,54 49,9 7,24
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra que 
las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los resultados 
encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada metodología si se encuentran 
diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas estadísticas para 
determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 143 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertaron el programa de Psicología.
Tabla 143
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Psicología en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Antonio Nariño 194 10,0 0,89 9,6 1,44 9,4 1,30 10,2 1,32 9,8 1,32 48,8 5,95
2 Uniminuto-Corporación Universitaria Minuto de Dios 1084 9,9 0,90 9,6 1,39 9,3 1,32 10,0 1,39 9,7 1,37 48,4 6,18
3
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD
1344 9,8 1,01 9,4 1,79 9,3 1,51 10,0 1,61 9,7 1,60 48,1 7,25
Fuente: Resultados de este estudio.
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Según la anterior tabla, la Universidad Antonio Nariño está en el primer lugar y en el 
segundo está la Uniminuto; sin embargo, a nivel específico de competencias genéricas las 
dos tienen fortalezas diferenciadas así: la primera obtuvo el mayor puntaje en comunicación 
escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas y la segunda 
igualó el puntaje en la prueba de inglés. Comparado con el período 2014-3 se encuentra que 
ninguna de las tres IES mantuvieron sus posiciones, sino que sufrieron cambios en las mismas 
que hacen difícil seleccionar alguna de ellas como entidad universitaria con buenas prácticas 
en la presentación de estas pruebas estandarizadas por sus estudiantes, cada IES tiene en sus 
examinados algunas fortalezas que hacen la diferencia con las demás instituciones.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 144 ordena las instituciones con esta metodología 
que tuvieron de mayor a menor puntaje total.
Tabla 144
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Psicología en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Politécnico Grancolombiano 204 9,8 0,99 9,6 2,04 9,3 1,69 9,9 1,81 9,7 1,76 48,1 8,37
2 Fundación Universitaria Católica del Norte 63 10,0 1,09 9,2 2,58 9,2 2,23 9,9 2,40 9,7 2,38 47,6 11,35
Fuente: Resultados de este estudio.
Para este período las IES que ofertan el programa de Psicología en metodología virtual, 
mantuvieron sus posiciones en relación con el período anterior, por lo que para esta metodología 
se pueden considerar como posibles instituciones universitarias que tienen una buena práctica 
en la presentación de estas pruebas estandarizadas por parte de sus estudiantes. 
Metodología presencial. La Tabla 145 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 145
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Psicología en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Nacional de Colombia 140 10,8 0,96 12,0 2,04 11,4 1,71 11,9 1,66 11,2 1,58 57,1 7,74
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
2 Universidad de Los Andes 79 10,8 1,02 13,1 1,91 10,8 1,61 11,6 1,58 10,9 1,48 57,0 7,28
3 Universidad EAFIT 20 10,5 0,91 12,3 1,78 10,8 0,82 11,5 1,07 11,2 0,95 56,2 3,58
4 Universidad ICESI 36 10,7 0,94 11,8 1,70 10,5 0,92 11,4 0,74 11,3 0,70 55,7 3,40
5 Pontificia Universidad Javeriana 127 10,9 0,91 12,4 2,05 10,4 1,60 11,4 1,68 10,7 1,58 55,5 7,73
6 Instituto de Ciencias de la Salud 38 10,5 1,03 12,4 1,70 10,2 0,89 11,3 0,88 10,7 0,82 55,1 3,80
7 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 70 10,7 0,89 10,5 1,09 10,6 0,75 11,4 0,74 11,0 0,73 54,3 2,44
8 Universidad de La Sabana 62 10,7 0,89 12,0 1,99 9,9 1,50 10,7 1,63 10,5 1,57 53,7 7,56
9 Universidad de Nariño 31 10,6 0,89 10,4 1,22 10,5 0,69 11,2 0,63 10,9 0,44 53,5 2,15
10 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 35 10,8 1,00 12,0 3,27 9,9 2,69 10,8 2,85 10,3 2,76 53,2 13,81
11 Universidad Santo Tomás 112 10,4 1,03 10,7 1,25 10,1 0,76 10,9 0,78 10,5 0,78 52,6 3,02
12 Universidad Surcolombiana 70 10,8 0,93 10,3 2,14 10,3 1,56 11,0 1,58 10,5 1,52 52,6 7,55
13 Universidad de San Buenaventura 30 10,4 0,83 10,6 1,38 10,1 0,78 10,7 0,83 10,5 0,94 52,4 3,41
14 Fundación Universitaria Konrad Lorenz 324 10,4 0,98 10,5 2,07 10,2 1,41 10,9 1,49 10,5 1,44 52,4 6,87
15 Fundación Universidad del Norte 98 10,4 0,82 11,5 2,79 9,7 2,24 10,8 2,49 10,3 2,32 52,2 11,46
16 Universidad Pontificia Bolivariana 89 10,4 1,01 10,7 1,85 9,9 1,38 10,8 1,47 10,3 1,42 51,9 6,60
17 Pontificia Universidad Javeriana 58 10,2 1,09 11,0 3,00 9,9 2,19 10,8 2,31 10,2 2,13 51,8 10,74
18 Universidad Pontificia Bolivariana 26 10,2 0,66 10,7 1,24 9,8 0,82 10,8 0,92 10,3 0,93 51,8 3,49
19 Universidad de Cundinamarca-UDEC 110 10,5 1,07 10,0 1,33 9,9 0,71 10,9 0,68 10,5 0,73 51,7 2,95
20 Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB- 158 10,4 0,98 10,6 1,65 10,0 1,32 10,8 1,23 10,2 1,14 51,7 5,67
21 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 40 10,0 1,02 10,5 1,11 9,9 0,74 10,9 0,83 10,4 0,79 51,7 2,97
22 Universidad Católica de Colombia 237 10,5 0,90 10,3 1,57 10,0 1,41 10,8 1,45 10,2 1,38 51,6 6,52
23 Corporación Universitaria Lasallista 32 10,6 0,86 10,7 2,44 9,5 1,90 10,7 2,22 10,4 2,07 51,5 9,97
24 Fundación Universitaria San Agustín 7 10,7 0,77 9,7 0,31 9,9 0,56 10,7 0,68 10,5 0,64 51,5 1,31
25 Universidad Externado de Colombia 33 10,7 1,03 10,0 1,97 9,9 0,86 10,6 0,91 10,3 0,84 51,5 3,74
26 Corporación Universitaria Iberoamericana 61 10,2 1,00 10,1 0,93 9,9 0,81 10,8 0,74 10,4 0,81 51,4 2,89
27
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt
16 10,1 0,91 10,4 1,04 10,0 0,90 10,6 0,93 10,1 0,68 51,3 3,42
28 Universidad Tecnológica de Bolívar 41 10,0 0,75 10,7 1,38 9,8 0,80 10,7 0,90 10,0 0,88 51,3 3,10
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
29 Universidad de San Buenaventura 148 10,3 0,95 10,4 1,72 9,8 1,28 10,8 1,37 10,2 1,20 51,1 6,05
30 Universidad Pontificia Bolivariana 63 10,3 1,03 10,8 3,21 9,7 2,37 10,5 2,54 10,2 2,44 51,0 12,23
31 Politécnico Grancolombiano 94 10,2 0,86 10,2 1,14 9,9 0,92 10,6 0,75 10,3 0,88 51,0 3,45
32 Universidad Católica Popular del Risaralda 49 10,3 1,00 10,3 2,61 9,8 1,66 10,7 1,77 10,0 1,74 51,0 8,47
33 Universidad de Antioquia 131 10,6 0,90 10,1 3,16 10,0 2,79 10,8 2,93 10,1 2,76 50,9 13,72
34 Universidad de Manizales 86 10,5 0,98 10,1 1,55 9,7 1,38 10,6 1,44 10,2 1,41 50,9 6,49
35 Universidad de Antioquia 48 10,2 0,94 9,7 0,57 9,9 0,77 10,8 0,97 10,3 1,05 50,8 2,64
36 Corporación Universidad Piloto de Colombia 95 10,1 0,86 10,2 0,92 9,7 0,72 10,5 0,74 10,1 0,79 50,6 2,64
37 Universidad de Boyacá UNIBOYACA 32 10,4 0,65 10,0 0,69 9,8 0,80 10,5 0,86 10,0 0,69 50,6 2,71
38 Universidad de San Buenaventura 134 10,1 1,00 10,3 1,52 9,6 1,16 10,5 1,24 10,0 1,18 50,5 5,46
39 Universidad del Magdalena 73 10,3 0,93 9,9 1,93 9,6 1,78 10,7 2,01 10,2 1,90 50,4 9,02
40
Uniminuto- Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios
166 10,2 0,92 10,0 1,64 9,7 1,54 10,6 1,68 10,1 1,61 50,4 7,43
41 Universidad Antonio Nariño 46 10,0 1,00 9,9 0,60 9,9 0,70 10,6 0,75 10,0 0,79 50,3 2,52
42 Fundación Universitaria Luis Amigó-FUNLAM- 479 10,1 0,91 9,9 1,58 9,6 1,24 10,6 1,35 10,1 1,33 50,3 5,77
43 Universidad El Bosque 88 10,4 0,98 10,4 2,68 9,6 2,30 10,4 2,41 10,0 2,34 50,2 11,61
44 Universidad de Ibagué -CORUNIVERSITARIA- 84 10,1 0,98 10,1 1,41 9,6 0,88 10,4 0,82 10,1 0,79 50,2 3,50
45 Universidad Mariana 59 10,4 0,79 9,8 1,54 9,6 1,48 10,4 1,61 10,1 1,50 50,1 7,18
46 Universidad de Antioquia 27 10,0 0,69 9,4 2,00 9,6 2,07 10,9 2,30 10,5 2,30 50,1 10,29
47 Universidad Pontificia Bolivariana 24 10,0 1,06 9,9 0,61 9,5 0,86 10,5 0,91 10,1 0,99 50,0 3,35
48 Universidad Manuela Beltrán-UMB- 57 10,0 0,91 10,1 1,62 9,7 1,57 10,4 1,58 10,0 1,55 50,0 7,31
49 Fundación Universitaria de Popayán 105 10,3 1,01 9,9 0,85 9,5 0,75 10,3 0,75 10,0 0,76 50,0 2,77
50 Universidad de Antioquia 4 10,5 1,01 10,1 0,58 9,4 0,90 10,2 0,88 9,8 0,49 49,9 1,91
51 Corporación Universitaria de la Costa CUC 135 9,9 0,96 9,9 1,58 9,5 0,85 10,4 0,93 10,0 0,95 49,8 3,64
52 Universidad Cooperativa de Colombia 113 10,2 1,01 9,8 1,33 9,5 1,27 10,4 1,30 10,0 1,26 49,8 5,72
53 Universidad INCCA de Colombia 149 10,1 0,95 9,8 0,71 9,6 0,93 10,3 0,88 9,9 0,77 49,7 3,10
54 Universidad Libre 31 9,9 0,71 9,9 0,90 9,2 1,92 10,5 0,82 10,0 0,72 49,6 3,64
55 Universidad Simón Bolívar 309 10,1 0,80 9,9 1,18 9,5 1,12 10,3 1,14 9,9 1,15 49,6 4,84
56
Institución Universitaria 
Centro de Estudios 
Superiores María Goretti
37 10,4 0,68 9,7 0,64 9,2 0,81 10,4 0,72 9,9 0,81 49,5 2,53
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
57 Fundación Universitaria Los Libertadores 128 10,3 0,96 9,7 1,91 9,5 1,69 10,3 1,77 10,0 1,74 49,4 8,27
58 Universidad de San Buenaventura 80 10,0 0,82 10,0 1,58 9,4 1,31 10,3 1,43 9,7 1,52 49,3 6,49
59 Universidad Cooperativa de Colombia 29 10,5 0,75 9,8 2,09 9,5 1,95 9,9 2,07 9,8 2,06 49,2 9,88
60 Institución Universitaria de Envigado 140 10,1 0,94 10,0 2,25 9,3 1,82 10,3 1,99 9,9 1,92 49,2 9,23
61 Universidad de Santander 20 10,2 1,00 9,7 0,70 9,4 0,91 10,2 0,72 9,7 0,79 49,2 2,93
62 Corporación Universitaria del Caribe 91 10,0 0,93 9,9 0,68 9,4 0,74 10,2 0,81 9,8 0,80 49,1 2,86
63 Universidad Católica de Oriente 51 10,1 0,74 9,5 2,01 9,4 0,72 10,4 0,77 9,7 1,60 49,0 4,35
64 Fundación Universitaria Sanitas 27 10,1 1,02 9,9 2,25 9,3 2,08 10,2 2,18 9,9 2,09 49,0 10,14
65
Universidad del Sinú 
Elías BecharaZainum 
- UNISINU-
22 9,7 0,75 9,9 0,57 9,4 0,67 10,2 0,64 9,7 0,75 48,9 1,86
66
Universidad Del Sinú 
Elías BecharaZainum 
- UNISINU-
23 9,7 0,77 9,8 0,94 9,3 0,63 10,2 0,69 9,8 0,88 48,9 2,60
67 Universidad Cooperativa de Colombia 431 10,0 0,92 9,7 1,36 9,4 1,32 10,1 1,37 9,7 1,33 48,8 6,04
68 Fundación Universitaria San Alfonso- FUSA- 14 10,1 0,90 9,7 0,57 9,5 0,67 9,9 0,41 9,6 0,63 48,8 1,66
69 Fundación Universitaria del Espinal “FUNDES” 25 10,1 0,78 9,7 0,35 9,4 0,84 9,9 0,73 9,7 0,74 48,7 2,37
70 Corporación Universitaria Reformada - CUR - 28 9,7 0,82 9,5 2,02 9,4 0,68 10,3 0,51 9,9 0,73 48,7 3,04
71 Fundación Universitaria San Martín 39 10,2 0,92 9,4 2,32 9,4 1,77 10,1 1,80 9,8 1,82 48,7 8,65
72 Corporación Universitaria Remington 14 10,3 0,91 9,7 0,43 9,1 0,72 9,9 0,90 9,7 0,90 48,6 3,25
73 Universidad Autónoma del Caribe 21 9,5 0,71 10,0 0,87 9,5 0,81 10,0 0,78 9,6 0,50 48,6 2,49
74 Fundación Universitaria María Cano 92 10,0 1,12 9,5 1,95 9,3 1,64 10,0 1,80 9,6 1,67 48,2 8,07
75 Universidad Cooperativa de Colombia 48 10,0 1,05 9,7 1,61 9,1 0,85 10,1 0,83 9,6 1,61 48,2 3,89
76
Corporación Universitaria 
de Investigación y 
Desarrollo
54 10,1 0,87 9,4 2,46 9,4 2,04 10,0 2,19 9,6 2,08 48,2 10,18
77 Universidad Cooperativa de Colombia 85 9,4 0,94 9,8 0,67 9,3 0,76 10,1 0,72 9,6 0,76 48,1 2,42
78 Corporación Universitaria Minuto de Dios 241 9,9 0,86 9,5 1,82 9,2 1,80 10,1 1,97 9,6 1,86 48,1 8,77
79 Corporación Universitaria de Sucre -CORPOSUCRE- 44 9,3 1,05 9,7 0,41 9,1 0,81 10,0 0,78 9,6 0,79 47,6 2,60
80 Universidad de Pamplona 85 10,2 0,81 9,4 2,20 9,0 2,19 9,6 2,29 9,4 2,26 47,2 10,88
81 Universidad Metropolitana 36 10,1 0,94 9,5 2,58 8,9 2,35 9,7 2,54 9,3 2,42 47,0 11,97
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No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
82 Universidad Santiago de Cali 56 9,7 0,96 8,9 2,84 8,9 2,28 10,0 2,52 9,3 2,39 46,3 11,50
83 Universidad del Valle 33 10,5 1,28 9,2 4,15 8,7 3,78 9,7 4,20 9,3 4,04 45,7 19,87
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en 
esta metodología la ocupación del primer lugar tuvo cambios ya que entró la Universidad 
Nacional de Colombia y en el segundo lugar lo ocupó la Universidad de los Andes por lo 
que se constituirían en las dos instituciones que pueden tener unas buenas prácticas en sus 
estudiantes para mantener un buen desempeño en estas pruebas estandarizadas.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas 
del año 2015 analizadas para el programa. La Tabla 146 contiene los coeficientes rho de 
Spearman calculados por variable.
Tabla 146
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Psicología
Variable 
socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Género del examinado -0,017 -0,102** -0,117** -0,089** -0,082** -0,108**
Estado civil del 
examinado -0,093** -0,178** -0,115** -0,145** -0,107** -0,172**
Municipio residencia del 
examinado -0,033** -0,093** -0,088** -0,117** -0,097** -0,116**
Institución de Educación 
Superior -0,144** -0,226** -0,206** -0,218** -0,183** -0,262**
Carácter académico de 
la IES 0,062** 0,092** 0,095** 0,088** 0,059** 0,107**
Sector al que pertenece 
la IES 0,047** 0,043** 0,107** 0,104** 0,099** 0,105**
Registro SNIES del 
programa -0,120** -0,206** -0,198** -0,194** -0,161** -0,236**
Valor de la matrícula 0,095** 0,243** 0,154** 0,159** 0,122** 0,216**
Fue becado -0,045** -0,088** -0,133** -0,103** -0,101** -0,126**
Pagó la matrícula con 
crédito -0,026** -0,027** -0,076** -0,047** -0,038** -0,058**
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Variable 
socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba 
de Lectura 
crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Puntaje total 
obtenido por 
el estudiante
Los padres pagaron la 
matrícula -0,038** -0,119** -0,088** -0,078** -0,069** -0,105**
El estudiante pagó la 
matrícula -0,015 -0,014 -0,075** -0,019 -0,055** -0,049**
Ubicación de vivienda 
del estudiante -0,006 -0,016 -0,011 -0,016 -0,009 -0,016
El estudiante es cabeza 
de familia -0,066** -0,138** -0,087** -0,129** -0,091** -0,137**
Nivel educativo del padre 0,113** 0,286** 0,172** 0,199** 0,164** 0,256**
Nivel educativo de la 
madre 0,106** 0,286** 0,192** 0,206** 0,166** 0,261**
Ocupación laboral del 
padre -0,024* -0,073** -0,045** -0,046** -0,034** -0,062**
Ocupación laboral de la 
madre -0,051** -0,092** -0,069** -0,075** -0,063** -0,095**
Estrato donde vive el 
estudiante 0,103** 0,269** 0,159** 0,187** 0,160** 0,240**
El estudiante posee 
celular 0,007 0,001 -0,012 -0,013 0,002 -0,003
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,050** 0,116** 0,087** 0,102** 0,087** 0,119**
El estudiante posee 
computador 0,032** 0,079** 0,058** 0,068** 0,059** 0,078**
El estudiante trabaja 0,036** 0,050** 0,093** 0,062** 0,070** 0,089**
Metodología de estudio 0,158** 0,250** 0,185** 0,238** 0,178** 0,274**
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son 
muy pequeños –inferiores o cercanos a 0,3– tanto positivas como negativas. Realmente 
no son fuertes como para explicar posibles diferencias en el rendimiento académico 
considerado. Eso justifica la realización de otra prueba estadística para determinar si la 
metodología de estudio influye en los resultados encontrados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
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metodología de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA fue significativo, F(2, 9889) = 60,051 con p = 0,000. El efecto del tamaño evaluado 
con η2 = 0,012 es pequeño para la metodología de estudio que sólo explica el 12% de 
la varianza de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las 
diferencias entre parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 2,67 
y 3,84 asumiéndose que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett 
encontrando que hay diferencias significativas entre distancia y presencial, distancia 
entre presencial y distancia virtual. En la Tabla 147 se encuentran los estadísticos que 
muestran el grado de influencia que tiene la metodología de estudio en los resultados de 
la prueba de comunicación escrita.
Tabla 147
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita en el programa de Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,67
Distancia virtual 9,6 1,96 [-0,177, 0,409]
Presencial 10,1 1,64 [-0,477, -0,299*] [0,218, 0,790*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de inglés 
encontrándose que también es significativa: F(2, 9889) = 145,822 con un p = 0,000 y un η2 = 
0,029 considerándose pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias 
entre las parejas porque las varianzas están entre 2,60 y 4,74 por lo que se consideró a las 
varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando diferencias significativas 
a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial como también entre distancia 
virtual y presencial; en la Tabla 148 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 148
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés en el programa de Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,5 1,61
Distancia virtual 9,5 2,18 [-0,341, 0,305]
Presencial 10,2 1,90 [-0,787, -0,605*] [0,359, 0,997*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de 
razonamiento cuantitativo encontrándose que también es significativa: F(2, 9889) = 70,295 
con un p = 0,000 y un η2 = 0,014 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas 
post hoc para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,01 
y 3,34 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y 
presencial como también entre presencial y distancia virtual. En la Tabla 149 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 149
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo en el programa de Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,3 1,42
Distancia virtual 9,3 1,83 [-0,269, 0,274]
Presencial 9,7 1,51 [-0,470, -0,315*] [0,128, 0,662*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio con el 
puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de lectura 
crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 9889) = 112,311 con un p = 0,000 
y un η2 = 0,022 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,25 y 3,84 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre presencial y distancia, lo 
mismo que entre presencial y distancia virtual. En la Tabla 150 se reportan los estadísticos 
de esta prueba.
Tabla 150
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para el programa de Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,0 1,50
Distancia virtual 9,9 1,96 [-0,164, 0,418]
Presencial 10,5 1,58 [-0,590, -0,426*] [0,349, 0,921*]
Nota: *Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
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Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la metodología de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de Psicología en la prueba estandarizada de 
lectura crítica encontrándose que también es significativa: F(2, 9889) = 63,122 con un p = 0,000 
y un η2 = 0,013 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para 
determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 2,21 y 3,68 por lo 
que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett encontrando 
diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre distancia y presencial y entre 
distancia virtual y presencial; en la Tabla 151 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 151
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para el programa de Psicología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,7 1,49
Distancia virtual 9,7 1,92 [-0,257, 0,313]
Presencial 10,1 1,53 [-0,457, -0,297*] [0,125, 0,685*]
Nota:*Indica que las diferencias en medias son significativas a un 0,05 de significancia según la prueba 
C de Dunnett.
Teología
Este es el último programa de esta investigación, como en los casos anteriores se ha 
seleccionado los programas que tienen esta denominación específica y su metodología de 
oferta ya sea a distancia, distancia virtual y presencial. Se describen las características 
específicas que informaron los estudiantes en una encuesta de contexto y utilizando los 
resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas estandarizadas Saber Pro para las 
competencias específicas, se revisa el desempeño de las instituciones por metodología, 
la influencia de las variables socioeconómicas y si existen diferencias significativas por 
la metodología de estudio en los resultados específicos encontrados en esas pruebas para 
2014-3 y 2015-3.
Evaluación Saber Pro 2014-3. Se mantiene el esquema del programa anterior: resultados 
de características generales, resultados estadísticos en pruebas por metodología, escala 
de IES para determinar algunas tendencias de éxito y finalmente si hay o no diferencias 
significativas en razón a la metodología de estudio en las pruebas de competencias genéricas.
Características generales de los examinados. Se analizaron 289 datos, de los cuales el 
21,8% son de estudiantes a distancia y el 78,2% son presenciales. La población examinada 
es mayormente masculina (85,8% hombres y 14,2% mujeres), solteros (79,2%) o casados 
(19,4%) oriundos de 72 municipios, matriculados en 12 instituciones educativas de educación 
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superior y un total de 13 programas de teología, de los cuales el 15,4% son a distancia 
y el 84,6% presenciales. Estas entidades académicas correspondieron al 55,7% como 
universidades y el 44,3% de instituciones universitarias principalmente, fundaciones no 
oficiales (98,3%) y corporaciones no oficiales (1,7%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 63,7% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 23,2% entre tres y cinco millones. El 33,9% estuvo becado, el 6,6% ha recurrido al 
crédito, el 29,8% la pagaron los padres y el 57,4% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
49,8% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 50,2% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (37,0%), seguido 
de cinco (12,5%) y de dos integrantes (6,9%). El 23,9% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (18,0%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue educación primaria 
incompleta (26,3%) seguido de primaria completa (23,2%), secundaria completa (17,6%) 
y educación profesional completa (9,3%). En el caso de la madre el 28,4% tenía educación 
primaria completa, educación primaria incompleta (23,2%), educación secundaria completa 
(17,3%), educación secundaria incompleta (10,4%), el 6,2% con educación profesional 
completa y un 3,5% tiene educación técnica o tecnológica completa.
En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 27,0% son trabajadores 
por cuenta propia, el 15,9% tienen otra actividad u ocupación, el 15,6% son pensionados, 
el 12,8% son empleados, obreros u operarios y el 11,4% son pequeños empresarios. En 
cuanto a la madre, el 59,2% se ocupa del hogar, el 7,6% trabaja por su cuenta, el 4,2% es 
pequeña empresaria, el 3,8% es empleada, obrera u operaria y 2,4% es empleada de nivel 
auxiliar o administrativo.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 61,6% a los estratos 
dos y tres mientras que el 14,2% es de estrato cuatro. El 95,5% posee celular, el 74,0% 
tiene acceso propio a internet y el 90,3% tiene computador. El 46,0% trabaja y el 36,7% 
dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se encuentran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo 
en cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 152 contiene los resultados 
de la población analizada por metodología y los promedios encontrados para cada una de 
las competencias genéricas y el puntaje total calculado.
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Tabla 152
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
de Teología
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 63 10,3 1,11 9,6 2,04 9,7 0,95 9,9 0,94 9,7 0,95 49,1 4,27
Presencial 226 10,5 1,11 9,9 2,17 9,5 1,40 10,1 1,53 9,8 1,52 49,6 6,22
Totales 289 10,4 1,27 9,8 2,14 9,5 1,32 10,0 1,42 9,7 1,41 49,5 5,85
Fuente: Resultados de este estudio.
En este programa académico, las diferencias en los promedios (M) y desviaciones estándar 
(DE) son relativamente cercanas tanto en los resultados encontrados por modalidad como 
en cada una de las competencias genéricas valoradas y el puntaje total alcanzado ya que 
en relación a los totales los rangos de variación van de 0,1 a 0,5 unidades por competencia 
genérica y de unas 0,4 unidades para el puntaje total calculado. Sin embargo, esas diferencias 
están compartidas por las modalidades.
Comportamiento a nivel de instituciones educativas. Se toma como referencia la 
metodología de estudio para intentar establecer ordenamientos de las IES en busca de los 
mejores desempeños alcanzados en el puntaje total. Sin embargo, se hace la salvedad que 
existen diferencias específicas en el rendimiento en cada una de las competencias genéricas 
indicativo de las fortalezas diferenciales que tienen los examinados según su IES.
Metodología a distancia. La Tabla 153 muestra los logros de las dos IES que ofertaron 
el programa en esta metodología.
Tabla 153
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Teología en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1
Fundación Universitaria 
Seminario Teológico 
Bautista Internacional
38 10,2 1,07 9,7 1,96 9,8 0,93 9,9 1,03 9,8 0,97 49,4 4,32
2 Fundación Universitaria Claretiana 25 10,5 1,18 9,5 2,19 9,4 0,96 9,8 0,80 9,6 0,93 48,8 4,25
Fuente: Resultados de este estudio.
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En esta modalidad se encontraron dos IES ofertando el programa en esta metodología. 
Se encuentra que la IES ubicada en el primer lugar tiene mejores resultados en inglés, 
razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas mientras que la 
segunda lo es en comunicación escrita, por lo que no es fácil decidir cuál de las dos puede 
ser considerada para este momento evaluativo la que puede mostrar una buena práctica 
en el desempeño de sus estudiantes en una prueba estandarizada.
Metodología presencial. En la Tabla 154 se encuentran los logros institucionales de las 
entidades académicas que ofertaron el programa en el período de análisis.
Tabla 154
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Teología en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Santo Tomás 11 10,9 1,15 10,9 1,41 10,0 1,29 10,7 0,54 10,4 1,23 52,9 4,20
2
Fundación Universitaria 
Seminario Bíblico de 
Colombia
12 10,4 0,88 11,0 1,44 10,0 0,88 10,5 0,89 10,1 0,80 52,0 3,35
3 Fundación Universitaria San Agustín 8 11,5 0,98 9,8 0,56 9,7 0,38 10,4 0,58 10,2 0,54 51,5 1,44
4
Fundación Universitaria 
Seminario Teológico 
Bautista Internacional
25 10,6 1,09 10,6 1,52 9,7 0,92 10,3 1,08 9,9 0,90 51,1 3,96
5 Pontificia Universidad Javeriana 40 10,8 1,30 10,4 1,37 9,5 0,80 10,2 1,05 9,9 1,00 50,7 3,82
6 Universidad Pontificia Bolivariana 62 10,4 1,11 9,9 2,19 9,8 0,88 10,4 0,93 10,1 1,02 50,4 3,47
7 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 13 10,5 1,09 8,6 2,62 9,2 0,53 10,0 1,02 9,5 1,07 47,9 4,20
8 Universidad Católica de Oriente 48 10,3 0,94 9,2 2,13 9,3 1,59 9,7 1,74 9,4 1,75 47,8 6,51
9 Fundación Universitaria San Alfonso -FUSA- 2 10,1 0,78 9,9 0,64 9,3 1,56 9,1 0,28 8,5 0,85 46,8 2,55
10 Corporación Universitaria Reformada -CUR- 5 9,7 1,20 5,6 5,13 5,5 5,07 5,8 5,30 5,8 5,33 30,5 23,02
Fuente: Resultados de este estudio.
Nuevamente se encuentra que la posición de una IES depende del desempeño de sus 
estudiantes a nivel general, sin embargo, la variación aparece en el desempeño específico 
que se tiene en cada competencia. Así la primera tiene mejores resultados en comunicación 
escrita, lectura crítica y competencias ciudadanas, mientras que la segunda lo tiene en 
inglés, pero coincidieron en razonamiento cuantitativo. Lo mismo ocurre con el extremo 
inferior que las dos últimas tienen comportamientos bien diferenciados. Nuevamente se 
encuentra que la fortaleza de una IES depende del desempeño de sus examinados.
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Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Las 
variables revisadas en este estudio al der analizadas mediante el rho de Spearman tienen 
el comportamiento mostrado en la Tabla 155.
Tabla 155
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Teología
Variable 
socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en la prueba 
de Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba de 
Lectura crítica
Puntaje en la prueba 
de Competencias 
ciudadanas
Género del examinado 0,024 -0,044 -0,029 -0,078 -0,115
Estado civil del 
examinado -0,006 0,021 0,081 -0,003 0,066
Municipio residencia del 
examinado 0,018 0,018 0,017 -0,093 -0,056
Institución de Educación 
Superior -0,066 -0,158** -0,028 -0,145* -0,086
Carácter académico de 
la IES 0,033 0,050 0,004 0,096 0,055
Sector al que pertenece 
la IES 0,116* 0,152** 0,118* 0,129* 0,108
Registro SNIES del 
programa -0,003 -0,084 0,142* 0,026 0,079
Valor de la matrícula 0,068 0,188** 0,023 0,114 0,067
Fue becado -0,021 -0,013 -0,035 -0,059 -0,034
Pagó la matrícula con 
crédito -0,073 -0,120* -0,090 -0,184** -0,085
Los padres pagaron la 
matrícula -0,079 -0,117* -0,042 -0,201** -0,092
El estudiante pagó la 
matrícula -0,035 -0,014 -0,005 -0,004 0,015
Ubicación de vivienda 
del estudiante -0,042 -0,045 0,009 0,013 -0,024
El estudiante es cabeza 
de familia -0,115 0,031 0,084 0,017 0,097
Nivel educativo del padre 0,060 0,292** 0,148* 0,209** 0,122*
Nivel educativo de la 
madre 0,124* 0,328** 0,150* 0,288** 0,208**
Ocupación laboral del 
padre -0,046 -0,035 0,037 0,015 0,047
Ocupación laboral de la 
madre -0,050 0,023 0,087 0,061 0,073
Estrato donde vive el 
estudiante 0,128* 0,137* 0,054 0,084 0,166**
El estudiante posee 
celular 0,010 0,091 0,042 0,031 0,037
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,106 0,201** 0,025 0,035 0,063
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Variable 
socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba 
de Inglés
Puntaje en la prueba 
de Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba de 
Lectura crítica
Puntaje en la prueba 
de Competencias 
ciudadanas
El estudiante posee 
computador 0,122* 0,153** 0,050 0,106 0,068
El estudiante trabaja 0,073 0,051 0,026 0,064 0,060
Modalidad de estudio 0,079 0,098 -0,018 0,144* 0,069
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p =,000.
Se encontró para este programa que las relaciones entre variables socioeconómicas y el 
rendimiento en cada una de las pruebas y el puntaje total no es uniforme, sino que hay algunas 
de ellas que si tienen alguna influencia, esta no muy grande, ya que no sobrepasa del 0,3 en 
el coeficiente rho y marcadas con un nivel de significancia del 95%: caso de la IES, registro 
SNIES, costo de matrícula, nivel educativo del padre y de la madre si dispone de internet o 
si tiene computador, en la que en casi todas las pruebas tuvo influencia positiva o negativa.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. Como en el programa anterior, a continuación de presentan los resultados del 
ANOVA univariado para cada una de los test de competencias genéricas en 2014-3.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
modalidad de estudio tiene dos niveles: distancia y presencial, mientras que la variable 
dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El ANOVA no fue 
significativo, F(2, 287) = 0,694 con p = 0,405. El efecto del tamaño evaluado con η2 = 0,002 es 
pequeño para la modalidad de estudio que sólo explica el 2% de la varianza de la variable 
dependiente. No se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre parejas 
ya que el método requiere de tres grupos y acá sólo se tienen dos.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de inglés, 
encontrándose que tampoco es significativa: F(2, 287) = 0,727 con un p = 0,394 el tamaño 
del efecto η2 = 0,003 considerándose pequeño. Tampoco se efectuaron pruebas post hoc 
por la misma razón de la competencia anterior.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de 
razonamiento cuantitativo encontrándose que no es significativa: F(2, 287) = 0,997 con un p 
= 0,319 y un η2 = 0,003 mostrando un efecto pequeño. No se realizaron pruebas post hoc 
por solo disponer de dos grupos de comparación.
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Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio con el puntaje 
obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de lectura crítica 
encontrándose que no es significativa: F(2, 287) = 1,093 con un p = 0,297 y un η2 = 0,004 
mostrando un efecto muy pequeño. No se realizaron pruebas post hoc.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de 
competencias ciudadanas encontrándose que no es significativa: F(2, 287) = 0,039 con un p 
= 0,844 y un η2 = 0,000 sin mostrar efecto por tamaño. No se realizaron pruebas post hoc.
Evaluación Saber Pro 2015-3. Se sigue el mismo esquema de presentación de los 
resultados del proceso evaluativo ya analizado.
Características generales de los examinados. Se analizaron 222 registros, de los cuales 
el 24,3% son de estudiantes a distancia, el 4,5% son de distancia virtual y el 71,2% son 
presenciales. La población examinada es mayormente masculina (77,0% hombres y 23,0% 
mujeres), solteros (57,5%) o casados (40,1%), oriundos de 10 municipios, matriculados 
en 12 instituciones educativas de educación superior y un total de 13 programas de 
teología, de los cuales el 15,4% son a distancia, el 7,7% a distancia virtual y el 76,9% 
presenciales. Estas entidades académicas correspondieron al 42,3% como universidades y 
el 57,7% de instituciones universitarias principalmente, fundaciones no oficiales (92,8%) 
y corporaciones no oficiales (7,2%).
La encuesta de contexto indagó por los costos de matrícula y la forma en que el 
estudiante ha financiado sus estudios hasta el momento de la realización de las pruebas 
estandarizadas. Se encontró que el 66,2% ha pagado entre uno y tres millones de pesos 
y el 12,6% entre tres y cinco millones. El 31,1% estuvo becado, el 9,9% ha recurrido al 
crédito, el 26,6% la pagaron los padres y el 52,7% fue costeada por el propio estudiante.
También indagó por el sitio familiar donde realizó sus estudios encontrándose que el 
60,4% lo hicieron en su sitio habitual y permanente mientras que el 39,6% manifestaron 
que era temporal. Su grupo familiar cuenta entre tres y cuatro miembros (42,8%), seguido 
de cinco (12,2%) y de dos integrantes (11,7%). El 36,5% son jefes de hogar con una o dos 
personas a cargo (23,9%). El nivel educativo alcanzado por el padre fue educación primaria 
incompleta (25,2%) seguido de educación primaria completa (21,2%), secundaria completa 
(12,2%) y educación profesional completa (9,0%). En el caso de la madre, el 21,6% tenían 
educación primaria completa y también incompleta, el 18,0% con secundaria completa; en 
educación secundaria incompleta se encontró el 12,2%, educación técnica o tecnológica 
completa (6,3%) y educación profesional completa el 5,9%.
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En relación con la ocupación laboral del padre, se encontró que el 28,8% son trabajadores 
por cuenta propia, el 16,7% son pensionados, el 12,2% tienen otra actividad u ocupación, el 
11,3% son empleados, obreros u operarios y el 10,4% es pequeño empresario. En cuanto a la 
madre, el 55,4% se ocupa del hogar, el 9,0% son pensionadas, el 7,7% tienen otra actividad 
u ocupación, el 7,2% trabaja por su cuenta, el 5,4% es empleada, obrera u operaria y el 
4,5% es empleada de nivel directivo.
El nivel socioeconómico declarado en la encuesta corresponde en un 69,4% a los estratos 
dos y tres, el 95,0% posee celular, el 82,0% tiene acceso propio a internet y el 91,0% tiene 
computador. El 64,0% trabaja y el 45,0% dedica al menos 20 horas al trabajo.
En seguida se muestran los resultados logrados a nivel de prueba general teniendo en 
cuenta la metodología de estudio y el puntaje total obtenido.
Comportamiento estadístico general en las pruebas. La Tabla 156 muestra los datos 
de la población analizada distribuida por metodología y con los promedios encontrados 
para cada una de las competencias genéricas y del puntaje total.
Tabla 156
Resultados de competencias genéricas y puntaje total por metodología para el programa 
de Teología
Metodología 
de estudio N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas Puntaje total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
Distancia 54 10,3 1,00 9,9 0,68 9,8 1,04 10,4 1,04 10,0 0,99 50,4 3,29
Distancia 
virtual 10 10,0 0,96 8,7 3,15 8,3 2,98 9,5 3,46 9,2 3,40 44,7 16,08
Presencial 158 10,6 1,06 9,8 2,72 9,2 2,45 10,0 2,50 9,5 2,61 48,6 11,63
Totales 222 10,1 2,21 9,8 2,42 9,3 2,24 10,1 2,29 9,6 2,37 48,9 10,52
Fuente: Resultados de este estudio.
Como en el primer análisis de los resultados de las pruebas genéricas, se encuentra 
que las diferencias en las medias por metodología son muy pequeñas, aunque los 
resultados encontrados en las desviaciones estándar indican que en cada metodología 
si se encuentran diferencias. Sin embargo, se esperaría la realización de otras pruebas 
estadísticas para determinar si la metodología de estudio influye en los resultados de las 
pruebas estandarizadas.
Comportamiento por institución educativa superior y metodología. Se tomó como 
referencia para establecer las instituciones que tienen el mejor resultado en el período de 
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evaluación analizado considerando el puntaje total obtenido por los examinados ya que 
los comportamientos por prueba son mucho más específicos.
Metodología a distancia. La Tabla 157 ordena de mayor a menor los resultados de las 
IES que ofertaron el programa de Teología.
Tabla 157
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Teología en metodología a distancia
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Fundación Universitaria Claretiana 7 11,0 1,05 10,0 0,76 9,5 0,59 10,7 0,70 10,3 0,77 51,4 2,55
2
Fundación Universitaria 
Seminario Teológico 
Bautista Internacional
47 10,2 0,97 9,9 0,67 9,9 1,09 10,3 1,08 10,0 1,02 50,3 3,39
Fuente: Resultados de este estudio.
Según la anterior tabla, las dos instituciones que en el período anterior tuvieron estudiantes 
presentando las pruebas estandarizadas han modificado sus posiciones alternándolas en 
este período de evaluación que en su momento se pueden considerar como las instituciones 
que tienen una experiencia acumulada por sus estudiantes que le han dado fortalezas en 
el desarrollo de las pruebas estandarizadas Saber Pro.
Metodología a distancia virtual. La Tabla 158 ordena las instituciones con esta metodología 
que tuvieron de mayor a menor puntaje total.
Tabla 158
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Teología en metodología a distancia virtual
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Católica de Oriente 10 10,0 0,96 8,7 3,15 8,3 2,98 9,5 3,46 9,2 3,40 44,7 16,08
Fuente: Resultados de este estudio.
Como es la única institución que tiene el programa en la metodología revisada no 
tiene otro referente para ubicarse en un determinado puesto, sin embargo, los resultados 
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se consideran aceptables, aunque tiene una desviación estándar muy variada indicando la 
variabilidad que poseen sus estudiantes en el desempeño en estas pruebas estandarizadas.
Metodología presencial. La Tabla 159 contiene la ubicación de las IES según el puntaje 
total logrado por sus examinados.
Tabla 159
Instituciones de Educación Superior (IES) en resultados generales de competencias 
genéricas para el programa de Teología en metodología presencial
No IES N
Competencias genéricas evaluadas
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo
Lectura 
crítica
Competencias 
ciudadanas
Puntaje 
total
M DE M DE M DE M DE M DE M DE
1 Universidad Pontificia Bolivariana 19 10,8 0,98 10,4 1,41 9,9 1,35 10,3 1,13 9,7 2,54 50,6 5,09
2 Pontificia Universidad Javeriana 30 10,6 0,96 10,6 2,57 9,2 2,15 10,2 2,10 9,7 2,25 50,2 8,59
3 Fundación Universitaria Luis Amigo -FUNLAM- 16 10,5 0,95 9,9 0,68 9,3 1,13 10,3 0,82 10,2 0,97 50,1 3,35
4 Universidad Católica de Oriente 28 10,9 0,97 9,8 2,15 9,6 2,20 10,2 2,14 10,0 2,21 50,0 10,57
5
Fundación Universitaria 
Seminario Teológico 
Bautista Internacional
27 10,3 1,15 9,7 2,14 9,3 2,19 10,2 2,27 9,4 2,16 48,4 10,43
6 Fundación Universitaria San Agustín 6 11,2 1,51 9,3 4,65 8,7 4,36 9,6 4,72 9,3 4,62 46,2 22,87
7 Corporación Universitaria Reformada -CUR- 16 10,0 0,93 8,2 3,27 8,6 2,42 9,4 2,68 9,2 2,76 45,4 10,89
8 Universidad Santo Tomás 7 10,7 0,91 9,6 4,57 8,5 4,17 9,1 4,17 8,7 4,07 45,0 20,79
9
Fundación Universitaria 
Seminario Bíblico de 
Colombia
9 10,8 1,54 8,7 5,13 8,1 4,73 9,0 5,16 8,6 4,87 42,8 24,49
Fuente: Resultados de este estudio.
Haciendo salvedad de las pequeñas diferencias que se presentan entre puntajes, en esta 
modalidad la ocupación del primer lugar es por la Pontificia Universidad Bolivariana y la segunda 
es la Pontifica Universidad Javeriana que en el período anterior se encontraban en posiciones 
inferiores. Así que no es posible definir cuáles se considerarían la IES, cuyas buenas prácticas 
valdría la pena analizar en otro estudio, para considerar las fortalezas que sus examinados 
poseen para mantener los mismos resultados en los dos períodos de evaluación Saber Pro.
Comportamiento de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico. Se 
muestran los resultados generales incluyendo la metodología de estudio en relación con los 
puntajes específicos por prueba y el puntaje total obtenido en las pruebas estandarizadas de 
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2015, analizadas para el programa. La Tabla 160 contiene los coeficientes rho de Spearman 
calculados por variable.
Tabla 160
Medidas de las posibles relaciones de las variables socioeconómicas con los resultados 
en las pruebas genéricas Saber Pro para el programa de Teología
Variable socioeconómica
Puntaje en 
Comunicación 
escrita
Puntaje en 
la prueba de 
Inglés
Puntaje en 
la prueba de 
Razonamiento 
cuantitativo
Puntaje en 
la prueba de 
Lectura crítica
Puntaje en 
la prueba de 
Competencias 
ciudadanas
Género del examinado 0,058 0,011 0,072 0,100 0,041
Estado civil del examinado -0,132* -0,225** 0,065 -0,066 -0,055
Municipio residencia del 
examinado -0,111 -0,191** 0,023 0,003 0,002
Institución de Educación 
Superior -0,103 -0,011 0,019 -0,045 -0,111
Carácter académico de la IES 0,132* 0,127 -0,001 0,002 0,002
Sector al que pertenece la IES 0,081 0,215** 0,092 0,128 0,056
Registro SNIES del 
programa -0,084 -0,156* 0,099 0,015 0,018
Valor de la matrícula 0,087 0,200** 0,115 0,091 0,037
Fue becado 0,063 -0,101 -0,024 -0,033 0,063
Pagó la matrícula con crédito 0,101 -0,062 -0,033 -0,004 -0,058
Los padres pagaron la 
matrícula 0,126 -0,148* -0,064 0,023 -0,004
El estudiante pagó la 
matrícula 0,071 -0,110 -0,089 -0,068 -0,170*
Ubicación de vivienda del 
estudiante 0,139* 0,172* 0,029 0,066 0,060
El estudiante es cabeza de 
familia -0,188** -0,252** -0,009 -0,121 -0,067
Nivel educativo del padre 0,172* 0,308** 0,333** 0,289** 0,222**
Nivel educativo de la madre 0,162* 0,300** 0,315** 0,346** 0,319**
Ocupación laboral del padre -0,083 -0,079 0,048 0,038 0,062
Ocupación laboral de la 
madre -0,100 -0,129 -0,121 -0,105 -0,061
Estrato donde vive el 
estudiante 0,124 0,274** 0,191** 0,132 0,088
El estudiante posee celular 0,071 -0,015 0,048 -0,024 -0,082
El estudiante dispone del 
servicio de internet 0,055 0,156* 0,182** 0,082 0,110
El estudiante posee 
computador 0,015 0,058 0,119 0,063 0,070
El estudiante trabaja -0,091 -0,105 0,031 -0,032 -0,007
Modalidad de estudio 0,101 0,130 -0,069 0,010 0,002
Fuente: Resultados de este estudio.
Notas: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). En estos casos p = 0,000.
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Se encontraron algunas relaciones entre variables contextuales y el rendimiento 
académico en cada una de las pruebas genéricas Saber Pro, sin embargo, los valores son 
muy pequeños –inferiores a 0,35– tanto positivas como negativas. Realmente no son 
fuertes como para explicar posibles diferencias en el rendimiento académico considerado. 
Eso justifica la realización de otra prueba estadística para determinar si la modalidad de 
estudio influye en los resultados hallados.
La metodología de estudio influye en los resultados obtenidos en las competencias 
genéricas. A continuación, se encuentran los resultados del cálculo del ANOVA univariado 
realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas estandarizadas 
de las competencias genéricas del Saber Pro.
Competencia en comunicación escrita. Para evaluar la relación entre el puntaje obtenido 
y la prueba estandarizada se realizó un ANOVA univariado. La variable independiente 
modalidad de estudio tiene tres niveles: distancia, distancia virtual y presencial, mientras 
que la variable dependiente corresponde al puntaje obtenido en comunicación escrita. El 
ANOVA no fue significativo, F(2, 219) = 1,451 con p = 0,237. El efecto del tamaño evaluado con 
η2 = 0,013 es pequeño para la modalidad de estudio que sólo explica el 13% de la varianza 
de la variable dependiente. Se realizaron pruebas post hoc para valorar las diferencias entre 
parejas ya que las varianzas de los grupos se encuentran entre 1,01 y 10,79 asumiéndose 
que las varianzas son iguales se realizó la prueba C de Dunnett encontrando que no hay 
diferencias significativas entre la metodología de estudio. En la Tabla 161 se encuentran 
los estadísticos que muestran el grado de influencia.
Tabla 161
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para comunicación escrita para el programa de Teología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,3 1,00
Distancia virtual 9,0 3,29 [-1,625, 4,212]
Presencial 10,1 2,21 [-0,369, 0,753] [-1,834, 4,036]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencia en inglés. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio con 
el puntaje obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de inglés 
encontrándose que tampoco es significativa: F(2, 219) = 1,025 con un p = 0,360 y un η2 = 0,009 
considerado como pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias 
entre las parejas porque las varianzas están entre 0,46 y 9,91 por lo que se consideró a las 
varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar diferencias significativas 
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a nivel de 0,05 de significancia entre modalidades de estudio. En la Tabla 162 se reportan 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 162
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para inglés para el programa de Teología 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,9 0,68
Distancia virtual 8,7 3,15 [-1,601, 3,975]
Presencial 9,8 2,42 [-0,418, 0,700] [-1,779, 3,871]
Fuente: Resultados de este estudio.
Razonamiento cuantitativo. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de 
razonamiento cuantitativo encontrándose que no es significativa: F(2, 219) = 1,017 con un 
p = 0,363 y un η2 = 0,009 mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post hoc 
para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,98 y 
11,56 por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett 
encontrando diferencias significativas entre distancia y presencial. La Tabla 163 reporta 
los estadísticos de esta prueba.
Tabla 163
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para razonamiento cuantitativo para el programa de Teología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 9,8 1,04
Distancia virtual 8,3 2,98 [-1,161, 4,149]
Presencial 9,2 2,45 [0,13, 1,163*] [-1,767, 3,578]
Fuente: Resultados de este estudio.
Lectura crítica. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio con el puntaje 
obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de lectura crítica 
encontrándose que no es significativa: F(2, 219) = 0,948 con un p = 0,389 y un η2 = 0,009 
mostrando un efecto pequeño. Se realizaron pruebas post hoc para determinar diferencias 
entre las parejas porque las varianzas están entre 1,09 y 11,97 por lo que se consideró 
a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin encontrar diferencias 
significativas a nivel de 0,05 de significancia entre modalidad de estudio. La Tabla 164 
reporta los estadísticos de esta prueba.
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Tabla 164
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para lectura crítica para el programa de Teología
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,4 1,04
Distancia virtual 9,5 3,46 [-2,165, 3,981]
Presencial 10,0 2,50 [-0,185, 0,981] [-2,579, 3,599]
Fuente: Resultados de este estudio.
Competencias ciudadanas. El ANOVA univariado comparó la modalidad de estudio 
con el puntaje obtenido por los examinados de teología en la prueba estandarizada de 
lectura crítica encontrándose que tampoco es significativa: F(2, 219) = 1,017 con un p = 
0,363 y un η2 = 0,009 mostrando un efecto muy pequeño. Se realizaron pruebas post hoc 
para determinar diferencias entre las parejas porque las varianzas están entre 0,98 y 11,56 
por lo que se consideró a las varianzas iguales realizándose la prueba C de Dunnett sin 
encontrar diferencias significativas a nivel de 0,05 de significancia entre las modalidades 
de estudio. En la Tabla 165 se reportan los estadísticos de esta prueba.
Tabla 165
Intervalos de confianza al 95% para los pares comparados de las medias por metodología 
de estudio para competencias ciudadanas para el programa de Teología 
Metodología de estudio M DE Distancia Distancia virtual
Distancia 10,0 0,99
Distancia virtual 9,2 3,40 [-2,192, 3,847]
Presencial 9,5 2,61 [-0,109, 1,070] [-2,694, 3,389]
Fuente: Resultados de este estudio.
Discusión de resultados
En esta sección se analizan los hallazgos encontrados al efectuar los procedimientos 
estadísticos con los resultados logrados por los examinados en cada uno de los programas 
revisados en esta investigación, teniendo en cuenta los dos momentos de aplicación de las 
Pruebas Saber Pro: 2014-3 y 2015-3.
Como en las bases de datos empleadas se encontraron datos de una encuesta de contexto, 
además de los resultados obtenidos por los examinados en las cinco competencias genéricas 
valoradas, esta parte del documento tiene cinco secciones: (a) características generales 
de las poblaciones de los programas examinados, (b) identificación de las diferencias 
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significativas por resultados encontrados según la metodología de estudio, (c) reconocimiento 
de algunas IES que en los dos períodos de análisis sus estudiantes mostraron los mejores 
resultados por programa y que se podrían considerar como casos de buenas prácticas, y 
(d) establecimiento de los factores socioeconómicos con alguna evidencia de influencia 
en los resultados de las pruebas Saber Pro.
Características generales poblacionales de los programas académicos 
Los programas académicos analizados fueron Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, Comunicación Social, Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, algunas 
Licenciaturas –Etnoeducación, Filosofía, Inglés, Inglés como Lengua Extranjera, 
Matemáticas y Pedagogía Infantil– Psicología y Teología. Teniendo en cuenta los datos 
de la encuesta de contexto, se ha encontrado que los programas con mayor cantidad 
de examinados fueron Administración de Empresas, Contaduría Pública, Psicología, 
Ingeniería de Sistemas, Comunicación Social, Licenciaturas, Ingeniería informática y 
Teología que es la de menor cantidad.
De la distribución por género se encontró que la mayoría de programas tienen mayor 
representatividad las mujeres mientras que los hombres dominan en programas como 
Ingeniería informática, Ingeniería de Sistemas y Teología. La mayoría de la población es 
soltera salvo Teología donde solteros y casados son los estados civiles más representativos. 
En cuanto a la metodología de estudio predomina más la presencial (entre el 63,8% y el 
89,0%), seguido de distancia (tiene un rango entre 3,6% y 29,4%) y luego distancia virtual 
(entre el 0,1% y 32,6%). Se destaca que el examinado ha realizado sus estudios cerca a su 
hogar con excepción de Teología donde un porcentaje importante de estudiantes manifiestan 
realizar sus aprendizajes en otro sitio diferente al de su vivienda habitual.
También es conveniente destacar otras características como la naturaleza predominante 
de las IES, el costo de matrícula, la forma en que se financia, el número de miembros 
de su familia y si son jefes de hogar. Así, se encontró que las IES predominantes son las 
universidades y las instituciones universitarias generalmente privadas (corporaciones o 
fundaciones), los costos de matrícula tienen un rango de uno a cinco millones de pesos. 
Por lo general, la financia en su mayoría los estudiantes, seguido por los padres y el uso 
de crédito, las becas no pasan del 15,0% a excepción de Teología que alcanzó valores 
cercanos al 35,0%. Se destaca que aproximadamente el 20,0% son jefes de hogar excepto 
en Teología que sobrepasan al 35,0%.
En la misma forma, revisando las características del grupo familiar, se encuentra que 
la mayoría tiene familias numerosas –mayormente de tres a cuatro miembros– con alguna 
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responsabilidad familiar conformando grupos con una a dos personas a cargo. En cuanto 
al nivel educativo alcanzado por los padres la mayoría son bachilleres (Administración, 
Ingenierías Informática y de Sistemas, Psicología), profesionales (Comunicación Social) y 
primaria (Contaduría, Licenciaturas y Teología) si bien hay representaciones significativas 
como la de bachilleres en la mayoría de los casos. En cuanto al nivel educativo de la 
madre predomina el grado de bachiller (Administración, Comunicación, Contaduría, 
Ingeniería Informática, de Sistemas y Psicología), con primaria en Licenciaturas y 
Teología. La ocupación predominante de los padres es la de ser trabajadores por cuenta 
propia y la de las madres dedicada en su gran mayoría al hogar (alcanza un poco más 
de la mitad de los datos de la encuesta), mientras que los estratos predominantes son el 
dos y tres. En cuanto a la propiedad y uso de tecnología se encontró que más del 90% 
tienen celular, acceso a internet y computador sin ser diferenciado por el tipo de carrera. 
Se destaca que la mayoría reporta trabajar y un poco más de la mitad informa laborar 
al menos cuarenta horas semanales.
Diferencias significativas encontradas por metodología de estudio
En los resultados de las pruebas estandarizadas encontrados en las bases de datos se 
pudo identificar la metodología de estudio encontrando tres: (a) distancia, (b) distancia 
virtual y (c) presencial para casi todos los programas analizados –Teología sólo mostró 
resultados en las metodologías anteriormente consideradas en el período de evaluación 
2015-3– en esta sección se va a evidenciar mejor esas diferencias significativas teniendo en 
cuenta el programa y los resultados encontrados en cada una de las competencias evaluadas 
en Saber Pro en dos momentos diferentes de evaluación. El ANOVA univariado permitió 
comparar las medias estadísticas de cada uno de los resultados de las poblaciones según 
su metodología de estudio para establecer diferencias significativas al 95%.
Así, los resultados específicos se han expuesto en el capítulo anterior. Acá se hará 
una recopilación cualitativa de los mismos para encontrar alguna tendencia global que 
permita evidenciar si realmente se da dicha diferencia por la metodología de estudio o 
si depende más de las poblaciones analizadas, dada la limitación de sólo considerar dos 
momentos evaluativos diferentes, aunque se observará la tendencia cualitativa de cuáles 
pares (distancia–presencial, distancia–distancia virtual y distancia virtual–presencial) 
mantienen las diferencias en los dos momentos de evaluación revisados. No se consideraron 
los pares que tuvieron resultados cualitativos diferentes.
Administración de Empresas. La Tabla 166 resume cualitativamente el comportamiento 
encontrado en los resultados del ANOVA univariado reportado.
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Tabla 166
Tendencia del programa Administración de Empresas en las competencias evaluadas 
según la modalidad de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
2015-3 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
En todos los casos se encontró que existen diferencias significativas en el rendimiento de 
los estudiantes en las pruebas estandarizadas para este programa según la metodología de 
estudio, la mayor diferencia se ha encontrado entre el par Distancia Virtual–Presencial (VP), 
los demás pares se distribuyen entre el intermedio y el bajo específico para la competencia 
evaluada como se discutió anteriormente en el análisis específico del ANOVA univariado 
mediante la prueba pos hoc C de Dunnet. 
Comunicación Social. La Tabla 167 ejemplifica en la misma forma que para el programa 
académico anterior, las diferencias significativas encontradas mediante el ANOVA univariado.
Tabla 167
Tendencia del programa Comunicación Social en las competencias evaluadas según 
la modalidad de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 No No No Si No No No No No No No No No No No
2015-3 No No No Si No No No No No No No No No No No
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
Los estudiantes examinados del programa de comunicación social mantuvieron el mismo 
comportamiento en los dos momentos de evaluación ya que únicamente se encontraron 
diferencias significativas en los resultados de la prueba estandarizada de Inglés entre la 
metodología a Distancia y Presencial. 
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Contaduría Pública. La Tabla 168 contiene los resultados cualitativos encontrados en 
la determinación de si la metodología de estudio influye en los resultados de las pruebas 
Saber Pro para competencias genéricas.
Tabla 168
Tendencia del programa Contaduría Pública en las competencias evaluadas según la 
modalidad de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 No No No Si No No Si Si No Si No No Si No No
2015-3 Si Si No Si No No Si No No Si Si No Si No No
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
Con respecto a Contaduría Pública mantuvieron diferencias significativas en cuatro 
competencias, siendo más importantes para el par Distancia–Presencial, tres fueron diferentes 
en los dos períodos de evaluación analizados para el par distancia–distancia virtual y cinco 
que no mostraron resultados diferentes para el par Presencial–Distancia virtual.
Ingeniería Informática. La Tabla 169 contiene los resultados del programa en los dos 
momentos de evaluación.
Tabla 169
Tendencia del programa Ingeniería Informática en las competencias evaluadas según 
la modalidad de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 No No No No No No Si No No Si No No No No No
2015-3 No No No Si No No No No No No No No No No No
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
Para Ingeniería informática se encontraron diferencias significativas en los resultados de 
las evaluaciones de Inglés y Razonamiento cuantitativo, pero entre pares comparados princi-
palmente en presencial–distancia virtual para dos de ellas y una entre distancia–presencial.
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Ingeniería de Sistemas. La Tabla 170 contiene los resultados del programa en los 
periodos de evaluación.
Tabla 170
Tendencia del programa Ingeniería de Sistemas en las competencias evaluadas según 
la modalidad de estudio 
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
2015-3 Si No No Si No Si Si No Si Si No Si Si No No
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
En este programa, todos los resultados de evaluación estandarizada en competencias 
genéricas mostraron diferencias significativas entre pares comparados por metodología de 
estudio, así se encontraron que pares distancia–presencial mantenían diferencias en Inglés, 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas. Sin embargo, en 
los pares distancia–distancia virtual y distancia virtual–presencial se alternaron en todas 
las competencias genéricas evaluadas siendo difícil encontrar una tendencia diferenciadora.
Licenciaturas. La Tabla 171 muestra el desempeño de las cinco licenciaturas analizadas 
en el este proyecto en su conjunto.
Tabla 171
Tendencia de los programas en Licenciatura en las competencias evaluadas según la 
modalidad de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si No Si Si Si
2015-3 Si No Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
En este conjunto de programas se encontró que una evaluación estandarizada mantuvo 
diferencias significativas –Inglés– mientras que en tres de ellas –Comunicación escrita, 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas– tuvieron compor-
tamientos diferentes en al menos un par de comparación que impidieron determinar alguna 
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tendencia en esa diferenciación. Al revisar los pares comparados se encontró que mantuvieron 
diferencias en todas las competencias genéricas evaluadas fueron distancia–presencial, 
distancia virtual–presencial para dos competencias y en el par distancia–distancia virtual 
solamente se mantuvieron en tres.
Psicología. La Tabla 172 contiene el resumen de los resultados encontrados en la 
comparación entre pares de metodología derivados del ANOVA univariado.
Tabla 172
Tendencia del programa Psicología en las competencias evaluadas según la modalidad 
de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 Si Si No Si No Si Si No No Si No Si Si No No
2015-3 Si No Si Si No Si Si No Si Si No Si Si No Si
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
Revisando la tabla anterior, se encuentra que ciertos pares mantienen las diferencias 
significativas en los dos momentos de evaluación ya que no se encuentran competencias 
genéricas que tengan diferencias en los tres pares. Así, se encuentra que distancia–presencial 
tiene diferencias en las cinco competencias. En inglés y lectura crítica se mantuvo en 
distancia virtual–presencial.
Teología. La Tabla 173 muestra los resultados encontrados en el programa por evaluación 
de competencias genéricas.
Tabla 173
Tendencia del programa Teología en las competencias evaluadas según la modalidad 
de estudio
Período
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
2014-3 No No No No No No No No No No No No No No No
2015-3 No No No No No No Si No No No No No No No No
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
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En general, en este programa en los dos períodos de evaluación revisados no se 
encontraron diferencias significativas entre los resultados y la metodología de aprendizaje 
así se haya detectado en el par distancia–presencial para la prueba de razonamiento 
cuantitativo que no fue consistente en los resultados anteriores como si lo fueron los 
demás pares de comparación.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores en la valoración cualitativa de las 
tendencias encontradas por pares de metodologías de estudio de los 16 programas revisados 
se contabilizaron los sí y los no encontrados en los diferentes programas y se calculó el 
porcentaje de los mismos con el fin de tener una idea de las frecuencias en que aparecieron 
las diferencias significativas y poder explicar mejor si realmente hay diferencias entre 
las metodologías de estudio y los resultados en las pruebas estandarizadas Saber Pro. La 
Tabla 174 contiene los resultados encontrados por competencia genérica evaluada y los 
pares correspondientes.
Tabla 174
Tendencias por pares de metodología de estudio en las pruebas de competencias genéricas
Diferencia 
significativa
Comunicación 
escrita Inglés
Razonamiento 
cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P D-P D-V V-P
Si 50,0 37,5 37,5 81,3 31,3 50,0 75,0 25,0 37,5 68,8 37,5 43,8 62,5 31,3 31,3
No 50,0 62,5 62,5 18,8 68,8 50,0 25,0 75,0 62,5 31,3 62,5 56,3 37,5 68,8 68,8
Nota: los pares de letras significan: D-P= distancia-presencial, D-V: distancia-distancia virtual y V-P= 
distancia virtual-presencial.
Fuente: Elaboración propia.
Considerando los porcentajes encontrados, se observa que en comunicación escrita 
no hay diferencias en la par distancia–presencial, mientras que en los otros predomina 
el no. Para Inglés sí hay diferencia fuerte en la par distancia–presencial y no para el par 
distancia–distancia virtual. En razonamiento cuantitativo sí aparecen diferencias en la 
par distancia–presencial y no en los otros pares. Para Lectura crítica, nuevamente el par 
distancia–presencial tiene diferencias mientras que en los otros pares no. Finalmente, en 
competencias ciudadanas, el par distancia–presencial tiene el mayor porcentaje de diferencias 
significativas no así los demás pares. Con los resultados anteriores se puede concluir que al 
menos en cuatro de las competencias genéricas evaluadas en las pruebas estandarizadas Saber 
Pro –Inglés, Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas– las 
mayores diferencias se encuentran entre las metodologías a distancia y presencial. No se 
olvida que la limitación es que sólo se tuvieron en cuenta los resultados de al menos 16 
programas y no son todos los que fueron evaluados en los períodos de análisis en las bases 
de datos, es decir, que estos programas no son representativos ya que fueron seleccionados 
por conveniencia y las diferencias encontradas son específica de ellos.
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Factores socioeconómicos relacionados con el rendimiento académico en 
pruebas estandarizadas Saber Pro
De los datos de la encuesta de contexto encontrada conjuntamente con los puntajes 
obtenidos por cada uno de los estudiantes que presentaron las pruebas estandarizadas para las 
competencias genéricas Saber Pro se seleccionaron las variables indicadas en la Tabla 5 que 
se correlacionaron con los puntajes de las competencias evaluadas utilizando el coeficiente de 
correlación rho de Spearman ya que se compararon variables nominales con escalares. Este 
estadístico oscila entre menos y más uno cuando las interacciones entre las variables medidas 
son directas teniendo en cuenta el signo: si es positivo varían ambas en el mismo sentido y si 
es negativo lo hacen de manera contraria –disminuye la relación de la variación– también es 
necesario considerar el valor del coeficiente en términos de la fuerza en la relación considerada 
como débil, moderada o fuerte según su valor de cero a uno (Huck, 2012).
Teniendo en cuenta los criterios anteriores y cómo se discutió en el aparte correspondiente 
al análisis de estos estadísticos, se encontraron que los puntajes significativos indicaron 
débil relación entre las variables analizadas y el rendimiento alcanzado en cada una de 
las pruebas estandarizadas Saber Pro. Sin embargo, se consideró conveniente analizar 
aquellas correlaciones que se mantuvieron en las variables socioeconómicas analizadas 
entre los diferentes programas, con el fin de encontrar cuáles de ellas son comunes en 
su tendencia y que puedan estar indicando pequeñas variaciones como para justificar la 
realización de otros análisis estadísticos en trabajos posteriores como lo son el análisis 
de clases latentes que busca identificar grupos heterogéneos con algunas características 
comunes (Monroy, Vidal y Saade, 2009) o la estructuración de modelos de ecuaciones 
semiestructuradas (Manzano y Zamora, 2009) que permitan explicar diferencias específicas 
mediante la detección de relaciones causales entre las anteriores variables en grupos de 
examinados asociados con su rendimiento académico.
En ese sentido, se construyó la Tabla 175 identificando la variable socioeconómica que 
tuvo la mayor cantidad de frecuencias entre los programas para cada una de las pruebas 
Saber Pro.
Tabla 175
Variables socioeconómicas con alguna influencia en el rendimiento por prueba Saber Pro
Comunicación escrita Inglés Razonamiento cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
Institución de 
Educación Superior
Nivel educativo del 
padre
Nivel educativo del 
padre
Nivel educativo del 
padre
Nivel educativo de la 
madre
Nivel educativo de la 
madre
Nivel educativo de la 
madre
Nivel educativo de la 
madre
Nivel educativo de la 
madre
Nivel educativo del 
padre
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Comunicación escrita Inglés Razonamiento cuantitativo Lectura crítica
Competencias 
ciudadanas
Carácter académico de 
la IES
Ocupación laboral de 
la madre
Institución de 
Educación Superior
Institución de 
Educación Superior
Institución de 
Educación Superior
Registro SNIES del 
programa
El estudiante es cabeza 
de familia Fue becado
Carácter académico de 
la IES
Carácter académico de 
la IES
Valor de la matrícula Estado civil del examinado
Pagó la matrícula con 
crédito
Estrato donde vive el 
estudiante
Estrato donde vive el 
estudiante
Estrato donde vive el 
estudiante
El estudiante dispone 
del servicio de internet
Ocupación laboral de 
la madre
Registro SNIES del 
programa
Registro SNIES del 
programa
Estado civil del 
examinado Metodología de estudio
Estado civil del 
examinado
El estudiante posee 
computador
El estudiante posee 
computador
El estudiante dispone 
del servicio de internet Valor de la matrícula Metodología de estudio
El estudiante dispone 
del servicio de internet
El estudiante dispone 
del servicio de internet
El estudiante posee 
computador
Estrato donde vive el 
estudiante
Estrato donde vive el 
estudiante Fue becado Metodología de estudio
Metodología de estudio Los padres pagaron la matrícula
Los padres pagaron la 
matrícula
Estado civil del 
examinado Fue becado
Género del examinado Ocupación laboral del padre
Carácter académico de 
la IES Metodología de estudio
Estado civil del 
examinado
Municipio de residencia 
del examinado
Municipio de residencia 
del examinado
Registro SNIES del 
programa
Los padres pagaron la 
matrícula Valor de la matrícula
Fuente: elaboración propia para este estudio.
Si bien es cierto que en cada una de las pruebas Saber se encontraron algunas variables 
específicas, se destacan otras relativamente comunes a todas ellas y que servirían para la 
conformación de las variables latentes para los estudios posteriores. Entre ellas se puede 
destacar siendo la primera la más importante y la última la que tiene poco impacto dentro 
del grupo seleccionado: (a) nivel educativo de la madre, (b) estrato donde vive el estudiante, 
(c) estado civil del examinado, (d) metodología de estudio, (e) institución de educación 
superior, (f) carácter académico de la IES, (g) el estudiante dispone del servicio de internet, 
(h) nivel educativo del padre, (i) registro SNIES del programa, (j) valor de la matrícula, 
(k) el estudiante posee computador, (l) los padres pagaron la matrícula, (m) fue becado, 
(n) municipio de residencia del examinado, (o) ocupación laboral de la madre, (p) género 
del examinado, (q) el estudiante es cabeza de familia, (r) ocupación laboral del padre, (s) 
pagó la matrícula con crédito.
La consolidación de las variables relacionadas con factores específicos al rendimiento 
académico alcanzado por los estudiantes en las diferentes pruebas Saber Pro corresponderán 
a un nuevo diseño según las hipótesis que se planteen para comprobar estadísticamente en 
la creación de esos nuevos modelos explicativos.

